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OIECISIETE ESPAÑOLES EXPULSADOS DE UNA CIUDAD ALEMANA 
[ R E M E N D O 
N A V A J A Z O 
Desde hace algún tiempo, un suje-
to desconoeido que se dedica a la ven-
ta de tabacos, había . fiado setenta 
centavos de sa mercancía a Deside-
rio Céspedes Tolón, residente en Sa-
lud 36. . -n • 
Ayer por la mañana, Uesiclerio se 
sacó cuatro pesos en una rifa de 
«La Bolita' y parece que entei-ado 
de su suerte, el desconocido acudió 
a cobrar la deuda. 
En el solar "Las tallas," que exis-
te en Marqués González y Salud, se 
encontraron el deudor y el acreedor, 
y al reclamar el primero a este úl-
timo su dinero, Desiderio le ofreció 
flos pesetas. E l desconocido no acep-
tó; quería los siete reales. Desiderio 
le hizo otro ofrecimiento: le daba 
tres pesetas; pero tampoco fueron 
aceptadas pof el acreedor, quien, mo-
lesto, pretendió arrebatarle a su deu-
dor todo lo que tenía en las manos. 
Desiderio no se dejó dar la "bra-
va" y entonces intervinieron dos su-
jetos más en favor del desconocido 
y mientras este último le apalea-
la. ios otros dos lo sujetaban. 
La cosa no terminó ahí. Indalecio 
se marchó tranquilamente a comer y 
cuando regresó esperó en la esquina 
a que saliera su contrincante. 
Al poco rato salió éste y se le en-
frentó Desiderio, quien lo desafió a 
rtñir. Y aceptado el reto, partieron 
•de aquel lugar con el sano propósito 
•de romperse las narices. 
Pero el desconocido, hei'ido en su 
amor propio al ser desafiado por un 
hombre a quien él estimaba menos 
"guapo" que él, no esperó a ponerse 
frente a fronte para reñir. Al llegar 
a la esquina de Marqués González \ 
7 San Carlos, sacó una navaja bar- j 
Ibera y le dió un navajazo en el bra- i 
2o izquierdo a Desiderio, huyendo en 
Tredpitada carrera. 
El herido fué conducido al hospital ¡ 
Üe Emergencias, donde se le apreció I 
"ina herida de doce centímetros de ¡ 
«xtensión en el antebrazo. Su estado j 
íes grave. , 
El sargento Boullosa, de la octa-
va estación, se constituyó en el hos-
pital, levantando acta y tomándole 
declaración al herido. • i 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
fuardia. 
I P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 16: 
Los ataques del enemigo a las trin-
cheras que los alemanes tomaron a 
los ingleses, cerca do Saint Eloy, han 
sido rechazados. Por lo demás no 
ha ocurrido nada importante en el 
Oeste. 
Los combates en las inmediacio-
nes de la frontera de la Prusia Orien 
tal continúan desarrollándose muy 
favorablemente. 
E n Polonia, al norte del Vístula, 
hemos ocupado a Plock y a Vielsk, 
después de un breve combate, ha-
ciéndole mil prisioneros al enemigo." 
Agrega el parte oficial que los pe-
riódicos extranjeros están publican-
do los más absurdos rumores sobre 
lo que llaman las enormes bajas su-
fridas por los alemanes al este de 
Bolimow. Estas bajas han sido pe-
queñas, en comparación con los éxi-
tos alcanzados. 
I T A L I A P I D E S E G U R I D A D E S 
Milán, 16. 
Como resultado de las noticias pu-
blicadas sobre una inminente inva-
sión de Rumania por Austria, Italia 
ha solicitado, tanto de la monarquía 
dual como del imperio alemán, segu-
ridades de que Rumania no será in-
vadida. 
Esta es, al menos, la noticia que 
ha publicado un periódico de esta ca-
pital. 
' E L R E Y A L B E R T O , 
Amsterdam, 16. 
E l Rey Alberto, de Bélgica, llevó 
a cabo el sábado una atrevida explo-
ración aérea, reconociendo las líneas 
alemanas desde un biplano militar, 
en el que ocupaba el sitio del obser-
vador. 
E l biplano estuvo una hora en ol 
aire, siendo blanco del fuego enemi-
go varias veres; pero pudo regresar 
a las líneas belgas sin novedad. 
ESPAÑOLES E X P U L S A D O S 
Ginebra, 16. 
Diecisiete españoles acaudalados 
so han refugiado en esta ciudad, pro-
cedentes de Lorrach, ciudal fronte-
riza de Badén, Alemania, de donde 
han sido expulsados. 
Los alemanes también han expul-
sado a varios centenares de súbditos 
de otras naciones neutrales. 
A L B A N E S E S D E R R O T A D O S 
París, 16. 
Un despacho de Nish dice que los 
albaneses que invadieron a Servia 
han sido derrotados y arrojados al 
otro lado de la frontera. 
Dícese que el movimiento de ios j 
albaneses fué dirigido por agentes 
AVIADOR | pruebas de varios modos de que no 
se deja intimidar por las amenazas 
de los alemanes contra sus barcos 
mercantes. Ni por un momento se ha 
pensado en hacer concesión ninguna 
a Alemania. Lejos de eso. prepárase 
el Gobierno do la- Oran Bretaña para 
tiacer más rigurosas todavía las res-! 
tricciones impuestas al movimiento 
mercante con rumbo a Alemania. 
Indícase que la Gran Bretaña está 
dispuesta a tomar las represalias, si 
Alemania lleva a la práctica su ame-
naza de destruir los barcos mercan-
tes junto con sus tripulaciones. 
SOLDADOS VESTIDOS DE CARNEROS 
turco-germanos y que obedeció a ins-
tigaci 
Santa 
LO Q U E D I C E N D E P A R I S 
París, 16. 
Los ingleses reconquístnron dos 
trincheras que habían perdido entre 
Saint Eloi y el Canal de Ipro^. 
No se anuiicia ninguna otra acción 
por parte do la infantería. 
L a artillería francesa ha consegui-
do importantes ventajas. 
DESMORALIZACION 
F I N A N C I E R A . 
Nueva York, 16. t 
E l mercado internacional moneta-
rio y do cambios va desmoralizándo-
Un regimiento de soldados món tenegrinos que tanto se están distin guiendo en la presente campaña con-
tra Austria, y que para resguardarse del espantoso frío reinante en esas latitudes han ideado un abrigo de piel 
de carnero. 
que ooeaev.u a , se rápidamente 
ti ciones para declarar la Guerra j , , . 
I N G L A T E R R A NO S E INTIMIDA 
Londres, 16. 
E l Gobierno inglés está dando 
Las letras a la vista sobre Londres 
se cotizan a 4.78, cotización que re-
vela una baja sin precedente, siendo 
el tipo normal 4.83-V 
Pronto se celebrará una conferen-
cia de prominentes banqueros de 
Nueva York y Loudres par» buscar 
el medio de restablecer la normalidad 
podida. 
JAPON, C H I X A Y LOS' E S T A D O S 
UNIDOS 
Los bienes de 
la Beneficencia 
I J B H E U f l 
Washington, Ifj. 
L A " ¡ W G A C I O r D E L O S M U E L L E S 
O l ^ S A ^ S T T O S E 
^ * — J k _ 7 x * - ^ ^3 * J V ^ ^ - J J — / E1 GabillPtp amprjcano se ha ren-
/ A f , i . . j - . . ¡nido para discutir las demandas pre-
Obreros con síntomas de intoxicación.-m-i^^^ 
' Se tiene entendido que ol Gobierno 
giene y reformas en el Correccional de Gua- i *&¿TtSo ̂ tftt"̂  
najay. - Demolición del Hospital de Paula. ' 
Como saben nuestros lectores, en el 
Consejo de Secretarios celebeado el 
lunes último, fueron aprobadas las 
reglas convenidas entre los Secreta-
rios de Justicia y Hacienda para el 
mejor cumplimiento de los decretos 
números 485 de 21 de Junio de 1914 
y 60 de 19 de Enero de 1915 sobre en-
trega de documentos y antecedentes 
relativos a bienes de Beneficencia y 
para evitar demoras v entorpecimien- , ^ 
tos en la reivindicación de los mis- I flotas, hasta donde la acción de ios 
(revolucionarios pudo alcanzar. No es, 
pues. Villa el único perseguidor de 
Las hazañas de Viíla y sus imitadores.-La 
obra de los españoles en Méjico. 
El Nilo mejicano. 
Ayer por la mañana se terminaron ellos cayeron desmayados y casi con; 
los trabajos de fumigación en los mué 
lies de San José, habiéndose invertido 
aproximadamente 50 barriles de áci-
do cianhídrico. 
Cuando los obreros que realizaban 
esta labor fueron a proceder al de-
rribo de las lonas, que cubrían el pe-
rímetro de los muelles, algunos de 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Washington. 16. síntomas de intoxicación por el exce 
so del gas cianhídrico, pero al poco 
rato recobraron su normalidad. 
Como rdsultado de la fumigación I Bernstorff. haya 
se vió palpablemente el buen efecto su Gobierno, 
obtenido por la cantidad de roedores 
y cucarachas que se alojaban bajo el 
pavimento de los muelles. 
Los residuos de esa fumigación se 
arrojaron al mar y poco x*ato después 
se vió flotar una gran cantidad de 
peces muertos de distintas dásf-s, los 
cuales eran cogidos por personas que 
en varias embarcaciones se encontra-
ban a caza de los mismos. 
Llamamos la atención sobre est3 
particular, pues muy bien pudiera ser 
que tales peces so expendan en los 
mercados con grave peligro para la 
salud pública. 
E l señor Duque, que hasta el lunes 
desempeñó el cargo de Director del Co 
rreccional de Guanajay, presentó un 
informe al Director d^ Beneficencia, 
demostrando las grandes reformas o 
mejoras que durante su dirección in-
trodujo en el Correccional, pues estas 
pon la limpieza de los alumnos recluí 
dos y en el establecimiento. 
También se reducen esas reformas ' Kcy West -eL vapor americano 'Go-
al alumbrado con fluido de la Havana vernOr Cobb que trajo la corres-
Central, en sustitución del engendra- : pondencia y 98 pasajeros 
do en la planta del Asilo, por creerse > E n dlcho bu(lue lle^0 
Conforme a dichas reglas, los ex-
pedientes que tengan relación con la 
Beneficencia serán enviados a la Se-
cretaría de Sanidad. E n los casos en 
que se trate de bienes adjudicados al 
Estado, antes de la promulgación del 
Código Civil, serán devueltos los ex-
pedientes a la Secretaría de Hacien-
da. Y cuando' se relacionen con bie-
L a horrible persecución de Vil1 a [ de grandes patriotas y rabiosos radl-
contra los españoles es el resultado cales en el campo revolucionario, 
de un conjunto de motivos, al cual i L a Colonia Española de Méjico no 
más infame. Pero la persecución, el | tiene méritos en aquel país. Desde el 
robo, la muerte y a veces la violación j primer telégrafo establecido por don 
de familias en las más horribles Juan de la Granja^- desde la primera 
condiciones, se han producido en to- fábrica levantada por don Esteban 
do el país, contra nuestros compa- Antuñano; desde los primeros moli-
nos de vapor implantados por don 
Cay£tano^ Rabio; desde las grandes 
industrias de lana, lino y algodón; 
desde las selectas plantaciones y fá-
bricas de tabaco, de azúcar, de pas-
tas, de galletas, de camas, de cuan-
tos productos exigen las necesidades 
públicas, cada día más apremiantes; 
desde las compañías navieras; desde 
los Bancos de Emisión, Depósito y 
la promulgación del referido Código, 
españoles: el campo de la revuelta 
ha contado*con muchos Villas. 
E l número de robos, incendios, ase-
sinatos y demás horripilantes críme-
nes de que han sido victimas nues-
tros compatriotas, constituye un mar-
tirologio aterrador, y como los espa- , 
i ñoles se hallan extendidos por todo el Refaccionarios; desde las haciendas 
agrícolas, verdaderos modelos de cul-
tivo y de progreso; desde la deseca-
pais y son hacendados, industriales, 
nes adquiridos al Estado después de I comerciantes, banqueros, mineros, 
? 1? E ^ ^ « f l e ! S ¡ ! ? * ^ S £ l P i a r á n a estudio de la Secretaría de que el hmbajador alemán Conde í, . , , 
sido llamado por • 
Hoy serán comunicadas dichas re-
— ' glas a las Secretarías de Hacienda y 
(PASA A L A U L T I M A ) i Sanidad. 
C R O N I C A S DEL P U E R T O 
U N A C O M I S I O N I N V E S T I G A -
D O R A A S A N T O D O M I N G O ÚLEGO ANOCHE E N E L "COBB". VA A I N V E S T I G A R L O S F R A U -
D E S COMETIDOS POR E L D E L E G A D O A M E R I C A N O , MR. SU-
L L I V A N . L L E G A R O N LOS C A B A L L O S D E L P R E S I D E N T E . AN-
T E S D E L 2 DE MARZO S E E S P E R A L L E G U E N MAS DE MIL 
CHINOS. E N B R E V E S E I N C E N D I A R A N LOS R E S T O S D E L A 
" B A X T E R " . HOY L L E G A N E L " T E N A D O R E S " Y E L "HAVA-
NA", D E N E W Y O R K . 
etc., y se hacen visibles por su ac-
tividad y relativo bienestar, los ban-
didos, aguijoneados por la envidia y 
por los apetitos más bestiales, van a 
dar sobre ellos para saciaran sed de 
goce animal. Por eso, entre los ex-
tranjeros perjudicados en tan largos 
! y desventurados sucesos, son los es-
pañoles los que han sacado la peor 
parte. Y entiéndase bien, que Méjico, 
asi como todos los demás pueblos his-
panoamericanos, a los que España hi-
zo entrar en la civilización moderna, 
no debe nada a los españoles, según 
afirman a cada paso los escritorzue-
los de baja estofa y pobre meollo, 
que a última hora han sentado plaza 
E L "GOVERNOR" 
Ayer noche, a las .siete,- llegó de 
E n este vapor llegaron además 
los dos caballos para el señor Presi-
dente de la República,. general Me-
nocal, que no pudieron ser embarca-
dos en el -ferry.-boat por haber ese 




ción de lagos, apertura de canales, 
perforación de pozos artesianos; des-
de la aplicación de los más modernos 
aparatos meeánicos a la minería; des-
de todos los puntos y desde todas 
(PASA A LA S I E T E ) 
Un aparato aéreo 
volósobre el Conde 
E S T U V O H A C I E N D O MANIOBRAS 
S O B R E E L C R U C E R O F R A N C E S 
_ Algunos vecinos del poblado de Co-
jímar nos informaron anoche que 
ayer tarde, al obscurecer, habían vis-
to volar un biplano sobre el crucero 
francés "Condé", que estaba situado 
a poca distancia de tierra. 
. E l aparato salió de la cubierta del 
mismo buque, remontándose y manio-
I M P O R T A N T E E X P O S I C I O N D I R I - j brando sobre él, tripulado por un hom 
GIDA A L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
an 0DI0S T E R R I B L E S DE U 
I r ^ n - T ^ " ' Mr8- Margaret Domin 
líe, ¿ii S de la huelga de Colorado, 
to^ManH Pe<lueños, que perecieron 
•kte «^laracicn ante el tribuna 
N A H U E L G A . — L a s muejeres que 
ici y Mary Potrucey, quedaron viudis 
y la primera también perdió a sus 
asfixiados. Dichas mujeres se hallan 
una comí-
que de es\a manera se alcanzará bas- ; f¿011 u f ™ l a Por_ e!, , .Gobi,e™0 f 
t nte economía Washington a la República de Santo 
Domingo, la que lleva el encargo de j tucky, de la mejor • raza," y son de i de la que formaban" parte tepresen-
Ayer. le fué presentada al Secre-
Dichos caballos proceden de • Ken- \ tario de Agricultura por una comisión 
Se ha hecho la desecación díí las dos investigar ciertas anormalidades y tiro. 
lagunas que había, las que oran verda j fraudes que Se dice fueron oometi-
deros y peligrosos criaderos de mos- dos por el deiegado de los Estados UNA I N F O R M A L I D A D 
j tantes, colonos y hacendados, una so-
I licitud a fin de que se regularice por 
dicha. Secretaria en el Colepio de Co-quitos, etc., próximas al pozo Que s u r - j i d aquella República, Mr. Su-! Viene quejándose el público que ls*Mñ'»or£ ia¿ ™f-,0 
tía desagua al Asilo y con fácil comu-j mvaT1) el ^ coni</ Se recordará, | acude a esperar los vapores diarios ¡ rre<l0163 laS d a c i o n e s de azucares 
de la Florida., de la poca formalidad ^ COpairegl0 a 'aS fbaSeS gentes: _ -
de la casa co'nsignataria Peninsular P^miero. Efectuar la cotización 
and Occidental S. Co., al anunciar I f" oro ™c'on!íl <> americano,- en cen-
ias horas de llegada, pues siem™\*OS'd*veso y tani/r-do con™ uni-
sucede que los barcos entran mucho 'dad la llbra' en vez'de reales fuertes 
nicación con este . l f¿¿ enviado hace tiempo a ella con 
En fin, que la reforma ha sido ge-fines pacificadores, al ocurrir allí 
neral en el Correccional, obteniendo varias revueltas políticas, 
una, economía de $1,900 en el presu-j Forman dicha comisión el senador 
puesto anual. I ñor California Mr. James D. Phe , 
La Jefatura local de sanidad, 1c ha lan, recientemente electo, pero que' después de lo que indica dicha casra, i fn oro esPano1 y arrobas, como se 
pasado una comunicación al Alcalde | no tomará posesión de su alto cargo | ocasionando gran molestia, por lo < actualmente. 
Municipal interesando la demolición i hasta el próximo mes de Marzo, y el mUP^0 que hay que esperar^ j . Segundo, Que no se incluya más 
del edificio donde se hallaba antigua- cual va en funciones de Ministro; los Dichas quejas son muy fundadas, ei1 lo SUC€SiV0 en las cotizaciones y 
señores C. H. Strong. con carácter por cuanto la travesía dé Kev. West i pr0niedÍ0s el in?Porte de los envasts .'o 
de Cónsul especial, y John S. Irbi, j a la Habana es muy corta, el. andar sac0s a razón de cincuenta centavos 
mente la iglesia y hospital de Paula, 
actualmente ocupado por los almace-
nes de la compañía eléctrica Hivana 
Central. 
Como recordarán nuestros lectores 
por haberse publicado oportunamente | saran el día de hoy en la Habana, ra fija de la salida de Key West 
este edificio fué clausurado por la embarcando por la nocho en el fe-, E L " T E N A D O R E S " Y 
J . H. Duval y A. A. Me Lean, como | de los buques perfectamente conocí-'oro español, como se viene haciendo 
agme-ados a la comisión. Ido y porque éstos mandan siemore actualmente- sin Perjuicio de que los 
D'chos señores comisionados pa-1 un aerograma-a-líf casá dando lk ho-[ con-tratant<;s fiien entre, sí. en cada' 
jei-so, si lo estiman conveniente y con! 
independencia del precio de azúcar, lo 
bre. 
Dichoo vecinos contemplaron admi-
rados las maniobras del "Condé" el 
.cual estaba como haciendo prácticas 
de .reconocimiento y aplicando sus 
reflectores sobre el aparato aéreo. 
Este, según nos informan después 
personas expertas, no era tal biplano, 
.sino una especie de cometa, de las 
que usan muchos buques de guerra., 
formadas por dos planos de lona, los 
cuales se remontan a bastante altura 
sujetos por un cable y con una especie 
de barquilla donde va colocado un ma-
rinero, que sirve para realizar reco-
nocimientos en alta mar y cerca de 
las ciudádes. 
Poco después de realizar varias 
maniobras, el supuesto biplano o co-
meta, volvió .a ."aterrizar", sobre la 
misma cubierta del "Conde." 
Preguntado el «emaforista del Mo-
rro sobre el particular, nos dijo que 
él no había presenciado la menciona-
da operación. 
bubónica"; poí í a s ' g m n d e s cant^ades 1 N*™' ^ Guantánamo. dirigiéndose I ™ ^ t n S a h a ^ n u e r t o 
de ratas que se albergan en é l ia la ^publica Dominicana, donde! r í L i at::l.Daran d pueito ho^ 
Secretaría de Sanidad por sus malas;™5""1'11 Central para Santiago de 
condiciones y constituir un peligro ICuba- Pov donde embarcaran en un 
tn-ave oara la propasración de la pest* l """CéTO americano de la Estación 
giave pni<t ia. Hi"J'£t<-<i'-1."" "c lrt fco^i TJo í̂j1 Aa n ^ i ' carga y 
a 
primera hot-a 
E l primero se esperaba ayer tar-
de, pero pasó un aerograma diciendo 
Además llegaron en el "Governor I no poí,ría llcgar hasta por 
L a Asamblea Municipal del p i t ido . ^ el J ^ r * b l e Mr. J . B. Rrown. 1 
Conservador ha solicitado del Secre-1 
N U E V O S O B R E R O S PARA E L SA 
N E A M I E N T Q . 
a la República 
nennanecerán hasta ol cumplimiou-
to de la delicada misión que les ha 
sido confiada. 
notable aboc adn americano; el Pre-
tario de Sanidad don plaza» para dar ^ M ^ ^ . ^ ^ 
les trabajo a otros tantos individuos -p c,̂  ^ + J'-mes 
que se hallan afiliados al mismo; V'• la casa tahL i ^ - « " r i T ^ de 
con tal motivo han sido nombradoV ^ ' a ? l ^ a l P r a ,(l0 9̂  * "er-
en el día de ayer veinte v cinco de man0 d e l - a ^ de pasteros de los 
1 la »iííPi 50 SÍ!iU0 «witra los dueños 
u,c,n l ú e hiciera fueRo sobre l 
los indicados por dicha asamblea, pa- v ^ r L ^ ! 3 - F ' o n í a - ^ E . Curry. 
ra que desd^ hoy presten sus .servicios 1 ^ l 7 ¿ w C Juana' 
1 federal que entiende en la ruidosa j en el saneamiento y desratización que i iicaT;o; D R Gómez v Alav.-o V niC" 
de las minas, por haber ordenado se viene efectuando em^ 
os huelguista. i tada por la peste K * * * | y una hija y los restantes turistas. I 
E L "HAVANA"! que deban abonar por cada envase o 
Estos dos Vapores amerícanos, que SaC0" 
Tercero. ^ Que en todas las ventas 
que se efectúen, los corredores y ven-
dedores hagan- constar el precio me-
diante juramento; y que no podrán 
hacerse ventas reservadas cuando in-
tervengan corredores oficiales. 
Cuarto. Que al fijarse los prome-
dios de las cotizaciones quincenales y 
mensuales «e tengan en cuenta, a más 
de las ventas en almacén, las que se 
efectúen libre a bordo y al costado de 
los barcos; y 
mar. 
E l "Havana" hizo escala en Nas-
sau v el "Tenadores" viene directo 
de New York. 
TRACOMATOSOS 
Dos chinos, de los 36 llegados en 
el "Chalmette". han sido remitidos a 
la Clínica de Tiscornia, por tener 
tracoma. 
La sospechosa.de tracoma, Guada-
lupe Blanco, ha sido .dada de alta. 
(PASA A LA S I E T E ) 
Quintu. Que la Secretaría de Agri 
cultura, Comercio y Tna^jo, diaria-
mente, por medio de la Dirección de 
Comercio, haga pública la cotización 
i oficial del Colegio de Corredores y 
j los promedios quincenales y mensua-
»les en su oportunidad." 
BOLSA OE m YORK 
F E B R E R O 1 6 
KÜICION D E L EVBNIÑG SUM 
Acciones 160.400 
Bonos 2.790.000 
C L E A R 1 N G HOUSE 
Los checks canjeados aver en 
la Clearing House" de New 
*ork, según el "Evening Sun" 
importaron 
1329.118.372 
PAO! NA l > O S 
S E C C 1 i B C f f l I L 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
. . . . . . . ~ 5.16 
* " '* 5.17 
[ 4.12 
4.13 
Centenes * ** ** ** 
E n cantidades ' * * ** 
Luises '* " " " " " 
En cantidades 
E l peso americano en plata española ! « • % _ 
Plata española de - ' 106.,? 
Oro americano contra oro 1 0 6 % ^ » % 
La zafra azucarera 
Continúa malo el año agrícola pa-
ra la molienda; el tiempo anormal 
que tenemos, que se puede decir que 
es de constantes lluvias, hace que 
tengamos una zafra penosa, tanto pa-
ra el colono, como para el hacendado. 
Como es natural con las lluvias se 
ve el hacendado imposibilitado a ñor 
malizar las tareas, a pesar del mayor 
gasto que tiene en combustible, de 
carbón o leña, para poder evaporar 
el agua que contiene la caña, que ha-
le que tenga poca graduación el gua-
rapo y pora sacarosa y pobreza en el 
rendimiento. 
Debido al mal tiempo -hemos rscibi-
Jo este año, hasta ayer martes, 
204.511 toneladas menos que el ano 
pasado en igual período de tiempo, 
én todos los puertos de esta isla. 
Como es natural, todo eso hará 
que se contenga la última baja inicia-
da, suponiéndose que por ahova, ya 
no se presentarán venededorea en los 
Estados Unidos, al precio de Sis c. c. 
y f. 
Como el mal es ocasionado por la 
naturaleza, solo vemos una ventaja, 
y es que por más esfuerzo que hagan 
en el mercado consumidor, los bajis-
tas, bien sean especuladores para, 
comprar y vender con fracciones de 
mejora o bien sea por parte de 
los refinadores que tengan vendido 
refinado a precios bajos, no habien-
do acaparado el crudo, el caso es que 
a pesar de lo subido de los fletes y la 
baja de los Cambios, se espera que 
en esta isla no baje el precio de los 
6 reales por arroba, centrífuga base 
96, precio que no es exajerado y que 
tampoco es precio de guerra, pero con | 
los 6 reales a pesar de las dificulta-1 
des con que se tropieza, hacendados, 
y colonos pueden ver renumerados: 
sus esfuerzos. 
Ahora bien, tanto unos como otros, ! 
teniendo en cuenta lo blando que está 
el terreno por las lluvias, deben te-I 
ncr especial cuidado en no estropear, 
ni dañar la cepa de caña, siendo prefe-, 
rible moler menos caña y conservar, 
la cepa qué no destruir ésta, para \o-: 
grar moler algunas arrobas más,! 
que nunca pueden compensar la dea-i 
trucción del campo; pues las cañas se¡ 
moleríaji solo este año, y la cepa sê  
destruye para siempre. 
CABlf í l lMlaALíS 
Nueva York, Febrero 16." 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 94.5Í8. 
Bonos de los Estados Unidos, 110H. 
Descuento papel comercial, de 8.112 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., 
$4.79-75. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4.80.25. 
Cambios sobre París,, banqueros, 5 
francos 24.00. 
Cambios sobre Hamburgo 60 d v., 
banqueros 84%. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.51 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido n ú m e r o suficiente de señores accionistas, 
para que pudiera celebrarse la Junta General ordinaria, convocada pa-
r a lioy, se cite nueva J u n t a para el d ía 2 de Marzo venidero, a las 12 
m, con objeto de proceder a la lectura y reparto de la Memoria y B a -
lance de ias operaciones del ú l t imo a ñ o ; y para el d ía 8, t a m b i é n a 
las 12 para discutir dicha Memoria y Balance, y demás particulares 
que requiera el mejor servicio y el crédi to del Banco; deliberar y 
acordar respecto a l a reforma que habrá de hacerse en el art ículo se-
gundo de los Estatutos sobre aumento del capital social, y proceder 
asimismo a la e lección de Vice-Presidentes, Consejeros titulares y 
Suplentes que futren menester. 
Conforme a lo preceptuado en el artículo 42 de los E>statutos, 
tendrán efecto dichas Juntas, y se e jecutarán los acuerdos que se lo-
men, cualquiera que sea el número de accionistas concurrentes a las 
mismas; y con arreglo a l art ículo 88 del Reglamento, entre la pri-
mera y segunda sesión, pueden usar del derecho que les concede el 
referido art ículo . 
Habana, 15 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, José A. del Cuelo. 
EL PROPIETARIA DE LA "MAMBISA" REPARTO 
LAWTQH, PORVENIR Y DOLORES 
tiene media manzana de casas ccíistruidas para familias de guato se alqui-
lan a $20 ni. o. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica, 
aceras, jardines, arboleda; no hay nada más agradable que es vivir entré 
hermosos jardines como hay en este lugar tan pintoresco Invitamos al 
publico haga una visita. Carritos de Jesús del Mente, transferencia para 
ban Francisco, Víbora, 
c 790 5d-16 
C O N V O C A T O R I A 
S o c i e d a d C o s t e l l a n o d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca a los señores asociados de es-
ta Sociedad, para celebrar junta ge. 
neral extraondinaria con el objeto de 
proceder a la reforma del Reglamento 
social 
L a junta tendrá efecto el miércoles 
dia 24 del córlente a la una en punto 
de la tarde, en el local social Prado 
y Dragones, altos, la que se llevará a 
efecto con cualquiera que sea el nú-
mero de asociados que concurran y 
sus acerdos serán válidos. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
E l Secreario, 
Luís Angulo 
c. 791 9d-16 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Direct iva para celebra-
emeo bailes de disfraz y una mat inée infantil , se avisa por este i n -
dio para general conocimiento de los señores asociados, que dichos 
bailes se l l evarán a efecto los d ías 14, 16, 21, 28 del corriente v 7 del 
entrante. E l baile infantil se ver i f icará el domingo 21 del corriente. 
Se recuerda asimismo a los señores socios que, durante la cele-
bración de los bailes, regirán las disposiciones siguientes: 
l . o — L a s puertas se abrirán a las ocho y el baile empezará a las 
nueve. 
2.o No se permi t i rá l a entrada a ninguna comparsa que no esté 
lormada por señores asociados, ni ninguna máscara, cuyo disfraz a 
ucio de la Sección desdiga de la cultura v bien nombre de hM*a 
(-entro. 
3 . o — S e g ú n reglamento de esta Sección, los vocales podrán re 
-bazar en l a puerta y expulsar del local social a las personas qu^ 
tengan por conveniente, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
4.0—Se recuerda a los señores socios que por n i n g ú n coneepfo 
pueden facilitar el recibo a otra persona para disfrutar de los bailes 
pues a l hacerlo incurren en la penalidad que señala el inciso cuarto 
del articulo 1< del reglamento general. 
5.o—Xo se permit irá la entrada a ninguna n iña ni n iño menor 
de 12 anos, s e g ú n previenen las ordenanzas municipales. 
6.o—Para dichos bailes no se darán invitaciones 
E l baile del d ía 21 o sea el del domingo de ^ P i ñ a t a . " tá de pen-
sión para los asociados, en el cual reg irán las mismas prescripciones 
que para los demás . 1 
E l precio del billete $1-50 y el del personal de $1-00. 
Habana, 11 do Fobroro de 191.^ 
E l Secretario, _ Maximiliano Isoha, 
C í4/> 
a 3.1 !2 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89; 
en plaza, a 3.74. 
Se vendieron hoy 16,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas a 
$10-85. 
Londres, Febrero, 16. 
Consolidados, ex-interés, 68.112. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
87.1¡2. 
París, Febrero 16. 
Renta francesa, ex-interés, 69 fran-
cos 75 céntimos. 
E n la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencias de Cuba, centrí-
fugas sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 6,800 toneladas. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 16. 
Azúcares: 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
E n New York el mercado por azú-
cares crudos abrió con mejor tono y 
con escasos ofrecimientos. 
Las primeras noticias recibidas 
hoy de aquel mercado, dicían que los 
refinadores eran compradores de azú-
cares de Cuba para embarques en Fo-
brero, Matzo o Abril, al precio de 
3% centavos costo y flete, sin que 
encontraran vendedoras. 
También habían ofertas en firme a 
3.9 16 c, c y f., pero los vendedores 
se mostraban indiferentes. 
Más tarde se vendieron: 
10.000 sacos para embarque en Mar-
zo a 8.5 8 c. c y f. * los es-
peculadores. 
5.000 sacos también para embar-
que en Marzo, al mismo pre-
cio de S.5'8 centavos costo y 
flete, a la Federal Sugar Re-
finíng Co. 
A l ceri'ar el mercado eran solicita-
das ofertas en firme para embarque 
en Marzo, y en Abril, a 3.5 8 c. c y 
f., con la creencia de que las ofertas 
a este precio encontrarían comprado-
res. , 
Se ha recibido en esta plaza un ca-
ble de una oficina azucarera de New 
York, donde se dice que ha.y suficien-
tes vapores para cubrir el embar-
que de 80.000 toaeladas de azúcar pa-
ra Febrero y Marzo, esperándose de-
clarar el saldo dentro de poco; que 
es dudoso que Inglaterra compre 
granulado o crudo antes de mediado 
de Abril, a no ser que haya decidida-
mente rotura en el mercado del cru-
do. 
E s opinión de algunos entendidos 
en la materia, que los operadores de 
New York, que vendieron por deba-
jo de los precios actuales, están de-
preciando el mercado, debido a sus 
liquidaciones con colonos, y creen que 
la América, Sugar Co., Me. Cahan 
Sugar; Arbuckle Bross y Pensylvania 
Sugar Refining, necesitan grandes 
cantidades adicionales para Marzo y 
de ahí que se espere una baja aunque 
solamente sea temporal. 
Las mismas personas, creen que 
no hava mucho alibi© en la situa-
ción del tonelaje. 
Se supone que Inglaterra pagó de 
50 a 55 chelinas por tonelada. 
Cx-éese también, que B. H. Howell 
Son Co., Federal Sugar Refining Co. 
y quizás la Warner Sugar Refining 
Co. están equitativamente abastecí-
dos. 
Dícese que la Federal Sugar, conti-
núa como compradora, tanto al alza 
como a la baja, alniacenando cuanto 
fuera necesario. 
E l mercado por azúcares refinados 
está quieto pero sostenido. 
Las cotizaciones de los refinadores 
rige de 5.75 a 6 centavos; pero de 
segunda mano, están vendiendo de 
5-40 a 5-50 centavos. 
Las operaciones poií azúcares de 
entregas futuras en la Lonja del Ca-
fé, en New York, están bastante ac-
tivas y con precios más altos. 
Las ventas en el día de hoy ascen-
dieron a 6.300 toneladas, con un 
avance neto de 10 a 19 puntos. 
Mercado local. 
E n los actuales momentos de za-
fra, en los Estados Unidos conside-
ran a Cuba, como un Estado Ameri-
cano. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana en New York tenían noticias 
cablegráficas de que aquí llovía en 
las tres provincias Occidentales y eso 
fué motivo, porque al abrir el merca-
do todos los compradores allí paga-
rán a 3.5;8 c. c y f., precio a que se 
hicieron las ventas que más arriba 
anunciamos. 
Como es natural, aquí los hacen-
dados están a la espectativa, sin pre-
cipitarse a vender, esperando tener 
lotes existentes. , 
Nuestro mercado cerró quieto y 
con mejor tono. 
Solo sabemos haberse' hecho las 
siguientes ventas: 
1.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96.1'2, a 6.318 reales 
arroba, trasbordo en bahía. 
1.500 sacos centrífuga pol. 96.4, a 
6.35 reales arroba, trasbordo 
en bahía. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de esta Isla durante la se-
mana que terminó el día 8 del ac-
tual, setrún datos de los señores Gu-
má v Mejer, fué como sigue: 
E n los seis puertos prinripalea 
- Toneladas. 
Se recibieron. . . . . . 65.827 
Se exportaron 43,254 
Existencia 116,838 
En otros puertos 
Existencias 29.254 
Re exportaron 6.100 
Se recibieron 94.657 
Centrales moliendo: 169. 
E l Colegio de' 'Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrifucra polarización 96, 
a 6.1'4 reales arroba; en almacén, a 
precio de embaroue. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.5Í8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Diciembre: 
Ira . quincena, . . 
2tfa. quinc»fl«. . . 
Del mes . . . . 
Enero: 
Ira . quincena. » , 
2da. quincena. . . 
Del mes . . 
Febrero. 
Ira . quincena. . . 
5.359 ra, @ 
5.586 rs. @ 
5.495 rs, @ 
5.656 rs. 
5.447 rs. @ 
5.547 rs. @ 
6.389 rs. 
Azúcar exportado 
Se han embarcado por el puerto de 
Matanzas para New York, en el va-
por cubano "Manzanillo", 2,000 sacos 
de azúcar, por los señores Andrés 
Luque, S. en C ) . 
Según publican en su "Revista 
Azucarera" de Nueva York, los se-
ñores Czarnikow, Rionda y Compa-
ñía, los recibos semanales en los 
puertos del Atlántico fueron de 
58.828 toneladas, en comparación con 
43,082 en el año pasado y 100,089 to-
neladas en 1913, como sigue: 
Toneladas 
1915 1914 1913 
De Cuba. . . 54.622 23.179 91.284 
De Pto. Rico. 4.117 12.874 7.491 
De A. Menores 189 
De Hawaü 7.011 1.243 
De Filipinas 
Domésticos 18 49 
De Europa 22 
Según los señores Willet y Gray, 
las existencias de azúcares en los E s -
tados Unidos ascienden a 111,052 to-
neladas contra 116,134 el año pasado 
en igual fecha, cuyas cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
1915 1914 
Tons. Tons. 
N. York Refinadores 73.447 57.248 
Boston id. 13.880 13.489 
Filadelfia id 1.105 39.020 




Las condiciones del tiempo aquí, 
resultan nuevamente inseguras. 
Las noticias oficiales hasta las 8 
a. m. de hoy, anuncian lluvias gene-
rales en la provincia de Pinar del 
Río y diseminadas en la» de la Haba-
na y Oriente. 
Noticias particulares _ recibidas al 
medio día, por larga distancia y te-
légrafo, de Matanzas, Sagua y Cien-
fuegos, anuncian lluvias y tiempo in-
seguro. 
Las noticias oficiales de última ho-
ra, anuncian tiempo despejado por la 
noche. 
Fletes: 
Los precios que rigen por cada 100 
libras son como sigue: 
Para New York, 35 centavos. 
Para Boston, 37 centavos. 
Para New Orleans, 30 centavos. 
Cera: 
E l mercado sigue inactivo y con 
demanda muy limitada, debido a en-
contrarse actualmente en guerra las 
naciones que mayor consumo hacen 
de este artículo. 
Se cotiza a los siguientes precios: 
De primera, a $26 quintal. 
De segunda, a $24 quintal. 
Te tercera, a $21-50 quintal. 
Miel de abeja 
E s escasa la demanda, cotizándo-
se de 28 a 30 centavos galón. 
E l flete para Europa por este ar-
tículo, se está pagando a $25-00 mo-
neda americana por cada 100 galo-
nes. 
Carey: 
E s escasa la existencia de esta mer-
cancía y muy limitada su exporta-
ción, cotizándose a $3 la libra, la de 
primera calidad. 
Cambios t 
Rige el mercado flojo y con baja 
en los precios cotizados, siendo la de-
manda sumamente escasa. 
L a moneda americana con fracción 
de baja y la plata española acusa 
también quebranto en su precio, r i -
giendo sin demanda. 
Cotizamos: 






2H 10 a 9% 
16VP. 





Promedio del azúcar 
5. 25 rs. <8> Ira. quincena . . . , o. -¿o TG. vo 
2da, quincena. . . . . 5.721 rs. (S) 
Del mes. 5.495 rs. @ 
Londres 8 dfr 
•* eodnr 
Parts 8 apr 
Hambolero S dpr______ 
Estados Unidos 8 ¿(t. 




MONEDAS K X T R A N J E R A 8 -
t ian boy como signe: 
Oreambacks , ,,- ' , 
Plata española . 
L a e x p o r t a c i ó n * d é T a b a c s y su 
valor, en Enere de 1915 yl914 
(Expl-esamente para " E l Tabaco", 
por Ramón la Villa) 
Valor de la exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto da 
la Habana durante el mes de Enero 
dé 1915 comparada con la del mismo 
mes del año de 1914: 
Tercios en 1915, 80,983; valor pe-
sos 1.127,437. 
Tabacos en 1915: 5.219,286; valor, 
§345,086. 
Cajetillas cigarros en 1915: 990,906 
valor, $24,810. 
Picadura (kilos) en 1915: 18,015; 
Valor, $16,590. 
Total: $1.513,923. 
Tercios en 1914: 29,135; valor, pe-
sos 1.577,317. 
Tabacos en 1914: 11.507,444; va-
lor, $853,910. 
Cigarros, cajetillas, en 1914: un mi. 
llón 193,247; valor, $37,379. 
Picadura, kilos, en 1914: 19,993; 
valor, $21,249. 
Total en 1914: $2.489,856. 
Hemos exportado de menos en el 
mes de Enero de 1915 uor valor de 
$975,932 comparado con lo exporta-
do en el mismo mes de 1914. 
' Rama (tercios): hemos exportado 
en Enero de 1915, 1,848 tercios más 
que en igual mes de 1914. 
Tabacos: en Enero de 1915 hemos 
exportado 6.288,158 tabacos menos 
que eíi Enero de 1914. 
Cigarros: Heñios exportado en Ene 
ro de 1915, 202,641 cajetillas de ci-
garros menos que en Enero de 1914. 
Picadura: en Enero do 1915 hemos 
exportado 1,978 kilos de picadura me-
nos que en igual mas de 1914. 
E l promedio del valor que akanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Enero de 1915 es de $37.38 tercio o 
sea $16.76 menos que el que alcanzó 
el exportado en Enero de 1914» 
BANCO E S P A Ñ O L OE LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÜO 1896 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
• E P O S I T A R I O DB L O S FONDOS DEL B A N C O T E H R I T O R I A L 
f - • . -i-r= i . 
Oficina Central: AGUIAR. 81 y 83 
I „ 
. . .niiii . f Oallano ISO—Monte 202..Ofio»aa 42. Be. 
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Pinar del Rio. 
Sanetl Spírltua 
Cafbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
, . S E A D M I T » D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E * =• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L O M A N CAJAS D E SEGURIDAD 




Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 14 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $31,255-35 contra $55,271-60 
en la correspondiente semana del año 
de 1914. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $3,962-23. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 14 de Febrero que al-
canzó $8,468-35 contra $8,689-60 el 
15 de Febrero de 1914. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
Luises. . . . . . . . . 3-86 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idera . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
Provisiones 
Febrero 16. 
Precios de algunos artículos, cotL 
zadoa hoy: 
A C E I T E D E O L I V A . 
E n latas de 23 libras de $14-50 a 
$14.75. 
Id. de 9 libras, a $16. 
Id. de 4%libra6, de $15-25 a $18-50. 
Mezclado, según clase, a $10.50. 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $6 a $6.25 quin-
tal. 
Semilla, $4-25. 
Canilla nuevo, de $5 a $5.50 quin-
tal. 
De Valencia, a $6. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $16 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, de $12.60 a $13 quintal. 
Escocia, de $10 a $10-50. 
Hallfax, $9. 
Robalo, a $7-75. 
Pescada, a $6.50. 
C A F E . 
De puerto Rico, de $22 a $26 quin-
tal, según clase. 
Del país, de $18 a $20 quintal. 
C E B O L L A S . 
De Canarias. No hay. 
Gallegás, de $3-75 a $4 reales quin-
tal. 
Del país de $3-75 a $4. 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $8.50 a $9 quintal. 
Negros de orilla, de $4 a $4.25. 
Corriente, a $3-50 quintal. 
Colorados, nuevos, a $7. 
Colorados, viejos, de $6.75 a $7. 
Del País, No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11-25 a $12 quintal. 
Nújnero S, a $10.50 quintal. 
JAMOI» E S . 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24 a $26.50 quintal. 
Gallegas, de $43 a $46 quintal 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $10-25 a $10-75, segunda clase. 
M A N T E C A E N T E R C E R O L A S . 
De primera, de $14-25 a $14-37. 
Compuesta, de $10 a $10-75.* 
E n barriles, a $3-25 barril. 
QTESÜ. 
Patagrás, de $35 a $37 quintal. 
De Flandes, a $27 .quintal. 
Crema amarillo, a $33 quintal. 
TASAJO. 
Tasajo pnta amarillo, de ¡28 a $29 
quintal. 
Surtido, a 56 reales arroba. 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, los 4|4 a $73.00. 
( P A S A A L A N U E V E ) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e a d e m o s CHEQUES de VIAJEROS p . g . d e , . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimoe depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 anual* 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197-90 E.1 
Banco Nacional do Cuba 
C A P I T A l . 
ACTIVO E N C U B A . . 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el ^ por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
üíicar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional do Cuba. 
C 598 F-l 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 





S40B?0•íf^dOí.ne^P•eCif, de Te*eT.V* "Presenta en esta fecha un valor J 
í í ™ . ^'1 ' ^ P ^ c a s , propiedades. Bonos de la República de Cuba, L» 
minas del ayuntamiento de la Habana y efeetno en Caja y en lo» 
Por una módica cuota asegura fincas urbrmas y establecimien1'1 
mercantiles. 
Habana 31 de Enero df 1915. 4. 
Lfl Consejero Director, 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA-
• C 604 
Valor responsable.. . 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se deviieive.'* 
„ w 1910 n n n 
* 1911 „ ~ 
» 1912 „ 
„ l a u q u e se devolverá en 1916  
S I N O P E R A C I O R l C U R A D E L . C A N C E R — 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES ^ 
H A B A N A n ú n t 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y 4 a 
ftspMtal para Im pefertei de • y Msdta O 
FgBggg017 ;V¿ 1014 D ) A £ t I O D E L A M A R I N A P A G I N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1Ü10.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Adraimsiración 5201. 
Haban» Piata 
n m e ^ 14-00 
_ 7-00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 16-00 
6 meaea 8-00 
8 meses 4-00 
Unión 
12 meses 
E D I T O R I A L 
m n 
L a Sanidad cree necesario y argente emprender una campaña 
u^rgica contra los nuevos brotes de la peste bubónica. Es te tiene su 
Ueva zona §n los muelles de San José , donde s e g ú n el doctor Gui -
teras, se refugiaron las ratas perseguidas en la antigua zona. Se iia 
¿e realizar, a su juicio, un esfuerzo supremo para extirparlas allí y 
eü toda la ciudad e impedir de una vez el renacimiento anual de '"a 
enojosa y pertinaz epidemia. P a r a llevar a cabo esta empresa estima 
couveniente el doctor Gaiteras realizar un emprés t i to especial cuyo 
a?0 pudiera distribuirse entre el Estado, el Municipio y el propie-
tario. E l Secretario de Sanidad abunda en la misma op in ión y con-
cretando el plan del doctor Gaiteras expone al Presidente de la Re-
pública que el emprés t i to pudieran amortizarlo el Municipio de la 
Habana con un treinta por ciento de los gastos, el Consejo Provincial 
;on un quince por ciento, el Estado con un cuarenta por ciento y 
¿[ propietario con un quince por ciento. 
Aunque la peste bubónica, tal cual se presenta en, Cuba, no pro-
duce tantas v íc t imas como otras enfermedades, por ejemplo, la tu-
berculosis, la difteria, la enteritis y la escarlatina y aunque l a mis-
Sanidad ha quitado públ icamente toda importancia a los actua-
les brotes de la citada peste, admitamos como necesaria la nueva cam-
paña. 
Es una triste realidad que las arcas del Tesoro no tienen con 
que costear los gastos del plan ant ibubónico expuesto por la Sanidad. 
E s exigencias pol í t icas , los "griticos," las protestas, las codicias bu-
rocráticas de todos los partidos y de todos los grupos cayeron sobre los 
rectos y altos propósi tos de Menocal y elevaron los (jgresos nacionales 
a la suma do cuarenta y dos millones. L a s consecuencias fatales da 
la anterior peste bubónica y de la guerra europea disminuyeron los 
jn<rres(B. V las Cámaras como si los presupuestos fuesen una mise-
ria, como si los millones desbordasen en el erario nacional lo asaltan 
>• lo saquean sin piedad con lluvia no interrumpida de créditos y pen-
siones. 
Pero es al Ayuntamiento al que más que al Estado atañen es-
tos servicios que se refieren a la ciudad, a los vecinos, a los intereses 
del municipio. A él toca principalmente sufragar los gastos de la cam-
paña contra la peste bubónica dentro de su predio. Son los Ayunta-
mientos los que en las epidemias que han atacado a otros pueblos— 
recordamos la peste en Milán y el cólera en E s p a ñ a , harto más gra-
ves que la bubónica de Cuba—han llevado la carga principal de los 
gastos suscitados por la represión de las terribles clolencias. E l A y u n -
tamiento habanero no puede alegar n i n g ú n pretexto para aligerarse 
de este peso. E l dinero de las contribuciones, de las licencias, de los 
recargos, de las patentes, buscado y apurado hasta lo extremo entra 
a ríos en las cajas municipales. Los comerciantes, los industriales, los 
[propietarios están ya con el dogal de las tributaciones al cuello. ¿Qué 
tace con tanto f i lón explotado a costa del pueblo, qué hace con tan-
y tan ricos raudales de oro el Ayuntamiento habanero ? Al l í que-
da, dentro del Consistorio. Memorable fué la ú l t i m a sesión de la Cá-
mara, que se pudiera llamar la del reparto." ¡Qué danza de peti-
ciones, de créditos, de prebendas reclamadas a voz en grito ante el 
lico escandalizado! Y ante ese Ayuntamiento que así exprime 
v desangra, que así devora millones tras millones se propone que el 
propietario abrumado de tributos, de exigencias sanitarias, de al-
quijeres forzosamente gratuitos pague el quince por ciento del proyec-
Itado empivstito? 
¿Por otra parte la Sanidad no recibe del Ayuntamiento el diez 
Ipor ciento de su presupuesto? S i con esa cantidad no le basta para 
extirpar la peste bubónica, ¿no es más justo y racional que demán-
delo que necesita al Ayuntamiento y no al propietario, el cual ha de 
|«ufrir de nuevo las consecuencias fatales de l a nueva c a m p a ñ a ? 
Y nada decimos de los Consejos Provinciales, porque estos no 
[cuentan todavía con dinero suficiente para nuevas excursiones en 
|automóvil a las distintas provincias de la Isla. 
No queremos discutir sobre la necesidad y l a urgencia del nuevo 
lempréstito. Mas lo c^e nos parece fuera de toda equidad y razón -s 
que se piense en ochar sobre el propietario una nueva carga de gas- i 
tos que al Ayuntamiento y a la Sanidad atañe costear. 
cerca de la Gran 
OCTOGESIMO TERCERO ESTADO ANUAL DE 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
I n c o r p o r a d o e n 1832 . 
Capital Autorizado $10,000,000. Capital pagado $6,500,000 
FONDO DE RESERVA $ 12,000,000. 
P A S I V O 
Billetes en circulación 
Saldos a favor de otros Bancos 
Deposites del público 
Otros Pasivos 
Capital 
Fondo de Reserva • 
Dividendo trimestral pagadero el 2 de 
Enero de 1915; al tipo de 14 0 0 anual 
Utilidades no repartidas • 
$ 6.500,000-00 










x A C T I V O 
Efectivo $14.333,641-34 
Oro depositado en la Reserva Central M 1.500,000-00 
Cheques a cargo de y saldos a nuestro favor en otros 
Bancos ' „ 9.396,078-21 
Invertido en Bonos (Provinciales,, Municipales y Otros) . „ 7.359,830-76 
Préstamos a pedir y a presentación garantizados por valores ,,16.642,862-43 
rinos alemanes, 
Bretaña. 
Pero este plan, que es bueno para 
América, sin que basto para remediar 
todos los inconvenientes originados 
por la guerra ¿ sería aceptado por In-
glaterra? Parece dudoso; primero, 
porque favorecería a los barcos ale-
manes, ahora refugiados en los puer-
tos de América y que ahora nada ga-
1 nan; y, luego, porque el gobierno 
I británico no querrá modificación al-
^ guna en las prácticas internacionales 
mientras dure la contienda actual. 
Sin duda, se podría llevar a cabo el 
plan, aún contra la voluntad de Ingla-
terra, pero solo por cuatro naciones 
americanas: los Estados Unidos, la 
Argentina, el Brasil y Chile, únicas 
que tienen poder naval. 
Contra estas naciones nada haría 
Inglaterra, que no cometería la ton-
tería de atraerse la enemistad de ellas 
en las presentes y difíciles circuns-
tancias; pero no renunciaría a seguir 
hostilizando la marina mercante ale-
mana en el resto de América; y en-
toncesj si esas cuatro naciones f u c r - j ü 
tes le consintiesen, el plan perdería ¡ 
L O M A S S A N I T A R t O 
en colchones es el renombrado ., 
E l "Ostcrmocr" es el colchón fabril 
cado científicamente, por tanto, supe* 
rior a todos los demás. Tenemos d« 
otros fabricantes, a menoa precioai 
como también colchonetas de clase 
superior, de fino algodón, cardado y 
sin olor, perfectamente sanitarias yj 
de telas de colores fijos. 
ALfftOHADilS DE PLUMA 
EIIMERICH" 
A C T I V O I N M E D I A T A M E N T E R E \ LIZA B L E $49.232,412-74 
Depositado con el Ministro de Hacienda del Canadá como 
garantía del los billetes en circulación n 340,159-11 
Préstamos corrirntes . . „43.230,264-fi2 
Propiedades del Banco „ 2.388,155-25 
Otras propiedades no ocupadas per oficinas del Banco . . „ 310,175-00 
Oíros activos „ 232,503-61 




Sucursales en Canadá y Terranova 174 
P A Y Z A N T , 
Presidente 
en los Estados Unidos 
en Jamaica 







S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Cuba y O'Reilly, Habana. Monte y Cárdenas, Habana 
F , L , Graham, Administrador. Antonio Martin, Administrador 
P R A C T I C A TODA C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
su eficacia, puesto que habría zonas 
peligrosas y no existiría la seguri-
dad de todas las aguas y la continui-
dad de las rutas. Y si las cuatro re-
públicas no lo consintiesen, vendría el 
conflicto armado con Inglaterra y re-
sultaría que un plan ideado para ami-
norar las malas consecuencias de la 
guerra europea se resolvería en traer 
la guerra a América; con lo que ni 
bajarían los fletes ni aumentarían las 
exportaciones. 
L a ganancia ulterior seria para los 
Estados Unidos, que, en pocas sema-
nas y sin gran esfuerzo, despojarían 
a Inglaterra y a Francia de todo lo 
que poseen en esta vecindad. 
X. Y . Z. 
Lo más excelente en esa clase de ar-
tículo. Fabricadas también sobre ba-
ses sanitarias, de buenas telas y de 
las mejores clases de pluma y da 
plumón. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antas Champion & Pascual 
M u e b l e s . obispo. 1 0 1 
C 559 iQ.f 
alt 2-15 
N U E S T R O 
SOR L U C I A 
ll infinito mar de sombras donde se 
larden todos los r í o s . . . 
.. Mta nueva, tan amarga en sí — 
;0 w siempre la noticia de todo as-
p humano que so apaga —es doble-
mente amarga cuando hiere de recha-
za seres captadores de nuestra sim-
Patla. La hoz derribadora de la santa 
Palma de dulce sombra católica que 
.?e en la aridez de la vida Sor Lu-
R- ha rasgado cruelmente el cora-
^ del hermano que hoy la llora in-
olable y a quien sólo podemos 
êr— débil consuelo —el testi-
io de nuestra ternura encrespo-
'• Recíbala, pues, el señor don 
rtás Kivero y sus familiares, en-
d̂a p0r " L a Lucha" en nombre 
rsus compañeros de la Prensa,— su 
^'Ja intelectual. 
Libido es que al lado del señor 
Rere, periodista acei'bo, ci-uzado de 
pules sarcasmos, de ásperas retí-
C u " y a veces íle condenables em-
|"s"das, que como semillas abona-
en terreno maldito han desatado 
"echas de odio, hay el hombre de 
^ £» irreprochable en la ternura y 
«in-i?lanc'a doméstica, dando en un 
JJUibrio de luz y sombra—maravi-
I í Por lo inverosímil—el espectácu-
• una dualidad sorprendente. E l i 
como un sudario anticipado vestía la 
asquerosa lepra de una llaga susti-
tuida a la piel en una enfermedad de 
Edad Media. 
Así ha muerto; es decir: así ha pa-
sado al cielo una de las que han sido 
en la tierra de las preferidas del cie-
lo. Hoy su alma la viste la luz in-
marcesible, hoy el galardón de una 
vida ofrecida como un tributo de es-
peranza y fe nimba sus sienes, aureo-
la su rostro y le transfigura en la 
delicia—de la cual son indig-na som-
bra las felicidades terrenales. Y hoy 
los que quedamos en la tierra pen-
sando en la que se ha ido de la tie-
rra, tejemos la corona poética de fra-
ses en honor de la que reviste para 
no ser desprendida de sus cabellos 
nunca la diadema sideral de las bie-
naventuradas. 
Hace tanto tiempo que no tropiezo 
con nada noble, nada alto, nada di)í-
po del elogio supremo, que cuando 
doy inopinadamente con una pm*eza 
—aun cuando alce el vuelo y se esfu-
mo en la eternidad del azul, me de-
tengo, me inclino y con los ojos sal-
picados de agua amarga, saludo ese 
milagro. Hoy lo he percibido, a dis-
tancia, y a la distancia envío mi sa-
ludo de veneración, débil, pero que 
Dios aceptará en nombre de ella, 
porque es sincero. Y la sinceridad pe-
sa más en los dedos del Juez supre-
mo que una montaña de diamante. 
He cumplido mi misión—misión en-
comendada por " L a Lucha"—de hon-
rar lo digno de alta honra. Y estoy 
satisfecho. Mi pluma de cronista, en-
lodada por tantas trivialidades mal-
sanas y por tantos humos de vanidad 
política—borborigmos en el vacío es-
téril— narece limpiarse en la gloria 
, , t-n. n i 4. j t>̂  ' que destella esa tumba, de toda su 
el hombre de Dios Padre—todo P0" j pátina malsana. Actos como este son 
der y todo Misericordia—la «o^a(11 ejemplos para nensar bien v sincerar 
del Cielo sobre el hermano, no olvi-| una intención. L a mUertP de una sau-
dade en las alegrías y bienandanzas • ta temDla en la dignidad humana mu-
del más alia. chos caracteres a quienes las torpe-
Para los periodistas, esto duelo que¡za¡ , preparaban asechanras. 
oscurece en vahos de profunda som- ( j>nenria en la luz del Señor la dis:-
bra la razón y el alma ^del ilustre j na ^ todas las recompensas celestia-
Director del DIARTO D E L A MA- j |e_ Envidiémosla los que quedamos 
i solos en la negrura amenazadora del 
, camino. Sellemos con la fe que oueda 
í en nuestra alma esa tumba donde 
' duerme la virtud—la más celeste de 
¡ lo» hijas del Eterno, padre de la Vir-
tud. 
1 P K S A M E [1] 
S A N J O S E 
En el Convento do Carmelitas Des-
I «Izas de Medina de Río Seco se ha 
«tinguido déspucs de largos padeci-
mientos soportados, según testimonio 
He cuantos han tenido conocimiento 
N triste hecho, la santa Priora y 
estra de Novicias, Sor Lucía de 
. » José, cuyo paso por l a tierra 
?a sido como un río de luz, de refle- ( 
J0s. de bondades, sólo absorbido por ' RIÑA, es un duelo fraternal. Comba 
D E S D E W A S H I N G T O N 
F » a r a e l D I A R I O J D E L A M A R I N A 
Febrero, 14. 
Aquí y en otros países america-
nos se desea hacer algo para que ven-
ga la paz, o, por lo menos, para que 
la guerra no siga causando tantos per-
juicios a los neutrales; pero ¿qué se 
puede hacer? L a Comisión diplomá-
tica de la Unión Pan-Americana estu-
dia el asunto y en breve, sin duda, 
emitirá dictamen. Mr, L a Follette, 
republicano progresivo, ha presenta-
do en el Senado una proposición muy 
bien intencionada y parecida a otras 
puestas en circulación en estos úl-
timos meses: invitación a los belige-
rantes para que dispongan las armas, 
ti-ibunal internacional que dirima to-
das las cuestiones, desarme, etc. 
Sabido es lo que dijo el general 
francés Bosquet, durante la guerra 
de Crimea, inútil carga de caballería 
tros del Perú y de Venezuela en esta 
capital; proposición modesta, con la 
cual no se pretendo acabar la guerra, 
sino amparar los intereses económi-
cos de toda América. E l Museo So-
cial Argentino, q^e, según su regla-
mento, es un "instituto de informa-
ción, de estudios y de acción socia-
les." ha hecho un llamamiento a los 
gobiernos y a la opinión pública de 
los pueblos del Nuevo Mundo, con el 
fin de obtener lo que llama "aisla-
miento pacífico" de América; \ a , en 
ese mismo sentido, se h^bía dirigido, 
en Noviembre, al señor Muratore, mi-
nistro de Negocios Extranjeros de la 
Argentina, quien le contestó quo su 
gobierno "había intentado, adoptar, 
en la medida posible, las disposiciones 
adecuadas para asegurar la libre con-
tinuación de las operaciones relacio-
'Eso es muy hermoso, pero no es gue-1 nadas con los intereses del comercio 
rra." L a proposición L a Follette es ¡y tráfico marítimos", 
de alta belleza, pero no es política y l E l Museo propone: 
carece de actualidad; porque los con-; lo.—Que el comercio marítimo en-
tendientes no toleran que se les ha- • tre los países americanos sea consí-
ble, ahora, de arreglo, y porque ese'( derado como cabotaje interamericano, 
plan de medidas para asegurar la paz siempre que se efectúe entro puerto? 
L a inmunidad 
par lamentar ia 
U n a o p i n i ó n 
Un Congreso impune, es un cuerpo 
oligárquico. E l pueblo lo soporta co-
mo se soporta toda tiranía, y ningún 
argumento tendrá la necesaria efica-
cia para convencer a la masa popular 
de que puedan existir motivos, siquie-
ra explicables, que justifiquen la li-
bertad de delinquir. Todas las razo-
nes que se emplean para recomendar 
la conveniencia de que se suspendan 
los procedimientos judiciales contra 
representantes y senadores mientras 
se hallen investidos de esas dignida-
des; el ejemplo de lo que hacen otras 
naciones; los preceptos Constitucio-
nales; la necesidad de sustraer al po-
der legislativo de las maquinaciones 
e intrigas de otros poderes de la po-
lítica de partido, son otros tantos so-
fismas de abogados y comentaristas 
habilidosos, que se aceptan del pro-
pio modo que son aceptadas otras mu-
chas mentiras convencionales, con la 
plena conciencia de que se pone por 
todos en juego el artificioso entrete-
nimiento de quién engaña a quién. 
E l perjuro, el falsario, el calumnia-
dor, el homicida, el imprudente, ^ de-
linquen cuando delinquen, cualquiera 
que sea la posición social que le co-
rresponda, que al cabo, en los regíme-
nes democráticos principalmente, ca-
da cual lo que desempeña es una f«n-
ción esencial, sin que quepa, en rigor, 
atribuir a unas funciones mayores 
ventajas y majores privilegios que a 
otras. Seria imposible negar al cas-
co de un caballo, lo que se concede al 
útil dorso. Ambos podrán diferen-
ciarse por exigencias del metro poé-
tico; pero en la sustancia de las fun-
ciones no hay diferencia entre ambas 
extremedidas del noble bruto. No se 
ve por qué un legislador puede matar 
y robar de distinta manera que los 
de una manera permanente no se pue 
de discutir por las grandes naciones 
hasta que haya pasado eííta tormen-
ta; y aún entonces, algunas do ellas, 
las vencidas, tendrán más ganas de 
rovancha que de fraternidad univer-
sal. 
También Mr. Roosevclt, que os pro-
gresivo, como el senador L a Follette, 
pero no republicano ya, ha formulado 
üu plan, que consiste en una liga de 
las naciones, con un ejército sin na-
cionalidad, para mantener la paz, ca-
yéndole encima a todo país que ín-
timos a veces a su lado, a veces pn fa 
lanje opuesta—combate de ideales, tan 
duros como los otros, tan pronto enla-
zando como lianas gemelas nuestras 
ideas a las suyas, tan pronto bifurcan-
do los conceptos y oponiéndolos como 
aceros anti-imantados que nada pue-
de aproximar. Pero aletee la desgra-
cia, extiéndase el ala de la sombra so-
bre uno de los combatientes por incle-
mencias del destino, y los extraños de 
ayer son los hermanos de hoy. L a so-
lidaridad, condición de la existencia, 
no puede ser monstruosamente extra-
ña, en la gran confraternidad del pe-
riodismo. 
Y el elogio, ahora, responde al pro-
pósito. P>asta, para ello, leer la epís-
tola—Pastoral sagradamente fúnebre, 
rescripto de honor divino, mensaje 
de dulzura extrema en la amargura 
de la muerte, escrita con la pluma 
de María de Foligno o de Teresa de 
Avila—la sencillez augustamente so-
bria en la totalidad de la frase bien 
expresada—que la Priora del conven-
. porteros del templo legislativo. E n 
de países no beligerantes y que los i tofi0 saien al paso las metáforas, 
barcos no se aparten de las rutas que | pgro al fin como vivimos de con. 
Be determine dentro de las aguas con- [ Vencionalismos todavía no causaría 
tinentales de America. | mucha pena aceptar ia conveniencia 
2o.—Que los barcos ocupados en el j (ie qUe mientras funcionan, no fuesen 
tráfico de cabotaje interamericano j perturbados senadores v representan-
sean considerados neutrales, Jinque tes; pero perpetuar ía inmunidad, 
lleven la bandera de alguna de las I conce{jerieS libre v seguro pasaporte 
naciones que están en guerra. | de por viflaf es una enormidad que a 
Sin duda, con esto ia situación me- j quien daña en primer término es al 
joraría algo; porqufe en América se j propio Congreso, como muy bien de-
cía el señor Lanuza. E n realidad, no 
centésima de la más decidida devo-
ción a la República y a sus institucio-
nes, i 
Lo particular es que individualmen-
te se reconoce cuánto ganaría la Re„ 
pública, y con ella su Poder Congre-
cional, con borrar ese cargo ignomi-
nioso de irritante y tiránico privile-
gio de que no disfrutan ni el Poder 
Presidencial ni el Poder Judicial; 
colectivamente, falta energía, falta 
valor y faltan malicia y juicio, al aban-
donar las realidades por las aparien-
cias. Y a ss dijo en Roma: Senatore» 
bcaii viri, Senatus antem mala bestia. 
H. 
CAMBIO D E D E S T I N O S 
Disponiendo el cambio de destino» 
entre los señores Joaquín Piñeiro y 
Mora y Carlos G. Autrán y Batista, 
actuales cancilleres de primera claso 
del Consulado general de Cuba ea 
*New York y del Viceconsulado en 
Burdeos, respectivamente. 
a T A C I O Ñ E S ^ J U D I C f A I ^ s " " 
juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Acisclo Sánchez Bar-
budo y Bernardo García y Rubio. 
Del Sur, a Ramón Casimiro, Arman 
da Gloria Dolores y Marina Luis* 
Barbat y Pascual. 
Del Este, al Pbro. Ignacio O'Fa-
rrill o sus herederos y a las sucesio-
nes de Carmen Gámiz e Ignacio Val -
dés . 
De Consolación del Sur, a Cande, 
laria Concepción y González. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Bemardino Piüeíro y 
José Jiménez. 
' Del Vedado, a Ceferino Pérez. 
De Artemisa, a Teresa Remedios. 
De Cárdenas, a Rogelio Pon y Ve-
nancio Ripoll. 
De Santa Calara, a Juan Medina y 
Navarro. 
ROBO 
E l Alcalde de Manicaragua, dice a 
Gobernación que en la carretera de 
dicho puebloa L a Moza, fué herido da 
arma de fuego Arturo Martínez, por 
unos ladrones quienes le robaron 23 
centenes. 
vjuv*JT̂M JT * ******jrwwwim 
sufre no sólo a causa de la baja en 
ciertas exportaciones, de las cuales 
no hay demanda en Europa, si que 
tente turbarla. Un diario alemán la i también, a causa de la escasez V b u -
Y si se me dice que he reunido de-
masiadas flores pobre la frente d^ la 
bienaventurada Sor Lucía de San 
José, responderé que guardo todavía 
una canastilla llena para la secunda 
edición de la corona que trenro an+e 
su fosa tan humilde—como de reli-
giosa—y tan augusta—como de san-
ta' 
Conde ROSTIA 
Gaceta de Colonia, llama "soñador" a 
Mr. Roosevelt; y el Post, de Nueva 
York, expone el picante contraste que 
este político tan despejado como re-
voltoso, en tiempo de paz recomenda-
ba la Trancn Grande—esto et, arma-
mentos—y ahora, en plena guerra, 
oficia de pacifista. Pienso que hacía 
bien entonces, cuando aconsejaba a 
los Estados Unidos que fuesen fuer-
ques y de lo alto de los fletes para 
export&r aquellas mercaucías que si-
guen teniendo salida; en este último 
caso comienza a verse Cuba, de don-
de, según dice el Journal of Commer-
ce, de Nueva York, ya se está trayen-
do el azúcar en goletas. Si los bar-
cos mercantes de las naciones beli-
gerantes pudiesen navegar con segu-
ridad absoluta por los mare; 
es delincuente el representante y el 
senador, sino por excepción o por in-
cidencia, y a trueque de brindar se-
guro asilo a una o dos determinadas 
personas a impulsos de un sentimen-
talismo adamado y vaporoso, malsano 
de todos modos, acepta el Congreso 
y carga con los estigmas que no ee 
publican por otro convencionalismo, 
aunque están en la mente y en los la-
bios de todo el mundo, Para salvar, no 
el honor, que esto siempre sería un 
impulso elevado, para salvar las res 
my en abogar por un ¡ rcs alemanes e ingleses refugiados en ponsabilidades pecuniarias de un sil-
las grandes potencias; ^ iPS puertos de las América», bajarían¡ jeto y evitarle las molestias de unos 
Testimonio de gratitud 
E n la imposibilidad maten'?.! de! 
corresponder nuestro querido Director 
coa mensajes de gratitud, a los mime-
respa elementos de toda la República j 
que en cartas y telegramas afectuosí-1 
simos, le han enviado el pésame sin-j 
r— — „ amen 
tes por lo que pudiese suceder; y que canoS) volverían al tráfico los vapo-
no hace mal hoy 
acuerdo entre 
eso es tan bien intencionado como el I los fletes y el aseguro en esta'vasta I dieses de arresto o de prisión, ya que 
plan La Follette, y, como éste, care-j 2ona y habría más barcos disponibles! la cárc%l no puede ser un lecho de ro-
ce de actualidad. i para el tráfico con Europa; por lo, sas, prefieren los legisladores que 
Lo que si la tiene, es una proposl-1 menos, ingleses, entre los beligeran- ; soporte todo el peso el indefenso Con. 
ción que viene de Buenos Aires, aná-1 tes, que tienen seguridad completa en1 greso, que al fin es una abstracción 
locra a las indicaciones hechas a la j todas partes, menos en el radio en! que ni siente, ni padece. Con toda pro- \ 
L'nión Pan-Americana por los minis-J que operan los cruceros y los subma-j habilidad después de protestar por vez j' 
A N G I E R 
to de Medina ha dirigido a las Supe-
rioras de todos los conventos de su j cero por el fallecimiento de su virtuo 
Orden en España, dando cuenta del • sa hermana la M. Sor Lucía de San 





Lucía de San José, 
arranca lágrimas de 
tomista es terrible, desuna irreduc-' todos los ojos y angustia inmensa 
JJudad ante la cual tiemblan los de todos los corazones. La verdad 
irosos. E l padre el esposo, el j ilumina esas líneas que la Fe, aun 
^ano, el hombre de hotrai es ca- | en las repugnancias horrendas de una 
i¡ santo, nimbado por la aureola enfermedad torturadora hasta al 
irrori^--L_vi- /-,_-: _; -~ l martirio, transfigura. 
En la concisión descriptiva de esa 
ni bado por la 
i eprochable. Casi siempre 
8ucede no estar conformes con 
Puntos ^ . ^r-ys de vista y sus afirmado-! agonía inacabablemente dolorosa, se 
sigilosamente categóricas. Y i sigue a la santa ofrendando sus ma-
?pre le aplaudimos cuando, apar- nos—lirios de pureza^—al jardinero 
del Cielo; sus ojos—espejos de espi-
ritualidad ascética— a las transver-
beraciones de la luz increada—usto-
rios /le la Eternidad donde su. alma 
se reflejará eternamente, sus sienes 
donde los pensamientos pasaban co-
mo en un roce de blancas alas agi-
tadas por querubines; sus labios — j 
pétalos suaves de cármenes celestes, 
donde e] poniente dulce de una vida 
6ien llenada—susurraban como un , 
"abejear" de cuchich,eos místicos, ben-
diciendo los dolores que hacían de su 
lecho un potro de tortura y la puru- | 
lencia aterradora de su cuerpo que 
ij v .s Ojos de sus páginas políti-
•illar s el libro de su poema fa-
^ e i l í i ! ! 6 sus abetos más puros, 
¡ ^ J ^ d o r e s , ha sido su amor 
•ienficio" i ^ all0ra' ,a palma del 
^ lu ,1 (,ulcemente aceptado, en-
^ manos, pide; reclinada sobre 
^Mecido apresuramos a reproducir, 
Jfica, qu s' esta bella crónica necro-
T L a Lu_fn„nuestro estimado cole-
" escriw .f^ ha Publicado el nota-
1Wr Conde Kostia." 
tas columnas, mostremos su agradecí 
miento a cuantos se han dirigido a 
él en momentos de tribulación para tes 
timoniarle simpatías cordiales. 
Los despachos telegráficos, las mi-
sivas de condolencia, las innumerables 
visitas que el Excmo. señor D. Ni-
colás Rivcro ha recibido en estos días 
evidencian la altísima estímacirn en 
que se le tiene en el seno de la socie-
dad cubana. Esto que se rcvfcló bien 
al celebrarse ia boda de una de sus 
hijas, se ha viste ahora plena menta 
confimado con las manifestaciones d3 
amistad que de todas partes ha reci-
bido. 
E l D I A R I O D E L A MARINA ve 
con gran complacencia, agradeciéndo-
las, en lo mucho que valen y síj^.iifi-
can, las demostraciones de cariño he-
chas a su ilustre Director, por todos 
los elementos sociales del país. 
BxoeleriM (SOMAS d« 
The Goodyear Tibe t Rubbe« 
CAftRUAJta y MCTOPSJ 
Afamadas G O M A S de 
. Pue:ra 
FiRESTONt Tire t Rubber Co 
« í«s Mores Aut móviles 
•AUCA fitc .">TOADA 
R O P I 
UA MEJOR GOA\A 
MJTA AIJTOMOVILEB. 
N O N - S k l D -
ESPECIALIDAD erL V e s t i d u r a s para G a r r u a i e s y A ü t o r c o v i í e s 
CabW VJoSCVAREZ' T e l é Fono i A .4776. 
A R A M B U R Ü , S . Y l O . 
LA SIN RIVAL GOMA 
MACIZA OESMONTABLf 
PARA CAMIONES 
M A R C A P E O I S T R A O A . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O n pgn^, 
E n la campaña francesa de la 
guerra actual suenan a menudo 
los nombres de tres generales ya 
.muv famosos por sus brillantes he-
chos de armas. Dichos generaxes 
son de origen catalán los tres o ai 
menos así lo revelan « f ^ P f ^ 
netamente catalanes: Joffre, i au 
y Foch. . _ » 
Y para mavor gloria de su fama 
también resulta que los tres son 
profundamente católicos, y por es-
5* causa v iv ían algo postergados 
^ Í ^ S ^ L a 
de Fontenoy" que escnbe en Mundo la importante sección ^ 
tre Nobles" y dice: 
Lo mismo el general J f 
general Pau, y el ZenevfJ™l'e¿S* 
bían sido preteridos a C O * * ^ * » 
de sus simpatías re b o s a y de ^ 
relaciones con la ^le,ld'lQ' onfian-
qne Michel disfrutaba de la confi^. 
?a absoluta como político de los ê  
tadistas que entonces estaban 
frente del gobierno. 
Los inescrutables designios de 
Dios son un misterio sagrado para 
el hombre; más a la postre tal vez 
resulte que la Repúbl ica francesa, 
perseguidora del Catolicismo, debe-
rá a su salvación a militares que 
son fervientes católicos. El Coreo Semanal, de B a ñ e s 
(Oriente) publica lo que va a con-
t inuac ión : 
Hay en el Ayuntamiento un asunto 
pendiente de resolución, que preocupa 
a nuestro comercio. Trátase de la Lej 
del Cierre. Por virtud de esta Ley en 
los municipios mayores de vemte mil 
habitantes, las tiendas de ropa, quin-
calla y otras análogas, no abrirán sus 
puertas los domingos y días de fiesta 
nacional, y las tiendas de víveres ce-
rrarán a las 8 de la mañana. Preo-
cupa al Comercio la resolución de ese 
asunto, porque es el domingo, preci-
samente ese día que las tiendas por 
virtud de la ley citada no podrán ven-
der, el día que mayor venta realizan. 
E l domingo cobran los colonos y con-
tratistas, y como es consiguiente 
cuantos dependen de ellos. Como es 
un día de descanso en las labores de 
la zafra, invierten las primeras horas 
de la mañana, esos Contratistas. Co-
lonos y trabajadores en general, en 
comprar las relaciones para sus Colo-
nias o Trenes de Corte; en adquirir 
provisiones para su familia; en li-
quidar cuentas; hacer sus depósitos 
de dinero y, en resumen, realizar un 
sinnúmero de asuntos íntimamente 
ligados con sus intereses y los del 
Comercio, y que son de gran conve-
niencia para los intereses de la loca-
lidad. 
Y se pide al gobierno, como es 
de Justicia se suspenda durante 
los meses de la zafra l a ley del 
cierre en las zonas azucareras. El Comercio, de Sancti Sp ír i tus 
l lama la atención sobre la fre-
aioncia con que ocurren las "muer-
tes misteriosas", en el campo; si 
bien, las v íc t imas suelen ser indi-
vuli.'os conocidos por su mala con-
ducta. 
Y dice el colega espirituano • 
No vamos nosotros a tratar de ave-
riguar de qud mano partieron los 
golpes causantes de esas muertes, ni 
mucho menos a protestar de ellas, ñor 
muchas razones, siendo entre ellas 
una que la máxima que recomienda 
grandes remedios para los grandes 
males, es aplicable casi siempre. E s -
to sin contar con que no podríamos 
dirigir fundada ni documentada nues-
tra nrotesta contra determinadas en-
tidades. 
Pero a fuer do voceros de la opi-
nióp—que siempre tratamos de re- ' 
flejar on nuestras columnas— vamos 
a hacer algunas consideracionfes a la 
ventura, sin dirección determinada, a 
dar una especie de ¡alerta! para evl-i 
tar que las medidas radicales de 
cierta naturaleza sean aplicadas fue-
ra de un justo límite, sobrepasando 
los de la conveniencia general, inva-
diéndose otros campos, el de la polí-
tica entre ellos. 
Debe procurarse por parte d»;! 
Gobierno que no prevalezca seme-
jante método de persecución ni 
aun tratándose de criminales. Por-
que sería el pánico y la paraliza-
cióón de negocios en las provin-
cias. 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba se asombra de ciertas no-
ticias falsas sobre lo de G u a n t á n a -
mo y dice: i 
¿ Por qué sigue siendo Oriente un 
"lejano" territorio y sus asuntos se 
desconocen en esa capital, desde don-
de se gobierna centralizadoramente ? 
¡Cómo se han abultado los sucesos 
do Guantánamo! 
Véase lo que dice uno de los más 
importantes colegas habaneros, entre 
alarmado y enérgico: 
" L a huelga de Guantánamo toma 
caracteres de violencia que es impo-
sible tolerar. 
Cortar el agua que abastece a la 
población: apelar a las bombas de 
dinamita para llevar el terror a los 
campos; interrumpir las comunicacio-
nes y otros atentados semejantes, es 
querer imitar los procedimientos sal-
vajes de los revolucionarios de Méji-
co y eso no puede consentirlo el go-
bierno encargado de velas por los in-
tereses públicos." 
Por nuestras informaciones están 
enterados los lectores de este diario 
que hasta ahora esa "violencia" no 
ha ha aparecido en la villa del Guaso 
ni en su fértil llano. 
No hay distancias, amigo cole-
ga, para el bluf periodíst ico . 
Polas mayores se han publicado 
en la Habana sobre hechos ocurri-
dos en las mismas calles de la ca-
pital. 
Bayanw, diario de la ciudad his-
tórica sale en defensa, de la hon-
rada clase de comerciantes, y de 
su art ículo tomamos estas l í n e a s : 
E n todas las instituciones existen-
tes en Cuba, ninguna es más comba-
tida que el comercio, ninguna más 
calumniada ni más desconocida por 
sus gratuitos enemigos. 
E l comerciante es la cabeza de tur-
co en que descargan sus golpes lo mis-
mo los organismos oficiales que gran 
parte del público. 
Su honradez proverbial no le libra 
de que se le mire con desconfianza y 
que se le atribuyan mezquinas miras 
de codicioso egoísmo, a él se achacan 
las necesidades del proletariado por-
que se cree o se finge creer, que es 
más exacto, que ñor capricho y miran-
do solo a su medro encararece los ar-
t ímlos de nrimera necesidad. 
E l es ouien, contribuye en mayor 
pronorción al sostenimiento de las 
cargas públicas, el que tiene que su-
Irir las pérdidas que le ocasiona la 
venta al fiado hecha en la mayor par-
te de los casos a impulsos de la nie-
dad y la víctima de innumerables 
abusos. 
Y no obstante, siempre se acudo 
a] comercio para suscripciones pa-
trióticas y toda clase de colectas 
para alivio de calamidades y mi-
serias al país . 
lTIENE U S T E D D O L O R E S al 
vientre, a la espalda, vómitos, extre. 
ñimiento, diarrea, disentería ? ¿Se 
altera usted con facilidad, está febril, 
ee irrita por la menor cosa, está 
triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche ensueños, 
sueño agitado. re-s->iración difícil? 
¿Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar a usted ? Tome 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Car. 
los y i o conseguirá. 
* l i l i 
L a T u b e r c u l o s i s . — ¡ E s e h o m b r e e s m í o ! 
N o s e m e e s c a p a . 
E l C a t a r r o . — H a y q u e r e n u n c i a r , m i b u e n a 
a m i g a . ¿ N o v e s q u e t o m a A l q u i t r á n G u y o t ? 
E l uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. E« más; 
la curación de bronquitis, ca-
' tarros, resfriados antiguos y 
descuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
a veces se consigue dominar y jes fijarse en la etiqueta que, 
curar la tisis ya declarada, i si es de verdadero Alquitran-
pues el Alquitrán detiene la . Guyot, lleva el nombre de Gu-
descomposicion de loa tubércu- ' yot impreso en grandes letras 
los del pulmón al matar a los 1 y "su firma en tres colores-




lugar del verdadero 
así como las señas: "Maison L . 
consejo, F R E R E , 19, rué Jacob, Pa-
sl, en rís." 
Alqui- E l tratamiento BÓlo cues-
tran-Guyot, os propusiesen tal ta unos 10 céntimos al día 
o cual producto! Para lograr : y cura. 
verdad elerna 
P O L V O E R E S . 
Lo que de la vida hay de material 
y grato; las vanidades ridiculas y las 
ambiciones egoístas; la riqueza có-
moda y soberbia, todo cuanto más 
quieren los satisfechos de la oxisten. 
cia, dice hoy la Iglesia que es polvo 
deleznable. 
Un alto en la locura de alegría y 
placeres; una honda meditación filosó. 
fica que no temen los que tienen cla-
ridad en la conciencia; un momento 
de pensar en la gran verdad de la vi-
da: el fenecimiento de la materia. 
De esa materia tan amada por los 
que viven para gozar de todas las sa-
tisfacciones que pueda proporcionar 
el lujo y la riqueza. 
E n polvo te convertirás, dice hoy el 
sacerdote, mientras lleva, como un 
símbolo sagrado, la ceniza a las fren-
tes que se inclinan temerosas. 
Nada de lo que es materia, sobre-
vivirá a la muerte, que eterna nive-
ladora acaba con los que más la te-
mieron porque creían haber venido al 
mundo para un goce perenne.. . . 
Polvo eres, repite la Iglesia des-
pués de las turbulencias y de la locu. 
ra epiléptica del Carnaval turbu-
lento . 
_ E n esa oportuna advertencia de la 
liturgia cristiana, hay un admirable 
fondo de humildad y de renuncia-
miento a lo que de más atrayente en-
cierra la frivolidad de la existencia. 
Por eso hay que ser bueno y tole-
rante siempre; por eso debemos tener 
una gran piedad para los que tiem-
blan y no duermen pensando en la 
realidad cierta. 
Todo lo pequeño, lo perecedero y 
frágil quedará hecho polvo. De él vi-
no y a él vuelve eternamente. 
Las ilusiones de poder y de triunfo 
humano; las bienandanzas terrenas 
acaban en ceniza, en silencio, en na-
da. 
—Nuestra vida son los ríos 
que van a dar a la mar 
que es el morir 
Así lo cantó, muchos siglos ha, 
aquel enorme Jorge Manrique, 
Y hoy la Iglesia, austera y serena, 
dicp gravemente que el morir nos 
•vuelve al polvo despreciable. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
vo uso peruna 
EN MI PRACTICA 
\1 
i» 
E l Infrascrito Doctor en Medicina y 
Clrujla por la Universidad de Madrid, 
Miembro de número de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española con ejer-
cicio en Mayaguez, Porto Rico. 
Certifica: qua en su clínica par-
ticular ha usado y usa con éxito 
superior á todo e'ncomio el medica-
mento "La Peruna." E s un agente 
farmacológico de gran valor en todas 
las afecciones catarrales; que nunca 
ha dejado de darle resultado apete-
cido. En'taJ virtud; espontáneamente, 
y poco amigo de expedir certificacio-
nes á medicinas de patente, no vacila 
en recomendarla, por haber visto con-
firmada su eficacia en los numerosos 
casos en que la ha empleado. 
DR. E L I S E O F O X T Y GUILLOT. 
Probablemente no hay remedio en 
el mundo que haya recibido tantos 
elogios de hombres de alta posición 
como ha sido la Peruna. 
Peruna es un remedio casero muy 
bien conocido. 
E s un remedio para toses, resfríos 
y catárro. Es también muy útil du-
rante la convalescencia de influenza, 
la gripe, bronquitis, y otras enferme-




I N S C R I P T O S COMO E L E G I B L E S 
E N L A COMISION D E L S E R -
V I C I O C I V I L 
E n junta general reglamentaria, 
celebrada en Enero pasado, se acor-
dó que una comisión entregue al ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública una exposición detallando 
todos los antecedentes relacionados 
con el incumplimiento de la Ley del 
Servicio Civil. 
l Í E ^ O L O G I A 
DON J O S E A L V A R E Z M A S E D A 
Después de larga y penosa enfer-
medad, anteayer rindió su alma a 
Dios el respetable caballero don José 
Alvarez Maseda, persona muy justa, 
mente apreciada en la sociedad haba-
nera por sus nobles prendas perso-
nales . 
E l finado era padre de la distin-
guida señora Angelita Alvarez, espo-
sa de un querido amigo nuestro: don 
•Cirilo Alvarez y González, del alto 
comercio de esta plaza, a quienes, co-
mo al resto de sus familiares, les 
acompañamos en el hondo dolor que 
les aflige por pérdida tan irrepara-
ble. 
Ayer tarde fueron conducidos a la 
Necrópolis de Colón los restos del se-
ñor Alvarez Maseda, constituyendo 
el fúnebre acto una sentida y conmo-
vedora manifestación de duelo. 
D . E . P. 
S a R A B E d S 
^ H B R O Z Q I N 
A L I V I A L A T O S Y L A : 
« E S P I R A C I Ó N DEFI-, 
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N í 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN,* 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS, F O R T A L E C E 
L A RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
C R E M A D E N T A C t y 
W E N 
mFORMA 
• D E C I N T A 
r Y S E 
A D A P T A 
A L 
C E P I L L O 
Dientes limpios aseguren buena salud. 
E l u s o d i a r i o de es te m a r a v í l í 0 s \ 
d e n t í f r i c o d e s t r u y e l o s g é r m e n ^ 0 
c o n s e r v a l a d e n t a d u r a en p e r W 1 
e s t a d o . 
S u buen sabor hace que los niños U 
voluntariamente sin necesidad de qUc 8211 
les obligue á l ímpar los dientes. 
E s T a n Agradable Como Eficaz 
Enrié 4 «ntiTos y reclblri una muestra de bu»» 
tuaaño. 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9, H a b a n a Cas establecida ea 1806. 
L A M U J E R S Í G Ü E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S , 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
torna comunmente de la salida á la puesta 
áel Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de est3 hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difi-
ciíei se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosid.id, mol ancolia, etc. 
jEs un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
ios ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por ic general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede üd. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
iiado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias t ienen q u e 
manifestarse en a l g u n a forma . Si es ahí son los ríñones. 
Ni siquiera indinarme puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi» 
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares di 
mujeres achacosas y son un compuesto de in« 
^redientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
L a señorita Dolores García, ve-
cina de Fomento, Provincia de San-
ta Clara, escribe: 
"Teng-o mucho placer en reco-
mendar su erran descubrimiento, las' 
Pildoras de Foster para los ríño-
nes, pues hacía cuatro años que me 
hallaba padeciendo de penosos sín-
tomas de la orina y de dolores de 
espalda que no me dejaban dor-
mir ,todo lo cual ha pasado con seis 
pomos que he usado de sus Pildo-
ras de Foster para los ríñones y m© 
encuentro hoy completamente bien. 
M© es grato manifestarles que va-
rias otras personas de aquí están 
usando sus Pildoras con resultados 
satisfactorios." 
D E F O S T E R P A R A L O S RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra girátis, franco po*¿e, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N. Y , E . U. de A. 
T o d o m e j o r a 
Con el uso de las grageas flamel 
mejora todo el cuerpo; si las fuerzas 
naturales ya estaban agotadas a cau-
sa de excesos cometidos, vuelven a 
reponerse y queda como antes el ser 
que parecía más gastado. 
Nada reanima tanto al neurasténi-
co sexual como estas maravillosas 
grageas flamel, infalibles siempre, 
hasta en los casos más desesperados. 
Las venden todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
I P Í o i M p e d o ^ 
Según cable recibido por los con-
signatarios en esta plaza señores 
Santamaría, Saenz y Compañía, el 
vapor español "Conde Wifredo" llegó 
sin novedad a las Islas Canarias el día 
15 del corriente. 
E l progreso 
de M a n a t í 
E N T R O N Q U E CON L A L I N E A 
C E N T R A L 
Manatí, Febrero 15; 11 a. m. 
Con el mayor gusto comunico a us-
ted que en estos momentos acaba de 
entrar en el batey de este poderoso 
Central Manatí, la primera locomoto-
ra que ha recorrido la línea féVrea 
construida por la Compañía "Manatí 
Sugar Company" y por la iniciativa 
fecunda de su Manager general el 
Marqués de San Miguel de Aguayo, 
en sólo tres meses y medio, con una 
extensión de cuarenta kilómetros.qu^ 
unirá dicha línea con el ferrocarril 
Cuba Company, y cuyo costo ha pa-
sado de doscientos cincuenta mil pe-
sos. 
E l Ferrocarril Central ha estable-
cido ya la comunicación con el Cen-
tral Manatí, ordenando la parada de 
trenes en un lugar de la línea que 
lleva el nombre de Entronque Mana-
tí, y donde próximamente se ha de 
levantar una bonita Estación. 
Con este motivo, pues, ha sido ge-
neral el regocijo, porque la nueva vía 
une directamente el Central Manatí 
con las principales poblaciones de la 
Isla y porque estimulando iniciativas, 
ahrirá a no dudar nuevas fuentes de 
progreso y bienestar a esta grande e 
importante zona acrrícola. 
E l Corresponsal. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
dicho Hi pódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
ti L A M U T U A ' ' A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-e 
D E P A L A C I O 
E L DOCTOR Z A Y A S 
E l Presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas, visitará al Je-
fe del Estado para darle cuenta de 
que gran número de industriales re-
sidentes en el Mercado de "TacórJ' 
plaza del "Vapor", se le han queja-
do de que por el departamento de 
Sanidad, se viene extremando la Ley 
contra ellos, con el propósito, sin du-
da, de que abandonen dicho merca-
do. 
SIN L U B A R 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el se-
ñor Fermín Piñón, contra acuerdo de 
la Secretaría de Obras Públicas que 
le denegó el abono del importe de 
tiro extraordinario de piedra para la 
construcción de la carretera de Pi-
nar del Río a Guane. 
I N D U L T O S 
Los representantes Mulkay y Sa-
turnino Escoto Carrión visitaron ayer 
al señor Presidente para solicitar los 
idultos de los señores Arturo Sánchez 
Rato y Magín Puentes Morejón. 
Sigue la brujen? 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur, Febrero 16, 7'15 p. m. 
Hoy a las dos p. m. fué detenido 
en la finca " L a Purísima", por los 
guardias rurales José Ojéda y Ama-
do Martínez, siguiendo instrucciones 
del sargento Domingo García, el mo-
reno José de Armas, natural de Pi-
nar del Río y de 27 años de edad. 
Según se comprueba, el referido 
sujeto venía ejerciendo prácticas de 
brujería curando a una familia veci-
na, hallándoseles en los brazos iz-
quierdos unas cintas rojas. 
Ellos mismos manifiestan que son 
ciertas estas manifestaciones. 
E l Juzgado actúa. 
E l CorresDousal, 
D E G O B E R N A C I O N 
Q U E S E C U M P L A L O ORDENADO 
La Secretaría de Gobernación, ha-
bida cuenta de un acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Bañes, refe-
rente a dejar incumplidas algunas ór-
denes de la Secretaría de Sanidad, re 
comendando la realización de varias 
obras sanitarias en aquel Municipio, 
ha ordenado el más* exacto cumpli-
miento de las mismas. 
CAÑA QUEMADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, por un in-
cendio ocurrido en las colonias de Si-
tio Viejo, barrio del Guayabal, térmi-
no de Santa Cruz del Sur, se quema-
ron ciento veinte mil arrobas de ca-
ña. 
E n el central "Tin^uaro" se que-
maron también veinte mil arrobas 
El coronel Lamas se 
entrevista con el gene-
ral Menocal 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, estuvo ayer 
tarde en Palacio el coronel de la 
Guardia Rural señor Lamas, jefe de 
dicha fuerza en la provincia de San-
ta Clara. 
La entrevista de dichos señores con 
el general Menocal tuvo por objeto 
darle cuenta de los trabajos realiza-
dos por orden del señor Hevia para 
la extinción del bandolerismo en la 
región a su cargo, los cuales, como 
nuestros lectores conocen, han dado 
por resultado hasta la fecha la 
muerte del célebre secuestrador Ca-
pero y su compañero Garay, la cap-
tura del bandido Rodríguez y la de 
otros ^ á s de alguna importancia cu-
yos nombres hemos dado a conocer 
oportunamente. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Parecía la entrada de una gruta mis 
teriosa orlada de flores y salpicada | 
de bombillos, que la daba un aspecto | 
risueño, pintoresco y fantástico. Pa-
recia el comienzo de un jardín encan- j 
tador habitado por hadas de que nos 
hablan "Las mil y una noches." 
Me refiero al pórtico del Centro 
Castellano en la noche del domingo en 
que se celebró el primer baile de la 
serie carnavalesca, y como quien cru-
za un túnel cuyas paredes estuvieron 
cuajadas de rosas y follaje, se llega-
ba al salón principal también adorna-
do con gusto y arte, y también res-
plandeciente de luz, colores y atribu-
tos. 
Merece un voto de gracias la sec-
ción de Recreo y Adorno. 
Fué una noche ideal para la juven-
tud castellana congregada en aquel 
amplio salón transcurrida veloz bajo 
un techo de guirnaldas, entre gasas 
y perfumes, diablltos, pierrot, arle-
quines y trajes de fantasía. 
Parecía un delicioso infierno, con su 
bulliciosa algazara, tus grito? juveni-
les y alegz-ps carcajadas. 
Momo en todo su imperio arrolla-
dor; la locura del placer en todas sus 
manifestaciones; Terpsicore en su 
mágica lira, las notas de una orquesta 
bien instrumentada que lanzaba a una 
tatmósfera saturada de aromas los 
acordes del voluptuoso danzón, del 
vals vertiginoso o de la cadenciosa 
habanera. 
L a Directiva en pleno saboreando 
el éxito. 
L a Comisión de puertas vestida con 
seriedad, y con el emblema de su car-
go en la solapa, recibiendo a sus con-
socios y familias con cortesanía caste-
llana y las bellas castellanas lucien-
do sus mejores atavíos llenaban el sa 
lón de efluvios amorosos. 
Hay en preparación nuevos bailes 
de disfraz que a juzgar por el éxito 
alcanzado en este, prometen conquis-
tar alto relieve en esta próspera eta-
pa del Centro Castellano. 
V. Puerta. 
L A "UNION MAÑONESA" 
E n la noche del domingo último, se 
gún teníamos anunciado, se verifica-
ron en esta floreciente Sociedad elec-
ciones Generales para la renovación 
de su Directiva. 
Hubo gran animación y entusiasmo 
entre la concurrencia que fué muy 
numerosa. 
Solo se presentó una candidatura 
que fué aclamada por unanimidad, 
cuyos cargos recayeron en los señores 
. siguientes: 
Presidente: D. Vicente Pedré. 
Vice-Presidente: José Cribciro. 
Secretario: José Fernández R. 
Vice-Secretario: Manuel Costa. 
Tesorero: Domingo Vidal. S. 
Vice-Tesorero: Darío Díaz. H. 
Vocales: José M. Cajete, N. Fran-
cisco Peña Chao, José M. Cabrera, 
Francisco Gómez, Lorenzo Fernán-
dez, Andrés Peña Costro. 
Suplentes: Antonio Pedré, Benito 
Timiraos, Ramón Cabanas. 
Reinó la mayor cordialidad y entre 
'-4 otros acuerdos se tomó el de a la nueva Junta de ftSt el próximo domingo 21, en slción - 1 •¿1, en cuvnj: 
ta se tratará también del inforñ, 
presenta la Comisión de Glosa 
Felicitamos a la nueva Dirê H J 
esperamos que con gran acierto &)! 
seguir la ruta emprendida hastaU 
gar a la cima de sus altruistas rJ 
raciones. 
El Maravilloso Exitu 
un Prominente 
Miles dejan de usar espejuelos. ^ 
está su secreto, gratis, 
Un prominente oculista de la J 
dad de Nueva York, ya retirado i 
pués de haber acumulado una inrneí 
fortuna en el tratamiento de enfe, 
medades de la vista, dice que el resa 
de su vida será consagrado a dar coiv 
sejos gratis a todos los que sufran ( 
molestias en la vista. Su opinión i 
la de que todas las enfermedades i 
la vista se pueden curar en el h 
si se usa el propio remedio y acc 
ja a todos, padezcan o no de la \ 
a que hagan un ensayo con la sigsial 
te receta. Miles que la han probaJ 
han descartado por completo sus es-l 
pejuelos o ¡entes. Es realmente; 
ravillosa en sus efectos y es dell 
inofensiva, aun en el caso de un: 
recién nacido. He aquí la fóranJ 
en cuestión: Vaya a cualquier íhÍ 
macia, compre un paquete de laspaJ 
tillas Optona, disuelva una pastiM 
en 2 onzas de agua tibia y lávese luí 
ojos con esta agua, tres o cuatro vJ 
ees al día, por espacio de dos o treJ 
minutos cada vez. Para el lavaje 1j| 
más conveniente es usar una copil.ii 
apropiada nara el objeto que veñinl 
en las boticas. Ojos inflamados, adoj 
loridos, débiles y lacrimosos- prontJ 
ceden al maravilloso poder curativ̂  
de esta preparación. Muchos qae a 
frían de cataratas y otras enferme 
dades de la vista al parecer incuraj 
bles reportan curas mai-avillosas. Ni 
se desespera mientras no haya probaj 
do esta receta. E s barata y puajj 
ser el medio de que usted no piewf 
su vista. Ahora que ya se le b Mj 
cho la advertencia, cúlpese ur 
mismo si continúan molestándole 
ojos. E l abandono solo podrá ta 
un resultado seguro, la pérdida de I 
vista. Así ha pasado en muchos" 
sos. Si sus ojos le duelen o se si 
te resecos como si tuviesen arena, 
se cansan después de leer usted" 
cierto tiempo, es un.signo segur̂  
que algo les pasa y no debe o 
dejar pasar otro día sin probar 
receta. Aun cuando los 0Í0S se 
lien en perfecto estado de salud-1» 
sitan un lavaje, lo mismo que c& 
quiera otro órgano del cuerpo f 
tal fin no existe nada mejor que 
receta. Millares de personas i 
espejuelos que no están P1'0?1̂ ' 
te ajustados a su defecto visual y q 
les están haciendo más nial que f _ 
y otros miles que los usan no Iosdj 
cesitan si se sometiesen a un n** 
miento en debida forma usanjo 
receta que arriba indicamos. ^ 
simple remedio casero que cuai( ^ 
puede usar con ventaja y usteo 
en la obligación de hacer todo io ̂  
esté a su alcanse para protegery«a 
var sus ojos. No lo <kie Parajy 
pués, cuando sea ya demasiado ^ 
"Hágalo hoy." Si usted sig«e e'^ 
sejo que aquí le damos no raj-
en darnos las gracias por haber p i 
cado esta receta gratis. 
r̂,""] 
?POR QUE en 32 anos que llevamos de-
dicados al reconocimiento científico déla 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porgué de una casa establecida, formal 
naa y con personal competente todos BJtlen satisfechos; 
miendan, ya que los buenos fcervicio» que para la vista se 
bien 
- obtie^ 
nunca se olvidan. 
Segundo ¡--Porqne muchas personas impresionadas I * * 4 ^ . 
cu» mercantilmente preparados, yan a probar; pagan bueno J ^ 
)ran malo a uno que se va • nn « « otro aue rende „Ti—'"""^"e preparados, van a probar; pagan "ut^",; ..st*-?m!i1. ? ^n0 qne ™ r no vuelve, o a otro que ^ f * 
uelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas mm"' 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan . 
esnejuelos y adquieren los que prfeisan en " E l A ^ e n ^ ^ 
Uhted bu,en « ^ c i o . verdadero servicio de 
surtido y personal competente que le examine la vista 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e ' * 
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Fué durante el paseo. 
y en aquella elegante casa de la 
Avenida del Golfo que es residencia 
¿a la señora Adela Blanco, la viuda 
¿el que fue funcionario tan ilustre 
y la carrera diplomática como el 
doctor Guillermo Dolz y Arango, pri-
nier representante que tuvo nuestro 
gobierno en la Argentina. 
Casa que inauguró, permaneciendo 
ella instalada hasta su traslado 
al Cerro, la Legación de los Estados 
Unidos. 
La respetable dama y sus dos gra-
ciosas hijas, señoritas tan distingui-
das como Carmela y Adelaida Dolz, 
reunieron un grupo selecto de sus 
amistades para un té en obsequio de 
María Teresa Bassave, interesante se-
ñorita que ha dejado su residencia ha-
bitual en la gran metrópoli del Nor-
te para pasar en nuestra ciudad una 
temporada. 
Resulto una fiesta elegante, anima-
da, escogidísima. 
Fiesta de buen tono. 
Llegué cuando estaba en su apo-
geo, en plena alegría, invadida la 
gran sala de la lujosa mansión por 
narejitas que se deslizaban entre las 
cadencias de un one step delicioso. 
Hacia el gasto Rogelio Barba con 
b u orquesta de cuerdas, sin faltar en 
ésta, como aditamento indispensable 
para los bailes nuevos, el bullangue-
ro tamboril. 
La concurrencia? 
Damas pertenecientes todas a la 
buena sociedad de la Habana. 
La Condesa de Buenavista. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Leo-
poldina Luis de Dolz, Hilarita Fonts 
Viuda de Conill, Dolores Pina de L a -
rrea. Blanche Z. de Baralt, Clara Car-
bonell Viuda de Iznaga e Inés Goyri 
de Balaguer 
Mrs. Lainé. 
Margarita Hernández de Fonts, 
Consuelo Conill de Rodríguez, Sarita 
Conill de Martínez 
Y las dos bellas hermanas Hermi-
nia Dol de Alvarado y Marina Dolz 
de Tolón. 
Las señoritas en mayoría. 
Primeramente, María Teresa Bassa-
ve, en cuyo obsequio, y para festejar 
su estancia en la Habana, se ofrecía 
el te. 
María Josefa Supervielle, airosa, 
bellísima, en adorable trinidad con ¡ 
Eulalia Lainé e Isabelita K'app. 
María Larrea, Conchita Gallardo, 
Luisa Carlota Párraga, Lolita Varo-
na, Nena Aróstegui, Elena de Cárde-
nas, María Francisca Cámara, Chichi- i 
ta Iglesia, Angelita Echarte, Alberti-
na Iznaga, Estela Párraga, Blanquita! 
Baralt, Consuelo Alvarez Iznaga, He-
liana Varona, Adriana Párraga, Gra-
cia Cámara, Adelita Baralt. 
Graziella Balaguer, la gentil y dis- i 
tinguida señorita, que reaparecía en I 
sociedad después de su vuelta de Eu-1 
ropa. 
Una señorita que empieza a presen-
tarse en los salones, tan bonita, tan ; 
delicada y tan espiritual como Adria-
na Alvarez de la Campa. 
L a gentil María Antonia Oña. 
Dulce María Blanco, que iba de I 
pierrette, muy graciosa. 
Y Margot Barrete, Mignon Montal-
vo y las dos lindas primitas Enrique-
tica González Langwith y Estela 
Langwith. 
Las cuatro, de aldeanas francesas, 
como habían estado en el paseo. 
Muy celebradas. 
En el comedor de la casa, pieza al-
hajada con exquisito gusto y a cuyo 
frente se extiende el panorama del 
mar, fué servido el té a la concurren-
cia. 
Allí, en múltiples corheilles, eran 
tentación del paladar f!1 "stas y 
deliciosos dulces. 
Y un ponche riquísi 
L a señora Viuda de f1 
bién sus dos hijas tai; 
lo mismo Carmela que 
vieron para todos las a' 
delicadas. 
Cerca de las oche, 
desfile, salíamos todos (1 
sa bajo la misma impresión. 
Muy satisfechos, complacidísimos 
co a palco, durante la cual resonaba 
el ruido ensordecedor de cornetas in-
finitas. 
Se cubrió el jardín de confetti y ti-
ras de serpentinas. 
Apenas se veía de un lado a otro. 
Entretanto, el baile,, en pleno patio, 
donde se contaban parejas numerosas. 
No solo las de Miramar. 
También salieron al improvisado 
ring muchas y muy distinguidas se-
ñoritas de nuestra sociedad confun-
diéndose, en tropel bullicioso, con las 
girls de la colonia americana que 
abundaban en la fiesta. 
Y de pronto, intempestiva, cruel, 
una lluvia que puso en dispersión rá-
pida a todo el público del patio. 
Una nube que envidiosa de tanta 
alegíra vino a tronchar la fiesta. 
Con lo que nadie, allí en Miramar, 
había contado. 
Ni el mismo Campuzano. 
¿Quién se lo hubiera dicho al más 
entusiasta organizador de la noche 
veneciana ? 
Y ya, al salir de Miramar, el amigo 
Veiga saliéndome al paso con un cable 
conteniendo una grata noticia que no 
podría dejar, como tantas otras, para 
las Habaneras de la tarde. 
Viene Tita Rufo. 
Y viene el gran barítono, con toda 
seguridad, pues firmada está ya la 
contrata, para la temporada de ópera 
con que se inaugura el Nacional en 
los comienzos de Abril. 
' Promesa deliciosa. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s i u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 







L A F I E S T A D E M I R A M A R 
Una noche veneciana. 
Algo que en la alegría de este Car-
naval incomparable ha sido una de 
sus páginas más bellas y más pinto-
rescas. 
Aparecía anoche Miramar bañado 
en ondas de luz. 
¡Qué iluminación tan espléndida! 
Miríadas de bombillitos eléctricos 
destellaban por todas partes confun-
diendo su claridad con la de inconta-
bles faroles de papel alineados en lo 
alto. 
Brotaban también puntos de luz 
del ramaje de los árboles. 
Y los usuales focos de las galerías 
fueron reemplazados, en consonancia 
con el carácter de la fiesta, por mul-
ticoloivs farolitos venecianos. 
La Reina del Carnaval aparecía en 
tribuna aparte. 
Un trono, bajo la fronda de un ála-
mo, donde veíase a Purita Riverol ro-
deada de las damas de su séquito. 
Amor de los Ríos, Eduvigis Hidalgo, 
Blanca Soler y Caridad Hernández. 
Pasadas las diez, y lleno ya Mi-
ramar totalmente, resonaron en el 
talón que sirve de vestíbulo al bello 
jardín las notas del Himno Nacional 
saludando la llegada del Primer Ma-
gistrado de la República. 
Ocupó el General Mario G. Menocal 
con su elegante esposa el palco que 
se le tenía destinado en la galería del 
ala derecha. 
Allí estaban, en su compañía, las 
señoras María Herrera Viuda de Se-
va, Lola Soto de Navarro de Lasa, 
Alaría Luisa Gómez Mena de Cagiga 
V Carlotica Fernández de Sanguily. 
Puesto a citar nombres me exten-
íoría en una relación incomensurable. 
T̂o respondo de ser exacto. 
Pero, por omisión de más o de mc-
nos. no debo dejar de dar cuenta de 
*<}uel concurso tan nutrido y tan bri-
llante reunido en Miramar en su no-
che veneciana inolvidable. 
La Condesa de Buenavista con sus 
hijas, las señoritas de Cámara, 
Alaría Franoisca y Gracia, y dos da-
'"as de nuestro mundo diplomático 
tan distinguidas como Angela Fabra 
"e Mariátegui v Gina Araujo de Ré-
de Oliveira.' 
^aría Martín de Dolz, Mercedes 
Montalvo de Martínez, María Luisa i 
Corugedo de Canal, Leopoldina Luis | 
de Dolz, Amparo Alba de Perpiñan, 
Alicia Párraga de Mendoza, María1 
Luisa Lasa de Sedaño, María Iznaga 
de Alvarez Cerice, María Luisa Sell 
de Sánchez Fuentes, Teresa Car-rizosa 
de Robelin, Gloria Carballol de Cas-
tellá, Gloria Erdmann de Juarrero. . . 
Herminia Dolz de Alvarado, Llilly 
Coronado de Morales; Graziella Eche-
varría de Alvarado, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Alicia Párraga de 
Mendoza, Margarita Lastra de Que-
vedo, Amalita Alvarado de Posso, 
Flora Castellanos de Anglada, Espe-
ranza Alvarez Iznaga de Cabrera, Te-
té Robelin de Torroella, Lolita Quin-
tana de Angones y María Broch de 
Fernández y su hermana, tan bella y 
tan elegante, Ofelia Broch de Angulo. 
América Wiltz de Centellas, Otilia 
Alum de L'Batard, Elisa Pruna de A l -
buerne, Lola Pina de Larrea, Conchi-
ta Huidobro de Valdivia, María Jaén 
de Zayas, Charito Aroclia de Balsinde, 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, So-
ledad González de Parrondo, Angeles 
Mesa de Hernández, Amelia Castañer 
de Coronado, Herminia Navarrete. . . 
Hortensia Scull de Morales, Teté 
Larrea de Prieto. Vivita Rodríguez de 
Pino y América Plá de Moré. 
Y más, muchas más que escapan a 
mi memoria, en el momento, por la 
precipitación con que escribo. 
Un grupo de señoritas. 
Belén Sell, Gloria Castcllá, María 
Larrea, Carmela Silverio, Consuelo 
Alvarez Iznaga, Julia Sedaño, Con-
chita Valdivia, Florence Steinhart, 
Elv ira Obregón, Paquita Ponce, Rosa 
Martínez Ortiz, Nena Veiga, Estelita 
Martínez. María Luisa Zayas 
Rosa Hernández Mesa, Susana Za-
yas, Margot L'Batard, Josefina Coro-
nado, Graziella Ecay, Elena Seda-
^ Y jennes filies tan encantadoras 
como Carmen Poujol, Mignon Montal-
vo, Mercedes Balsinde y Serafina 
Diago. 
Hubo un momento en Miramar, en 
lo más culminante de la velada, que 
no acertaría a narrar pluma alguna. 
Fué indescriptible. 
Una batalla de serpentinas, de pal-
De la vida obrera 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Anoche celebró junta general de 
delegados el Gomité Central. Presi-
dió el señor Cipriano Vigoa. Actuó 
de secretario el señor Luis Oscar 
Castellanos, ocupando puesto en la 
mesa el señor Candelario Velázquez. 
Respondieron a la lista veintinue-
ve delegados. Se leyeron varias co-
municaciones y algunas mociones 
presentadas. 
Entre éstas figuraba una muy 
acertada, pidiendo la renuncia de las 
diversas comisiones nombradas por 
el Comité Central. Fué acordada la 
disolución y que hoy se celebre una 
junta extraordinaria para la reorga-
nización de las mismas. A l propio 
tiempo se tratará sobre la reforma 
del Reglamento en el capítulo de las 
juntas, que se desea sean éstas quin-
cenales en lugar de semanales. 
Se trataron otros asuntos de inte-
rés general. 
LA J U N T A D E HOY 
L a sesión extraordinaria se cele-
brará a las ocho de la noche de hoy. 
¿Irán todos los delegados? Allá 
veremos. 
Un e s c u a d r ó n 
(Por te légrafo) . 
Ranch* Veloz. Febrero 16. 
A las 2 p. m. 
Hoy llegó a este pueblo un escua-
drón de ametralladoras al mando del 
primer teniente Luis R. Hemájpdez. 
Dicho escuadrón viene realizando, se-
gún acuerdo del Cuartel General un re 
corrido por las zonas agrícolas y azu-
careras. 
Aver empezaron los cortes de ca-
ña en el central "Caridad." 
R E B O L L A R , 
Huelga e n j i a colonia 
(Por te légrafo) . 
Florida, Febrero 15. 
A las 3 p. m. 
Se han declarado en huelga los 
cortadores de caña de la colonia "Va-
lentía Vega". Piden se les aumen-
te el jornal a un peso por cada cien 
arrobas. E l contratista paga actual-
mente 90 centavos, y ha aumentado 
hasta 96. 
Si continúa la huelga seguiré in-
formando. 
C O R R E S P O N S A L . 
A T E N T A D O 
Al vivac fué remitido B. E . Moose 
Mac, sin domicilio, porque al ser 
arrestado por el vigilante 767 en el 
café "Europa", situado en Obispo 53, 
donde estaba formando un fuerte es-
cándalo, le díó un botellazo al vigi-' 
lante. 
NIÑO QUEMADO 
A l tropezar con una hermana suya 
que llevaba un sartén con manteca 
caliente, sufrió graves quemaduras 
por habérsele vertido encima ese lí-
quido el menor Miguel Angel Alvarez 
y Cárdenas, de 9 años de edad y veci-
no de Habana 136. 
Su estado es grave. 
D E GUIÑES 
D E GUIÑES 
Febrero 15. 
ET primer día de carnaval. 
Entro nosotros el domingo de ayer, 
primero de carnaval, fué un domin-
go muy animado y lucido. E¡ fresco 
de por la tarde sobre todo, en el que 
figuraron las dos bonitas carrozas 
construidas por el Casino Español, fué 
superior a toda esperanza, pues era 
crecida su concurrencia, entre la que 
k o encontraban en gran mayoría nues-
tras mujeres. 
Por la noche se celebró el baile 
anunciado por el Casino Español y 
aunque él no quedó tan concurrido 
como se esperaba, fué sin embargo 
un baile muy bonito y con una or-
questa excelente- Allí, entre otras, vi 
a lae señoras Méndez de Barrera, Re-
dondo de Estrada, Castellanos de Or-
tega, Mitrauri de Brage, Mena de Me-
na, Díaz de Llanio, Fernández de 
Carabeo, Alvarez de Agonte, Marrero 
de Suárcz y a las señoritas Juanita 
y Flora Redondo, María Coya, Cris-
tina Pérez, Mercedes Clausells; Ade-
la María Garcés, Eloísa y Julia Zer-
vigón, Adela y Maraf Carabeo, Pan-
chita García, Mercedes Alvarez, Ire-
ne y Rosita Rodríguez, Carmen Fer-
náñdez, Mericia Llanio, Angelina Gar-
cía, Mímí Suárez, Angélica Aponte, 
Margarita Suárez, Josefina y Sergia 
Rodríguez, Maruca y Ofelia Pernía, 
Panchia García, María Méndez, Do-
müla Rodríguez y oras muchas más, 
de sala todas. 
E l juego do pelota. 
E l baseball se va entre nosotros 
animando y adquiriendo prosélitos ca-
da un día más. Ayer jugaron las no-
venas "Punch y Aguila," estando el 
campo animadísimo. Aguila fué la 
vencedora .jugando ambas bastante 
bien. 
Lo que yo dije: con práctica y dis-
ciplina ambas novenas irán pronto 
lejos, pues cuentan para ello con ele-
mentos de sobra. 
• E L CORRESPONSAL. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía ^ causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hav un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
T"*-""'"'r-**,"*."'.r ******jr**jr***'jr*'̂****'A 
C U I D E 
L A S A L U D I 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l , 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a í d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l Qordial de Gerebrina 
del 
Dr. UIMCI {New York) 
r e c o m m e n d a d o por l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F í s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
I N J E C T I O N C A D E T 
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Sin embargo, la diferencia no es 
tan grande como parece, porque aún 
, en el péndulo ideal subsiste esta des-
proporción entre la energía desarro-
! liada por la caída del péndulo y la 
I del impulso semiespíritual, que • fué 
la causa determinante de la caída. 
Desde el punto de vista de la me-
cánica, es la misma teoría j» es el 
l mismo problema: Con una causa de-
terminante mínima, obtener un re-
¡ sultado inmensamente superior a la 
• causa. Porque, fíjense bien mis lecto-
res: causa determinante es solo la 
: ocasión, el mandato pudiéramos decir, 
para que una energía potencial, que 
! es como decir latente, entre en juego; 
no de otro modo que un fósforo hace 
'• estallar un polvorín, haciendo que 
aparezcan millones de caballos de va-
por que estaban en equilibrio inesta-
ble y en cierto modo ocultos y disi-
mulados. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
No descuide si sa niño está anémico. Prnebe eo seguida con 
este poderoso recoostitayente. Pídase en farmacias y droguerías 
acreditadas. 
J A R A B E y P i L D O R t ó d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE H I E R R O Y QUININA 
TÓNICOPODEROSO-REGENERADORÍBUSANGRE-EFICACIA CIERTAenia 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S O R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
^ Doctr ROBERT GRUET, 13, Rué des Minmes, París, y en todas Farmacis. C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
P a r a e l D I A R I O D E I * A M A R I N A . 
Prcmlikdo con Mcdalln de Oro »n rl 
C o d e t c i i o Médico de Londrfi. 1013 
P e r d i d a 
d e ! V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a . 
e l 
T Ó N I C O d e l o s T O N I C O S 
PARA 
Enférmedade* Nerviosa»» 
Convalescencias y Anemia. 
E í M e j o r R e c o n s f I t u y e n t © 
0 6 V E N T A P O R T O D O D R O G U I S T A 
LSGLO-AMXMICAS rBUUtMACKimCAf. €•» M*r 
M a q u i n a s d e e s c r i b i r , m a q u i n a s d e s u m a r , d u p l i -
c a d o r e s Y M I M E O G R A F O S . M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
¿¡¡Wa, 52, Apartato 932 TeL A-1783, Mm 
L a guerra no acaba. 
Cuando empezó, los optimistas ase-
guraban que tan fiero conflicto no 
podría durar más de un mes. 
Medía Europa contra medía, y el 
resto del mundo civilizado sufriendo 
las consecuencias de la gigantesca ca-
tástrofe. 
Pasó el mes de plazo, y los opti-
mistas se batieron en retirada. No— 
decían—no será tan breve como pen-
sábamos; quizá dure cuatro meses; 
pero más no puede prolongarse. 
Pasaron tres meses y el fin de la 
guerra se prolongó, y hoy se habla 
de los aprestos que hacen los belige-
rantes, en hombres y en dinero, para 
la próxima primavera. 
Dijérase que con el frío se ha re-
crudecido o se ha reconcentrado al 
menos el furor de los combatientes. 
Y la ciencia muerta. ¡Quién piensa 
en la ciencia! ¡Y qué tiempo queda 
para pensar en ella! 
Newton, Leibnitz Descartes, L a -
place y la falange de inteligencias so-
beranas que crearon la ciencia mo-
derna, y por reflejo las ciencias de 
aplicación, y por fin la prodigiosa In-
dustria, que era orgullo de la civili-
zación, esperanza de la humanidad; 
esos, los sabios y los inventores, en 
suma, no trabajaron en las trinche-
ras. 
Apenas si se puede citar a Pouce-
let, que creó la Geometría descripti-
va, cuando estaba prisionero en Ru-
sia. Pero estaba prisionero; tenía en 
la mano una pluma o un lápiz; no te-
nía en la mano un fusil. 
Con el fusil no se escriben fórmu-
las ni se trazan figuras geométricas; 
se disparan balas y en todo caso la 
bayoneta se clava en el pecho de un 
soldado enemigo. 
Las revistas cientílcas han con-
cluido; al menos a España no llegan, 
ni creo que lleguen a ninguna parte. 
Los grandes intelectuales de una 
y de otra nación sienten correr por 
¿us venas el fuego del patriotismo y 
de la lucha, v escriben manifiestos y 
contra manifiestos, proclamas y ré-
plica.", arrojando de una a otra na-
ción las responsabilidades de la ca-
tástrofe. 
A fuer de neutrales no les daremos 
la razón a unos ni a otro?. 
Esperemos aue se haga la luz; el 
humo del explosivo oscurece la at-
mósfera y ya estamos otra vez en 
los explosivos. 
Volvamos a nuestra tesis y desa-
rrollémosla sin precipitación; hasta 
que concluya la guerra tiempo tene-
mos para convertir nuestros artículos 
en volumen. Y seguir con nuestra 
tesis adelante es hablar de la gue-
rra sin hablar de ella. De la obse-
sión no es posible librarse. 
Decíamos en la última Crónica que 
I la Mecánica, í a ciencia de la Lógica 
| implacable, la ciencia detenninista 
i por naturaleza, la que no conoce más 
! ley que sus ecuaciones diferenciales, 
i se detenía en la integral singular, y 
| en ella, si vale la palabra, rendía las 
I armas de su fatalismo y daba una 
I tregua a las fuerzas espirituales y 
ofrecía un horizonte misterioso pero 
i consolador a la esperanza. 
L a libertad humana, quiero decir 
¡la teoría del libre albedrío, debía 
aprovechar la ocasión; y un sabio 
! francés de primer orden, un matemá-
¡ tico ilustre Mr. Bousinesq, había 
i aprovechado esta tregua para eseri-
; ojr un libro que yo considero de alto 
valor, sobre el determinismo mecá-
I nico. 
j Hacer el resumen de esta obra cu-
' riosísima en unas crónicas de carác-
ter popular es muy difícil, y en la 
última que escribimos procuramos 
dar un esquema de la nueva y sim-
pática teoría del sabio francés. 
Y a lo recordarán mis lectores, si 
por ventura los he tenido; y si los 
espasmos guerreros y el angustioso 
interés de ese drama inmenso y bru-
tal, que hoy se desarrolla en Europa 
entre ruinas de monumentos y char-
cos de sangre, les ha permitido fijar 
la atención un instante en las abs-
tracciones de la ciencia pura. 
E l esquema era el del péndulo 
| ideal. Cuando Oscila entre la posl-
i ción superior y la inferior, el péndu-
i lo es una representación del fatalis-
mo; su extremidad solo puede se-
j guir un camino: bueno o malo. Si 
I en ese camino, haciendo entrar en 
acción a organismos humanos, pro-
I voca determinadas acciones, esas ac-
! clones serán ajenas a toda libertad. 
Si constantemente cae a plomo, se-
' gún la dirección del equilibrio esta-
j ble ,todos los organismos se parali-
jzan: pero en cambio si ocupa la po-
] sición sunerior, es decir la de equili-
j brío inestable, basta el aliento de un 
| niño, menos aún, mucho menos, un 
! aliento millones y millones de veces 
i más tenue; basta repetimos una fuer-
| za menor que cualquier fuerza dada, 
i nara que el péndulo caiga. Y si esa 
. fuerza espiritual o semiespíritual 
¡ cambia de orientación, el péndulo 
| caerá en uno o en otro meridiano de 
la esfera que describe, trazando me-
ridianos que corresponden al Bien o 
que corresponden al Mal. según la 
orientación de la fuerza. Entiéndase 
bien, según la orientación decimos, no 
según la intensidad. De donde re-
sulta eme si la orientación puede 
escogerse, el libre albedrío queda a 
salvo. 
Esta es en resumen la idea; esta 
es la teoría; esta es la esperanza 
que ha brotado, por decirlo de este 
modo, del seno de la Mecánica, Una 
[tregua del determinismo convertida 
1 muchas veces. 
en libertad. Esto hemos de repetirlo 
E s la m cánica abandonando el 
reino inorgánico, para entregarse, 
en cierto modo, a las ideas, a la in-
teligencia, al espíritu, dirían los es-
piritualistas, y así lo dice en estas 
o parecidas palabras Paul Janet en 
el prólogo de la obra que comenta-
mos. 
Pero estamos al principio de nues-
tras explicaciones. 
Y ¿qué relación hay entre estos 
péndulos ideales y el fatalismo de los 
explosivos? ¿Qué tiene que ver el 
obús de 42, ni la pólvora, ni la di-
namita, con estos péndulos sutiles, a 
que venimos a reducir la masa ence-
fálica que rellena el cráneo de un 
ser humano ? ¿ Qué parentesco puede 
existir entre la vida que queremos 
enaltecer con la libertad y con la 
luz, y el explosivo que está en una 
pieza de artillería y que a boíca llena 
lanza la muerte? ¿No son estos jue-
gos extravagantes de la imaginación? 
A todas estas preguntas, y a otras 
muchas que aún faltan, iremos res-
pondiimdo, que tiempo hay de sobra, 
por d esgracia, hasta que el último ca-
ñonazo resuene y la última víctima 
del furor europeo caiga en la Ma-
dre tierra, que ayer le dió vida y hoy 
reco/e sus restos. 
Y a vamos viendo por que afirmá-
bamos que el problema de la libertad 
y el problema del determinismo se 
enlazaban íntimamente con el pro-
' blema de los explosivos. 
Si en el cerebro humano se necesi-
i tase ejercitar una energía igual a la 
i que desarrollan los elementos del or-
1 ganísmo para realizar determinadas, 
'• acciones, sí se necesitara desarrollar 
I en el cerebro, vuelvo a repetir toda 
la energía necesaria para que el bra-
¡ zo clave un puñal en el pecho de un 
i semejante, o para que luchando con 
| las olas los brazos del nadador sal-
: ven a un naúfrago, entonces el alma, 
i el espíritu, o para no tomar el len-
guaje de determinadas escuelas, sino 
i un lenguaje más neutral, la nsiquls, 
i a la cual va unida la conciencia, que-
daría materializada del todo, y el 
determinismo mecánico, aplicado al 
ser humano sería inexpugnable. 
Aj llegar a las fronteras de la vo-
luntad, en la hipótesis determinista 
para determinar cualquier acto, nos 
encontarríamos con que esta voluntad 
necesitaría desarrollar fuerzas mate-
riales/de la misma magnitud que las 
que han de emnlearse en la realiza-
ción del acto de que se trata. 
Aquí nada se espiritualiza, todo 
queda dentro de las energías físicas; 
el princínio de 1? conservación de la 
energía domina. Si para que mi brazo 
desarrolle veinte kiloprámeti'os, co-
rriendo por todo el sistema nervio-
so, hasta llegar al cerebro, siempre 
son necesarios esos veinte kilográme-
tros, y se necesitan veinte kilográme-
tros en las celdillas de la masa gris 
cerebral, no tiene el ser humano ma-
nera de escapar a las leyes inflexi-
bles de la mecánica, ni puede pasar, 
sin una díscontír.u'dad, de los veinte 
kilográmetros que han de desaiTollar-
se en el cerebro, a la causa espiritual 
qu^ ha de engendrarlos. 
Por eso el viejo problema de las 
relaciones entre el alma y el cuerpcJ 
aquel problema que quiso resolverf 
Leibnitz por su armonía preestablecí 
cida, solución que no es solución, se-<j 
ría un problema insoluble, y el triun-íl 
fo del materialismo, del fatalismoj 
del determinismo, sería inevitable. I 
Y como en la atmósfera en que hoy! 
respiramos no es fácil sostener pow 
; mucho tiempo una atención constantart 
para explicar o para oír, por el c a - | 
ñoneo lejano y los gritos de muerte, 
que no oímos, pero que creemos oirr| 
y que viene a perturbar a cada mo~j 
mentó las ideas, suspendamos,1 por 
hoy, estas explicaciones. 
A ver si en quince días más se vis-
lumbra un rayo de esperanza. 
José S C H E G A R A Y . g 
Madrid, 31 de Diciembre de 1914 | 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
P R E T E N D I E R O N . . . 
E n San José 14, donde habita Ma« 
' nuel Gómez, pretendieron robar du-
rante la madrugada de ayerma cuyo 
efecto abrieron la puerta que da a la 
azotea. 
MENOR A R R O L L A D O 
Al salir corriendo de un solar quft 
existe en Neptuno, entre Hospital y 
Espada, fué arrollado por un tranvía 
el menor Pedro Ruiz Cuesta, vecino 
de Neptuno 255-A, altos. 
Debido al golpe recibido contra la 
defensa del carro sufrió una herida 
j contusa en la frente. 
E l motorista, que se nombra Ma-
j nuel Díaz, vecino de Soledad 76, fué 
! detenido y puesto más tarde en liber-
; tad, por aparecer el hecho casual. 
D R . J 
De La Facultad de F a v í * . 
Especlallita en la curación raúlcai 
en las hfjaorroldea, dn dolor, ni eivti 
pleo de anestésico, pudiendo el pan 
cíente continuar sus au«&a¿*eir«K. i 
Consultas d» 1 a S p. m.. sCartaa. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o , 
Southern Iron & Equitment C . 
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L a semejanza entre los dos esque-
maii, el del explosivo y el del pén-
dulo ideal, por cuyo medio se aspi-
ra a dejar a salvo la libertad huma-
na, no es semejanza, es identidad. 
E n ambos casos tenemos un pén-
dulo en la posición superior de equi-
librio. 
E n ambos casos este equilibrio es 
inestable. 
Y en ambos casos, en el del pén-
dulo ideal v por todo extremo sutil, 
v el néndulo brutal, oue es el sím-
bolo de todos los explosivos imagi-
nables, aparece este carácter común, 
que es Importantísimo para nuestro 
caso: Con una fuerza mínima, insig-
nificante, tan pequeña como se quie-
ra, se hace caer el péndulo ideal en 
uno o en otro meridiano; y se hace 
caer el péndulo que representa el ex-
plosivo en cualquier sentido que sea. 
Respecto a los fines obtenidos, 
hay, sin embargo, una diferencia 
completa. 
E n el case del péndulo ideal, lo 
que nos interesa es esto. Que va-
riando la orientación del pequeño im-
pulso que ha de destruir el equilibrio 
inestable, el péndulo caiga en une o 
en otro meridiano: en el meridiano 
que ha de terminar fuerzas en el 
organismo del ser humano, capaces 
de ejecutar determinados actos, bue-
nos o malos, según la orientación de 
aquel impulso inicial. 
E n el del péndulo representativo 
del explosivo, la finalidad es otra; 
la finalidad es: Con un esfuerzo de-
terminante mínimo, desarrollar una 
I energía millones y millones de veces 
superior a la energía que representa 
leí esfuerzo inicial. 
A V I S O A l í 
L 
Se rematan magníficos rasos de seda en todos colores, pro-
pios para disfraces, a como quiera. 
Zapatos franceses últimos modelos en todos colores. 
Sedas de fantasía, como Charmeusse, crep de China, Benga-
linas, Otomano, moaré, velos de seda, etc., a precios escanda-
losos. 
Medias de seda, para niña y señora, en colores, que valen 2 
y 3 pesos, las damos a 60 -entavos. 
Espléndido tafetán negro a 50 centavos. 
Gasa de Sieda negra a 10 centavos. 
Industria, 121, casi esquina a Sen Rafael 
L a C a s a de l o s R e m a t e s 
R O D R I G U E Z Y R E Y . - T e l f . A - 3 2 2 1 
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NEURALGIAS. DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
D E M U E L A S DE IJADA 
wmm k u mmm 
Y LA ASÍTIPEmi 
K A R A N A 
D E C A s m u s G R E O S O T A D A 
S » » ia« $ 0 ^ 4 rebelde, tl»i* j dtaaáe eníermodadei 4«J R e c k ^ j / / 
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PAYIÍET.—Rebosante de atracti-
vo se presenta el cartel para hoy en 
Payret, Miércoles Blanco, día de mo-
da. En primera tanda se exhiben ya-
gas películas de las mas selectas ce 
repertorio de Santos y Artigas J ha 
ce su reaparición "Fregolmo el no 
table transformista y ^ t r ^ c f f ' a ! ¡ 
cual tomará parte también en la se-
gunda tanda, doble, con ^^vos " U " 
meros de su variado y excéntrico re-
pertorio. En la segunda tanda ¿e es 
Irena una regia película ,de ^ ^ . { 
tulada "El rebaño," obra ^ muyjj" ! 
gestivo argumento y grandes belle-
zas fotográficas. 
A juzgar por los pedidos de loca-| 
lidadi qae había en Contadur.a la 
velada de moda de hoy, se vera con-
curridísima, tanto por lo menos co-
mo las presentes. i ¿ í m 1 * 
En breve, la grandiosa Pel^l,a 
"La mujer alegre," obra de aventu-
ras galantes, de grandioso éxito. 
LA REINA MARGARITA. — U 
prensa de París aunque embarga-
da por las noticias de la guerra, tr.m-
bién se ocupa P ^ f ^ ^ Í T ^ U i m S 
sus crónicas teatrales del ultimo 
eran éxito cinematográfico de la ca-
sa PVthé Freres, la cual ha presen-
tado una película que realmente es 
una obra artística bajo todos concep-
tos, al decir de la prensa, obra artís-
tica por su nresentacion y por el her-
moso colorido conque ha sido aumen-
tada en atractivos. Esta película es 
"La Reina Margarita" de Dumas. 
E l público de la Habana gozara Ce 
•»ce irran espectáculo cinematográfico 
porque Santos y Artigas tienen la 
exclusiva nara los producciones Fa-
the y recibirán pronto la referida 
obra. 
POLITEAMA. — Con "Risoletto". 
cantada por la señorita García Blan-
co, Esquivel, Amadi, etc.. termino 
anoche sus tareas en el Polite-ima la 
compañía de ópera de Sigaldi, oes-
pués de una temporada que si ha si-
do fecunda en aplausos ha sido, fi-
na^rieramente, un fracaso. 
E l público hízole el vacío a la com-
pañía desde un princínio, y fué iru-
Hl que la prensa, toda o casi toda, 
fuese más que benévola entusiasta 
panegirística H a Ins ariistas. 
La actitud del público no ha sido 
justa. 
So le anunció una compañía mo-
desta y se fijaron uredos modestos 
a las "localidades. Entre un espec-
táculo como la ópera, y otros, la 
elección no es dudosa... No obstan-
te el.público dijo que no iba al tea-
tro, y no ha ido. perdiendo alguna 
ópera bastante bien cantada y pre-
sentada. 
Seguramente, la empresa encontra-
rá en provincias mejor acogida. Los 
indicios son favorables. 
Lo celebraremos mucho, pues el 
conjunto que ofrece la compañía de 
Sigaldi merece ser bien acogido aun-
que solo fuera por su falta de pre-
tensiones. 
Ya lo rompmharán los públicos del 
interior de la isla. 
" ACTUALIDADES.—Desde que el 
señor Anprel Piñan figura como em-
presario de la "bombonera", y desde 
el debut de "Los Yoetas", los llenos 
se suceden unos a otres con la misma 
regularidad que las aspas de un moli-
no en movimiento. Y es que el pú-
blico habanero sabe distinguir, no se 
la puede dar "gato por liebre", y el 
éxito de las taquillas depende siempre 
de la bondad del espectáculo. 
Piñan ha encontrado un filón en 
"Los Yoetas", y éstos han caído co-
mo una onza de oro en el público. 
El acto del terceto español es ori-
ginal, bien presentado y rebozante de 
alegría puramente madrileña. Loa ti-
pos populares de Madrid que carac-
teriza Manolo llevan la gracia y pi-
cardía'especial que distingue al ma-
drileño neto de Lavapiés y la Bombi-
lla, la simpatía "castiza" que los ha 
hecho célebres en toda España y los 
ha llevado en triunfo de buen humor 
y alegre sentido de la vida por toda 
la América que habla y siente en len-
gua de Castilla. Es el Madrid alegre 
que pasa como una evocación donosa 
en todos aquellos tipos que la leja-
nía hace más interesantes y famosos. 
Los Yoetas tienen todas las de la 
ley para triunfar evocando las ga-
llardías y los arranques de Madrid 
que se divierte y en las verbenas y 
bailes derrocha la alegría intensa. 
Nadie como Manuel ha logrado un 
éxito tan completo en ofrecernos esos 
tipos singulares del Madrid popular 
y atrayente. Por eso ha sido el triun-
fo de Los Yoetas uno de los más rá-
pidos y entusiastas. Con el admirable 
terceto ha vencido la gracia eterna de 
los madriles bullangueros. 
En segunda tanda debutará el due-
tto "Los Satanelas", en su maravillo-
sa creación titulada "El talismán del 
diablo", grandioso acto de cinemato-
grafía en acción en el Palacio de Me-
fistófeles. 
Reina verdadero entusiasmo por 
conocer este número, y ya quedan 
muy pocas localidades disponibles en 
contaduría. 
ALHAMBRA.—Hoy, en segunda 
tanda, se estrenará la revista de los 
hermanos Ardois, música de Ancker-
man. y decorado de Gomis, "El éxito 
del siglo." 
En primera "El famoso Garciqui-
dir." 
Y en tercera "La bella Polar." 
No se cabrá hoy en Alhambra. 
S A N T O S Y A R T I G A S , E N ' T A Y R E f 5 
H o y , M i é r c o l e s B l a n c o , d ía de moda, estreno de la p e l í c u l a : " M I R E B A N O " y 
r e a p a r i c i ó n del popular T r a n s f o r m i s t a , Imitador y V e n t r í l o c u o : — = 
F R E G O L I N O . 
P I D A S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O . 
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LARA 
Muy atractivo programa el que 
anuncia para hoy el decano de los 
salones de Prado. Figuran en éMas 
notabilísimas films de gran arte "La 
primera bailarina," sugestiva pelí-
cula de muy interesante argumento y 
"La novela de Luisa" joya cinema-
tográfica de muy buenos efectos. 
E l próximo viernes, día de moda, 
estreno del comicísimo vaudeville 
"Las pildoras del amor," de grandio 
so éxito. 
POR LOS CINES 
C A S T O R I A 
para Párrulos y Jiinos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la fir a de 
GALATHEA 
Muy sugestivo programa el que se 
anuncia para hoy en el siempre 
concurrido Galathea. Las obras oue 
llenan e! cartel son "El señor Ru-
perto está de caza," estreno, comicí-
simo vaudeville, de gran fuerza có-
mica, dp éxito asegurado y "La usur-
padora" notabilísima creación fran-
cesa, de interesantísimo argumento. 
Se están combinando programas de 
verdadera atracción para lo que resta 
de semana. 
NUEVA INGLATERRA 
Repleto de atractivo se presenta 
el cartel del más elegante de los sa-
lones de la Habana. Las obras que 
han sido seleccionadas para esta ve-
lada, son las tituladas "La hija del 
torrero del faro de Hidalgo," la sen-
sacionalísima film dinamarquesa de 
tan crandioao éxito. "De galeoto a 
mprinero" y "La mujer errante" am-
bas interesantísimas. 
Para mañana se anuncian los es-
tronos de "Tristes recuerdos" y "La 
dama del billete perfumado." 
PRADO 
Espléndido programa el que se 
anuncia para hoy en el salón Cine 
i Prado. Las obras que lo integran son 
1 "Hermanita," estreno, filigrana de 
! arte de la casa Ambrosio y "Las pil-
| doras del amor," gran éxito de n-
A solicitud de numerosos concu-
rrentes, el próximo viernes se e¿hi-
Hrá por última vez la grandiosa pe-
lícula de gran arte, "Sangre azul. 
MAXIM.—La noche está tranqui-
la, el cielo sin una nube, la tempera-
tura agradable; por eso hay tanto pu-
blico hoy, me decía anoche el señor 
Estrada, condueño de la Empresa do 
Maxim. 
Es este teatro, sin disputa alguna, 
el preferido de las familias habane-
ras; tan pronto sentimos un poco de 
calor no se puede dar un paso en Ma-
xim. . 
Verdad es que viene a completarlo 
todo las magníficas cintas que La In-
ternacional Cinematográfica hace des 
filar por aquel aristocrático teatro, 
sin contar la orquesta que nos obse-
quie con lo mejor de lo mejor. ^ 
Hov, primera "Dante y Beatriz | 
segunda, "Golpe fallido" y "La con-
ciencia del procurador"; tercera, Un 
amor de la Dubary" y "Un tren ar. 
diendo". 
C L U B N A U T I C O 
E S C O L A R 
LAS BASES Y "EL CONSEJO DI-
RECTIVO. 
, En la concurrida y animada reu-
nión que, acudiendo a la citación del 
Director de la Asociación Nacional 
de Escolares Públicos, celebraron los 
Maestros del litoral para constituir 
el Consejo Directivo del "Club Náu-
tico Escolar", también con elementos 
de la prestigiosa Marina Nacional, 
del "Yacht Club", etc.; y que, a rue-
go de nuestro compañero señor Oscar 
ligarte presidió el Comandante se-
ñor Del Real, representando al Coro-
nel Jefe de la Marina; acordaron las 
bases que siguen, propuestas por el 
iniciador: < i 
, 1.—La finalidad de esta agrupa-
ción es despertar en los escolares la 
afición a los deportes marítimos, con-
tribuyendo en forma recreativa al 
desarrollo físico y proporcionándo-
les medios de defensa para lo<5 ca-
sos desgraciados de peligro en el 
mar. 
IL—Tendrá un Consejo Directivo, 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico ieqitinio pnro de uva 
i.Yo»«-<m-*l«>J 
^ T R P P I C f l b ? -
¡ b ñ T 9 M 9 ! 
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Conservatorio-Masrlera 
Brillantes fueron los exámenes ce-
lebrados el pasado sábado en los am-
plios salones de este Conservatorio, 
situado en el Vedado, Línea esquina 
a B. Bajo un competente jurado, for-
mado por los profesores del mismo, 
maestros Enrique Masriera, Vicente 
Alvarez Torres, las Directoras de las 
Academias agregadas, señoras Asun-
ción García de Arias, Amalia Huguet, 
alumnaa graduadas, y el secretario 
señor J . López Franch y después de 
los ejercicios de Reglamento ejecuta-
d-es con brillantez y pulcritud, 
ganaron sobresaliente por aclama-
ción en Piano, segundo año, y en pia-
no, quinto año, respectivamente, las 
niñas Josefina Vilela y María Teresa 
Ortiz. 
Obtuvieron las primeras notas en 
Piano y Solfeo, las señoritas y niñas 
siguientes: 
Én primer año: Providencia y Pe-
tronila Vientós Margot y Estela An-
dreu, Elena Real, Luisa Renedier, Eu-
genia Bacarisse, Guillermo Barrio, 
Conchita Colón, Leonor Fernández de 
Lara, Hortensia Giménez. 
En segundo año: Blanca Alamil'la, 
Pascual Rojas, Dulce María Cienta, 
Flora Reyes, Estela Gamba, Almida 
Revilla, Luisa Renodiér y Aurelio Le-
guina. 
En tercer año: Guillermo Alamilla, 
Esther Wille, Guitta von Walther. 
Cuarto año de piano: Teresita Moas, 
Finita Galbó, Alicia Martínez, María 
Rojas, Carmelina Ortiz y Carmen 
Con. 
Quinto año: Ofelia Cabrera. 
En mandolina, primer año; y sol-
feo, primer año: Finita Alvarez, Mar-
got Seña y Amanda Santos. 
Segunda año: María Teresa Ortiz. 
Tercer año: Teresita Moasy, Pilar 
Romaguera. 
Bandurria y solfeo, primer año: 
Celia Alvarez, y tercer año Luis Moas. 
Violín y Solfeo: primer año: Adol-
fo Miranda. 
, Felicitamos al maestro Masriera 
por los éxitos que continuamente ano 
ta el Conservatorio que con tanta 
pericia dirige. 
Y felicitamos a las alumnas que 
tan brillantes pruebas han dado de 
aplicación y felices disposiciones. 
EL CABELLO DE ESTA 
LE LLEGA 
HASTAJAS BflfllLLAS 
Hace un año la amenazaba la calvicie; 
medio de que se valió para hacer 
crecer su pelo. 
La señora Esther Emery, de la ciu-
dad de Nueva York, tiene la fortuna 
de poseer una hermosa cabellera, que 
cuando se la suelta le alcanza a las 
rodillas. Su cabello, además de ser 
abundante, es blando y sedoso y de un 
subido color amarillo, que brilla co-
mo el oro. Sin embargo, a esta seño-
ra, hace solamente un año, la ame-
nazaba la calvicie. Al preguntarle có-
mo había obtenido esta sorprendent.3 
cabellera en tan corto tiempo, se ex-
presó así: "Si alguien me hubiese di-
cho era posible obtener resultados tan 
maravillosos con tanta rapidez, con 
seguridad que no lo hubiese creído. 
Hace dos meses mi pelo, que escasa-
mente me llegaba entonces a los hom. 
bros, se me caía a montones, al extre-
mo de empezar a dejar en descubier-
to parte del pericráneo en varios lu-
gares. El cabello no tenía vida, ni 
tampoco color especial, si bien empe-
zaba a encanecerse en algunos sitios, 
hallándose a la vez seco y fácil de 
quebrar. Mi cabeza estaba cubierta 
de caspa y me picaba horriblemente. 
Probé más de una docena de tónicos 
diferentes para el cabello, pero los en 
centré todos iguales y ninguno me hi-
zo bien . Un día leí por casualidad, no 
recuerdo en qué periódico, acerca de 
una sencilla receta casera que era re-
comentada por un bien conocido y 
eminente médico. Decía que tomando 
un poco de Lavona de Composee y 
mezclándola con Bay Rum (alcohola-
do) y Mentol y haciéndose aplicacio-
nes cada noche sobre el pericráneo 
con las puntas de los dedos ,saldría 
cabello nuevo y crecería con rapidez. 
Decidí probar esta receta y mi botica-
rio me mezcló 60 gramos de Lavona 
de Composee con 160 gramos de Bay 
Rum (alcoholado) y 2 gramos de Men-
tol y comencé en seguida el trata-
miento. Los resultados fueron sor-
prendentes. El pelo cesó de caerse, la 
picazón se acabó y la caspa desapa-
reció por completo. Algún tiempo des-
pués aparecía el cabello nuevo en to-
da mi cabeza y empezó a crecer como 
si nada lo pudiese detener. Todavía 
siprup creciendo y si bien es cierto 
que he usado el tratamiento sin in-
terrupción y me propongo continuar-
lo hasta que mi pelo llegue al suelo, 
también es verdad que pude haber 
parado a los tres meses y sentirrhc 
completamente satisfecha de los re-
sultados. Mi opinión es que cual-
quiera señora o señorita puede hacer-
se de una cabellera larga, espesa y 
bonita usando esta misma receta, pues 
ya la he recomendado a varias perso-
nas y a todas ha dado buenos resul-
tados. Dicha receta es poco costosa 
y cualquier boticario puede prepa-
rarla." 
' integrado por señores Jefes y Ofi-
ciales de la Marina Nacional, perso-
nas que pertenezcan a asociaciones 
.similares y Maestros Públicos de los 
Distritos Escolares de la Habana (Es-
cuelas de Casa Blanca, La Cabana, 
y 6 j ) Regla, Marianao (Playa), y 
Guanabacoa (Cojímar). 
HL—Tendrá el organismo los car-
gos indispensables, debiendo procu-
rarse que los ocupen personas peri-
tas en los asuntos del Club y entu-
siastas por la Educación Pública. 
IV.—Los escolares que ingresen y 
en obsequio a cuya educación física 
y recreo se constituye el Club, serán 
alumnos de las Escuelas citadas que 
so compruebe saben nadar (aparte 
de que cuando sea posible se implan 
te la enseñanza de la natación) y 
asisten puntualmente a sus clases. 
Cualquiera otro escolar del centro de 
la Habana, Marianao o Guanabacoa, 
puede ingresar o actuar en los ejer-
cicios, regatas, etc., si a juicio del 
COMITE ORGANIZADOR LOCAL 
es elemento apto para el caso. 
En cada Distrito, habrá un COMI-
T E ORGANIZADOR LOCAL, inte-
grado por los Maestros que ejerzan 
en ellos y otras personas competen-
tes en deportes marítimos. Estos CO 
MITES tendrán su Mesa y Vocales; 
y se reunirán autonómicamente, en-
cargándose de organizar su agi-upa-
ción correspondiente cuanto antes, 
dando cuenta de sus trabajos en las 
juntas generales, que tendrán lugar 
los sábados, a las 3 p. ra. y a las que 
asistirán por lo menos los miembros 
de las Mesas. 
VI.—Cada uno de los cuatro EQUI-
POS, que han de contender o luchar 
en los concursos que se realicen os-
tentarán los nombres de nuestros 
principales barcos "Cuba", "Patria", 
"Hatuey", y "Baire" respectivamen-
te en honor de la prestigiosa Mari-
na Nacional a cuya patriótica som-
bra se desenvolverá esta asociación 
deportiva. Y se procurará que la. dig-
na oficialidad de dichos barcos, diri-
ja la parte técnica de sus equipos 
respectivos; así como la parte admi-
nistrativa y resto de la organización, 
disciplina entre los escolares, etc.; 
los señores Maestros locales. Tam-
bién puede asesorarse el COMITE 
de otras personas competentes. 
VIL—La bandera del Club será 
blanca, triangular, como las otras 
con I. N. y E . enlazadas, azules. De 
dos metros de largo por uno de an-
cho cerca del asta. 
VIII. —Las de los equipos serán 
azules con el nombre de cada equipo : 
"Cuba", rojo; "Patria", azul celeste; 
"Hatuey", lila; y "Baire", anaranja-
do. 
IX. —Los uniformes de los escola-
res ASOCIADOS ACTIVOS consta-
rán de pantalones blancos, camise-
tas azul marino con las iniciales de 
su equipo en el pecho, del color que 
les corresponda; y sombreros blan-
cos. 
X. —Los trabajos de organización 
se activarán para Inaugurar el Club 
con una brillante fiesta, al comienzo 
de la Primavera. 
XI. —Se nombrará una Comisión 
para que redacte el Reglamento. 
Los COMITES LOCALES de que 
se habla arriba han comenzado ya a 
organizarse con gran entusiasmo, 
empezando por Regla; y pronto se-
guirán los otros tres distritos de Ha-
bana (que comprende Casa Blanca, 
La Cabaña y Escuela 61;) Marianao, 
(Playa); y Guanabacoa (Cojímar). 
Ya se han encargado los unifor-
mes y banderas, etc., de los cuatro 
equipos; y entre los escolares reina 
inusitada animación. 
He aquí ahora el selecto escogido 
personal electo para el CONSEJO 
DIRECTIVO: 
PRESIDENTES DE HONOR 
Presidente de la República, Secreta 
ríos de Gobernación, Hacienda, Ins-
trucción Pública; General José M. 
Gómez, Capitán del Puerto, Presiden-
te de la ASOCIACION DE MAES-
TROS, Prfisidentes de las Juntas de 
Educación de la Habana, ttegla, Gua-
nabacoa y Marianao, Inspectores Pe-
dagógicos de la Habana, Regla, Gua-
nabacoa y Marianao. Presidentes del 
"Yacht Club", "Vedado Tennis", 
"Club Atlétlco" y "Asociación Atle-
tica de la Universidad". 
Presidente efectivo: Coronel Julio 
Morales Coello. Presidenta de Honor: 
Sra. María Josefa Gotay. Director Ge 
neral: Sr. Oscar Ugarte. Vicepresiden 
El Resinol cu* 
ra hasta la más 
rebelde de las 
enfermedades de la piel 
, „ caeos más gravee, más arraígadoe <te eczema, saTprriMb, empeine, 
«sorlasls o cualquiera otra de las penosas afeccionea de la- líiel ceden, coa^ 
S r ^ U ^ e n * de Resinol y el Jabón de Resino^ 
• Su bálsamo calmante, cicatrizante y antiséptico obra tnstantáneasmeate b o , 
: bre la niel hace cesar el escozor, permite el necesario descanso a la porcüj 
torturada y le devuelve la salud perfecta ráptóaanente r con poco co^ 
; pruebe el Resinol y verá el resultada 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detarum en todas las Pamjv 
' cias de la Habana y demás pobladonc» da la isla, Instnacdones completa 
para su uso, en español. 
tes: Comandante Eduardo González 
del Real; Capitán Federico Aria?, Te 
niente Coronel Oscar Fernández Que-
vedo. Comandante Rodolfo Villegas, 
Capitán Luciano Sodrígnez, Coman-
dante Cecülo Martínez Dalmau, Dr. 
Luis Agüera, Sr. Navarrete, Capitán 
Sr. Mariano de la Vega, asesor del 
Capitán del Puerto y Presidente de 
la Asociación de Escolares. Tesore-
ro: el Director General, Tesorera de 
Honor: Srta. Rafaela Morejón. Vice-
tesorero: Miguel M. Gómez. Secreta-
rio: el Presidente de la Delegación 
de Maestros de Regla, Sr. Carlos M. 
Piedra. Secretaria de Honor: Sra. 
Juana María Guardado. Vice: Sr. Jo-
sé Huerta y Presidentes de las Dele-
gaciones de Marianao y Guanabacoa. 
Secretario de Correspondencia: Sr. Jo 
sé M. Novo. Comodoro: Sr. John Was-
hington. Vocales: todos los oficiales 
de la Marina Nacional y los Maes-
tros de los cuatro Distritos Escolares 
del litoral. 
CHIQUILLO GUAPO 
Transitando por la calle Acosta e 
Inquisidor Sabino González Veláz-
quez, domiciliado en San Rafael 21, 
el menor Celedonio Armenteros Cues-
ta, vecino de Cuba 107, le arrojó un 
pedazo de hierro, por cuyo motivo el 
primero ordenó al vigilante 703 que 
lo arrestara. 
Al ser conducido el menor hizo gran 
resistencia, mordiendo al agente en 
una mano. 
Noticias de Santiago 
de Cuba 
(Por telégrafo.) 
16 Febrero, 8-35 p, m. 
Ha llegado a esta ciudad un joven 
reservista belga, de apellido Aimont, 
mutilado de un brazo a consecuencia 
de la campaña en que tomó parte 
contra la invasión alemana en su pa-
tria. Para reponer su quebrantada sa-
lud ha ido al central "Borjita", del 
licenciado Hechavarría, y en el perió-
dico "La Independencia" relata inte-
resantes sucesos de la guerra euro-
pea. 
E l periódico "La Región" se ha de-
clarado órgano liberal miguelista. 
En las afueras de esta ciudad ha 
sido hallado el cadáver del anciano 
Pío Zapata. Ignórase aún la verdade-
ra causa de su muerte. 
Encuéntrase aquí el andarín ruma-
no Domestic Dann, que salió de su 
país en 1912. 
Hoy ha comenzado en la Audiencia 
Provincial el juicio oral de la causa 
contra el brujo Ludo vino Fuentes por 
asesinato de una infeliz niña. El Fis-
cal pide para el criminal la pena de 
muerte, defendiéndolo el doctor Agui-
lar. 
E l Corresponsal. 
C R E O S O T A D A S 
Unicas 
Exposlció KXÍJltl 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s pulmonares están iDmediatmente alivndis y en seguida, curadas por las Cápsulas Creosotadús 
ílel Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIS y DROGUERIAS. J 
G u í a y P l a n o P r á c t i c o ne ia Habana 
Patente ^Garc i l la iT 1915 
U T I L P A R A T O D O E L M U N D O ? 
N e c e s a r i o p a r a l o s a b o g a d o s , m é d i c o s , c o r r e d o r e s , fi" 
n a n c i e r o s , e m p l e a d o s , c o c h e r o s y c h a u í f e u r s . E d i c i ó n 
d e l u j o e n f o r m a d e c a r t e r a p a r a b o l s i l l o , f a c i l i t a l a bus-
c a d e c u a l q u i e r c a l l e q u e s e d e s e e , p o r s u o r i g i n a l y 
c i e n t í f i c o s i s t e m a . P r e c i o : 4 0 c e n t a v o s . D e v e n t a eü 
l a s L i b r e r í a s , V i d r i e r a s y K i o s c o s d e T a b a c o s . 
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ÍÍ mmim rojo 
POL. 
J A V I E R D 3 M O N T E P I N " 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoain, :J2-B). 
Marta no se había equivocado al 
suponer que Pablo Fromental iría a 
la consulta del doctor, con el propó-
sito de verla. Efectivamente, el joven, 
apasionadamente enamorado de la 
que consideraba como su prometida 
desde la velada que se celebró en el 
hotel de la calle de Miromesnil, ex-
jerimentaba el ardiente deseo de en-
•ontrarse cerca de ella, de contem-
olarla, oirle y repetirl que la amaba. 
\unque le repugnaba el presentar-
. e an casa de Thompson, su rival, es-
ta repugnancia fué vencida por el de-
seo. v 
Después de haber acompañado a su 
casa a la señora de Chatelux, y hecho 
!o posible por tranquilizar y consolar 
a la pobre madre, loca de dolor, ju-
rándole que uniría sus esfuerzos a 
os de su padre, a fin de encontrar 
as huellas de Fabián, encaminóse al 
lotel de la calle dé Miromesnil. 
En la ««la de espera aguardaban 
su tumo para consultar al doctor un 
grandísimo número de enfermos, y 
Pablo se hizo anunciar. Cuando San-
tiago oyó el nombre de Pablo Fro-
mental, arrugó el entrecejo, sus la-
bios se crisparon y palideció ligera-
mente. 
—Que pase— dijo Lagarde, 
Pablo fué conducido a su préses-
ela. 
•—No le esperaba hoy, amigo mío— 
dijo el doctor tendiéndole la mano;— 
sea muy bien venido. 
—Era mi deber, doctor, venir a 
darle las gracias. 
—¡Gracias! ¿de qué? 
—De la agradable velada que me 
hizo pasar aquí el lunes último. Trai-
go la expresión de mi agradecimien-
to y mis felicitaciones. 
^—¿No tiene, para visitarme, nin-
gún otro motivo? 
—Cuál otro podría traer? 
—Se me había ocurrido que podría 
encontrarse indispuesto y viniera a 
reclamar mis cuidados. 
, —Afortunadamente, no, señor. Gra-
cias a sus prescripciones, me encuen-
tro perfectamente. Es verdad que me 
sujeto en absoluto a su plan. 
—Eso es lo que debe hacer. ¿Ha 
regresado ya de su viaje su padre? 
—Todavía no. 
—¿Cuándo lo espera usted? 
—Dentro de unos quince días. 
—¿Está usted, entonces, solo en 
París, durante su ausencia ? 
—Sí, señor. 
—Se aburrirá usted mucho, ¡vive 
usted en un barrio muy triste! 
—-Sería, en efecto, muy triste para 
quien no tuviese ocupaciones; pero 
no estoy en ese caso. Además, ac-
tualmente no vivo en París, vivo en 
el campo. 
—¡En el campo!— exclamó San-
tiago.—¡Ah! ¡es cierto! Recuerdo ha-
ber aconsejado a su padre que lo en-
viase a respirar el aire del campo. 
¿Y en dónde habita? 
—En Port-Créteil, en una casita 
a orillas del Mame. 
—Sí, sí, allí lo vi, en efecto, por 
primera vez. 
—Sí, doctor, muy cerca de su po-
sesión. 
Santiago escuchó atentamente. 
—¡Ah! ¿Sabe que poseo allí una 
choza ? 
—¡Una choza, el Petit-Castel!—ex-
clamó Pablo escandalizando.— ¡La 
casa es magnífica, y el parque mara-
villoso! 
—¡Es usted muy indulgente!— di-
jo Santiago, sonriendo, y añadió pa-
ra sí:—¡Allí es donde ha visto a Mar-
ta, allí donde se han enamorado uno 
del otro! Quiero saber si estoy equi-
vocado. 
Pablo continuó: 
—Todo es hermoso en Petít-Castel; | 
árboles seculares, prados constante-
mente cubiertos de césped, numero-
sas flores aromáticas, las transpa-1 
rentes aguas del Mame que le cir-
cundan, y un horizonte radiante que 
deleita la vista; en resumen, un ver-
dadero paraíso. 
—¿Es allí donde conoció a mi pu-
pila?— preguntó Santiago, afectan-
do indiferencia. 
Pablo comprendió que había come-
tido una torpeza, pero tuvo la saga-
cidad bastante para no caer en el la-
zo que se le tendía. 
—¿La señorita Grandchamp? —i 
preguntó, con un gesto de asombro. 
—Si. Creí observar el lunes que 
eran ustedes conocidos. 
E l hijo de Raimundo movió la ca-
beza negativamente. 
—Se equivoca, doctor. No había vis-
to a la señorita Grandchamp, hasta 
que tuve el honor de serle presenta-
do. 
—¿Tiene usted seguridad de lo que 
dice? 
—¡Oh! jya lo creo! Un rostro co-
mo el suyo no se olvida. 
—;.Le parece bella mi pupila? 
—¡Es encantadora! Posee todas las 
gracias femeninas, todas las seduc-
ciones, y . . . 
Pablo se interrumpió. 
—Y...—repitió Santiago desean-
do sondear al joven. 
— Y envidio al dichoso mortal que, 
amándola, sea correspondido. 
—Parece que habla usted con mu-
cho entusiasmo de mi pupila—dijo 
con ironía Santiago. 
—Entusiasmo sincero— repuso Pa-
blo.—Si no me hubiera enamorado lo-
camente de la joven desconocida de 
quien le hablé, creo que la señorita 
Grandchamp me habría trastornado; 
pero, como la he conocido después 
que a aquélla... 
—¿Estará divirtiéndose de mí? 
¿Tratará de engañarme?— se decía 
el doctor, mientras destrozaba con 
las uñas las nalmas de sus crispadas 
manos.—Si dijera la verdad, si ella 
no le amase... j 
—¿Me permitirá que presentê  mis 
respetos a su pupila ?— preguntó Pa- | 
blo. 
Santiago reflexionaba: 
—Es imposible que Marta espera-
se verlo hoy... Probaré y quizá esa 
prueba me convenza. Si Marta se tur-
ba al verle, se aman; Pascual no se 
había engañado. 
Y levantándose del sillón en que 
estaba sentado, dijo: 
—Sí, señor; Marta está aquí cer-
ca. Para complacer a usted, la llama-
ré. 
—¡Qué feliz me hace usted, y 
cuánto se lo agradezco! 
—Marta, querida hija, venga — 
dijo Santiago, alzando la voz lo sufi-
ciente para que se oyera desdê  la ha-
bitación contigua;—hay aquí una 
persona que desea saludarla. 
—¡Aquí estoy, doctor!— dijo la jo-
ven, franqueando el dintel del gabi-
nete de consultas. 
Al ver a Pablo, permaneció impa-
cible, aparentemente al menos. Una 
vaga sonrisa se dibujó en sus labios. 
La mirada celosa de Santiago, que 
la observaba atentamente, nada des-
cubrió. 
Marta, desde la habitación conti-
gua, había adivinado mejor que oído 
la voz de Pablo, y ya estaba prepa-
rada a representar la comedia de la 
indiferencia. 
Pablo adelantóse a su encuentro, e 
inclinándose, dijo: 
—Señorita, he rogado que se me 
concediera el honor de saludarla, an-
tes de abandonar la morada del doc-
tor, pues deseaba manifestarle, lo 
mismo que a él, que conservo una 
impresión imperecedera de la velada 
en que tuve la dicha de ver a usted 
por primera vez. 
No necesitamos decir que Pablo 
acentuó con la voz las últimas pala-
bras. 
—Agradezco a usted, señor Fro-
mental—respondió Marta con la mis-
ma sangre fría que su interlocutor,— 
el recuerdo que conserva de nuestra 
velada. Yo tampoco he olvidado su 
larga e íntima conversación. Hoy la 
consulta del doctor nos impide ha-
blar mucho rato, pero confío que en 
los ratos ociosos podremos disfrutar 
de su compañía. 
Santiago no tuvo realmente nada 
que objetar a aquellas palabras de 
mera cortesía, que no esclarecieron 
sus dudas. 
XXXIV 
—Tendré una inmensa satisfacción, 
señorita, en aprovechar el permiso 
que el doctor me ha concedido para 
presentarme en su casa; pero hoy es 
una importunidad el distraer a uste-
des; los salones de espera rebosan 
de clientes que vienen a buscar la sa-
lud. Estoy, por consiguiente, robando 
un tiempo precioso. Hasta muy pron-
to, señorita. ¿ Quiere darme los glo-
bulillos, doctor pues ya me marcho? 
Marta saludó con una sonrisa y se 
retiró. ' • Sfntî  ̂ treg6 a PaWo una ca-
ja de globulillos, y estrechó la mano 
al joven, quien se retiró satisfecho 
de haber visto durante algunos minu-
tos a la que adoraba. 
—¡No! ¡no!_decia Santiago al 
quedarse s o l o . — ¡ N q nuede ser» 
¡no hubieran podido dominarse'hasta 
ese extremo? , ¡los celos no deben 
cegarme!..._ Pascual se engaña, o 
quiere engañarme. Marta no ama 
a Fromental... ¿Por qué se niega 
entonces a casarse conmigo' Se 
rá mía, y así la salvaré. ¡Ahí'¡"respiró 
más libremente! ¡El enorme peso q0 
me abrumaba se va aligerando. 
El doctor hizo sonar un tiftW > 
un instante después entró un cliem • 
* * 
Pablo regresó a su casa de la 
He de San Luis, y como no 
ra en ella a su padre, fué a a*1 
paseo por los alrededores. . 
Raimundo llegó diez minut^ e». 
pués ,y encontró que lo estaban 
perando dos agentes. ^.-ti 
- ¿ M I hijo ha vuelto?-
en la portería. 
—Sí, señor; hace un mom«wg 
respondió la portera;— per0'rhar8< 
no estaba usted, volvió a 
en seguida 
—Gracias, señora 
Y Raimundo, seguido por Io9 ^ 
agentes, subió a su. morada c ^ 
sentar a sus acompañantes en 
pacho. \'tf 
Uno de aquellos agentes ^inlün-
nier, el que fué a buscar a ^ ^. 
do a Petlt-Castol el día en que 1 ^ 
bían llamado con urgencia de ^ 
fectura, para encargarle ¿e 
cara a los autores de la muer 
Fauvel. nlgun8 
—¿Tiene usted que darnos 
orden, señor Raimundo? j » de 
- S í . Mi hijo está nmena^ de 
muerte por la misteriosa of c0ri 
asesinos que estamos bu.BcaIr;s ene»1"' 
la autorización de mis jefes, 1 0 ^ .gs 
go a los dos que velen e¿« 
una misión sagrada!... ou 
en juego. . -Raimû 0 
—Esté tranquilo, señor ^ gahre-
—respondieron los agentes; 
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T r i b u n a l e s 
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EH EL SUPREMO 
D I A R I O D E L A M A X U K A 
F A G I N A S I E T E 
4utos de desistimiento 
. c^la de lo Criminal del Tribu-
L ^Supremo, por auto dictado en ia 
t ¿ A e ayer, tiene al Ministerio 
U ] or desistido, con las costas 
fiscal P recurs0 de casación por 
áe ;/in de ley que interpuso con-
^ / n t e n d a de la Audiencia de 
tra f; dictada en la causa instrui-
00 ntra Francisco Cisneros Gain-
K con _ imprudencia temeraria, de 
| * j l \ resultaron lesiones graves. 
Audiencia. — Amando de Zayas 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio CiviI.-Ponente) Señor Edel-
Iman. Letrado, señor Zayas. 
Juzgado Norte.—Eugenio Etnua 
contra Adolfo Toyo, sobre pesos.-
^onente, señor Edelman. Letrados, 
señores Mañach y Rosado. 
Juzgado Norte.—José Goluer con-
tra Juan López y Ca.—Ponente, se-
ñor Plazaola. Letrado, señor Cabe-
0'T V ' • — 
Juzgado del Oeste.—José Noguei-
ra contra José Alvarez Rodil (inter-
cucto.) — Ponente, señor Plazaola. 
letrado, señor Adler 
pñT auto de la propia Sala se tie-
Tosé Campoamor por desistido, 
116 a «rriuicio y con las costas a su 
a del recurso de casación por 
^frotamiento de forma e infrac-
^ w aue interpuso, en su ca-; . „ , . . ~ «ón d i abusador privado, contra ,̂ dlT1^~Luis González , ' apo ^Víde ía Sala Segunda de lo González y 
. ISuarez, contra resolución de la Jun-fííSSf de la Audiencia de esta t 
^ • n r i a dictada en la causa que 1 
(rovini1»- ..r^niopí/ir, de contrato ^ J l t a í a v simulación de contrato 
£ instruida en el,Juzgado de Ins-
'ón de ^ sección tercera contra 
Menéndez González y otros. 
EN LOjjpiEKCIA 
Los juicios orales de ayer 
. - — « . v - o u i u c u j i i lie la, o un-
b u t Protestas.—Ponente, señor 
Edelman. Letrado, s^ñn-r Ttn^An etrado, señor Rosado, 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados 
T , . . . A n d r é s de J . Angulo, Mariano Ca-
. te ias distintas Salas de lo Cri- | racuel. Indalecio Bravo, Alfredo Za-
• al se celebraron ayer los juicios yas Alfonso, José Rosado, Rcnjamin 
áp ^ causas seguidas contra Montes, José Antonio Echeverría, 
Eugenio López Menéndez, José Suá-
rez, Nicomedes Odán, Raúl de Cár-
denas, Rogelio Ramírez, Miguel Vi -
vanco, Aurelio Fernández de Castro 
y José Puig Ventura. 
Procuradores 
G. Vélez, C. Lóseos, E . Yaniz, Pe-
reira, Zayas, Luis Castro, Toscano, 
Barreal. Leanés. Francisco Díaz Re-
guera, Tomás Radillo. Chiner, Ster-
ling, Carlos Diago, Dominsro Ruiz, 
R. Zalba, Matamoros, Juan R. Aran-
go, I . Recio y J . Daumy. 
Mandatarios y partes 
Rafael Vélez, Pablo Piedra, Gu-
mersindo Saenz Calahorra, Francis-
co G. Quirós, Benito Carrillo, Anto-
nio Pérez Leo, Juan Vázquez. José 
Mompart, José S. Villalba, Manuel 
Carballeira, Joaquín G. Saenz, José; 
Illa, Francisco M. Duarte, Manuel1 
Barroso, Macario Serrano. Eusebio I 
Veci, Isaac Rejralado, Félix Rodrí- j 
eruez, Mariano Espinosa, Manuel Fei - ! 
jóo, José Alcalde Luna, Francisco \ 
Cuevas, Antonio Sala Karan, Ramón! 
TP a, Francisco Fernández Reguera y 
Manuel C. Soto. 
¿ f V a í d é s y ' j u a n Torres, por ex 
¿ndición de monedas falsas; Euse-
U v Alfonso Coto, ñor lesiones; Jo-
S V n e r o , por idéntico delito que 
j urecedente; Andrés San Martín, 
¿,T infracción de la Ley Electoral; 
¿emi Ponce León, por robo, y Vi -
cente de la Fe. por rapto. 
Juicio suspendido 
El único juicio suso end ido ayer 
fué e1 de la causa instruida contra 
'T05é Arenlo, por prevaricación. 
Conclnsiones fiscales 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
u formulado ayer conclusiones pro-
viaonalps interesando la imposición 
las siímicntes penas: 
Ocho años y un día de presidio 
mayor v multa de seis mil nesetas 
para Gervasio Nogueiras y ^ Espino, 
por falsedad en documento núbliro. 
años, 5 meses y 11 días de 
rî fini'1 correccional para Manuel 
jÜTHWZ y Fernández, ñor hurto. 
* Trpinta r un peso? d« nanita o 31 
jlta de pris:ón n^ra Julia "P r̂ez Val-
¿h por infracción del Código Pcs-
Un "ño y un día de nnsion correc-
ciora! para Ramón RcKMffue^ Bou-
ja. v un año y un dfa de prisión co-
rreccional nara "Pedro Garrido y 
Cerrero, por atentado y lesiones. 
?etecientas cincuenta peseta s de: 
innltfl. y un año. 8 meses y "n día de : 
Tirisión co-r-ercíonal para Viotoriáno | 
Rfldffjraez Muüca, por tentativa de i 
ro^ v atentado. Pocos son los que habiendo sufrido 
Y p?is año= y un día d^ nr^sidio de un ataque de grippe no se ven 
Revuelta Mejicana 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
las esferas en que la actividad inte-
ligente, emprendedori y honrada, 
puede aplicarse en amplia y bien-
hechora escala, busquen los mejica-
nos, con justificado empeño la acción 
española y si consagran algún culto 
al bien de su Patria, encontrarán que 
nadie aventaja a nuestros compatrio-
tas en los provechos ofrecidos por 
sus extraordinarias facultades al país 
en que viven. 
No obstante, para juzgar de los 
factores que actúan en cierta clase 
de crímenes colectivos, conviene no 
aislar demasiado fenómenos que, aun 
apareciendo en segundo término, sue-
len ser causa primitiva y eficaz de 
hechos que se nos oscurecen envueltos 
por las causas inmediatas. Asi por 
ejemplo, ¿cómo podremos eliminar el 
salvajismo que trajo consigo la re-
vuelta mejicana, del poderoso espí-
ritu de tribu sobreexcitado contra to-
do lo originario de otros países? E n 
la misma ciudad de Torreón, poco 
después de haber abandonado el poder 
el general Porfirio Díaz, sin que Vi -
lla apareciese todavía en escena, una 
noche de infausta recordación, fueron 
asesinados del modo más cobarde 
trescientos chinos—hombres, mujeres 
y niños—completamente inocentes 
hasta de toda acusación. Si no es al 
alma salvaje; al odio de tribu a todo 
lo extranjero, ¿á qué otra cosa cabe 
atribuir semejante horror, que por no 
ofender a las más atrasadas hordas 
africanas, nos abstenemos de decir 
que sólo ellas podían haberlo reali-
zado ? 
Pues aun queda algo más repulsivo 
en la conducta de aquellos feroces 
asesinos. Acaban con les infelices chi-
nos porque cuentan con la impunidad. 
Persiguen y matan a los españoles 
porque cuentan con que España no ha 
de organizar contra ellcs ninguna ex-
pedición punitiva. ¿Puede llevarse 
más lejos la cobardía? 
E n la expulsión de españoles, por 
Villa, han mediado intereses económi-
cos que merecen también tenerse en 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando Be ven cogidos por nn 
fnerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Xornega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
h ígado de bacalao; y una ¡mena 
digestión es lo que m á s necesitan 
los invál idos . Por otra parte el 
aceite de h ígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
út i les al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c ient í f icamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es io que ha realizado con éxito la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta un ión c ient í -
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
Berie de éxi tos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérd ida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l D r . Eederico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la H a -
bana, dice; " H e nsado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
La Neosleaia Sigue 
a la Orippe 
cuenta, al̂  agrupar las causas ^ pro- los casos en que estaba indicado 
el extracto de h ígado de bacalao, 
con éx i to completo." U n a botella 
basta para convencer. No hay 
e n g a ñ o posible. E n las Boticas. 
Noticias del Puerto 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A " B A X T E R " S E R A I N C E N D I A -
DA. 
Según anunciamos hace días, se 
ha solicitado de la Capitanía del 
Puerto el permiso correspondiente 
se alimentaban las fábricas naciona- j para destruir por medio del fuego el 
les de hilados, tejidos, pintados y \ resto del_casco y carga de la goleta 
otras industrias similares, que, por 
ductoras del hecho. E l principal ob 
jeto del cabecilla del Norte fué apo-
derarse de los bienes de nuestros com-
patriotas, que no eran ciertamente es-
casos. 
Precisamente la ciudad de Torreón 
es el centro de una zona convertida 
por el esfuerzo de los españoles, du-
rante recientes años, en uno de los 
veneros de riqueza más envidiables de 
aquella República. E l río, Nazas, pe-
queño Nilo que como el fecundador de 
Egipto, aporta en sus desbordamien-
tos periódicos la vida de extensa co-
marca algodonera, se aprovechaba y 
explotaba, principalmente, por espa-
ñoles. Con la fibra cosechada—millón 
y medio de quintales en conjunto— 
mayor Juan Hernández Truji 
üo, por robo. 
Sentencias 
Se han dictado aver las siguien-
te?; 
Se cordena a Antonio Hill y F c -
rrt. por le^innes, a dos meses y un 
ñí? de arresto mavor. 
luego atacados de neurastenia 
Eito no es sino una consecuencia 
natural del mal que tantos estragos 
hace, debilitando grandemente las 
fuentes de energía nerviosa y dismi-
nuyendo notablemente las fuerzas vi-
tales. L a neurastenia, que no es otra 
cosa que postración nerviosa, es, co- ¡ 
mo se sabe, una enfermedad caracte-
c i? T n "P r?™™ rr rizada por abatimiento, irritabilidad. 
Se absuelve a Carlos E . Girory y ¡ falta ^ amb5ción. de fuerzas. de ape-
R'pis en causa por malversación y | tito. y ien general, decaimiento de la 
f5t̂ fa- ' J I salud. 
Se condenp r< José P^nedit Casa- para evitar los peligros de la neu-
üas. por un d l̂itr» de robo en casa j rastenla y para combatir la neuras-
hbitada—teniéndole en '•uen+a la; tenia misma, tómese las Píldora.s Ro-
cierto, en su mayoría, estaban tam-
bién en manos españolas. 
Encuéntranse del .lado norteameri 
cano vecino, las grandes plantaciones 
algodoneras que constituyen el prin-
cipal ramo de riqueza del Estado de 
Texas. Pues bien, expulsados de la 
W. H. Baxter," embarrancada 
los arrecifes de la Punta. 
E L " M A S C Q T T E " S E A C E R C O A L 
"CONDE" 
Al salir ayer el vapor americano 
"Mascotte" para Key West varió su 
ruta acostumbrada para acercarse al 
crucero "Condé", que está frente al 
cuenc¿ del Nazas'los irremplazables ; ^pra l , al cual le pasó rozando y to 
Vinetancia ptom^nte de la edad 
í dos meses y 21 días de arresto ma-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
ítfcio oral ,de la c a ^ a c^r,tr'' Luís 
^nr^z, por infr^ción «dol Código 
Postel—Defensor: Dr. Pino. 
•~0ontr«<, Cedrino C a b l a s ,' otro, 
por cohecho—•Hofonsor- Dr. Pino. 
Salo Se?"nda 
Coitrs Franc^co Sánchez, por ro-
w.-Defenso'-: Dr. Mármol. 
Saín T e j e r a 
Contrp Armando Moreno, por ame 
nazse.—Defensor: Dr. Pino.. 
—Contra Evaristo Suárez v Mario 
sadas del Dr- Williams, que restau 
rando las perdidas fuerzas, tonifican 
do el sistema nervioso .enriquecien- j 
do la sangre y llevando a todo el j 
cuerpo energías y vitalidad, aceleran i 
el completo restablecimiento de la | 
salud, alejan todo peligro de compll- 1 
caclones y efectivamente arrestan y ¡ 
evitan los más serios peligros de la I 
i neurastenia. 
Pida usted a su boticario este exce- | 
lente tónico nervioso y haga la prue- | 
ba. Se venden en el paquete rosado 
con la P grande. 
por robo.—Defensor: Sr. -Lcm-
Sala do lo Civil 
1 Las v'cta;; ?oñpiada» en esta Sa-
Pâ -a hoy, pon las slruientes: 
AudinnciV — La, Administración 
«jjnerfl] del Estado contra resolu-
J6Me la Jpnta d" Protestas.—Po-
^ o j . piazaoia. Letrado, se-
Sola. 
DR. CALVEZ GUiLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
les , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , 5 í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e n a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
Esp^ riai para los pobres de 5 ' / i a & 
cultivadores españoles, ¿no se pre-
sentaría a sus émulos yankees ocasión 
favorable para adquirir por una bico-
ca., las propiedades de que aquellos 
eran despojados? 
Si en la averiguación de un delito 
hay que pensar, a quién aprovecha, en 
el examen de estos crímenes en ma-
sa, también conviene averiguar si por 
debajo de las apriencias hay algo de 
esa confabulación, de esa sordidez sin 
escrúpulos ni entrañas, que para ha-
cer dinero brota del medio norteame-
ricano, con parecida espontaneidad a 
aquella en que brotan los hongos del 
estercolero. 
Aparte su afán de robo, compro-
bado por haber dispuesto de una can-
tidad de algodón estimado en ocho 
o diez millones de pesos. Villa bien 
pudci convertirse en instrumento de I 
sus protectores los yankees a efecto I 
de dejarles despejado un campo de ; 
que, mientra? los españoles lo ocupa 
mó luego su ruta ordinaria; ínspi 
rando la natural sospecha de que I 
fuese a darle algún aviso. 
MAS D E M I L CHINOS 
Por conducto de la Secretaría de ¡ 
ro Dios, compasivo, amables bueno, 
ha restituido la salud perdida a aquel 
angelito que hacía sufrir a sus fami-
liares. Cartas llegadas recientemen-
te de Madrid y París traen la bue-
na nueva de que ya Margarita en 
salud gozosa, hace las delicias de su 
padre amantísimo, de aquél que tan-
tos bienes ha hecho a favor de esta 
pobre tierra, y que hoy pasa por tie-
rras de Europa, como un peregrino 
llevando a cuestas el fardo de la in-
gratitud de sus hermanos... 
Disminución de rentas. 
Ha sido notoria la disminución de 
las rentas aduaneras de la Repú-
blica, debido ello, en primer térmi-
no, a las últimas revoluciones que 
hemos tenido y a la guerra europea. 
L a producción de las rentas adua-
neras durante el mes de Di-
ciembre próximo pasado ascendió a 
S290.S41.42, y la producción del mis-
mo mes del año anterior de 1913, 
ascendió a $424.633.94, es decir, 
ha resultado una disminución de 
$134.292.52. 
Durante el año de 1913 las doce 
Aduanas produjeron la suma de 
$4.260,162,29 y en el año de 1914 une 
acaba de transcurrir, la producción 
de todas, solamente ha ascendido a 
$3.094.584.77; es decir, en el año de 
1914 ha habido una disminución de 
$1.165.577,52. 
E l nuevo Receptor General de 
Aduanas, Mr. Baxter, tiene fundadas 
esperanzas de oue la producción del 
año actual será bastante favorable, 
considerando oue la paz aunque re-
lativamente reina en la República, y 
sunoniendo que la guerra euronea no 
influirá en nada 'para la disminución 
ê ingresos dado que va el comercio 
ha empezado a equilibrarse abrien-
do nuevos Tv>Arciflos a sus productos. 
Mr. Sullivan en palique. 
L a Prensa dominicana casticra du-
ramente al Ministro de los Estados 
Unidos, James Sullivan, al cual le 
imputa hechos que desdicen mucho 
del alto cargo que representa, y ro-
bustece sus afirmaciones de hechos 
conocidos con declovaciones que ha-
cen "The World," "The Sum" y otros 
di^ios norteamericanos. 
Y a la verdad que el pueblo do-
minicano por su parte es absoluta-
mente desafecto al Ministro norte-
americano, y acerca de ello he tra-
tado en esta miema sección en otra 
ocasión. 
Además, el pueblo dominicano con-
dena a Mr. Sullivan, como causante 
de las dos últimas revoluciones que 
tanto mal han infligido al país, y 
por todo ello, y conocedores como 
somos de la antipatía que siente el 
pueblo dominicano por ese hombre, 
no nos explicamos cómo el Gobierno 
do Washington no ha enviado su sus-
tituto. 
Esto último lo agradecería el pue-
blo dominicano. 
Asalto en Catarey. 
Hace algunos días, que fuerzas del 
Gobierno, al mando del Coronel Co-
j I6n del Batallón Ozama, salieron en 
persecución de un grupo de alzados 
que ocupaban las estratégicas posi-
ciones de las lomas de Catarey (Co-
mún de San Cristóbal), y encontrán-
dose dichas fuerzas acampadas en 
dicha sección, fueron asaltadas por 
los slzados, capitaneados por Doro-
teo Polanco y Mundo Papá. Hubo 
una refriega de menos de una hora, 
resultando muertos de parte de los 
alzados, según nos informan, los je-
fes de los alzados, y además dos he-
ridos. 
Como se ve, todavía el convuisio-
nismo se agita con gesto amenazan-
te. 
Reducción de Tarifas. 
Considerando oue por el mal esta 
P A R A C A M I S A S Y C U E L L O S 
A R R O W 
ES LA MAHCÍ FAVORITA DE LA JUVENTUD ELEfiAHTE 
C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s c o n 
las m e j o r e s te las d e u n a 
f á b r i c a e n l a q u e s o l o se 
e l a b o r a n te las f i n a s . L o s 
e s t i l o s s o n s e l e c c i o n a d o s 
c u i d a d o s a m e n t e y g a r a n -
t i z a n p e r f e c c i ó n y e l e g a n -
c i a . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabrícantee, 
Schechter & Zoller, Agentes Genérale! y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C A M I S A S 
A r r o w 
S u b u e n c o r t e y e l e g a n t e 
e s t i l o s o n r e c o n o c i d o s . L a s 
C a m i s a s m a s c o n f o r t a b l e s 
y d e m a y o r d u r a c i ó n á 
p r e c i o s p o p u l a r e s , 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C. 784 1 - 1 7 . 
Estado ha llegado al Departamento | do de la línea del ferrocarril de San-
tiago a Puerto Plata, debido a los 
desperfectos ocasionados por la últi-
ma revolución, no será posible efec-
de Inmigración una nota de la Le-
tración china, diciendo que se espera 
lleo-uen en breve a la Habana, por 
Un Informe Rechazado. 
E n ra sesión del 18 del presente 
mes, la Comisión de Hacienda de la 
Cámara Baja, presentó un informe 
del Poder Ejecutivo "pidiendo auto-
rización para retirar de la "Guaran-
ty Trusa Co." sumas con qué cubrir 
compromisos de la Administración 
de Baez, y cubrir necesidades de la 
actual," y después de discutida, fué 
resuelto por mayoría de votos su re-
chazo. 
Y no podía ser de otra manera, 
puesto que en la "Guaranty Trust 
Co." de New York, se encuentran de-
positados fondos de la República as-
cendentes a $3.913.126.56; pero^ _ en 
virtud de la Convención Dominico-
Americana, dicha suma no puede in-
vertirse, a menos que no sea en la 
compra de concesiones onerosas y en 
obras públicas. 
Del Senado. 
E l laborioso sonador Guzmán P. 
ha presentado al Senado algunas mo-
ciones de importancia, entre otras, 
recomendando un proyecto de ley 
acordando que no podrán ser desig-
nados para Agentes Consulares ni 
Renresentantes Diplomáticos los ciu-
dadanos que no tengan un título de 
Doctor en Leyes, o de Licenciado en 
Derecho de la Facultad Nacional; y 
otro, concediendo a las capitales de 
provincias y a las comunes el dere-
cho de nombrar por voto directo sos 
distintos buques, más de_ mil súbdj- {.uar con regularidad el trasporte de ¡ respectivos Gobernadores y Jefes Co-
frutos y mercancías de la primera a i múñales, y que desde luego la Cons- V ' . , 
la última ciudad, v en ocasión del I titución no confiera ese derecho al1 de especies timbradas tiene el 
tos chinos, acogidos al plazo de ad 
misión libre, ñor 60 días, dado en 
decreto presidencial, que empezó a 
surtir efecto en lo. de Enero y ven-
ce el 2 de Marzo, antes de cuya fe-
cha tienen que llegar a la Habana 
dichos asiáticos. 
E L " C A R T A G O " 
Para New Orleans siguió su viaje 
ayer tarde el vapor americano "Car-
tágo", con la carga y nasaje que tra-
io er tránsito de Colón y Bocas del 
Toro. 
Además lleva 35 pnsaieros amen 
U3 
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sen, sólo por la violencia cabría des- canos ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ q s 
pojarlos. No se necesita extremar la ; 
suspicacia para aventurar que alsro 
de ésto pudo ocurrir, cuando en los 
días terribles de la expulsión la sos-
pecha no se apartaba un momento 
del ánimo de nuestros compatriotas. 
Y coincidencia fatal también, la de 
que el famoso Carothers, agente con-
fidencial del gobierno norteamericano 
cerca de Villa, en aquella época, fue-
ra el encargado de incautarse de las 
propiedades arrebatabas a los espa-
ñoles. En el libro sobre Méjico, en 
preparación, que esperamos publicar 
en muy breve plazo, documentaremos 
ampliamente estas sospechas. Con tan 
heroicos antecedentes y después de 
haber ofrecido una rectificación de 
su conducta anterior, de lo que ha-
blaremos en el próvlmo artículo, en-
tró en la capital de la República el 
famoso bandolero de/ Nortí . 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
Lorenzo B. Serrano, 
Director del "Correo Esnañol." 
partes del país unos 1033 hombre3> 
distribuidos en la siguiente forma: 
Carretera Santo Domingo, L a Vega 
150; Puente sobre la Ría Ozama para 
poner en comunicación a Santo Do-
mingo con el barrio de Villa Duarte, 
100; Carretera Azua, San Juan, 165; 
Carretera Santiago, Monte Cristi, 
230; Carretera L a Vega, Moca, 160; 
CaiTetera Monte Cristi, Santiago, 
228. 
Eso, carreteras y puentes es lo quo 
necesita el país para el auge de su 
prosperidad; el ruido de los picos re-
moviendo la tierra y el sudor copio-
so surcando el rostro del obrero! 
—LJltimamente tomó pasaje con 
destino a Londres, a donde va a re-
presentar la República con el carác-
ter de Cónsul General, el distinguido 
y culto señor Rafael Brache. 
— E l partido horacista, el de la ru-
da y vigorosa oposición al Gobierno 
actual, castiga a éste enérgicamen-
te por sus órganos de la prensa, con 
motivo de atropellos ejecutados por 
agentes del Gobierno en la común de 
Yamazá, por haber procedido contra 
la Cámara de Cuentas, por medio de 
la fuerza armada para arrojar de su 
seno destituidos a los miembros de la 
misma, siendo el Congreso el único 
llamado a destituirlos, de conformi-
dad con la Constitución del Estado; 
por el arbitrario decreto desvaloran-
do las estampillas y sellos de co-
rreos que estaban en circulación, y 
mal estado económico oue atraviesa 
actualmente el país, el Presidente de 
la Repiiblica, señor Jiménez, se di-
rieió al .Administrador del ferroca-
rril de la Vega a Sánchez, en solici-
tud de oue disminuyera on un 50 
por 100 la tarifa de los fletes, y el 
Administrador, Me. Fadzean ha ac-
cedido gustoso a tal petición. 
Con tal reducción, están de piare-
mes determinadas regiones cibaeñas. 
Poder Ejecutivo, como ha venido re-
sultando hasta ahora. 
Son dignos de mención tales pro-
veaos de ley, el primero porque pres-
tigia al Cuerpo Consular, y es rele-
vante, por consiguiente para la cul-
tura nacional, y el segundo, porque 
ofrece un aspecto de descentralismo. 
Otras Noticias. 
— E n la actualidad trabajan en el 
ramo de Obras Públicas en distintas 
comercio una considerable existencia, 
comprada durante la Administración 
de Bordas Valdés, por fusilamientog 
ocurridos en la sección de Catarey, 
y por un banquete ofrecido al Mi-
nistro norteamericano, Mr. Sullivan. 
Como se puede apreciar, no es tan 
pasivo el actual Gobierno, como afir-
man sus paniaguados y alzacolas... 
Eran. X. del Castillo Márquez. 
L a Romana, Enero 1915. 
Del vapor cubano 1 "Santiago de 
Cuba" ha sido desenrolado el tele-
orafista Mauricio M. Milleres y del 
vapor noruego "Times" el maqui-
nfctfl cubano EmiMo Llamnalla. 
E L " C R A S T E R H A L L " ^ 
E^te vapor americano salió ayer 
tarde para Cárdenas, a tomar azú-
car, de donde seguirá a New York. 
T ó p i c o s 
Dominicanos 
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NUTROTONIOUE 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono-
cidos hasta el dia. 
E l Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Sin comentarios. 
Leo y copio: —"Hoy salió un des-
tacamento de la G. R. en persecusión 
de un grupo de gavilleros que me-
rodean por las secciones de Catarey 
y Básimo, los cuales están robando 
resé? que sacrifican diariamente y 
mandando a vender la carne a los 
puntos cercanos. Así se nos informa 
en fuente autorizada." 
Por lo visto tenemos grupos revo-
lucionarios en el monte; así debemos 
juzgarlos, porque el título de "gavi-
llero" están los gobiernos dominica-
nos acostumbrados a conferirlo has-
ta a grupos revolucionarios que pa-
sen de mil y más plazas. No creemos 
que sean tales gavilleros como dicci 
la prensa; creemos que sean los mu-
Protege contra las enfermedades I chos elementos de filiación velaz- ] 
consuntivas, reconstituye las fuerzas quista que se dieron al monte, en ar- | 
perdidas y es valiosísimo para las | mas, en la noche del día de Reyes, 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza los 
nervios, regulariza la digestión, for-
tifica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
y en la mismísima capital de la Re 
pública. Eso de que están "robando 
reses que sacrifican diariamente," | 
no tiene nada de particular; nada 
distinto hace la revolución, y ade-1 
más, en todo tiempo ha resultado en 
Santo Domingo, que cuantas veces 
Balen destacamentos de tropa gobier-: 
nista a atacar a fuerzas o partidas 
revolucionarias, disponen del gana-
do y frutos del campesino y del ha-
eendadb con la espontaneidad de és - ! 
tos o a viva fuerza del atropello y 
dd ultraje, cuando no, a suerte o a 
azar de la vida. 
Noticia halagüeña. 
Allá, en Europa, un capullito do-
minicano parecía morirse bajo el azo-
te de traidora e implacable enferme-
dad, Margarita Deschamps, hija 
amantísima del ilustre dominicano 
C E R C A S Y P U E R T A S D E A L A M B R E 
E L L W O O D 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y don Enrique Deschamps, era la po 
González, y en todas las buenas bo- bre niña que sufría angustiosamen-
| te triste enfermedad que la tema su-
mida en el lecho del sufrimiento; po-
E s t a s 
C e r c a s e s t á n 
c o n s t r u i d a s d e t e j i d o 
c o n t i n u o , y n o c o n p e d a c í t o s 
d e a l a m b r e . N o f o r m a n e s c a l e r a 
p o r n o e s t a r t e j i d a s e n c u a d r o s h e c h o s 
p o r p e d a c i t o s d e a l a m b r e ( r e c o r t e s y d e s p e r d i -
c i o s ) , y s i n o s e c o r t a n , e s i m p o s i b l e h a c e r h u e c o c o m o 
c o n T O D A S l a s o t r a s . 
M i l e s d e r o l l o s e n u s o e n C u b a , y l o s q u e l a s e m -
p l e a n , n o a c e p t a n o t r a s . 
E n n i n g ú n o t r o a r t í c u l o s e d e m u e s t r a m á s l o d e L O 
B A R A T O C U E S T A C A R O . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
G - B U L L E , M E R C A D E R E S , 1 2 . H a b a n a , C u b a 
P A G I N A O C H O D J L A i U O L A M A R I N A 
F C D n . £ < n u i / u 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
E N E L S T A D I U M 
L PROXIMO E N C U E N T R O S E R A S E N S A C I O N A L . - L U C H A R A N 
J I M JOHNSON Y SAM MAC V E A . 
1 
E L A T L E T A NUGRO JIM JHONSON 
Los círculos spoi'tivos habaneros 
estaban anoche muy ocupados comen 
tando, con enorme interés y notable 
preferencia, la próxima pelea que ha 
de tener verificativo en el Stadium 
del Parque Maine el próximo .sábado 
por la noche. Para éstos bastó sola-
mente con el anuncio hecho por al-
^junos colegas de la noche sobre esa 
pelea, en la cual serán contrarios dos 
colosos del "ring": Battling Jim 
Johnson y Sam Mac Vea. Este últi-
mo está considerado por no pocos ex-
pertos en el boxeo, como el boxeador 
más inteligente de peso completo en 
el mundo; el hombre que ha infundi-
do terror al temible Johnson, el cam. 
peón mundial. 
De Jim Johnson se dice, y con ra-
zón, que para aplicarle el knock out 
es necesario hacer uso de una manda-
rria, pues muchos cientos de luenos 
boxeadores se han lastimado la-i ma-
nos tratando de derribarle, en vano. 
Estos dos grandes b^xeadore?, de co-
lor, verdaderos rivales e indiscutibles 
competidores de Jack Johnson, el ac-
tual campeón se encontrarán el sá-
bado en el ring habanero y pelearán 
veinte rounds. después de haberse 
efectuado un par tle magníficos pre-
liminares de verdadero calibre. 
L a lucha entre estos dos giganteo 
será anunciada en lodo el mundo: na-
die puede siquiera dudar del calibre 
y cartel de estos dos gigantes de éba-
no, y nuestra capital será el punto de 
de todas las mirarlas, el centro de to-
do el interés mundial. 
E l vencedor en oi erran encuentro 
del sábado en el Stadium, peleará 
dentro de un mes, poco más o menos, 
con el campcó.i mundial Jaclc John-
son, aquí en la Habana, y los "manh-
pers" de los huéspedes de la Habana 
iseguran, con igual certera, que el 
vencedor del sábado tumbará a Jack 
lohnson. 
Los detalles de la- pelea del sábado 
que nos fué anunciada ayer tarde a 
&ltima hora, fué el resultado de un 
peculiar y afortunado arreglo de Mr. 
George Morris Bradt ,e1 constructor 
áel grandioso Stadium. Ayer por la 
Mañana Mr. Bradt había colocado, 
:omo manager de las poleas en gene-
ral y organizador de las mismas, al 
neñor B . F . Fai'ris, del Senvnole Ath 
'étic Club de Jacksonville, Florida. Y 
»1 hombre, que conoce la tela, se nuso 
% trabajar sin demora. No tardó en 
telefonear al manager Mr. (íeorge 
M. Lawrence, empresario de Mac Vea, 
f al manager Sam Bernstein, de Ba-
Vtlin Jim Johnson, y momentos deŝ  
pués celebraron una larga conferen-
cia. E l conocido referee Sam Lewis 
también estaba presente en el mee-
ting. No obstante el hecho de costar 
una inmensa cantidad de dinero el 
hacer que estos dos grandes boxeado, 
res entraran al ring, los señores 
Bradt y Farris estaban determinados 
a conseguirlo, sin pararse en dificul-
tades, y ofrecieron a los contrincan-
tes todas las garantías y todos los 
estímulos, para obligarlos a aceptar. 
Al fin, el referee Lewis consiguió 
que se adoptaran las reglas del Mar-
qués de Queensbury, sin excepciones. 
Como preliminares se ofrecerán al 
público dos buenas peleas de calibre 
y la noche del sábado será memorable 
para los entusiastas por el boxeo. 
Mac Vea y Johnson pesarán más 
de 200 libras cada uno. Mac Vea pe. 
saba ayer, durante su práctica, 210 li-
bras; mientras que Jim Johnson, en 
su tienda de campaña cerca del Crien 
tal Park, en Marianao, pesó más de 
220, lo que quiere decir que tendrá 
que reducir de aquí al sábado por me-
dio del traininé:. Los dos están listos 
y en condiciones, y se tienen ganas do 
verdad; así, pues, podemos asegurar 
que la pelea será reñidísima y una de 
las más feroces en la historia del bo-
xeo. 
E l público está invitado a visitar el 
Stadium todas las tardes, donde po-
drá ver a Mac Vea en sus prácticas, 
boxeando con sus segundos. Por las 
mañanas ambos boxeadores correrán 
por nuestras carreteras, siendo esc 
ejercicio uno de los más importantes 
para su preparación. Cubrirán dia-
riamente unas veinte millas. Los dos 
se prepararán en distintos lugares, 
porque ha sido necesario evitar un 
choque, dado el estado de animosidad 
que existe entre ellos. 
Hablando sobre la pelea, nos dijo el 
"referee" Mr. Lewis: "Entiendo que 
estos dos hombres van a dar la lucht» 
más grande que se ha visto, y será 
también la más fiera de cuantas se 
han celebrado. Los dos se tienen ralra, 
hablando en plata; están muy bien 
equilibrados en fuerza y conocimien-
tos; los dos son valientes y temera-
rios y aspiran al honor de discutirle 
el título a Jack Johnson, y en eso hay 
mucha gloria y mucho dinero. Por 
todo esto creo, istoy seguro, de que 
la pelea será memorable, la más gran 
de en que me he visto metido. Impo-
sible poder predecir su resultado, y el 
que pretenda hacerlo, estará simple-
mente t-atando de ver si adivina, por 
una casualidad. 
Jim Johnson peleó con Jack John-
son en París, y demostró ser su iguai, 
y los fanáticos franceses pedían otra 
pelea, por todos conceptos, y Jack 
Johnson no quiso volver al "ring". 
C o u n t r y C l u b of H a b a n a 
E L " T O U R N A M E N T " A N U A L Y E L AI L E ROJO 
En los "links" del "Country Club 
t í Havana" dió comienzo aver tar-
de el "tournament" de "golf" anual, 
jue terminará el próximo día 20 del 
ictual. en el que toman parte mu-
íhos de los socios de la distinguida 
sociedad y algunos pertenecientes a 
clubs extranjeros. 
«TCon P?f4 motivo 1a antigua finca 
La Lola" se vió sumamente concu-
rrida. 
Entre algunas de las personas 
presentes se habló del baile rojo 
que tendrá efecto el día 20 del ac-
tual, y se comentó por otros la ani-
mación que para asistir al mismo 
reina. 
Tanto el adorno como el alumbra-
do serán de gran efecto. 
Tocará en el baile durante la pri-
mera parte la orquesta de Adolfo 
Rodríguez y en la segunda la or-
questa del "Plaza." 
E l "buffet" será ospléndido y sel 
servirá en la parto alta. 
Ha comenzado ya el reparto de I 
las invitaciones y, a juzgar ñor las 
solicitadas, resultará el baile rojo 
¡ del "Country Club of Havana" una 
soberbia fiesta social. 
V e d a d o T e n n i s C i u b 
E L A L G U N A S NOTAS S O B R E 
B A I L E PROXIMO 
Están ya ultimados todos los pre-
parativos para el magnífico baile de 
tetes poudrees' que se efectuará el 
día 19 ^1 actual en loá espléndidos 
salones del "Vedado Tennis Club" 
E n el adorno de la casa no se omi-
te gaste alguno y se nos asegura 
que sera deslumbrante el efecto que 
presentará aquélla durante la fiesta. 
Se bailará en el salón principal y 
en la terraza que da frente al'mar, 
en medio de una hermosa colección 
de plantas., flores y guirnaldas. 1 
L a cena se servirá en el patio v 
en pequeñas mesas, con un "menú" 
que será exquisito. 
Las figuras del cotillón tendrán 
mucho^ lucimiento y los regalos, que 
llegarán hoy en el vapor americano, 
son magníficos esnléndidos. 
Como ya hemos dicho, la orquesta 
del hotel "Plaza" tocará un selecto 
repertorio de danzas nuevas toda !a ' 
noche. 
Será h que nos ocupa una de las 
¡Jjjorwa fiestas a que habremos asís- i 
ido. de verdadera resonancia, de ex-! 
traordinanos atractivo*. 
L a s carreras 
de caballos 
Las pruebas hípicas anunciadas 
para ayer tarde no tuvieron efecto. 
Hasta el jueves próximo, día de 
moda, no volverán a celebrarse ca-
rreras de caballos en el "Oriental 
Park" de Marianao. 
Enel Casino Español 
Conferencia de González Diaz 
Para el jueves 25 se anuncia una 
conferencia del insigne orador cana-
rio en los espléndidos salones del Ca-
sino Español. 
Los grandes éxitos logrados por el 
señor González Diaz en sus diserta-
ciones de la Asociación Canaria, y' la 
fama ya extendida de sus dotes ora-
torias, Uevai-án sin duda un numeroso 
y distinguido público al acto que se 
prepara. 
E s la primera que el señor Gonzá-
lez Díaz ofrece especialmente a la so-
ciedad de la Habana, fuera de las de 
carácter regional ya efectuadas. 
Desarrollará un tema muy intere-
sante: " E l eterno femenino." 
E l señor González Díaz es un ora-
dor ^ completamente moderno, de fra-
se brillantísima, conceptuoso, florido, 
de suprema elegancia en la dicción y 
en el ademán, de una fluidez de pala-
bra maravillosa. 
E l público cubano está ansioso de 
oír al gran tribuno canario, y segura-
mente la próxima conferencia se ve-
rá muy concurrida. 
L a conferencia será, pues, dedicada 
a las damas. 
Están de enhorabuena la sociedad 
cubana y los socios del "Casino E s -
pañol", los cuales, con sus familias, 
concurrirán a la velada, repartiéndo-
se, además, un corto número de invi-
taciones. 
S s l é s t o s l e 
Mesó y Calvar 
(Por te légrafo) . 
Manzanillo, Febrero 16. 
A las 12-45 p. m. 
Han sido depositados en la Necró-
polis los restos de los generales Ma-
só y Calvar y de los'coroneles Bello 
León y Celedonio Rodríguez. Asistió 
gentío inmenso, pronunciando sen-
tidas y elocuentes oraciones fúne-
bres Fernando Figueredo y José M. 
Quintana, quien leyó un discurso del 
general Miró, y coronel Manduley, 
que estuvo oportuno e inspirado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
El bandido Rodríguez 
capturado 
L A R U R A L LO S O R P R E N D I O E X 
P L A C E T A S A L AÑO D E H A B E R 
S E C U E S T R A D O A UN J O V E N POR 
C U Y O R E S C A T E COBRO V E I N T E 
C E N T E N E S 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un escrito del Jefe de la 
Guardia Rural, en el cual se da cuen-
ta de haber sido capturado el día 
cinco de este mes, por el cabo de 
dicho Cuerpo, Carlos Carriles, y el 
guardia Francisco Monzón, el bandi-
do Alberto Rodríguez Valdés. 
E l citado bandido ha sido identi-
ficado por el señor Framcisco Pineda, 
y su hijo Eduardo, de ser el mismo 
que en unión ue otro titulado Severo 
Lazo, le exigieron doscientos cente-
nes con amenazas de muert , lleván-
dose el hijo Eduardo para el monte, 
hasta que Pineda entregara la cantT-
dad de veinte centenes, con la cual 
se conformaron los bandidos. 
Eduardo Pineda estuvo en poder 
de los secuestradores medio día del 
4, el día y la noche del cinco hasta las 
ocho de la noche del mes de Febrero 
de 1913. 
L a detención ge verificó en la finca 
"Las Rosas", barrio de Tibicial, tér-
mino de Placetas. 
Rodríguez ha sido conducido a San-
ta Clara y puesto a la disposición del 
juez que entiende en la causa. 
Aviso de la 
Western Unión 
Debido a la interrupción de la vía 
por donde se cursaban los cablegra-
mas para España en lenguaje espa-
ñol, los cablegramas tendrán que re-
dactarse hasta nuevo aviso en inglés 
o francés quedando en un todo suje-
tos a la censura en Londres. 
De Rincón 
Febrero 16 de 1915. 
Noticias rápidas 
Triste es confesarlo... 
Mientras marchen las cosas como 
van, mal vamos a pasarlas. ¡Pobres 
colonos! 
Cuando vaticinaban un tiempo pre-
cioso; cuando todo estaba arreglado 
con miles de arrobas de caña en eí 
suelo, les sorprende dos horas de to-
rrencial aguacero. 
¡Oh, naturaleza, qué adversa eres 
para el infeliz obrero.! 
Nuevamente estarán de forzosa va-
gancia unos cuantos trabajadores. 
E l tiempo muéstrase inseguro; es 
fácil que sintamos caer agua y true-
nos como anoche. 
L a caña tumbada debe de perderse. 
Así están las cosas... 
L a boda que anuncié el mes pasa 
do. tuvo brillante celebración anoche". 
Causas imprevistas obligaron a es-
te cronista a no concurrir. ¡Cuánto lo 
lamenté! 
Para mi amiguita Lucía, que así se 
llama la desposada, sea todo lo mejor 
posible. 
L a muertt, del genial escritor ha 
contristado mi alma. Yo- era uu admi-
E s t o s z a p a t o s a j u s -
t a n d e l e m p e i n e . 
S o n c o m f o r t a b l e s 
d e l t o b i l l o . N o s e 
s a l e n d e l t a l ó n y s o n 
t a n c ó m o d o s d e s d e 
e l p r i m e r d í a c o m o 
l o s z a p a t o s u s a d o s . 
E s t i l o N o . 8 3 2 
STKHCTV 
H o r m a 
W a l l 
S t r e e t 
E S T E C A I / Z A D O B E A C O N 
se vende en toda la I s l a de Cuba 
en las siguientes peletrias. 
H A B A N A 
E l Paseo, Pedro F e r r a r , Esqu ina 
Obispo y Aguiar . 
E l Agui la , M. L ó p e z y Cia. , Monte 
y Aguila . 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
L a G r a n V ia , Mar ina y Hno. 
Galiano 108. 
L a Estre l la , Feo. Bagur, J e s ú s del 
Monte 277. 
A N T I L L A 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
B A Ñ E S 
Peleteria Boston, Moralejo Bóios. 
B A Y A M O 
L a s Novedades, Rafae l Borges. 
C A M A G U E Y 
L a Barata , J o s é Gutiérrez y Cia . 
C I E G O D E A V I L A 
L a Casa Azul , F lav io lucera . 
O I E N F U E G O S 
T^a L u c h a , Rafael Mart ínez . 
COLÓN 
¿Ü 20 de Mayo, Antonio Serra. 
G I B A R A 
L a i f ran Auti l la , Pelayo Revi l la . 
G U A N T A N A M O 
L a Perla, J o s é Caamaño. 
H O L G U I N 
L a Constancia, Alberto P a v ó n . 
I S A B E L A D E S A G U A 
Mon y Cia . 
M A N Z A N I L L O 
L a Moda, Angel Leyenda. 
M A R I A N A O 
L a Libertad, R a m ó n Bellas. 
M A T A N Z A S 
L a Casa Verde, Vicente Alvarez . 
N U E V I T A S 
E l Nuevo Eco , Jfosé Ar ias . 
P A L M A S O R I A N O 
L a Perla , Lorenzo Sastre. 
P L A C E T A S 
L a Casa Grande, R a m ó n Solano. 
P R E S T O N 
Ñ i p e B a y Co. 
P U E R T O P A D R E 
Queral y Cia. 
S A N C T I S P I R I T U S 
L a Campana, J o s é Alvarez . 
S A G U A L A G R A N D E 
E l Encanto, Bonifacio Garc ia . 
S A N L U I S , OR. 
L a Franc ia , Diez Hnos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Opera, Evar i s to Claró. 
U N I Ó N D E R E Y E S 
L a Democracia, Florencio Pacho. 
El Carnaval , l a j u e r t e y yo . . . 
Bajo un hervor de artificiales lumbres 
y eternamente con el hambre en guerra, 
se agolparon con furor las muchcdumiv 
en el gran manicomio de la tierra. 
Como ante el mar las inmutableí rocas, 
yo ensayando una risa volteriana, 
miro pasar las muchedumbres locas, 
desde el alto balcón de mi ventana. 
Cruzan los autos por doquier veloces, 
suenan las inarmóniccas bocinas; 
y hay un clamor de enronquecida!; voces, 
bajo un loco volar de serpentinas. 
Cruzan los cochos donde van las damas 
que asoman por los negros antifaces, 
fulminantes pupilas como llamas, 
como las llamas del placer, voraces. 
Y son las risas que a la vez remedan 
un lírico chocar de cascabeles, 
ecos del alma, que en el aire quedan 
vacando en torno de un cendal de iueles. 
Mientras que de las trágicas laringes 
brotan las frases como enormes sapos, 
y sonríen las nubes como esfinpes, 
sobro el fatal ejército de harapos; 
mientras que allá en la oscura lejanía 
esconde el mar sus íntimos secretos, 
la Muerte, con sus muecas de ironía, 
contempla las comparsas de esqueletos... 
Viendo pasar la muchedumbre loca, 
y oyendo las sangrientas carcajadas 
abre la Muerte, su terrible boca, 
y aplaude con sus manos descarnadas. 
I I 
Nos saludamos con igual sonrisa 
la Muerte y yo, mi antigua compañera, 
que me contempla el corazón, sumisa, 
como ante el recio domador la fiera. 
Tiéndeme cruel, la descarnada mano, 
bajo el hondo silencio filosofa, 
y me dice: "Tu vida es un gusano 
quo de sí mismo, con placer, se mofa." 
—"Tus verdades amargas reverencio, 
¡oh compañera de mi vida entera! 
dije,—pero al llegar a tu silencio 
no habrá en mí, carne qué comer siquiera. 
Aunque te aferres, del vergel no emigro, 
ni tu presencia el corazón me abate; 
quien huye en la batalla del peligro, 
muere, como traidor, en el combale. 
Yo aprendí en los recintos de tu Imperio 
la suprema y vulgar filosofía; 
no esconde para mí ningún misterio 
su calavera irónica y v a c í a . . . 
Tú eres la muerte, un esqueleto...un nombre, 
del hombre sólo la armadura escueta; 
y yo soy el sarcasmo, ¡soy el hombre, 
con la máscara horrible del poeta! 
Cuando sin armas sobre el campo quede, 
si astuta hacia mi cuerpo te deslizas, 
encontrarás lo que encontrarse puede 
después de un gran incendio: ¡las cenizas! 
Ya ves, formé una horca con un lazo, 
queriendo ser de mi dolor verdugo, 
y no supiste, al levantar el brazo, 
cortar el cuello que apretaba un yugo. 
Y desde entonces, que no soy cautivo, 
es mi carne una l i ra atormentada; 
todos los versos que al azar escribo, 
son ecos de una sola carcajada. 
Y aquella carcajada de amargura, 
que arroja todo loco en la agonía, 
me hizo surgir, cual de la noche oscura, 
surje un Incendio en la extensión sombría." 
L a muerte sonrió llena de enojos, 
luchando entre el rencor y la impotencia 
y de las cuencas de sus falsos ojos, 
lanzó roja y fugaz fosforescencia. 
Y se alejó, después que en un letargo, 
juntó su boca con mi labio impío; 
si era su beso cruel, fr ío y amargo, 
era más cruel y más amargo el mío. 
Así, cual roble, cada vez más fuerte 
desde el alto balcón de mi ventana, 
me despedí en silencio de la Muerte, 
ensayando una risa volteriana... 
Alfonso CAMÍN. 
Habana, Febrero 1915. 
El Dolor de Espí 
d a s e s u r 
D e O t r a E n f e r m e d a d fc. 
S e n a q u e s e A c e r c a , p 
C a s o d e l a S r a P , ^ 
:-5, a - C a , 
E l dolor de espaldas es un • 
debilidad orgánica o desai^ J ' > 
Ud. dolor de espaldas no p S Sit*. 
y tome las medidas ne ̂ ^ ^ a ^ 
obtener alivo permamente nc*8, í 
cortar de raiz el mal. Lea IrT 
imentó la Sra. case. ^e j j , 
St. James, Mo.—"Hace 
estaba yo sufriendo de m e n ^ í 
•imbres caflTN 
constante 3 
y Vsé la 




tonzacion a Ud. para que haga 
mi testimonio para bien de o t ra . i^ 
que sufren. " - S r t a . Anna 
James, Missouri. •"MJtK,5j 
Otro Caso. 
Dixon, lowa. — "He estado t 
el Compuesto Vegetal de Lydia p S 
ham por algún tiempo y he * Ií' 
mentado magníficos resultados T'. 
fuertes dojeres de espaldas y 
muy débil. Ademas, sufría dolo ? 
mi periodo no era tan regular 
debía serlo. E l Compuesto me haníÜ! 
de todas estas enfermedades v 
recomiendo a todas mis amigas "" 5° 
BerthaDierksen, Box 102,DixoD"ín 
Si abriga Ud. la menor duda deoii.— 
Compuesto Vegetal de Lydia E PúT' 
la puede aliviar, escriba confidenciâ !! 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo 
carta será abierta, leída y contestadj 
una señora y considerada eslrictaoi 
conñdencial. 
Mr. Olio S ü e i 
Nuestro querido amigo el ak 
do señor Otto Schoewich, Secreta! 
particular que fué con el Gobei 
dor Magoon, nos comunica en a-
ñosa carta, haber abierto su brá 
de abogado en Woodwarc! Build™ 
en Washington 
Le deseamos buenos negocios, 
Notas de Regla 
CALZADO BEACON 
Representante general en las Islas 
Antillas v México: 
H. L ROSENBLUM.—Hotel Florida, 
Habana. 
BODA. 
En la noche del domingo se cele-
bró en el santuario de este pueblo 
la boda de la gentil señorita María 
de las Mercedes Gutiérrez, con el 
culto joven Matías Ambi'ou, amigo 
y compañero muy querido, que re-
presenta con carácter de correspon-
sal al diario "Havana Post". 
E l acto tuvo efecto dentro de la 
mayor intimidad, debido al luto que 
guarda la contrayente. 
L a ceremonia nupcial fué bendeci-
da por el reverendo padre Juan C. 
Rosell; apadrinando a loa desposa-
dos, la señora Encarnación García y 
el joven señor Manuel Gutiérrez, 
querido amigo y hermano de la novia. 
Actuaron de testigos el señor Jorge 
Facenlo y el que redacta esta corres-
pondencia. 
De la iglesia. Nuestra Señora de 
Regla, se trasladaron los esposos 
seguidos del cortejo nupcial, a l a 
morada de la novia, donde se dispen-
saron atenciones y delicadezas extre-
mas, y los votos de sentidos deseos 
por la eterna felicidad de los despo-
sados. 
No obstante la intimidad guarda-
da, acudieron a testimoniar afectos 
numerosas y bellas damitas de nues-
tra sociedad, los corresponsales to-
dos, y numerosos amigos. 
Una impresión interesantísima re-
cibida en tan celebrada oportunidad 
fuera trasladada en expresivas frases 
a estas líneas, si prudente discreción 
no aconsejara el silencio. 
Pero, en fin, volvamos a los no-
vios, para los que el DIARIO consig-
no sus votos de venturas inacaba-
bles. 
LOS C O R R E S P O N S A L E S 
Esta noche se efectuará en los salo-
nes "Progreso Reglano" la junta ge-
neral reglamentaria de la Asocia-
ción de Corresponsales, para la elec-
ción de la Directiva. 
L a candidatura que se anuncia con 
seguridades de triunfo, es: Mon-
fort, para presidente; y M. Barrera, 
secretario. 
P E S A M E 
Una nuestro ilustre y querido di-
rector, a los muchas expresiones de 
pésame, la que consigna y le euvia 
esta corresponsalía. 
• E L C O R R E S P O N S A L . 
P u b l i c a c i o n e s 
Por los Juzgados 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Ayer, en los portales del antiguo 
hotel "Roma", por Monserrate, tra-
tó de poner fin a sus días degollán-
doce con un cuchillo, Angel Alva-
rez Segura, de 53 años, sin domici-
lio. 
Se infirió tres pequeñas heridas en 
el lado, izquierdo del cuello. 
E l vigilante número 730, lo con-
dujo al primer centro de socorro., 
Alvarez, al parecer tiene perturba-
das sus facultades mentales; pues al 
hablar dice, refiriendo la enfermedad 
que padece, muchos disparates. 
Fué remitido al hospital Número 
Uno. 
P R O C E S A D O S 
Han sido procesados: 
Otilio Franquili y Franquili, o An-
tonio Casú Franquili, y Matías Guz-
S Í ? Toledo, por robo, con fianza de 
o00 pesos. 
F A T A L E Q U I V O C A C I O N 
Por tomar una cucharada de jarabe proposiciones . 
para el catarro, tomó equivocada- Pasen por dicha Oficina a verlo -
mente formol, sufriendo una intoxi-1 de que Pue<ian examinar'0rLedeDt<1 
cación grave, la joven Juana María ! e f u f i o « ^ c r ^ " eSíe CoV 
Rodríguez y González, vecina de S I ^ a S ^ S n e r a f y M 
i General del Ejercito. 
Un buen amigo está entre nosotn 
E l él, un joven correcto, finoyco 
tés: Antoñico García Moliner 
Pertenece a la buena sociedad cia 
foguense y es miembro importante 
la Sociedad, orgullo de los hijos di 
Perla del Sur. 
Está en esta desde el viernes. 
Su viaje sólo tiene por objeto pas? 
entre nosotros varios dias, con me 
vo de la festividad del Carnaval. 
Al saludar al amigo distinguid 
deseárnosle dias agradables y de gr 
ta expansión. ^ 
Purita Edreira. Sigue malita. 
Mucho lo lamentamos. 
Las noticias que de esta virtuos; 
angelical damita y amiga a W-
tanto distinguimos, no son alegre. 
Quisiéramos saber que está ya ti 
y así poder dar la noticia a la bufi 
sociedad, donde tan querida y adi 
rada es. 
Pero no por eso hemos perdido 
fe en la Ciencia y las esperanzas 
que al esfuerzo de ésta ceda la tfi 
ble enfenViedad que tan triste tiem 
sus familiares y amigos. 
Agustín Bruna 
UHnfiifiimiiiiiimimnniiiiinimin'in 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA.—E> 
Oficina del Teniente Coronel Uj»™ 
Maestre General y Comisario 
ral del Ejército, sita en la 
Diaria y Suárez, se encuentran 
manifiesto los modelos que 
servir de base a la subasta P»" 
suministro de VESTUARIO al & 
cito Permanente, durante el ^ .j 
año fiscal de 1915 a 1916: Io q „ 
anuncia, a fin de que los ^"" j ^ 







" F U L G O R E S " 
E l último número de la revista Ful . 
'gores, que viene publicándose en Pi-
nar del Río, bajo la inteligente di-
rección del señor Juan J . Geada, llo-
rador entusiasta de don Antonio Mi-
guel Alcover. 
¿ Qué agregar a lo magistralmente 
escrito por ei fecundo escritor doctor i ga a nuestras manos recleto de *selec-
Tomás Servando Gutiérrez? to material literario, que avaloran las 
Reciban sus familiares todos el pé- j plumas de los escritores más afama-
dos de aquella región. 
Además trae muy interesante la 
parte gráfica, con varias fotografías 
de la toma de posesión de la nueva 
j Directiva de la Colonia Española de 
j aquella localidad. 
E s esta una buena revista, merece-
same de este cronista rural 
Lucas Salaz 
CON UNA MAQUINA 
Trabajando en una máquina de 
hacer molduras sufrió lesiones gra-
ves en la mano derecha al ser alean- I dora del apoyo de todos los que amen 
zado por un engrane, José Domencch i las letras y de los que sientan por la 
Serret. vecino da Bero&za 211. icuJtJiTa as U^£«iÁA jeiaareña. 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: DE 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre da explosión y combustión «spontánea. Sin humo ni 
Elaborada «n la fábrica establecida en BEI>OT. en el Htoral de «** 
Para evitar fafcifloaclOMi, 1M lata* Uevartln esUmpada* « M 
Cas las palabras 
L U Z BRILLiANTE 
7 en la etiqueta es-
tará impresa la 
«aarca de fábrica 
ELEFANTE 
« M es nuestro e» 
elusivo uso y se 
perseguirá con to-
<«• «1 rigor de la 
L * r a los falsía©»-
¿ores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUKIt 
fue ofrecemos al 
público y qu« n0 
tiene rival, so el 
producto de una f» 
fricación especial 
J Que presenta el y a c »i E Ü i ^ ^ r \ | Un,,!, i - " ^ ¿ ^ . - ¿ ^ - ^ y ^ Z - Z ^ ^ j 
^ X ^ u ^ f í f ^ ^ * e n d o una L.UZ T A N HERMOSA, . f ^ 
•ee l a ^ a n ^enuja d T QQf al Baa más P e c a d o r . E £ ^ p . r J 
cualidad muT r ¿ V o lnflamar8e en el caso de romperse ^ ^ f> 
S l l i A S . « ^ e n d a b l e . principalmente PARA E L USO I>E ^ ^ 
T A N T E ^ l ^ , í l Í g ^ ^ o r e s : LA LUZ B R I D A N T E * ^ ¿ I 
ImpoVtado dS ¿ t r L í L ! ! 1 ^ 0 1 " en condiciones Imnínicas. al d« ^ 
Ciase superior m ^ ? , u \ c o ™ P l ^ o surtido de BENCINA 7 ^ U pf*^ 
r e d u c i d ^ ^ alirinbrado. para fuerza motriz y demás usos. » 
» e W * * M i Oís Rsflmrg Co^-cmcna: gAN PtDPO» Núm, 
r ^ 
10 ^ 
-s,t0 v S , -
en laac! 
T ^ buena 
'endaré 
a a todos 
'esydoy 
r ^ R E R Q 17 D E 1 9 1 5 
(VIEME DE LA_PIANA DOS) 





landres 3 dlv. -
m 
Andrés, 60 djv 
París- 30 ú\v. 
f ^ 3 dK ' ' 
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feridas). . . 
Id. (Comunes) 











Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
dación 96, en a -nacén. a precio d« larizacion 
embarque 
Azúcar 
a 6 1|4 reales arroba, 
de miel polarización 89̂  
abarque, a.4 518 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
para Cambios: G. Bonnet. 
para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
TflTiZACÍONtS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 16 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: N. 
Plata española contra oro español: 
101% a 102 
Green backs contra oro español: 






ca Cuba. . . . 
Id. id. id. (Deuda 
Interior). . . • 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienf uegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caíbarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U. Habana . . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id id. Serie B . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
The M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. 3ent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 








lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Literna-
cional. . . . . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I. de Cuba . 
canco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca- F. C. U. ñ . y 
Ale. Regia Ltd. 
â. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
F. del Oeste. 
â- Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 





brado de Gas . 
ta- Planta Eléctri-
ca de S. Spírítus 
La; Dique Habana 
. v preferentes). . 
aueva Fábric. de 
Hielo 
ca. Lonja Comer-
lo Habana (pre 
• feridas). . . 




' miento Cuba. . 
Electric R. 
, L;hgt P. co . . 






bana (en c:rcu. 
lacion $116.400). 
êiephone Co. 
j (Preferidas) . 
^- (Comunes) . . 
i / 1 ? 8 ' y Mito. 
^ Indbs Isla 
>ruf Pinos. . , ( 
^ataoero Indus-
^ (Fundada-
V 0 F o m e n t o 
CárHBenefÍCÍarÍa8 ! 





































































^ . , Febrero 16 
Entradas del dia 15: 
. A Segundo Rodríguez, de los Pala-
«os, l machos y 16 hembras. 
1 o oro Arronte, de varios luga-
res, 12 machos y 21 hembras. 
Salidas del dia 15: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital, salió el ganado siguien-
te: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 225 machos y 
28 hembras. 
F'ara otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a M. 
Bacallao, 2 bueyes. 
Para Goanabacoa, a Máximo Na-
dal, 2 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 29 
367 
Se detalló la carne a los siguient:s 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
centavos , 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 21 
75 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
vas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pl« 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
los siguientep orecios: 
Vacuno, a 5.518, 5.3¡4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $17.00. De segunda, a 
$13.00. 
BOLSA D l l O A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre, Cierre. 
Amal Copper. . . . . 53% 
Am. Can Comunes . - 28 Vs 
Atchison 94 ^ 
Am. Smelting. . . . . 65 Va 
Lehigb Val ley. . . . 132 
N. Y. N. H. Hartford 49 
Canadian Pacific . . 158 
Ches & Ohio. . . . 41% 
Consol. Gas 117 Va 
St. Paul 86 
Erie. 21% 
Interborough M. Com 12% 
Mis. Kansas & Texas.. 10% 
Missouri Pacific. . - 10% 
Grt. Ñor Prefd. - - 115^ 
California Petroleum- 19% 
Mexican Petroleum . 71% 
Nortehrn Pacific . . 103 
New York Central . 84% 
Reading - 143% 
Union Pacific. . , . 119% 
Balt. & Ohio 68% 
Southern Pacific . . 84% 
U. S. Steel Common . 43% 
Am. Beet Sugar. . * 40 
Chino Copper Co. . . 35% 
Am. Sugar Ref. Co . 102 
Utah Copper. . * * 52% 
Southern Ry. . • - 15^ 
Unibed Cigar Store . 9% 
Louisville & Nashville 115 
Ray Consol. Copper . 17 
Wabash Com. , . . 0% 
Western Union. . • 63% 
Westimghouse Electric 70 
Acciones vendidas: 160.000 
Habana, Febrero 16 de 1915. 
puerco; 5 barriles jamón; 15 id salchi' F . R. E . 200 cajas tomates; M. L . 
chón; 565 cajas salchichas; 1 barril: 2 cajas embolia 3 id ^sobreasadas; Fer 
5 cajas jabón; 2 cajas sacos; 4 bultos I nández y Trápaga: 76 jaulas aves;— 
efectos de escritorio; González y Suá1 Barraqué Maciá y cp: 70 id id; Lopo 
rez; 500 sacos maíz; Erviti v Co; 250j Alvarez y cp: 2 bacaye svino 5 jaulas 
id id; C. Lorenzo; 400 id id*: J . Huar galones 10 id id; Cerra Alvarez y cp: 
te; 7g0 id id; N. Nazabal; 300 id id;| 10 jaulas id id; Pont Restoy y cp:l00 
Genaro González; 25. id id; Bcis y cajas anisado 5 barriles aceitunas; 
Co; 250 id id; E . López; 250 id id; 
Isla Gutiérrez y Co; 250 id harina; 
Urtiaga y Aldama; 250 id id; Barra-
qué Maciá y Co; 250 id id; Galbán y 
Co; 500 2.000 sacos sal; H. Astorqui; 
1.000 id id; A. Lily y Co; 100 sacos 
arroz; San Fac; Chien; 35 id id; Mo-
rris y Co; 25 tercerolas manteca; F . 
B. Rair 300 cajas salchichas; Arman 
do Armand y Co; 300 cajas huevos; 
8 id peras; M. Quiroga; 2 jaulas unos 
350 cajas huevos; 1 caja efectos; S. 
Swift y Co; 175 cjas huevos; 5 terce 
ros manteca; 4 cajas sal;hichasc 57 
cajas aves y menudo de puerco; 10 
cajas tinas mantequilla; 2 cajas que 
sos; 13 cajas carne; 181 bultos; 150 
cajas carne ahumada. 
MISCELANEA 
West India Oil R. y Co; 6.500 ata-
dos cortes; Kent y Kingsbury; 5.334 
id id; G. A. P.; 100 barriles resina; 
L. N. D. y Co; 184 id id; A. 1 caja 
aguarrás; Cueto y Co; 100 barriles 
âceite; Barañano Gorostiza y Go; 
23 cajas vidrio N. Sánchez; 5 cajas cal 
zado; A. M. Foster; 1 caja folletos; 
M. Pastzolde; y Co; 4 fardos sacos va 
cíos; J , Campos; 1 caja herramientas 
A. E. Woodell: 1 bulto efecto de es 
critorio; González Ververa y Co; 2 
fardos algodón; 1 atado cuero; Ros 
y Novoa; 2 fardos algodón; R. Colla 
do; 5 bultos bicicletas; y aces; Sou 
thcrns Express y Co; 1 caja juguetes 
Al cuidado del mismo; J . M. E ; Stor 
ve; 1 caja efectos de droguistas; Ha 
vana Agencia 1 bulto impreso; Eche-
mendía y M; 2 cajas efectos de papel ; 
Lykes y Bros; 1 jaula aves; 1 cerdo 
1 fardo talabartería; A. Herrera; 25 
caballos. 
PARA MATANZAS 
Cosío y Co; 5 tercios jamones; Ca-
sal in y aribona; 1 id id; 5 Id manteca 
Sobrinos de Bea v Co; 5 cajas carne. 
PAR ACARDENAS 
Swift y Company; 2.000 sacos amo 
no; Vallin y Suárez; 300 id harina; 
250 id maíz; Menéndez y Garriga; 250 
id id; Suárez y Co; 250 id id; M. Are 
ees; 250 id id; B, Menéndez y Co; 250 
id id. 
PAAA PUERTO PRDRE 
González y Picas; 150 sacos harina. 
PAR ABANES 
M. Nieto yCo; 33 cajas calzado; 1 




































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Bolsa del Café de New York, re-
cibidas por los Hijos de FumagaJh: 
Abre. Cierre. 
V. V. 
Febrero. . . .3 .45 Sin 8.64 3.65 
Marzo . . • • 3.56 3.58 3.64 3.65 
Abril 3.60 Sin 3.70 3.71 
' 8.73 3.74 3.76 3.78 
3.76 3.80 3.80 3.82 
3.88 3.85 3.86 3.87 
3.85 3.91 3.90 3.91 
8.90 3.93 3.94 3.95 
8.89 Sin 3.93 3.94 
8.85 Sin 8.92 3.93 
8.80 Sin 
Mayo. . .. .. 
Junio. .. .. 
Julio. .. .. .• 
Agosto. . • 
Septiembre .. 






Toneladas vendidas: 6.300. 
Habana, Febrero 16 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son librea 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
jo, para el comprador, debido a que 
gu cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
m a n T f i e s t o s 
1124.—Vapor noruego "Frednes", 
cnpitán Anderson, procedente de Mo-
bila. 
VIVERES 
A. Alonso; 250 sacos maíz; J . Huar 
te; 1.000 id id; B. Fernández; 250 id 
avena; Suriol y Fragüela; 250 id id; 
Erviti y Co; 500 id Id; Viadero y Ve 
lazco; 250 id harina; Q. King; 200 id 
id; Llera y Pérez; 150 id id; Llamas 
y Ruiz; 250 sacos maíz; 250 id harina 
de idem; R. Torregrosa; 25 cajas car 
nr: M. Muñíz; 5 id id; A- Ramos; 25 
id id; Morriss y Company* 25 terce-
rolas; 35 huacales pamones; 3 cajas 
tocino; 50 id quesos; 25 tercerolas 
manteca; Zabaleta Sierra y Co; 35 
cajas carne; Swift y Company; 25 
bultos salsas; 42 cajas encurtidos; 13 
bultos jalea; 3 id pepinos; 5 id carne; 
2 id carne; 2 id extractos; 264 cajas 
huevos; J . Castellano; 57 id id; Ar-
mando Armand; 184 id id; Kent y K; 
2.000 atados cortes; 200 sacos forra-
MISCELANEA 
J. Pascual Baldwin; 15 bulto.*» ga-
binetes; 10 id guarda ropa; 4 id id 
libreros; 2 id alacenas; 1 caja espe-
jos; 1 id archivos; Miojomello y Co; 
1.463 tubos y aces; Central La Julia 
1 peza maquinaria; Washington Su-
gar y Co; 1 id id; E . Zimmerman; 
1.233 tubos y aces; Sabatés y Boada^ 
250 tercerolas cebo; Barrera y Co; 
2Ccajas drogas; J . A. Vázquez; 21 ro 
líos algodón; P. R. Rincones y Co; 7 
cajas espejos; 6 huacales perchas; 69 
bultos muebles; 7 huacales carpetas; 
1 id vitrinas; 3 id mesas; 2 id aparado 
res; 2 id camas. 
Cona Basea y Co; 2 cajas medias; 
Beak y Bros; 20 medios bultos brea; 
C. M. Thrall y Co; 52 bultos maquina-
ria; Aspuru y Co; 582 bultos aces pa 
ra tubo Pumariegas; García y Co; 
1 caja medías; F. Hevia; 1 caja quin 
calla; 1 id tornillos; 1 id moldes: 1 id 
balzas; 1 i dratoñeras; 1 bulto tinas; 
10 rollos alambre; Lázaro Aedo; 1 ca 
ja tijeras; 1 id machetes; 2 cajas he-
rramientas; 1 caja plumeros; 2 id he 
najes; 1 id lámparas; Coca y Cola; 
6 barriles jarabeé D. Cabanas; 171 
tubos y aces; T. F . Turull; 100 barri-
les resina; F. G. Robins y Co; 10 bul 
tos libreros; 2 id alacenas; Miller De 
Bruld; 1 caja moldes; Cuban aLland 
Tobacco y Vo; 1 caja maquinaria; 
R. Velozo; 4 cajas papelería; Diego 
A. Roque; y Co; 30 barriles sebo; 
Cenarl Rosario; 6 piezas maquinaria; 
Armour y Co; 4 huacales id; R. Cardo 
na; 1.726 piezas madera; X. Blanca; 
2.955 tubos y aces. 
A. R. Langwith y cp: un tambor 
bisulf uro. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 300 sacos de 
maíz. 
Para Cárdenas: 
B. Menéndez y cp 
nsi • 
M. Busto y cp: 200 id Id. 
Para Gibara: 
J . Urquiola: 250 sacos harina. 
Para Sagua: 
J . M. Beguiristain: 840 atados de 
duelas. 
J . Méndez Pérez: 2o0 sacos ban-
^Muñagorri y cp: 1050 id id. 
Traviesas y Pérez: 500 id id 500 id 
Frank Bowman: 50 barriles resina. 
A. Morón: 500 sacos maiz. 
Compañía de maderas Las Antillas, 
5447 piezas madera. 
1125.—Vapor español Pió IX, capi-
tán Gardoqui, procedente de Barcelo-
na. 
Víveres: 
J . Rafecas y cp: 2000 cajas velas 
06M vino; Gtmzález y Suárez: 200 id 
id 50 sacos alpiste; Lavin y Gómez: 
100 id id 196 cajas vegetales; J . BaL 
cells y cp: 1 caja postales 90 idem 25 
cajas almendras 90 id 120 bordalesas 
3004 vino 200 cajas vegetales 80 id 
¡panizo; Galban y cp: 300 cajas jabón 
59 jaulas ajos 200.4 vino; J . Regó: 
12 pipas id; Nicolás Merino: 15 idem 
idem; R. Torregrosa: 195 cajas fi-
deos; Torres: 50¡8 vino; Sol: 200Í4 id; 
Suero y cp: 10 cajas alraeivlras; J . 
Camell S. 5 pipas 2¡4 vino; J . Perpi-
250 sacos hari-
3123.—Vapor americano "Chalme-
tte" capitán White procedente de 
V^w Orleans. 
VIVERES 
J Otero vCo; 1-250 sacos maiz; Su, 
riol v F^gSeía; 500 id id; B. Rernán' ñán: 200 cajas vegetales; J Gonza-
dez y Co; 300 id id; 250 id avena; B.ilez Covan: lo jaulas ajos; S S 8 pi> 
Fernández Menéndez; 300 socas maíz pas vino; J . Santaballa: 45 id id; N 
040 id afrecho; Armour y Co; 1.637 B. Alon^ y cp: 5014 id; Hermosa y 
* a c s ^ i » ^ t o g ; J25 xaóas ̂ menudo doi A r ^ j ^ ^ ^ ¿ ¡ ¿ L l ^ i)arrilIe3 ^ 
Zabaleta Sierra y cp: 50|4 vino; San. 
teiro y cp: 100 id id; C. Arnoldson y 
cp: 30 id id; L . C. 10 pipas 25Í4 idem 
F . Pita: 5014 id; Alonso Menéndez y 
cp: 500 id id. 
Efectos: 
Moya Hermano: 5 sacos tapones; 
Pons y cp: 1138 huacales azulejos 880 
losetas; J . de la Presa: 50 fardos es-
topa 34 id cordel; L . Fernández H. 1 
caja libros; S. T. Solloso: 2 id idem; 
J . Albela: 2 id id; Bahamonde y cp: 
2 pianos; A. López: 8 idem 3 cajas 
papel; E . Ricalt M. Co: 70 fardos de 
yute; L . Mezquída: 2 cajas plata;— 
Dussaq y cp: 2000 garrafones vacíos; 
Huerta y Benanguiz: 8 bultos efectos 
ferretería. 
Para Sagua: 
Imaz y cp: 25 fardos estopa 8 idem 
cordel. 
Al varé y cp: 18 id id. 
De Génova: 
Majó y Coloraer: 20 cajas drogas; 
E . Sarrá: 29 bultos idem; Barrera y 
cp: 27 id id 10 scaos talco; Barceló 
Camps y cp: 25 sacos comino; J . Pi-
neda: 1 caja tejidos; Huerta Cifuen-
tes y cp: 2 id id; Alvarez Valdés y cp 
2 cajas servilletas; Capestany y Ca-
ray: 28 bultos idem; A. R. Capote: 
9 cajas mármoles; Vilaplana y Arre-
dondo: 6 cajas vidrio y muestras; C. 
León: 2 cajas prendas; Lavin y Gó-
mez: 70 cajas vermouth; J . Parajón: 
2 fardos trenzas. 
Para Matanzas: 
Uréchaga y cp: 8 cajas hilo. 
De Valencia: 
Fernández Trápaga y cp: 35 pipas 
20 medias 40 cuartos vino; Lopo Al-
varez y cp: 25 pipas idem; P. Rodrí-
guez Morera: 30 id id; Canals y cp: 
25 id id; J . Regó: 11 id id; M. Ne-
greira: 30 id id; J . O. G. 12 barriles 
idem; Fandiño y Pérez: 10 pipas id; 
J . Santaballa: 12 id id; Diaz Leiva y 
cp: 5 id id; Trespalacios y Noriega: 
10 id id; F . Rodríguez: 5 id id; M. R. 
Alonso y cp: 10 id id; O. J . Taulor: 
50 sacos arroz; A. Ramos: 150 id id; 
Llamas y Ruiz: 50 id id; Alonso Me-
néndez y cp: 200 id id; Galban y cp: 
200 id id; Fernández Hermano: 1 ca-
ja yerbas 12 barracas barro; J . de 
Ollers: 50 cajas conservas; N. Tra-
ver: 1 pipa 2|2 vino; Zabaleta Sierra 
y cp: 200 sacos arroz; González y 
Suárez: 100 id id; H. Astorqui y cp: 
200 id id; Otaolaurruchi y cp: 6 ba-
rricas barro; C. Cañizo Gómez: dos 
idera idem; Lavin y Gómez: 75 jaulas 
ajos; Muñiz y cp: 370 cajas conser-
vas; S. Redondo: 400 ajas azulejos; 
J . R. Pagés: 4 cajas licor; L. M. B. 
50 sacos arroz. 
DE ALICANTE 
J . M. F . : 31 cajas cera; Romagosa 
y cp: 25 cajas pimentón; Santeiro y 
cp: 47 id id; Marquette y Rocaber-
ti: 40 id id; Wickes y cp: 20 id id; 
F, Pita: 20 id id; Fernández Trápa-
ga y cp: 12 id id; Llera y Pérez: 12 
id id; Landeras Calle y cp: 24 id id; 
Alvarez Estevanez y cp: 52 id id; 
Menéndez y cp: 15 id id; Suárez y 
López: 15 id id; Costa y Barbeito: 
30 id id; Carbonell Dalmau y cp: 14 
id id; B. González: 12 id id; Y en 
Sancheon: 16 id id; San Fac: 10 id 
id; J . Gallarreta y cp: 40 cajas pi-
mentón; Rey y cp: 650 id tomate; 
Levaras y cp: 27 cajas alpargatas; 
A. A. Ibarra: 35 id id; Ruiz y Her-
nández: 7 cajas y 28 fardos id; Pita 
y Hno.: 10 cajas alpargatas, 140 id 
pimentón; A. Morán: 4 bordalesas 
vinagre; Alonso Menéndez y cp: 119 
cajas pasta de tomate. 
Para Matanzas 
A. Beti y Zabala: 10 cajas alpar-
gatas; B. F . Rey: 10 pipas vino; A. 
Amezaíra y cp: 31 cajas pimentón; 
H. Badía: 15 id id. 
Para Caibarién 
B. Costales: 5 pipas vino. 
Para Puerto Padre 
Andrep v Hno.: 22 cajas aceite. 
* DE MALAGA 
Echevarri v Hno.: 100 cajas acei-
te; Santamaría Saenz y cp: 87 sa-
cos garbanzos; Wickes y cp: 400 ca-
jas pasas; C J . Tauler: 350 id id; 
E . : 1 caja anisado, 1 id licor, 1 id 
impresos, 16 id, 3'2 botes, 10Í4 id, 1 
barril vino; B. G. Torres y cp: 1 ra-
ja etiauetas, 6 barriles vino; G. Ca-
ñizo Gómez: 47 tinajas, 320 atados 
porrones. 
DE CADIZ 
S.: 500 sacos chícharos; M. To-
rres: 316 sacos garbanzos: Wickes y 
cp: 200 caías higo, 57 id sardinas; 
Bustillo y Sobrino: 26 cajas cognac, 
25 id vino; M. Muñoz: 4 bocoyes id; 
Canals y cp: 1 bota id, 112 id vina-
gre, 1 caja cápsulas, 5 atados made-
ra; Díaz Férvida y cp: 5 id id, 1 ca-
ja etiquetas, 1 bocoy vino; Trespala-
cios y Noriega: 4 id id; Fandiño y 
Pérez: 2 id, l!2 bota id; M. B. Alon-
so y cp: 1 bocoy id; Menéndez y 
Hernández: 8 cajas vino, 12 id anisa 
do; Hierro y cp: 1 caja bronce; True-
ba y cp: 2 bocoyes vino; J . García 
Soler: 40 gallos; González y Suárez: 
12 cajas jamones; Laurrieta y Viña: 
6 id id, 8 id embuchado; Barceló 
Camps y cp: 12 id jamones; Díaz 
Férvida y cp: 1 bocoy vino; López 
Alvarez y cp: 3 id id; S. Sabí: 11 
jaulas pimentón, 4 cajas jamones; J . 
Reero: 2 bocoyes vino. 
De Sevilla, trasbordo en Cádiz 
Barceló Camps y cp: 200 cajas 
aceite. 50 cajas aceitunas; González 
y Suárez: 451 id aceite; Galbán y 
cp: 500 id id; Echevarri y Hno.: 100 
id id; Pita y Hnos.: 250 id id; R. To-
rregrosa: 100 id id: Zabaleta Sierra 
y cp: 100 id id; Zalvidea Rico y cp: 
30 bocoyes aceitunas; M. M.: 100 ca-
jas aceite; A. Ramos: 100 id id; Ro-
magosa y cp: 100 id id. 15 ?acos al-
piste: R. Suárez y cp: 200 cajas acei 
te; N. Merino: 4 garrafones aguar-
diente, 15 hoco ves aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
Prieto y Hno.: 4 cajas paraguas; 
González García y cp: 7 id id: V^ga 
y cp: 4 id id: F . Ramírez: 1 caja bor 
dados; M. Martel: 1 id id; M. Suá-
rez: 1 id id. 
DF SANTA CRUZ DE TENERIFE 
C. Medio: 82 garrafones agua mi-
neral. 
G. de Paz: 1 caía teiidos. 
DE PUERTO RICO 
M. Paetzolds v cp: 25 sacos café. 
C. C : 50 id id. 
G.: 100 id id. 
Para Matar?.?? 
X. X.: 50 sacos café. 
Yauca: 50 id id. 
DE PONCE 
Suero y cp: 12 sacos café. 
U. Pnrtill.-, v cp: 10 id id. 
B.: 150 W id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 100 sacos ca-
le. 
Para Cárdenas 
J. P. L . : 5 sacos café. 
ENCARGOS 
Marqués de Pinar del Río: 1 caja 
calzado y hormas. 
D. Morales: 1 caja vino. 
Santamaría Saenz y cp: 1 barril 
idem. 
A. García Míer: 1 caja muestras. 
1126.—Vapor americano "Cartago", 
capitán, Campbell., procedente de Co-
lón (Panamá). 
Con carga de tránsito. 
1127.—Vapor americano "Limón" 
capitán, Terfry, procedente de Bos-
ton. 
A. Armand: 600 sacos de papas; 
Milián Alonso y Co.: 250 sacos cebo-
llas; J . Rafecas y Co.: 100 cajas aren 
ques; 30 tabal pescado; 80 id. pesca-
do; Romagosa y Co.: 10 id. bacalao; 
10 id. rebajo; 20 id. pescado; Barra-
qué, Maciá y Co.: 30 id. id.; 100 cajas 
arenques; 63 cajas abadejes; Izquier-
do y Co.: 600 sacos 500 barriles pa-
pas; Frank Bowman: 18 id. 1232 sa-
cos id.; Armour y D Wit: 2 cajas cal-
zado; Pradera y Co.: 4 id. id.; Roble-
dano Alonso y Co.: 2 id. id.; C. B. Ze 
tina: 5 id. id.; V. Pérez: 3 id. id. (Al 
cuidado del Porto Rican Express); 
Cueto y Co.: 3 id. id.; Martínez Suá-
rez y Co.: 12 id. id.; V. Abadin y 
cp.: 9 id. id.; Corsino Fernández: 300 
sacos avena; Erviti y Co.: 600 id. id.; 
J. Otero y Co.: 140 id. id.; J . Huarte: 
340 id. id.; N. B.: 200 sacos papas; 
BB.: 50 id. id.; KK.: 150 id. id.; C: 
500 id.; J . : 500 sacos id.; E . : 1000 
barriles id: O.: 500 sacos id.; 14: 
405 id. id.; S.: 500 id. id.; D.: 500 
id. id.; L . : 100 id. id.; S. Benejam: 
1 saco suelaá 2 id. cuero; A. L. Ro-
bert: 1 caja maquinarla; 1 barril ta-
cones; 1 cajas accesorios para cal-
zado; 10 fardos clavetes; O. Alsina: 
1 caja muestras; 6 id. canteras; H. 
A.: 1.149 sacos fructifícador; G. To-
rre: 1 caja calzado; H. Llano: 1 id. 
id.; F. M. C : 2 cajas cuero. 
Para Caibarién. 
R. X.: 125 barriles papas; A.: 200 
id. id.; 2: 200 id. id.; X.: 200 id. id. 
Comoanía Cenerale Trasatláníiqiu 
vapores m m H ] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o Frncé i» 
l ínea d í v í r a c r u z 
A F O R E S í J Ü V C O S T E R O S 
Saldrá sobre el 20 de Febrero para 
Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 w 
En tercera preferencia. $ 83.00 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta piara. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109Ü 
Ofldoa número 90 
Teléfono A-1476.—Baboniu 
C 600 F - l 
EXPORTACION 
"Cartago", vapor americna, despa-
chado por S. Bellows, para Nueva 
Orleans. 
136 huacales tomates. 
1727 id. torrajos. 
11 Id. naranjas. 
60 id. piñas. 
22 id. quimbombó. 
"Mascotte", vapor americano, des-
pachado para Tampa y Key West, por 
G. Lawton Childs Co.: 
31 bucales frutas. 
16 id. plátanos. 
60 bultos biandas. 
34 cajas dulces. 
24S tercios tabaco en rama. 
136 pacas id. id. 
VAPORES CORREOS 
de ia Copüi Trasitiúlm 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
EMPRESA 0{ VAPCntS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C S 
D E FjEBRERO DE 1915 
V 
A F O R E S ^ ; 
d e TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yĈ  
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
CAPITAN ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio do pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 0̂-3 
L I N E A 
WARD 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para SantVgo de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D./ 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarrte 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 1 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, » las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána- 1 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las o de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la ; 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-i 




SERVICIO EXPRÍS3 A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre 
baña y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta Nsw York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
El Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y* con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS. 
saldrá para Veracruz y Puerto -Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Ad mite carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. , 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS. 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos, 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de d(̂  día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de 'los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríbta.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. podrá llevar 1 D O V C d a C O n s t r t i l d a C O n tO*. 
r . . l O S 3 a g r & t 2 y a - 3 f 0 „ r S ; ' d o í l o ' a d ? l a ° í c « ^ o d e r . 
m 100 kilos. n o s y las a l q u i l a m o s pa im 
v a S ^ i ^ i ^ . ^ o r e s de t o d « 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE \ 
Los vapores de la can-era de San-1 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán ! 
hasta ias 11 a. m. del día de salida, i 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las / 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO | 
Los vapores de los días 10, 20 yí 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-' 
manera; y los de los días 5, 15 y 24 all 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán, j 
siempre al muelle del Desco-Caima,r 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga al 
flete corrido para Camagüey y Hol*f 
güín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embaió 
ques, serán dados í n la casa Armado-
ra y Consignaéarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-j 
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números,] 
número de bultos, clase de los mismos» | 
contenido, país de producción, residen-! 
cía del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-:' 
tiéndese niagún conocimiento al qua! 
lo falte cualquiera de éstos requisitosJ 
lo mismo que aquellos que, en la ca-' 
silla correspondiente al contenido, só-j 
lo se escriban 'as palabras efectos,, 
mercancías o bebidas, toda vez que! 
por las Aduanas se exige se haga i 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-j 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-! 
tallar en los conocimientos la clasa^ 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente all 
país de producción, se escribirá cual-l 
quiera de las palabras País oExtran»1 
jero, a las dos, si el contenido del bul-í 
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-. 
nocimiento, que no será admitido nin-j 
gún bulto que, p juicio de los señores^ 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-¡ 
degas del buque con la demás cargaJ 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-, 
drán ser modificadas en la forma qu»! 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estéal 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar \m 
aglomeración en los últimos díasr conj 
perjuicio de los conductores de carres,; 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915..: 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
emí"nni!iimm»»ftfmimrnnjn!5nm?!iii 
CAJAS R O T A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r » 
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso: Ve-
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Win. HARRY'SMITH, Agente Ge-
nerah—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 1B6 Oct. 
constará el número del billete "de "pa- C ^ 6 8 ^ p f O p i a CUStO» 
1 punto>nde éste fué ex-! d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s de ta l l e s q u e s q 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l 9 1 f r 
A G Ü I A R , N o . 108 
y 
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en e) vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria,— 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
' nació, 1 
C 198 E - l . 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
fil§7 
P Á G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
i c e 
_ _ M I E R C O L E S D E C E N I Z A 
L a Iglesia ompleaba en otro tiem-
po la ceremonia de la imposición de 
la ceniza para imponer penitencia a 
los pecadores a quienes esperaba re-
conciliar con Dios al fin de la Cuares-
bres aún moraJmente, pues viven en 
favor de todos sus hijos. Después de 
haber bendecido la ceniza símbolo de 
la humillación, el sacerdote pone un 
poco en'la cabeza de los fieles, dicien 
Empecemos hoy, hermanos míos 
dice San Bernardo, el santo tiempo 
de Cuaresma; est« tiempo de comba-1 
tes y victorias para el cristiano, por 
medio de las armas del ayuno y do 
f la penitencia. ¡Con qué ánimo, con 
j qué confianza! ¡pero con qué fervor 
1 debemos comenzar esta carrera! 
E s bien sabido que se llama miér-
i coles de Ceniza este primer día del 
! ayuno de Cuaresma, a causa de la 
j santa ceremonia de poner la ceniza 
sobre la cabeza de los fieles que en él 
se acostumbra. No solo en la nueva 
; iey, sino también en el Antiguo Tes-
tamento, han sido las cenizas él sim-
: Iglesia deJesusdei Monte 
Con motivo de la bendición de la 
preciosa Imagen de Santa Marta, 
donada por la señora Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, se celebrará en 
esta iglesia parroquial solemne fies-
ta con misa de Ministros y sermón. 
Serán padrinos en la bendición la 
señora donante y su esposo e> se-
ñor Ldo. Miguel Alvarado. 
Ambos padrinos y el Párroco, in-
vitan a la fiesta que empezará a las 
y a. m. del domingo 21. 
2990 20 f. 
F E B R E R O 1 7 J > E ^ 
D 
E 
oraciones que reza por ellos la Igle-
sia, piden la gracia de pasar santa-
mente la cuaresma y de hacer una pe-
nitencia que sea agradable a Dios. 
i C O N F E R E N C I A S D E SAN V I C E N -
T E D E P A U L . 
bolo de la penitencia. San Isidoro,; 
do a cada uno de ellos: "Acuérdate de; dice, que los que entran en peniten-i 
que eres polvo, y de que en polvo te: cia ponen ceniza sobre su cabeza, en 
convertirás". Los que asisten con de-; reconocimiento que > consecuencia' 
voción a esta ceremonia se unen a las! del pecado no son más que polvo y 
coniza; y que con justicia ha pronun-! 
ciado Dios contra ellos la sentencia 
de muerte. 
No perdáis de vista la muerte de 
lo que el símbolo más natural es la 
ceniza. Este pensamiento persuade 
fácilmente a la penitencia, y endulza1 
su rigor. Comenzad la Cuaresma con 
espíritu de penitencia: ¡para cuántos; 
será esta la última! ¡Y qué consuelo' 
no tendréis de haberla observado 
cristianamente, si' debiera ser la úl-
tima para vosotros! Unid vuestro 
ayuno al de Jesucristo, para hacerle 
por este medio más meritorio. ^ 
Acuérdate que no eres más que 
polvo, y que serás reducido a polvo 
dentro de pocos días. No te olvides 
nunca de estas sentenciosas palabras, 
y todas tus obras serán conformes a 
la santa ley de Dios, con lo que ase-
gurarás recompensa eterna en el 
Fundadas estas Conferencias- por ei 
sabio profesor francés, Ozanan, con 
el fin de socorrer al pobre moral y 
materialmente, pronto se extendieron 
por el mundo. 
E n la Habana llevan a cabo su ca-
ritativa obra, hace 08 años, y en la 
Isla 82 años. Su r. ioión consiste en 
llevar al indigente la limosna material 
todas las semanas Con eeta dádiva, 
dan al pobre instrucción religiosa y 
útiles consejos. 
Muchos niños deben a ellas tener 
padres legales, y otras, veces ei no 
perderlos, evitando la Conferencia 
con su oportuna acción el que sumidos ciclo 
en profunda pona, no atentasen a su I 
existencia. 
Su Presidente don Luis B. Carales, 
nos expresa en sentida carta, que fa-
milias pobres de recursos, y más po-j 
bres aún morabnente; pues viven en; 
concubinato, con hijos sin bautizar^ 
le piden sean acogidas a la Caridad 
de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl. 
"Buena ocasión so nos p r e s é n t a -
nos dice—para regenerar gran núme-
ro de familias: pero carecemos de 
recursos materiales, para por su me-
dio alcanzar el fin moral. Los socios 
iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
COXGREG.VCTOX B E SAN J O S E 
E l viernes, 1S de Febrero, a las 
ocho, habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, en honor 
del prlorioso Patriarca San José. 
Estará expuesta S. D. M. 
Se suplica la asistencia, a las so-
das y devotas de San José . 
E l Director. 
2973 1S f. 
iíl 
Iglesia de San Felipe 
E l viernes, 
írlorioso San 
19, serán los cultos al 
José. Misa cantada a 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y¡ 
demás iglesias, las de costumbre. 
C o r t e j e María.—Día 17.—Corres-, 
ponde visitar a Nuestra Señora de| 
los Desamparados, en el Monscrrate. 
•.<..'«'«« •••ifiidiiiiniilttHiíiU-
las ocho; a continuación el ejercicio; 
habrá plática y procesión. 
Se avisa a sus devotos y contribu-
yentes la asistencia. 
2918 18 f. 
i";>"..;:;;;>rT<>MMTim'ni"nil!WTr!W<mill 
VISOS 
y MaBsiros de Obras 
Rubén Díaz írízar 
Insenieio CivU y Arquitecto 
De 8 a ] i a. m. en Línea, esa.ul-
na a I. Teléfono F-1T15. 
De '1 a 4 p. m en Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
20?0 3 m. 
D r . Julio C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas; lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-4:i66. 
1991 30 a. 
ya no pueden hacer más sacrificios, y¡ _ s . s i tv* fl 
yo en nombre de ellos, pido al pueblo; BcnPCÜÍl í l p í í l Í V I P l T P n 
rico una caridad, para esas familias, i g £ C & Í 4 U C I d i T l C l L/Ctfi 
a fin de no tener que dejarlas en suj viernes, 19, a las 8, solemne mi-
miseria moral y material." , &a cantada a San José de la Montaña. 
E l modo de funcionar de la Confe-j E ! 19 de Marzo quedará consti-
rencia de San Vicente ele Paúl es co-'tulda en esta Iglesia la gran Asocia-
mo sigue: 
Se divide en conferencias parro-1 
quial^s. Semana]mente so reúnen cs-| 
tas, dando cuenta del estado moral y 
material de bs pobres al rec ibir el so i 
corro para ellos, otorgándose socorro 
extraordinario al que lo necesita.^. Si i 
fallece alguno, se les dá para ayuda 
del luto; se encomienda el alma del 
fallecido, y se manda aplicarle una 
misa. 
E l socorre es llevado por la pareja 
visitadora al domicilio del pobre". 
Dignas son dé apoyo las Conferen-
cias, y todos debemos contribuir a su 
sostén, consignando en nuestras prc 
ción "Milicia Josefina," podiendo figu-
rar en ella todos los fieles que lo de-
seen. 2927 19 t 
Santas isiones i 
ano 
A Í . O C Í A C Í O N 
\ m m m m oe v m 
Tramita cuanto se relacjone con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y . asuntos quo 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sant-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tai- A-7443. 
( C 605 F - l 
J . A, L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 265S W mz-
'i'miiiiiiiifimmiiiiiriuiirmimimii"*' 
Atajados y Notarios 
OERARilU R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Smi ig-aac!-». -'O. do 1 • *-
TELKFOTVO A-^Q». 
r. Oaudio M u 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
TeléfOoo A-8 9 90. Gratis para Jos 
pobres. 
2416 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuherculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
HlecciÓD de nodrizas. Con:m;tas: do 
12 a 3. Consiliario, 1.38. eutre Virtu-
des y Anliuaa. 
2289 28 f 
Dr. Pedro A. Bosch 
Medico Cirujano de la Casa Sa-
lud ''La Balear" y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 h 3. 
^nclu? del No^t?. 2i7. Tel. A-CM-l. 
2018 28 f. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4190. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
2047 28 f. 
i r o 
Abogado y Notario 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 
C 641 
re r a 
Público 
a o p. m. 
30-4. 
i w s Servando Goirrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
G 630 F - l 
POl l LOS K. R. P. P. I S I D O R O ' R O Z 
Y A M O N I O ROLDAN, O. P. P] 
DIA 15.—A las 7 y media p. m.: 
Santo Rosario con cánticos y Pláti-
ca preparatoria. 
D E L DIA 16 A L 23: 8 A- M. Misa 
rezada. 5 P. M. Catéquesis y Plática 
supuestos alguna cantidad, por peque-j doctrinal. 7 y media P. M. Santo Ro-
i:a que sea, pues £U distribución e3,sari(> ^on cánticos y sermón. 
equitativa, personal, y na jo un plan! J ™ ^ , 2 4 - — t e , ^ a las 4 ^ M-
nnT-TliV'-flnv* ' Nte. Rvmo. Prelado inaugUMira so-
morauzcíuoi. ; lemnemente la Sta. Visita Pastoral. 
L a Conferoncm tiene su ropento, J DIA 2 5.—A las 3 p. m. empiezan 
para d admite prendas. E n el so las I las Confirmaciones. Es necesario que 
cl&sifica, y arregla, y luego so les! los fieles se provean de esquelas de 
lleva al pobre. Confirmación, que se darán en el Ar-
Cuantos deseen ampararla pueden chivo de la Parroquia, Empedrado 4, | 
dirigirse a pu Presidente, Calzada de altos' de 2 a ' 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
E n mi carácter de legitimo esposo 
de la señora María Teresa Aciego y 
Soler, con la que contraje justas nup-
cias, con ai'reglo a las leyes de Cuba, 
país nativo de ambos, alvierto a los 
capitalistas que, sin mi autorización, 
no deben comprar bienes de mi cita-
da consorte, ni dar dinero con hipote-
ca de los mismos, ni negociar sus al-
quileres y rentas. 
Todo contrato que so haga relativo 
a esos bienes, sin mi licencia marital, 
lo impugnaré ante los tribunales de 
justicia. 
Habana, Febrero 15 de 1915. 
(firmado) Cristóbal Coll 
2949 18 f 
Sola y Pessino, 
ABOGADOS. Y 
José L. Pessino, 
NOTARIO. 
han trunladado sus Lsíud.'os a Ha-
bana, 91. esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 C 
Dr. % m i \ Pérez Beato 
Industria. 71, entre Animas y 
Trooadero. Concitas: de 12 a 3. 
Teléfono A-79r«. 
L'049 3S f. 
D r . G a ! v © 2 G u i i f e m 
Especialista en siflüa, nem-a. Im-
potencia y esterilidad Habuna, 49. 
Consultas: de l l a i y de 4 a o. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a e 
- 6 1 i - a . 
Doctor M.Aorall] Serra 
M E D I O O O ? U J A J V O 
C o n s u l t a d « ¡ a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 Ó 1 J 
C 593 yp-i 
Dr. Alberto Red 3 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la slülis y exáme-
nes de sangre erelusivamente. Los 
pacientes que» requieran reacción de 
Wasserman, J10-60, se preiecla-
rár. e'1. ayuni-J. 'le " a 8 a. m. 
C 6S9 F - l 
RAMON VALDES 
CIRUJA: o DENTISTA 1 
Extracciones garantizad^, 
ningún dolor; orilicacione* «r 
tas y todos los adelantos 
dos hasta hoy. Precios r.,J0110^' 
te barato. Galiauo, 129 T ^ e a . 
la botica "Americana " ' ^ d» 
1S88 M 
1 mj. 
Dr. A. Fortocarrérr 
O C L L I S l a 
„ «1-00 al mes, de „ o^' 
Nicolás. 62.—l'eléfoni a. 5-2290 Gerona A-86J, 
28 f 
Dr. Julio Pineda iDL ̂  ^ 1̂1,1]}! 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: 12 » 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-773f?. 
1S4S 28 f. 
Doctor üernando Segal 
CATEDRA PICO D E LA UNI-
VERSIDAD 
GARQAim, m \ i í 0190] 
Prado numero 38, de 12 a Ü, to-
dos los días, excepto ios domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miórcoiet; y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
director y Cirujano de la Casa de 
r i - , . . ^i"1 "La Balear." 
L W ^ r ^ 1 «osPit^l Número 1. 
m m e í e r r r t " eilfe™iedade3 da 
ra\ c L ? * ; l t 0 * y ciruJía en vene-
nar. , fcUlta3: de 2 a 4. Gratis 
Pai» ios pobre3 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 5S9 p - i 
4 de la tarde, todos los 
días, y que se fljen bien en las ob-
servaciones que llevan al dorso, di-
chas esquelas. E l Vicario Cuiado nu-
plica y exhorta a cuantos deseen su 
instrucción religiosa y educación mo-
ral, asistan a estos servicios riisll-
r-iosos, qu« tanto pueden contribuir 
al bienestar del individuo, de la fa-
milia y de la sociedad. 
Pino. Dr. D. Antonio Salas Royano. 
2924 alt. 18-18 v 23 f. 
San. «losó de la Montaña 
E l día 19, a las 8 a. m., se canta-
rá la misa con que niensualmente se 
go. el señor Jesús Oliva, ha puesto de honra a tan glorioso Patriarca. -
2 91'. • 19 f. 
Jesús del Monto 412; al Tesorero, Te 
niente Rey 53; o en el Colegio ele Be-
lén, Convento de h\ Merced, y Parro-
quias del Ve-lado, Jesús del Monte. 
6an Nicolás y Jesús María. 
UN C A T O L I C O . 
L A SEM A XA E U C A K I S T I C A 
£ n el templo consagrado a la patro-
na de Cuba, la Santísima Virgen do 
la Caridad se celebran con verdadera 
brillantez los Cultos del Circula1*. 
L a ilustre- Archicofradía erigida en 
esta parroquia y que con irreprocha-
ble acierto dirigí! nr^stro buen ami-
relieve, una vez inár., el celo y devo 
ción en que tíe inspira oara con <?! dul 
ce "Prisionero ele Ioí; Sagrarios". 
Había que ver el templo de la Ca-
ridad el jueves y verlo también la, 
tarde del domingo. 
L a mañana do orte día acudió un 
público numerosísimo. E n el altar que 
brillaba cpn claridad celeste, oficia-
ba el virtuoso párroco P. Fclsb. 
E n el Coro y bajo la batuta del' 
competente profesor Rafael Pastor, 
cantaban voces brillantoí!; entre ollas: 
la del magnífico tenor Jaime Ponso-
da 
Y en la cátedm sagrada, el ilustrej 
Canónigo P. Caballero. Su sermón fué | 
valioso; pero no inferior el rasgo que, 
tuvo en favor d^ lor, pobres y que no.s i 
complace consignar. 
Su limosna la ver.ur.ciaba eti obse-' 
quio ele la Archicofradía y con dextino I 
a los necesitaelc. n lo^ d^sv.ilides. 
Llenábase do ficlfis b Tglesiá « las ; 
cinco. A las sein j-iot~ble contraste!' 
mientras el vértigo '-mavale-co t*1 I 
caba a su apogeo, auí en aquel au-' 
gusto recinto. cor»'n;*5rábánsé cientos 
de almas para adorar la Majestad' 
de Dios. 
Después de la nrOcesfón en la que 
llevaba al Sontísimo el activo pácco-
co de San Nicolá?, P. Lobato, siguió 
'.a reserva. 
Jesús quedó en H Sncrario. y en la i 
mente de sus seguid oros, el gratísimo ' 
recuerdo de este Circular. 
C A R M F L O . 
D I A 17 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-í 
nficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia ne Nuestra Señora de Belén i 
Miércoles (de Ceniza) (Ayuno 
con abstinencia. )-_Santos SÜvino y 
Alojo de Fakcnen. eonfesores; J ¿ 
ian dê  Capadocia, Teódulo v Rómu-
10, mártires; Í5. l-r 
múrtil, paúl; ~a .f-> 
7 Constanza, tnárl i 
CAÍAS W SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e á a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d c r -
iaos , p a m g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s 7 p r e s i -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d s t 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o ñ e i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
fí . ü p m a n n & C o . 
8707 7 56-3. 
GE U TORRIEITE 
L E O N B R O C H 
ABOOAOOS 
A M A R G U E A , I I , H A B A N A 
m*> y T a r i f a % ^ a r 
T c s l é f c n o 
C 573 F - l 
Especialista en enfermedades 
pcoiio y medicina interna 





York y ex director 
L a Esperanza." 
«ubmeto d« c^nsoltaa: Chacón. 17. 
_ «© 1 a 2 p. m. 
Telófouos A-2558 e I-2S42 
G 561 p - i 
Peiayo tiárcia y Saníiajt) 
^ÍÓI'ARIO PUBLIOO 
Paiajo Bafiii3j[flrj3í33 fjrm 
UbisiM). nújn. ó3. allus. Xeléíono 
A>&15S. De « -. t i a. m. y 
üe 1 a r> p. m. 
C 574 F - l 
' ( i i imii i i i tüi i iniusiEini i inmiimiimmi 
m u 
y C i r o p 
Doctor Adolfo Reyes 
men?eÓ,raofen exclusiva-
mente. Consultas: d© T'/i a ^ 
^ >• da 1 a S p. m ^ a 8 ^ 
L A M P A K I I j L i . 74. 
Teléfono A-Sf ,sa. 
C 594 p - i 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O K K E O 
181-1 e. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
Doctor Félix Pagés 
Cirusir- en geLeiai. bUUt*̂  uautr-
nitírtadts del aparato Béaiu. urina-
rio. Cozisul'cis: de 2 a é.. 
C A i l i ' A J V ^ i O , 50. 
TTÍIJEFONO A-ríSTO. 
C 5D5 F - l 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinla de Salud 
"lia Balear" 
Enfermedades de señoras v ci-
rugía en general. Consultas dé 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
2583 o5 ¿ 
Doctor Juan Pa'olo I m 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
15, de 12 a 3 
F - l 
Consultas: Luz, núm. 
C 577 
Vlaa urinarias, SIÜus y Enrerme-
dades de Señoras. Cirugía. I>e 11 
a 3. Empedrado, nüia. 19. 
C 588 F - l 
ao» ti. M m 
-níenaf ladea d la. Garganta, 
Nrríz y Oídos. JunsulUa: de 1 a 3. 
Jonsulado. número t" ' 
C 590 F - l 
Dr Manuel Delíía 
MEDICO D E NIxO£ 
Corusalíaü: de 12 a S. Cbairón. 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
zato 
Cirujauo del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme» 
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cía-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N LNTROCIO-
NES D E "6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y do 1 
a 3 p- m. en A guiar, 65. Domicilio, 
Tubpán. 20. 
2096 28 f. 
l i i t m U Oocti' ¡Klaijarü 
Ee-tableclmiento dedicado al tra-
tamiento y curación ds las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 3S. 
Teléfono 1-1914. Ca-sa particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-4 593. 
G 584 F - l 
Dr. J. M ctor técuicoL 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económiciw 
que tenía. 1 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS. SIN FIADOR, P U E S 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza • 50 cts. 
Un empaster 50 cts. ' 
Dr. Claudio Basterredioa 
Alumno do his Escudas de 
París > \ icna 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E I j E F O I í O A - 8 6 0 I 
2027 31 jfc 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Espci-ialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Co«ii*5iJlas: do 1 a 2 
flenios, 15. Teléfono A-GfiBO 
2007 2S f 
Doctor J . B . R d a 
VIAS URINARiAS-WA 
De los Hospitales de Filadelfla 7 
New York- Ex-jefe de médicos inter-
nas del Hospital Mercedes. Especl»-
Hsta en vías urinaria», sífilis y enfer-
medades venéreas . E x á m e n e s ure-
troscópicos, cia toscópicos y cateto* 
rlstno de los uréteres. Consultas* Je 
L2 a 3. San Raff>el. 39. altos. 
C 216 30 e. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
'i1 cisco líe^is 
Jcatriz, vinren! 
Monte, 269, entre Cirmen y Rastro 
1449 
A una cuadra d« ios 
Cuatro Caminos. 
íloclor x i i m ^ J . tíe % m y 
Enfenncdades del Corazón. Pul-
nione , Nervloras, Piel y Venereo-
Rlfilítiras. Coriou'.tah.: de 12 a 2, los 
días irborables. Eeallad. núm. 111. 
Teléfono A-á41S. 
C 587 F - l 
Dr. C . E . Finlay 
P K O F E S O K D E OFTAEMOEOGIA 
Especialista en eníernietlitdea 
de los ojos y do los oídos 
GALIANO, 60. Tel. A-46U 
De 11 a 12 y de 2 a -t 
Domicilio: H, núm, 170, Vcda/ln 
T E L E F O N O F - l 178 
C 582 K • 
Piel, Sífilis, Sancre, 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
- P O B R E S CHATIS 
Calle de vjesús María, 85 
T l ^ E F O N O A-1:133 
C 575 F - l 
Dr. G. C a s i i e p 
CONSUIVTAS: D E S A 6 P, SL 
Obispo, nám. 75, altos 
Cirugía Vías urinarias. Esoo-
clUlsta de la Escuela de París Ci-
rujano del Hospital Número Uno 
115 E l ' 
Dr. Alvarez Rueíiati 
W t e t a a p a i r a ! CaasfllfásilB 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , 
C 576 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M X m i Casírilió.! 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y sn Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c 254 30.1 Y. 
22* 
E S " uy 
Er-Diroctor y 
Más de cuatro 
acreditan 
Absolutamente 
buradores, etc.. oto 
quince o veinte días 
ños de autos, cmtando 
TEORICO PRACTICA DE CHAUFFEURS 
P. JO LA D . R E C C I O N D£L If-sGENIERO PRACTICO, 
B E R T O H E R V I A S . 
propietario de la primera Escuela de Chauffeurs 
BQil alumnos ensañados, cinco años de práctica 
gratis. 
de Puenos Aires, 
en la enseñanza, con documentos que lo 
ensenamos teoría, práctica, montagro "mis au pourt," reglage de magrnetos y car-
Liases de manejo por el tráfico garantizando una enseñanza completa en un periodo de 
jr un método nurvo; garantizamos la obtención do licencia. Cursos especiales para due-
la casa con el concurso de una profesora que atenderá personalmente a los alum-
uoa. con ñora, ujs para práctica y m.-nejo completamente distintos a los de los alumnos. 
Y en virtud de un- contrato especial 
alumnos máoi inas Europeas 
Dr. Rodríguez Molina 
E-vjofe de la Clínica del doctor 
H. AL/BARKAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 30 e. 
Dr. Gonzalo Arósiegui 
Médico de la Casa oe lieneücen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de ¡os niños, Mé-
Cicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linca entre J e L Telé-
fono F-4i3:i-
C 5S3 F - i 
F - l 
Dr. E m i l i o M í o m o 
Eníermedadea de NlBoa Señ 




general. Consv.ltáv i¿ o. ¿. Oerro. nQuiem To 
C 581 F - l 
Dr. Eduardo R. Areüano 
E S P E C I A L I S T A 
OEDO. NiVHIZ V GAiíGANTA 
CUBA NUM, 53 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do n 4.—Tel- A-172.1. 
2031 2S f 








D E 12 A 3 
T'^lérooo A-t340 
579 
M i ere 
fc:specialista en las enfermedad 
genitíles. urinarias y siíilia L( 
trat.' mientol son aplicados direc 
tr.mente sobre íaa mucosas a la vis 
ta COA el urrt.-oscopio y e¡ cistusco-
plo. yeran.clón de la orina do ca-
¿i. 6n Consultas Neptunc. fil. 
1 rjos .da cuatro y media a sela 
T-̂ l̂ fono F-13ñ4. 
C 560 F - l 
wíí:uiii¿iimiMiiUlUíü4-^|IJ(1.|Joi^L 
m 
Clriljaíl35 dSOllSlO: "i 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Esencia de Paría 
Enfermedades de' estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Wintcr, da París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, uúm. 76. 
C 591 F - l 
D R . L A G E 
•"nfci jj*?dadej» <ic ir piel, dt- íh-üo. 
raj y secretas. Ester51ldjid, im-
poicucia, henjcrroidcs y 
si filis. 
Uabd^tf .».«> xitoa, 
>»nsnltax)'. de 1 *, 
C 638 F - l 
s ] f l r . i b s é i Estraíizyejrcía 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 
cop un trust vendedor de autom ívile.s. proporcionamos a nuestros 
americanas con una pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. 
- L U Í Í l - ? 
1 - 7 alt 15-lf 
m m m i t m m 
Catedrático í e la Escuela de Mod/ 
ciña. Troca¿ero, núrn. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 3. 
C 5 85 F - l 
Dr. £. Fernández Soto 
Garcanta. narú y oídos. Especia-
lista del Jemtrc Asturiauu. 
CONSULTAS: D E S a 4. 
OcCjiKMOela, 23. mtxlemo Teléfo-
no A-4-4tíC-, 
C 5S6 F - J 
F - l 
DR.NUÑEZ.f'aira 
CIRUJANO DENTISTA 
1406 A 091_f 
OCULLSTA 
Consultes y operaciones de » 
y do 1 a 3.—Prado fn. * :í . 105 
C 580 F-l 
j . 11. mm 
del Comei-.iü. uieaií« 
Ojos, Ozdos, Naría y o--^ 
n y S JHjTMi: de 11 a 12 y ¿ f , n * 
Rema, 28. altos. TeL A. 7755 
^EKSíEütHiijjjrüiijiiíijmmfimnnmti,, 
o i g e s t i o n e s r T f í c i l e ; 
Curacicn Ranidi. * 
E L I X I R G R E Z 
m 
•'IIlliUlHii 
GLawíonOiüdsy Cii Limiíe 
BANQUEROS.—O'KEILLY, 4 
Casa origínaimento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to« 
Aoa loe Bancos Nacionales de loi 
Estados Unidos. Dan especial ateo* 
ción a los giros por el cabla Abroa 
cuentas corrientes y de depósito coa 
interés. 
Teléfono A-1358—Osble: OxftU, 


























Balceiis y Compai 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable 7 gi-
ran letras a corta y larga vista ro-
bre New York, Lond/ea, París f 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de Espada e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAJU* 
-196 180 B-l 
HIJOSDE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y C uentas corritatea 
Depí-.itos da valores, haciéndow 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos 7 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d* 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajana. Giros sobre la» principal** 
plazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islas Baleare» 1 
Canarias- Pagos por cables 7 Car-
tas de Crédito. 
4SS3 * 
J. A. Bances y Compai 
BANQUEROS 
T©l¿rono A-1740 Obispo núm. » 
APARTADO NUMERO HO 
Cabro: BAIÍCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés-
Descuentos, pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl» uobre todas Los pJazas comercial* 
de los Estados Lnidos, 
Alemania, Francia, Italia y 
blica de Centro y Sud-Amérlc* 7 
cobre todas las ciudades y P11 
blos do España. Islas Baleare» j 
Canarias, asi como las prtncip»* 
de esta Isla. 
Conrospomiaies del Banco de E»* 
185 
paña en la Isla de Cob» 
i9 E-l 
i31 
C u b a , n ú i n s . 7 6 y 
Sobre Nueva York. NjJeV&Tu»» 
loms. Veracruz. Méjico, S^p^ü, 
de Puerto Rico, Londres, ^ f . 
Burdeos, Lyon, Bayona, ^ 0rt, 
go, Roma. Xápoles, Milán. ^ & 
vr„—n- t t Lells. " 
Tolo Marsella, Havre, Saint Quintín, DleFPe: ^¿la». 
Venocla, Florencia. Timn. ^ 
etc., asi como sobra toda» ^ 
pitalrs y provincias de ^ . .^rx i 










































N; Gaíats y Compíi 
108, Aguiur, IOS, esquina fl " ^ 
gura. Hat.'en psjjos í>t»r " V 
ble. fat 'litan cartas ae co-
dito y fTiran letras » 
corta j larpa vista- ^ )#4 
Hacen pagos por cable; ^r 
tras a corta y larga vif^eg |** 
todas las capitales y c*"0 i-nld0* 
poit.inies de los Estado» 
Méjico y Europa, a5'00'^, V»* 
todos ios pueblo» de E s P f 1 * 1 * 
cartas de crédito sobre Fr^í-
Flladelíia, New Orleans barf*. 











; C A M B I O = 
E L E F O N O 
A las personas que 
tengan necesidad de 
hablar con el perso-
nal de nnestros ta-
lleres tipográficos, 
Ies advertimos que 
jjierao llamar, eo lo suce-
sivo, ol 
A - 5 3 3 4 . 
^ P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C t E D A B E S 
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|[ ClisSfi ÜMLW Ŝ LIMI-
¡[KFERIIQGARItiLESGLN-
mLESJECÜBIl) 
Qa6¿e el primero do Marzo exitran-
•OÉ días hálwles (excepto el sába-
\ aerán satisfechos por el Banco de 
señores N. Gelats y Ca. , por cuan, 
¿e esta Empresa los intereses co-
LpoBdientes ^ semestre cuarenta 
cto» que vencerán dicho día, de las 
ib'jeaciones emitidas y garantiza-
as por la Compañía Unida de los Fe-
Tocarriles de Caibarién, fusionada 
)y en esta Empresa. 
Los tenedores de cupones represen-
¿tivos de esos intereses se servirán 
iresentarlos en el Departamento de 
taitaduría, tercer piso, número 308, 
Edificio de la Estación Terminal, 
, 1 a 3 de â tard» los días hábiles 
¡xcepto el sábado), donde llenarán 
mi factura que se les facilitará para 
ipresar en ella el número de cupo-
es, numeración que tengan, semestre 
iqae correspondan, fecha del venci-
iiiento, y su importe; y efectuada que 
es su comprobación de legitimidad, 
tilia pasar a la Caja del expresado 
joco a hacerlos efectivos. 
Habana, Febrero 15, de 1915 . 
( F ) G. A. Morson 
Administrador General, 
c 799 8d-17 
de Lanchas y Re-
res de la Habana 
No habiéndose podido celebrar la 
nnta General Ordinaria convocada 
|ara el día H del coniente, de orden 
señor Presidente, se cita nueva-
lente a los señores accionistas para 
Junta que ha de celebrarse el dia 
5 del mes en curso, en la casa calle 
e Cuba, números 76 y 78-
En dicha Junta se presentará _ el 
ialance de las operaciones practicá-
is en el año social terminado el 31 
í Didembre ppdo., para someterlo 
ffl aprobación o reparos. 
Se procederá a hacer elecciones 
ara proveer los cargos de la Junta 
directiva para el bienio que termi-
aiá el 31 de Diciembre de 1916, por 
aber cumplido los que la componen, 
i término reglamentario, y se tra-
*tí de las modificaciones que se 
ân convenientes, introducir en los 
ítatutos de la Compañía y de cuai-
êr otro asunto de interés para la 
En las oficinas de la Compañía es-
de manifiesta, por el término de 
^te días, el Balance, Memoria y 
de contabilidad de la misma pa-
6 so exámen. 
Se advierte a los señores accíonis-
* <!»« la Junta convocada se llevará 
1 rfecto, cualquiera que sea el nú-
de las acciones representadas. 
aateaa, 12 de Febrero de 1915. 
Carlos de Zaldc, 
Secretario Interino 
6 ^ alt . 2d-15 
Miallacioflal del Opa I m 
I isli leros de k % & k 
^ JíAHCCí-lI; D K T DOCK 
5 A \ T WORKS OOMPA3rr 
^ orden del señcxr Pretíkdeaite, se 
^ Por este medio a los aceioanifita» 
"«ta Compañía, para la junta 
! Jb ordinariá que «e oaltbrajri 
¡J"* 18 del corriente mes de Fe-
^ ' - r a ^ 3 de la tarde. *n tí 
.""«¡Uio Eooial, Calzada del Cerro.. 
817 ; advirtiéndose crue ta»' 
5» g'" una secunda com-ocalo' 
« acuerdo con lo que presori-
«itó eata'tuto». la Junta se cele-
• cualquiera que »ea el utime' 
accionistas que ooncurraua. 
"•na. Febrero lo- de 1W.15,. 






bara a Hoíguín 
• ^ 0 D E D I V I D E N D O S 
n^^J0 61 Paso de 5 por lOt) ©n 
bu* JLJ03 Atados U-aidoa de 
^ n t V ^ 0 M V I D E N D O correa 
; 30 dP t afio fiscal terrninó 
^ Af^Unk) Pasado, puodeu los 
1(lir a ¡Clatll3tas de esta timpresa 
qie«. d^L oficinti en ctíae y horas 
¿ adeí^! 81 «Ka 15 del que cur-
^ sefio^íf' a ha^erk) efectfcvp. 
U íiaKa acek)ni8tafí residenftea 
l ^uaim ̂  P11*̂ 6̂  hacerlo eíeo-
Sobr11* en la oficÍDa de loa 
¡* 5. pre^08 Herrera, San F^-
0 * Hlentifî  Prcsentación del tt-
Gi i j^ "cación do la entidad. 
' ^ ^ Febrero Üe 1*L5. 
3 A- A* 
Sociedad de Instrucción yRccrei 
<kLAS CAÑAS" 
Hasta las 8 de la noche del dia 19 
del comente mes, se recibirán en la 
Secretaría de esta Sociedad, Primelles 
y Pezuela, Cerro, proposiciones para 
la subasta del local de la cantina de 
licores. 
E n la Secretaría de esta Sociedad 
se darán pormenores a todos los que 
lo soliciten, así como los pliegos de 
condiciones. 
Francisco Yero Echevarría 
Secretario. 
^994 alt. 17 y 19 f 
Casino Español de 
la Habana 
OOMISIOIT D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta' Comisión para or-
eanizar tres bailes de disfrax en el 
presente Carnaval, se anuncia por es-
te medio a loa señores socios que di-
chos bailes tendrán lugar los días 1S, 
20 y 27 del actual, con las siguiente» 
prescripciones; 
l a .—La puerta de entrada se abri-
rá a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de 
Prado. 
3a.—Los bailes empezarán a las 
diez. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados estará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz en el gabinete de reconocimiento, 
ante la Comisión nombrada al efecto. 
6a.—Toda comparsa perteneciente 
a otras sociedades que deseen concu-
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
anunciárselo previamente a la Comi-
sión de Fiestas, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a—-No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen rus-
to y la cultura de loa concurrentes 
habituales al Casino. 
Ta.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 4 3 del Reglamento, 
podrá obligar a que se retire del lo-
cal de la Sociedad a toda persona que 
estime conveniente, sin dar por ello 
explicaciones de ninguna clase. 
8a.—La Comisión acordó no dar In-
vitaciones. 
9a.—Los señores socios presentarán 
a la Comisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Febrero ac-
tual. 
Habana. 8 de Febrero de 1915. 
E l Secretarlo, 
Andrés Pito. 
28 f. 
A L O S P L A N T E L E S D E E D U -
cación de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del Inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano. 24. altos. 
216S 5 ms. 
O Í A S E S O R I T A , P R O F E S O R A , 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas de 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Informarán en Reina, 
20. Casa Boston. Señorita Pereira. 
1483 28 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés, 
Teneduría de '-ábros. Mecanografía. 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5. esquina a D. Va-
dado- Teléfono F-109«. 
1964: 30 t 
mmm süperiis de mmum 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios altemos. Enseñanza de señoritas. 
c 780 80d-17 f 
P R O F E S O R D E I N G L E S , P R A K -
cés y Teneduría de Libros por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. • Neptuno, 47. 
2997 26 f. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A 
(do Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e instrucción. Otra 
desea casa y comida en la Habana 
en cambio de lecciones o dinero. 
Dejar las señas en Escobar. 47. 
2850 17 f. 
P R O F E S O R A , DB MEDIANA 
edad, desea encontrar clases de 
Instrucción en general, más de los 
idiomas Inglés y francés. Galiano, 
núm. 75. 2623 18 f. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía j 
Piano.. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
2188 * mí. 
Colegio de luestra Señora del 
Sagr.do Girazón 
Dirigido por las Reiigiosaa de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entro Belasooain y Car-
los m . 
Reciben la» alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, cientíAca, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la Instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Lo» idiomaii 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudio a 
Par» señorita*—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por la» Religiosa» de Jesús 
.•aria. Calzada de la Reina número 
124, entre Belaseoain y Carlos TU. 
se dan clases partícularea de Labore», 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios oómodos. según prospecto. Se 
prepaxa también para «1 Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cionaL Lo» precio» »on convenciona-
les. 3923 17 mz. 
Colegio en la "Víbora" 
DIRIGIDO P O R 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
Ocupa un h r̂na-oso edificio de ex-
celenfe* ooíKSits^s r̂t*0**?* * 
está situado a una eia»<fc» de 1* 
Caizada. . 
E n este CoikaíLo.. i * * * * ^ ± p?! 
«n ceubéa umaMl* hac*r instruir 
v educan criittianam.«nie a su lujo, 
¿orno en cual*»**» de lo» u*ao«* 
colegios de e»ta capitaA. Se «npteaa 
los aVateaiwws má» moderno». 
E l a<i*iÍ4U£U) *n ios estudio* macJM» 
depende d* io» Vüeüos pjíüe^iosí 
es por esta i*z¿>& «ue so ha P*J«*J¡0 
una «lase «upeciiul para los P ^ f ' 
piantes. E*U>s pa«tun un ta**' 
L a enseñaos» te los idiomas ID' 
gVés y trancés Coima paite <*fi 
programa de estudios y se le da 
fcrjun unívoi-tanciaj au práctica tanto 
oral como escí-ita es Objeto ¿«1 ma-
yor cuidado por parte de los pro-
fesores. ' 
Se reciben medio pupilos a tres 
centenes mensuales. ,' 
Se acoBOjpHñiui los atomnos a d»-
nncüio. OitUe San Mariano, esqui-
na a Principo Asturiae. 
29^9 9 in*-* 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosaría 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, N O d E R O 420, y V E -
DADO, C A L L E 1», E N T R E A y B, 
número S37. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 685 F - l 
"TORRE D E L ORO" 
P e l u q u e r í a , R . G u a l d a 
20 añne de práctica. Casa especial 
en pelucas y bisoñes y corte de cabello 
de niños. 
Unica casa en la Qne encontrarán 
pelucas para el Carnaral, de la época 
que deseen. 
Bonitos regalos a las niñas. 
MANZANA DE GOMEZ, por Monserrate 
S E ALQUILAN DOS ALTOS DES 
Corrales. 206, en 4 centenes. Los de 
Rastro, 10. en 5 centenes. Infor-
mes: Mentía, 275, altos. José Tepe-
dino. 
8033 22 i . 
B u e n L o c a l 
Se admiten proposiciones por el 
de Aguacate, 58, compuesto de tien-
da con vidriera, trastienda, cuatro 
habitaciones y patio cubierto con 
cristales. Informan en «l mismo-
2993 21 f. 
S E ALQUILA, E S $28-82 ORO 
español, la casa Factoría, núm. 5. 
esquina a Corrales; sala, comedor, 
un cuarto .amplio patio, etc. 
2991 20 f. 
alt. S mz. 
tmnf»»mmimfmi«n"mmm,n"iu! i in5 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN 
Francisco, número 8. Jesús del 
Monte .en precio sumamente bara-
to; tiene sala, saleta corrida, 4 am-
plias habitaciones, gran salón-come-
dor, cocina y servicios modemoa 
Informan en el café de la esquina, 
y en Crespo, 84. ,• 
2985 24 f. 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 6 7 
Se alquilan estos hermoso» ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2983 3 mz. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a 1^¿ p. m. 
2716 13 ms. 
INSTITUTRIZ: P R O F E S O R A , 
peninsular, desea encontrar una fa-
milia para hacerse cargo de la edu-
cación e instrucción de su» hija». 
Le» dará clase de canto, piano y 
solfeo, dibujo, toda clase de labo-
ras, bordados a mano y a máqui-
na, francés e instruoclón en gene-
ral. Gana 9 oentene». Razón: Pra-
do, 100, antiguo, altos. 
P R O F E S O R A D E CANTO T P I A -
no. Clases a domidHo, Glralt e hi-
jos. O'ReUTy. 61. 
2504 18 f. 
S E S O R I T A , P R O F E S O R A GRA-
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de Inglés o alemán. También 
da clases de Instrucción general-
Miss J . WlflL calle 14. núm. 116. 
Vedado, 2810 20 f. 
liiiiuiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiip 
a IMPBESfrO 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarioa para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 1 5 centavos 
Ubrería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 80-d 12 
O R T O G R A F I A 
POR COTS Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa que 
sea. 
Utilísima a todos los empleados de 
oficina por la rapidez en la consulta. 
Está do texto en muchos Colegios 
de España y América por ser supe-
rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Habana y en 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano número 
62, Habana. 
" E L MAGNETISMO E N AMOR", 
POR E L DR. R E G N A U L T 
E l arte de hacerse amar o los he-
chiios del amor. Un tomo en rústica 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la Isla. 
De venta en la Librería C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
"MANUAL D E L CONDUOTOB 
D E A U T O M O V I L E S " , 
POR G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una lámina en colo-
res, desmontable, representando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, y 
está e texto en todas las Academias 
de Chauffeur» de la Habana. Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner, $2.25 plata en la 
Habana y î ioneda americana en 'as 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano 62, Habana. 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L P A R A 
1915" 
POR E D U A R D O A R R O T O 
Con un Directorio de los Partidos 
Judidaies, Términos y Juzgados Mu-
nicipales del territorio de la Repúbli. 
ca y domiciiio de las distintas depen-
dencias de Estado en ia Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 231 alt. 15-28 
rílllimmiIMHBirHHllWHifMHÍ1 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
" y A L E : I N F A L I B L E E N LAS 
enfermedades del estómago, híga-
do, rlñone» e intestinos. Mande 
lio' colorado para enviarle muestra 
gratis. E - Funes. Egido. 19. Ha-
bana, . 
2677 ¿o | 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy e ta pieza a aplicar»» la pomada 
sin rival que saca todo lo qu» afea 
el cutí» y deja la cara permaneate-
msfltt divina. No necesita colore-
te» ni plntttm» qu» dañan el ros-
tro. E l mausaje de Ja cara se en»«-
fta gratU, E«ido. 1«, bajoa Teléfo-
no A - M t L 
2$£7 24 mz. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los 6r-
ga&os ffemtale» masculino» Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habaaa. Escnba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F . Díaz: 
de 2 a 4, botica, Neptuno. 263. y 
San Jos*, número S ' / j , Habana. 
D I N E R O E N HIPOTECAS. E N 
todas cantidades, del 7 al 10 por 
ciento en la Habana y sus barrios. 
Emilio Rodríguez, Reina. 43. Teló"-
fono A-6159. de 2 a 5. 
C 782 4d-17 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca a interés módico, desde J500 a 
$5,000. y también mayor cantidad 
hasta $50,000. No a corredores. 
San Miguel. 80, de 10 a 1. 
»824 21 f. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos bajos de San Lázaro, 31. a 
una cuadra de Prado, con zaguán, 
sala .saleta, cuatro hermosos cuar-
tos con lavabos de agua callente y 
fría, comedor y cuarto de'•criado; 
en 22 centenes. L a llave en la bo-
dega de Industria, e informan en 
Egido, 17. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A PA-
ra la Habana o su» alrededores, 
doy juntos o ft-aoclo nados $17,000 
O. B. Escobar, 24, altos. Teléfo-
no .A-1B69. No a corredores. 
2852 M f. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y su» barrio». Com-
pro y vendo casas y aolarea. Eve-
Uo Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
2803 20 f. 
TOMO $10.000,00 BORRE FINCA 
urbana, esquina próxima al Male-
cón. Sin intervención de corredor. 
D. R. Apartaxio 26 5. 
2896 18 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en al campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2713 28 f. 
R T E S Y 
O F I C I O 
LOS A L E M A N E S DOMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —¿De veras? 
—Sí. llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos- Se entregarán en el mismo 




A M A R I L L O D E AZAFRAN: Ama-
rillo de huevo, Vainilla, Clara se-
ca y toda clase de esencias y pro-
ductos para dulces y mantecados, 
marca "LA E S T R E L L A . " No ad-
mitan otros, éstos son los mejores, 
reconocidos por la Sanidad. Le-
ma: Más barato que nadie. Cesá-
reo González, Teniente Rey, 94. Te-
léfono A-1203, Habana. 
2864 18 f. 
nrmiminnnnintiii i i i ifniniKininiiinir 
E L DOMINGO, 14 D E F E B R E -
ro, se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosario 
de plata con las iniciales de J . I . , y 
. una pulsera de oro con una cadenl-
ta. L a persona que las entregue en 
Sol, 2 7, altos, será gratificada, 
2906 2 mz. 
nfix'mfftniliiiiiiinifiimininnimiiiTiii 
L f R E S 
G A S A S Y P I S O S 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la Loma del Alazo. Calle de José de ia 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. L a llave en la casa 
contigua. 
TAN F R E S C A COMO E N LOS 
mejore» sitios de la ciudad, se al-
quila, en buena proporción, la casa 
de alto y bajo, fabricada reciente-
mente, calle del Carmen. 50. Infor-
marán: Obispo. 23, altos café 
"Nuevo Mundo.'*' 
3030 • 24 f 
E N L A C A I ' L E 17, E N T R E 2 Y 
4. »e alquilan los altos, en $65 Cy., 
con portal, «ala,'gran galería, 4j4,' 
comedor doble, servicio, etc. 
8023 2^ f. 
D e b e a p r o v e c h a r s e 
Un bonito local para estableci-
miento, por la mitad de lo que vale 
Compostela. núm. 86. casi esquina 
a Muralla. Informan en el 113, al-
macén. 
2 0 3 4 24 f. 
S E ALQUILA, E N $81-80 C E N -
tavos oro español, la casa calle de 
Marqués de la Torre, número 39, 
con sala, saleta y siete habitacio-
nes, pisos de mosaico y gran patio. 
Informan: Cuba, 132. 
8003 20 f. 
V E D A D O : A L Q U I L O T R E S OA-
sas, de 15. 8 y 6 centenes. Iva pri-
mera 5 cuartos y demás, calle G. 
preciosa situación y vistaa, esqui-
na fraile. L a segunda calle 15 en-
tre F y G. dnco cuarto», etc. L a 
de 6. dos cuarto», sala, comedor y 
demás. Tienen baño y servicio sa-
nitario. E n medio de la loma. 
Quinta Lourdes, 13 y G, portería. 
8017 20 f. 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A la 
casa Delicias, 69, entre San Fran-
cisco y Milagros, a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, doble sea-vicio; de cielo 
raso. Precio fijo: 8 centenes. L a 
llave esquina bodega. Informes: ca-
fé "América," Mercado de Colón, 8. 
Teléfono A-1386. 
3014 25 f. 
BÜBN LOCAI^ 
Próximo a terminarse ,se alquila 
la planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87. Cerca de 300 metros, to-
dos aprovechables. No estorban pa-
ra nada los carritos. Informan en 
Compostela, núm. 113, almacén. 
3034 24 f. 
muu de nmm 
Se alquila en 8 centenes la casa 
Maloja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala» 
ción eléctrica moderna ,pisos de mo. 
saico y servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A. 4937. 
G. 4d-17 
V E D A D O : MEDINA: S E A L Q U I -
la en la calle C número 207, en-
tre 21 y 23 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño e ino-
doro, portal al frente y un precio-
so pasillo con instalación de gas y 
electricidad. Para informes en C 
número 205, Rafael Zaragoza. 
8020 3 me. 
V E L A 2 Q Ü E Z , 2 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , a c a -
b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y 
e n O ' R e i l l y , 6 1 . 
3007 28-f 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano. con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e informan: 
Nazábal. Sobrino y Ca., Agular, 130, 
esquina a Muralla. Teléfono A-3860. 
G a l i a n o , n ú m e r o 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuarto». L a llave 
en los bajos, e informan: Nazábal, 
Sobrino y Ca., Aguiar. 130. esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
2938 2 ms. 
S E ALQUELA L A PLANTA BA-
ja do las casa» San Miguel, 183-B. 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna construcción, con instala-
ción de gas y electricidad- L a lla-
ve en los altos del 183-C. 
2914 23 f. 
E N SAN MARIANO, 10, VIBORA, 
se alquila una casa. Tiene tres 
cuartos, sala, saleta, comedor, pa-
tio y traspatio. Informan en la 
bodega de la esquina. 
2912 23 f. 
4 C E N T E N E S , A PERSONA que 
la cuide- Moreno. 39 (Cerro). Sala, 
comedor. 8{4 grandes, cocina, patio, 
traspatio, servicios. Informan en la 
misma y en Monte, 603. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A 
el segundo piso de esta casa, de 
fabricación moderna, propio para 
familia de gusto- E n el primer piso 
informan. 
2973 19 f. 
E N CUATRO C E N T E N E S , S E al -
quilan los bajos de Florida, núm. 14. 
con sala, saleta y dos cuartos. L a 
llave en la barbería. Informan: 
Monte, número 43. 
2898 19 f. 
E N CINCO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Princesa, número 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
loa tranvías do Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes; O'Reilly, 95. 
290» 25 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernazn, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan e^ 
Bernaza, 46. 
2941 21 f-
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
casa moderna "Conchita,- sita en la 
calle 13 entre 2 y 4. compuesta de 
jardín, portal, «ala. hall, antesala, 
cuatro grandes cuarto», gran ba-
ño moderno, comedor, cocina, ins-
talaciones eléctrica y ciclos rasos. 
L a llave al lado. Su dueño e infor-
mes: Acosta, 66. Tel. A-1387. 
2»7€ 23 f. 
SITIOS. 2«. E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodo» y fresco» 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po. 104. camisería. 
2980 23 f. 
0 C E N T E N E S , A PERSONA cui-
dadosa, los hermosos altos Monte. 
8 91. Zaguán, sala. 5|4, cuarto de 
criados, comedor, con escalera inde-
pendiente, azotea, terraza al fondo, 
servicio sanitario, pisos mosaico. 
Informan: Monte, iOZ, Teléfono 
A-3837. 2910 £3 f. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquila en la Lema del Vedado,, un 
espacioso y confortable piso, visi-
ble a todas horas. Informaran: Ba-
ratillo, 1, altos, de 2 a S ' i , Asocia-
ción de Ferretería, Telefono A 
7801 
2939 23 f 
O b i s p o , 5 2 , a l t o s 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera independiente a la calle. 
2966 25 f. 
AMISTAD, 25, ALTOS, CASI E S -
qulna a Neptuno, y Estévez, 17, ba-
jo», cerca de Monte, se alquilan en 
oqjio y cinco centenes, respectiva-
mente. I a llave e informes de la 
casa de Amistad, en los bajos; y 
de Estévez, en el número 15. 
2922 21 f. 
L a r g e A p a r t m e n t 
F O R O F F I C E 
Cuba comer, Obrapía Street .In-
quire at The Café. * 
Se alquilar los alto» (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
2903 26 f 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L E N 
Sierra, 2, esquina a Estévez, pro-
pio para industria; si os carpintería, 
tiene al lado una sierra con quien 
puede comunicarse y servirse. L a 
llave al lado. Su dueño: San Ma-
riano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
2926 19 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Jacinto, número 7, esquina a E s -
tévez, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño y un gran patio; la 
casa es propia para obreros y pue-
den hacer taller en el patio. La 
llave al lado- Su dueño: San Ma-
riano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
2926 19 f. 
Concordia, 1 6 H altos 
a tres cuadras de Belascoaín, aca-
bado» de fabricar, se alquilan esto» 
moderno» altos, con cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios. L a llave en los bajea Infor-
mes: Muralla, 66|68, Almacén de 
sombrero». Teléfono A-3 518. 
2928 23 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
sa de altos y bajo» o dos altos. 
que se puedan comunicar, que esté 
situada en ¿a zona comprendida por 
Consulado. San Miguel. Belascoaín 
y Malecón, o en el Vedado, dos ca-
sas bajas; cada piso o casa debe de 
tener sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cuartos para criados y servi-
cio sanitarios moderno». Dirigirse: 
Doctor E- M. Porto, Luz, 82. altos, 
de 1 a 3 p. m. Teléfono 7695 o 
Teléfono 7269, Marianao. 
2930 20 f. 
E n G u a n a b a c o a 
so alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de los 
eléctricos, acabada de pintar, con to-
do el servicio sanitario moderno, 
con sala, saleta, zaguán y siete ha-
bitaciones. Precio: cinco centenes-
2936 f 25 f. 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la hermosa ca»a Cadenas, 
54, acabada de pintar, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, patio y 
traspatio, a cuadra y media de los 
eléctricos. Precio: $18. 
2936 25 f. 
S E A L Q U I L A UN SOLAR, CON 
10 caballerizas y casa para vivir; 
todo mamposteria, en la calle de 
Unión y Ahorros .entre Patria y Sa-
rabia. En la bodega de la esquina 
la llave- Renta: 6 centenes. 
2929 l í f. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E ALr 
quilan los nuevos y modernos al-
to» de Corrales. 47. una cuadra del 
parque Colón; tienen sala, saleta 
y dos cuartos. L a llave: Monte. 43. 
Informan: Monte, 43. peletería. 
2899 19 f. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
dp, San Miguel, número 127, ca-
paz para regular familia. Precio: 
Once centenes. Informes; Prado, 
111. Teléfono A-1544. 
2925 . 2 3 f. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventilados alto» de la casa In-
fanta, número 116, esquina a Con-
cordia, a una cuadra de los tran-
vías. Informan en los bajos. Telé-
fono A-8208. 
2935 19 f. 
S e A l q u i l a n 
lo» altos de Escobar, núm. 18, an-
tiguo. Informarán en los bajos. 
2888 22 f 
S E ALQUILA UN PISO ALTO, 
en Oficios. 62. esquina a Sol. Consta 
de siete habitaciones, un hermoso 
salón, cocina, gran azotea y servi-
cio sanitario. Tiene balcón corrido 
a las dos callea. Informarán en el 
almacén de los bajo*. 
2865 ig f. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Industria 
77, antiguo. Informan en los bajos 
c. 774 4d-14 
AGUACATE, 124. PISOS PARA 
corta familia, nuevos y conforta-
bles. Hay también habitaciones in-
dependientes. 
2801 JO f. 
P O R 16 C E N T E N E S A L MES, 
se alquila la fresca y ventilada ca-
sa de esquina. Monserrate. 1S-A, ba-
jos; tiene ( habitaciones, piso de 
mosaico. 2 servicios, entrada inde-
pendiente; frente al Morro. L a lla-
ve en la bodega de la esquina-
2946 H 23 f. 
E N P R E C I O BARATO S E A L -
quila la hermosa casa de altos de la 
calle de Campanario 141 ca^i esqui-
na a Reina. Tiene sala y saleta y 
cuatro cuartos corridos. Escalera de 
mármol, acabala de pintar y todas 
las comodidades propias de una fa-
milia. 
Instalación eléctrica. Las llaves en 
los bajos de la misma y para más 
informes dirigirse a su dueño Esco-
bar, 80, altos. Teléfono A-1824. 
4d.14 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa Animas, 181, casi esquina 
n Soledad, sala, saleta, 2 cuarto» 
desea colocar una Joven, penlnsu-
moderna. L a llave en la bodega es-
quina a Soledad. 
2.866 21 f. 
F A G I N A O N C E 
ESTABLO DÉ BORRAS 
8b 
DECANO D E LOS D E L A 
Ammrgvn, 86. Teléfono A-S&49. 
SUCURSALES: 
Vlfeors y Cerro.—Moate, nuuv M*. 
Pnento de Ckávca. Teléfono A-4S&*. 
Vedado: Baflos y Once. 
Ganado todo dal pal» 7 setoeds-
eado. Precios más barato» que na-
Ala Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a toda» horas. Se alquilan 
y venden burra» paridas. Sirva»» 
dar lo» aviaos Damando ai A-4864. 
2002 28 f. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
se alquila, en sei» centenes, propia, 
para establecimiento. La "llave al 
lado. Informes: Reina, 131-
2942 2 m«- . 
VIBORA. S E A L Q U I L A U> her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, número 24. entre la . y 2a. Se 
compone de portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño, de criados f garage. Infor-
man en el número 19, Víbora. 
2854 21 '• 
V E D A D O : C, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido al-
to, a la brisa, con toda calse de 
comodidad. 14 centenes. Llave • 
informe» en el bajo. 
2862 17 f-
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa Campanario. 123, entre Rec-
ría y Salud, con alto» independiea-
tee, aoaibada de pintar y servicio 
sanitario moderno. Informan on la. 
misma, de 9 a 12. Teléfono T-1C48. 
2834 17 f- . 
CAMPANARIO, NUM- 10*- S E 
alquilan elegante» pisos, bajo» y al-
tos, con sala, antesale. 4 habitacio-
nes .espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y do» ser-
vidos, pisos de mármol y mo»ai-
co, cielo raso en toda la casa T 
agua caliente. Informan en la mis-
ma. 2788 30 1. 
S E AliQULLA L A E S P L E N D I D A 
casa oalle 4, esquina a 15. con 8 
habitacione» dormitorio», 2 cuartos 
de aseo con todas la» piezas sani-
tarias modernas, 4 cuarto» para 
criados con su» servicio», garage y 
caballerizas. L a llave: 17, núme-
ro 342 .entre Paseo y A. Teléfono 
P-2121. Precio: 180 pesos moneda 
americana. 2838 19 t. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D B 
Suárez, núm. 2, al lado del campo 
de Marte- L a llave en el café "Co-
lón", Monte y Factoría. Informe» 
en Real, 38. Teléfono B-ff7 núme-
ro 7084. Marianao. 
2874 17 í-
S E ALQUILAN, E N 5 O E N T E -
nes. los altos de la farmacia Soárez, 
84; dos habitaciones grande», sala, 
aaleta y un local para cocina. I n -
forman: Suárez, 84. Teléfono 1212. 
2874. 17 í-
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
precio módico, la casa calle B , nú-
mero 17. entre 9 y 11, a media cua-
dra del Colegio "La Salle"; tiene 
seis habitaciones, sala, saleta, ser-
vicios sanitarios con agua abundan-
te. Informan: San Lázaro 202, ba-
jos-
288B IT f. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa de la calle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás coraodidadea. Informes 
en Obrapía, 25, de 9 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-2764; y día» festivo» 
y de noche en Pluma, 3, Marianaos. 
Telérfono B-07 7022. 
2838 18 f. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E Alr-
quila la casa Vapor, 15. con salo, 
comedor, tre» cuarto» grandes, cie-
lo raso, pisos finos y sanidad com-
pleta. Informan en el núm. 27. 
2836 19 f. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
S O S altos de Amargura. 19, en con-
junto o por departamentos 
2601 17 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio. 180. con sala, re-
cibidor, comedor. 8 habitacione» y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2859 ' 21 f. 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 
Factoría y Misión, para estableci-
miento de cualquier giro, no siendo 
bodega. 2S37 31 f. 
S E ALQUILA, E N C I N C O C E N -
tenes, la planta baja de la casa Co-
rrales, número 208. con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
2800 23 t. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E 
gusto unos altos muy bonitos, en 
Crespo, 16; sala, saleta, do» cuar-
tos grandes; llave e informe» en la 
bodega de en frente. 
2875 21 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R L A M i -
tad de un local que va a ser ocu-
pado por una casa de sombreros de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del local; sitio 
espléndido de movimiento y vida 
comercial; hay contrato reciente y 
alquiler y condicione» inmejora-
bles, para quien desee establecer un 
negocio de éxito. Compostela, 107, 
(a 10 pasos de Muralla.) Para más 
detalles: Compostela, 105, infor-
man. 27^0 20 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San nldalecio y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuati© habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan a l 
fondo. Correa. 84. 
2841 25 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio independiente de 
criados. Informan en San Ignacio. 
110. Teléfono A-1074, 
2690 21 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D l T 
la casa Habana, número 102. esqui-
na a Obrapía. con sala, tre» ha-
bitaciones, hall, famoso baño con 
inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habitación en la azo-
tea. E n doce centenes. L a llave en-
frente, por Obrapía, sastrería, nú-
mero 45. Informan: Damas 46 
ESTANCIAS: S E A R R I E N D A N i 
pequeña» estancias para vaquería 
en la finca "Las Torres." calzada 
;^€Coa4 Cün a«rua- Teléfono F-1439. 2645 18 f. 
V I B O R A S E A L Q U I L A L a T ^ 
sa acabada de reedificar. Laime-
ruela, 10, Estrada Palma; tiene 
jardín, portal, sala, hall, »eis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, doble servicio sanita-
rio, patio .traspatio y luz eléctrH 
PAGINA DOCE 
GKAV (K ASION: S E AI/QUILA 
la preciosa casa, recién construi-
da, caJIe de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez, Jesús del Monte. Son 
tres departamentos independientes, 
con servicios modernos cada uno. 
Los bajos son tres cuartos, come-
dor y sala, 4 centenes. E l fondo 3 
habitaciones grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones hermosas, 
4 centenes. Precio 4e actualidad-
Las llaves e Informes enfrente, bo-
dega. 2743 21 f- -
• S E A I > Q I I I í A N I í O S A L T O S D E 
Concordia. 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
v demós comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
cali© 15. número 228, Vedado, 
guinta Lourdes- Teléfono F-1714. 
2792 !0 f. 
MALOJA. 165. HERMOSOS BA-
3os, independientes, se alquilan, en 
cinco centenes. Informes en el ca-
t¿ "Europa." 
2812 20 '• . 
VEDADO. S E ALQUILA LA ca-
sa 17, entre 10 y 12, con sala, o 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles. Se da barata. 
2549 21 *• -
SE A L O n . - A LA CASA MARI-
na, 10-A; tiene sala, comedor ,tre3 
cuartos, portal, «baño de mosaico y 
todos los servicios. Es de nueva 
fabricación. La llave a la vuelta 
de la bodega, casa de Rufino Blan-
co. Informes: García Tuñón y Ca. 
Agular y Muralla. 
2657 I» P 
S E A L Q U I L A N los her-
mosos altos de Luyano, 59; 
con sala, comedor, cinco 
habitaciones, pisos de mo-
laico y servicio sanitario 
moderno. Precio. C i n c o 
Centenes. 
SE ALQUILA. E N 11 V 12 CEJf-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás 65-A y los altos del 65 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves «n la 
misma. Teléfono A-4310. 
2621 18 f-
79 / 20 f. 
LAMPARILLA 42 
entre Compostela y Aguacate, se 
alquila la casa más fresca y alegre 
del barrio. L a llave e informan en 
la barbería, esquina a Compostela. 
2818 17 f-
S E ALQUILA LA GRANDE Y 
moderna casa Omoa, número 1, de 
alto y bajo, junta o separada. 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos: 7 centenes cada piso. 
2774 2 0 f _ 
UNA CASA E S L A OALUE P R U -
na, número 3-A (Reparto San Fran-
cisco) con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto. Alquiler: 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Noguerol, Teniente 
^ V a V " * ± 1 L . 
S E ALQUILA UV CASA L U Y A -
nó. número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa de Cambio "La 
Verdad." 
2738 19 f-
SE ALQl ILAN, E N 6 C E N T E -
nes. los altos de Lagunas, 115, en-
trada independiente por Belascoaín. 
La llave en la bodega. Informes: 
Animas, 84, "La Perla." 
2 5?:: W t 
US BONITO BAJO: SALA Y sa-
leta grandes, de mármol: cuatro 
cuartos grandes, de mosaico, buen 
patio, cocina nueva y clara; dos 
servicios con ducha y baño; clara 
y ventilada- Buena cuadra. E s -
cobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Vale 12 centenes; se re-
baja a 60 pesos. 
2630 18 f-
R i e l a , n ú m e r o 3 
So alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
IJO. llave en el número 1, herre-
ría- Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
27'>9 26 f. 
VEDADO: SU ALQUILA. EN LA 
calle 15, entre F y G, los bajos y 
los altos con entrada independien-
te, de la casa número 225, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos y cuarto de cria-
da; enfrente, en el número 226, es-
tá la llave. 
2717 19 f. 
E N LA CAIiZADA D E LA V I - ' 
bora, número 487, se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. E n la 
Calzada del Vedado, número 110, 
Informan. Teléfono F-122 3. 
2713 21 f. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno, entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila' 
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González.. 
Para informes en la perfumería 
L'A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 Feb. 
V I L L A "ESPERANZA," V E D A -
do: Línea, número 211, entre G 
y H. Se alquila esta espléndida ca-
sa con su inmenso jardín. Infor-
mes: Malecón, 75 
2618 20 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Hospital, número 46, frente 
al parque de "Trillo," compuestos 
de sala ,saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y demás comodidades. 
La llave en el número 50, botica. 
Informes: Muralla, núrn, 35. Telé-
fono A-2608. 
2575 17 t. 
Vedado: Linea, entre L y M, se 
a.quUa la bonita casa compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto de criados, servicios y 
baños, todo moderno. Precio: $80. 
Llave e informan al lado, izquierda. 
2611 20 f. 
VIBORA: SE ALQUILA E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre la Avenida de Acosta y L a -
gueruela; consta de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, cuarto baño y de criados, 
con garage. Informan en Gertrldis 
19, Víbora. 
2666 18 f. 
E N 71/2 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los hermosos y ventilados altos 
de Esperanza, 22, zaguán, sala!, co-
medor, 4 grandes cuartos, baño y 
demás servicios- La llave e infor-
mes en el número 20. 
2769 18 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
2686 \ 19 f-
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
eala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
2679 ' 19 f. 
VEDADO: AliQUILO DOS OA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M. L a llave en la bodega. In-
formes: A-3194. 
2748 19 f 
INQÜISiaJR, 35-A 
Se alquila este piso priiu-ipal. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
2582 • 19 L 
SE ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa San Indalecio, 15, en Jesús del 
Monte, frente al Parque Santos 
Ruárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos, hermoso patio. Informa: Pelle-
yá. Mercaderes, 36. A-6 564. 
' 2784 22 f. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2549 21 f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , se 
alquilan las casas Calzada del Mon-
te números 2-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta, y los altos de las 
mismas, acabados de fabricar, con 
6 cuartos cada uno. Informarán: 
Suárez, 116, altos. Tel. A-33S1 
2642 18 f 
S E -ALQUILA. E N L O MEJOR 
de la Víbcra, calle de Santa Cata-
lina, núm. 62, frente al parque, 
precio: 4 centenes; la llave en la 
carnicería. 
2767 19 f 
E N $42-40 ORO. S E A L Q U I -
lan los espaciosos altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa. 1^ llave en los ba-
bajos e informan en Concordia, 18. 
, 2726 19 f. 
S E ALQUILA, EN ROMA Y Y* 
San Ramón, un magnífico local, 
propm para establecimiento. Para 
bodega. S centenes; para otro uso, 
10 centenes. Informan en Muralla 
18. Teléfono A-3933, 
. 2732 13 mz. 
E N 18 CírVTENES, S E A L Q U I -
lan los grandiosos altos de la ca-
sa Reina, 131, esquina ? Escobar, 
con sala, recibidor, comedor, 7 
grandes habitaciones, doble servi-
cio. Informa el portero y por Te-
léfono A-3317. 
2560 17 f. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
5ta., número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in-
formes en Calzada, 74. 
2203 18 f. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de nueva construcción de 
la casa Damas, número 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas. • L a lla-
ve en la bodega. 
2577 19 f. 
S E ALQTULiA LA GRANDE Y 
hermosa casa Velasco, número 6 
casi esquina a Habana, compuesU 
de gran sala, comedor, 5 grandes 
cuartos y gran patio. Precio- 8 
centenes. L a llave en la bodega de 
Habana, Para informes llamar al 
Í f í 2 n 0 A-7900. Eduardo García. -688 t 2^ ^ 
ALTOS, LOS D E MONTE. 4, pró-
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente, $4 5 A. M. E n la mis-
ma también se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones v servicio 
completo, $20 a. m. L a entrada de 
por el s*160 de limpiabotas. 
-6-:>1 22 f. 
E N SALVADOR Y MORENO, 
Cerro: se alquila una amplia casa, 
de mampostería, con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, servicio com-
pleto. Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega-
Teléfono 1-2863, 
2359 17 f. 
S E A L Q U E L A N 
La Sociedad "Obreros de H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de s» proniedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
VEDADO, 19 y F 
Sotea" de esquina, con 'casa en el 
centro do un gran jardín. 
1180 18 f-
EN . C E N T E N E S S E A L Q I T -
a , 03 ^ n Í t o s altos de la casa 
Aguda, 26o, entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. L a 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, num. 14. 
2663 ,0 t 
CASA, C A L L E 5a, NUMERO 35. 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor, saleta, galería, baños 
garage, caballeriza, jardín. L a viv¿ 
su dueña. Teléfono F-1345. 
, 2fi ' 20 f. 
MONTE, 366, S E AI^QmT.A-W ,^7 
tos espaciosos y ventilados altos con 
seis cuartos seguidos, sala, recibi-
dor, comedor, servicio sanitario 
completo modernísimo, cuartos da 
criados y un magnífico zaguán y te-
rraza- La llave en los bajos. In-
forman: Neptuno. número ID*» 
15S0 17 f ' 
EMPEDRADO NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer. 
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
uiiiiiiiiiiiiijiiimiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin 
H A B I T A C I O N E S 
CASA PARA FAMILIAS D E Mo-
ralidad: Monte. 105, una bonita ha-
bitación,» $10-60; otra $8-50. Mon-
te, 38 ,una $7; una sala con bal-
cón. $15-90. Industria, 28, $10-60. 
Aguacate, 71. $10-60; con lavabos 
de agua corriente. 
2992 26 f. 
DIARIO Dfe I A MARINA FEBRERO 17 DE 1915 
PARA COMISIDNISTA, S E A L -
qulla un hermoso departamento in-
dependiente y con balcón a la ca-
lle, en lo más cératrlco de la ciudad. 
Altos del Almacén de Prieto. Mura-
lla y Bernaza. 
3016 24 f. 
S E A L Q I T L A N HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad, en Amar-
ra, 16, en Obrapía, 73, hay un lo-
cal a propósito para una sastre-
ría, y en Salud, 175. 
2755 20 f. 
GRAN CASA Di; Hl I S P E D E S . . 
Boarding house. Industria, 124, es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado de administración, la nueva 
dueña ha hecho nuevas reformas 
en la misma, admitiendo huéspedes 
de toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, com magní-
fica vista a la calle, con o sin co-
mida- Precios módicos; teléfono 
A-6749, 
3032 2C f. 
GRAN AGENCIA •>»•; OOLOCA-
ciones Villavende y c°m,p*ñía-
O'Reilly, número 13- Teléfono 
A-2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
de criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etc., avise a esta antigua y acre-
ditada casa; se mandan a cual-
quier punto de la Isla y cuadrl 
lias de trabajadores p a n el ram-
po- 28 f 
SE SOLICITA OS SOCIO. POR-
mal, con 45 centenes, para explotar 
un negocio en marcha, que deja el 
.50 por 100; no se quieren paluche-
ros. Para más informes: Esperan-
za, 133, antiguo. 
2993 20 '• 
R E V I L L A G I G E D O . 23, BAJOS; 
se alquilan dos espaciosas y muy 
ventiladas habitaciones, juntas o se-
paradas, a personas solas o matri-
monios sin niños. E s ca^a particu-
lar, sin niños, y pueden verse a to-
das horas. 2 940 19 f. 
HABITACION CON B A L C O N A 
la calle, otra seguida, se alquilan 
juntas o separadas, además una en 
ocho pesos y otra en $9. Tejadillo, 
48, y en Villegas. 68, una sala baja 
y varias habitaciones baratas. 
2 9 7 9 ^ 19 f. 
I N A O DOS HABITSACIONES ba-
jas; casa nueva y ventilada, sin 
más Inquilinos a señoras o matri-
monios, personas de moralidad, $17 
las dos a $10 una. Cuba, 89, cerca 
de Luz. 2861 17 f. 
SE NECESITA ÜS B\ E S opera-
rlo barbero para sábado y domingo, 
fijo. Sueldo, cinco pesos- Inútil pre-
sentarse sin saber su obligación. 
Real. 45, Puentes Grandes. 
3Ó09 20 f. 
SE SOLICITA COCINERA que 
sepa el oficio, sea limpia, ayude la 
limpieza y duerma en el acomodo. 
También una manejadora que ayu-
de la limpieza. Corta familia y cua-
tro y tres centenes sueldo. 5ta., nú-
mero 80, entre Paseo y 2. 
3010 19 í-
L A B R A D O R Y H N < » . S A N R A -
fael, 143, bajos, se solicitan agen-
tes para trabajar un negocio de 
gran importancia; tienen que ser 
personas instruidas, sino que no se 
presenten. De 9 a 12. 
3015 20 f. 
SE ALiQUJELA, E N L A M P A R I L L A 
esquina a Compostela, altos del ca-
fé, azotea, un departamento con 
dos salones, .qocina, agua y servi-
cios. Precio:' cinco centenes. In-
forman en el café. . 
2842 21 f. 
M E R C E D , 39. S E ALQLTLAN 
dos posesiones altas; son muy fres-
cas y veratiladas; tienen cocina e 
instalación sajiitaria; se desean 
personas de moralidad, por ser ca-
sa de familia; a matrimonio sin 
niños o señoras solas. Se cambian 
referencias. No hay papel a la 
puerta. 
2845 18 f. 
S E ALQtULA UNZA. HERMOSA 
habitación independilente, con luz, 
baño, etc., a persona sola de mora-
lidad, familia corta .sin niños. Cha-
cón, 8, bajos. 
2 8 80 18 f. 
EN COMPOSTELA 90 
antiguo, casi esquina»a Muralla, pri-
mer piso, se alquilan espléndidas y 
frescas habitaciones propias para 
oficina, familia u hombres solos. 
Hay cocina de gas, luz eléctrica y 
magnífico cuarto de baño. 
2887 17 f. 
E N E L SITIO MAS C E N T R I C O 
y comercial, Compostela. 105, casi 
esquina a Muralla, se alquila un 
espléndido departajnento con vista 
a la calle, pisos de mármol, te-
niendo su servicio completo; sirve 
para vivienda particular y comer-
cial; hay portero- Informarán en la 
misma. Precio módico. 
2771 17 f. 
Para hombres solos: se 
alquilan buenas habitacio-
nes, con lavabo propio , 
agua corriente, luz eléctri-
ca y comodidades a la mo-
derna. Sitio céntrico: In-
dustria, 130, altos y bajos. 
2804 • 18 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano; sueldo: 3 centenes- E n la 
misma una muchachlta de 14 a 15 
años. Luz, 2, Jesús del Monte. 
2905 19'f-
SE SOLICITA UNA P R O F E S O -
ra para dar dos horas diarlas de 
clase del idioma español a un caba-
llero alemán, tiene que hablar el 
alemán o el Inglés. Informes en 
Amistad, número 124, hotel " L a 
Reguladora." 
2901 23 f. 
S E SOLICITA USA C R I A B A D E 
mano, para el comedor, que sepa 
su obligación y tenga recomenda-
ciones. Aguiar, 66, altos. 
2954 . 19 f. 
N E C E S I T O CRLADlTA, D E 13 a 
17 años, española. San Francisco, 
37, bajos, entre Buenaventura y Sí n 
Lázaro, Víbora. 
2962 19 f 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción en Habana, 14, altos. 
2978 19 f. 
S E S O L H I T A UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, 93, altos. 
2965 19 t. 
SE DESEA SABER 
el paradero del señor -Miguel García 
Toledo, para un asunto de familia. 
Puede enviarse informes a Patricio 
García Toledo, finca "Recuerdo," San 
Antonio de los Baños. 
C 789 l t 15-7d-l6 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
para la limpieza de las habitacio-
nes- Debe traer referencias y en-
tender algo de costura. Salud, 55. 
2862 18 f. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
soltera, de mediana edad, para cor-
ta familia. Tiene que dormir en la 
casa y ayudar en la limpieza. Ca-
sa pequeña y en el Vedado. Infor-
mes en San Rafael, 20. 
2868 1 9 f-
BERNAZA, 62, S E A L Q U I L A 
una sala alta, con vista a la calle; 
lambién hay habitaciones y un za-
guán. 
2819 22 f. 
En Neptuno, 152, altos 
Se alquilan, en $17 americanos, 
dos grandes cuartos, luz eléctrica, 
a personas de moralidad, sin ni-
ños; dan y toman informes, en la 
misma, a todas horas. 
2712 19 f. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta, 
una hermosa sala con dos balco-
nes a la calle, pisos de mármol; en 
la misma casa hay otra hermosa 
habitación, con vista a la calle, pi-
sos de mosaico. 
2442 17 f. 
S E A L Q L I L A N V A R I A S HA BI-
taciones a pe joñas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egido y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo." Egiio, 22. 
2062 3 mz. 
E N O ' R E I L L Y , 59, AI/TOS, S E 
alquila una sala, con balcón a la 
calle, para oficina, a personas de 
moralidad o matrimonio sin niños. 
Precio: 21.20 oro español. Infor-
man en la misma-
2814 » 18 f. 
E S P I N T O D E L O 3 I E . I O R D E 
la Habana, Aguila, 102, entre Bar-
celona y San José, una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas; también cede un 
zaguán para automóvil o coche. Se 
dan y piden referencias. 
2091 21 f. 
SE ALQUILAN, JUNTAS O s e -
paradas, dos grandes habitaciones 
muy claras, ventiladas y con alum-
brado eléctrico, a personas de mo-
ralidad. Se dan baratas; no hay 
más inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael, 2 5, altos, entre 
A trulla y Gallano. 
"12 i s f. 
EN (ASA D E F A M I L I A P R I -
vada. se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
2883 21 f 
I N A SALA Y DO> < I ARTOS al-
tos, se alquilan, juntos o separados, I 
a matrimonio sin niños u hombres I 
solos. San Nicolás, 65, entre'Nep- I 
tuno y San Miguel. 
R O Q I J G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes -y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
fiiiHiiiiiiiiiiimiinximiiiiimiiimiiiiini 
S E SOLICITAN DOS ORLADAS: 
una para habitaciones, otra pafa co-
medor, recomendadas. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalia." pasado paradero 
Víbora, de 11 a 5. 17 f. 
S E S O L I C I T A UN M A E S T R O cor-
tador de gorras. E n Maceo, 82, 
Guanabacoa, informarán. NOTA. 
Si no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente-
2826 * 21 f. 
S E N E C E S I T A N 100 HOMBRES 
para el campo, ganando un peso 
trlenta centavos en adelante. Viaje 
pago, para embarcar el lunes. In-
forman: Villegas, 92. 
2886 17 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELA1N & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U. 
S E SOLICITAN C O S T U R E R A S Y 
medias oficialas de modista. Se pa-
ga bien. Obrapía, 107, altos. 
2604 17 f. 
CORTADORES DE CANA 
Y CARRETEROS 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de J a -
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de José Oural, natural de E s -
paña, provincia de Lugo, Ayunta-
miento de Lorenzana, para asuntos 
de interés familiar. Dirigirse a su 
hermano Ramón Oural, Gloria, 
número 167, Habana. 
2768 20 f. 
MODISTAS, C H A Q U E T E R A S Y 
payeras, muy prácticas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, 83, 
casa de modas; también hace fal-
ta una buena encargada de taller. 
2781 24 f. 
E N L I N E A , 3 9 , ESQUINA A BA-
nos. Vedado,' se solicita una cria- i 
da, peninsular. Se exigen referen- j 
das. 2684 26 t. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
4<£L ABAttDl" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^. 
SI le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmeho. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 mz. 
1 NA SEÑORA. PENINSULAR. 
desea colocarse para criada de ma-
no; entiende un poco de cocina; 
para corta familia. E n la misma 
una joven, para criada o maneja-
dora; tienen buenas referencias. 
Informan: Suspiro, número 14. 
2952 19 t 
MATRIMONIO, DE M \ 35 años, 
desean colocarse: ella excelente co-
cinera y repostera; él práctico en 
toda clase de trabajos domésticos 
u otro cualesquiera; tienen buenas 
referencias; no tienen Inconvenien-
te en salir fuera de la capital; tam-
bién se hacen cargo de una casa 
de inquilinato. Informes: Picota, 
33, moderno. 
3013 20 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
1 ninsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocine-
ra. Tiene referencias buenas. In-
forman: San Miguel, 62. 
2»48 19 f-
UN A 1 U UNA COCINERA D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Gana buen sueldo. In-
forman: Casa Recalt, Obispo, 4 Vi-
Teléfono A-3791. 
3022 20 f. 
TENEDOR DE LIBHOS 
Joven, español ,soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado .aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día- Escrl - , 
blr a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
2 9 9 5 2 8 f. 
D E S E A COLOCARSE U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cárdenas, 65. 
2947 19 f. 
C R I A N D E R A : UNA SEÑORA, 
jovén .desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González, 
51, cuarto número 7, esquina a Car-
los I I I . 2^45 23 f. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA. D E - ' 
sea colocarse, para habitaciones y 
coser, en casa de moralidad. E n la 
misma una cocinera. Informan: 
\ngeles y Estrella, panadería. 
2944 19 f. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, 
de mediana edad, que sabe desem-
peñar su obligactón ,desea colo-
carse en casa de moralidad; no 
duerme en la colocación; no ad-
mite tarjetas. Informan: Agular, 
35. altos, cuarto número 17. 
3001 20 f. 
UNA SEÑORA, MKXICANA. DE 
m-ediana edad y formal, desea co-
locarse de cocinera o criada de ma-
no. E n la misma se ofrecen una 
joven mexicana y una cubana de 
manejadoras o criadas de mano en 
casa de moralidad. En Colón, 35, 
antiguo .entre Aguila y Crespo. 
3012 20 f.. 
S E ALQUILA USA HABITA-
clón, muy ventilada, en la calza-
da de la Víbora, linda al crucero de 
los tranvías de GuanajaV-
3011 20 f. 
S E O F R E C E US HOMBRE, E s -
pañol, de edad 30 años, para guar-
da almacén o sereno ,portero, cria-
do de oficina, camarero, ayudante 
de carpeta o cosa análoga. E s hon-
rado y trabajador y tiene quien 
lo garantice. Si conviene sale por 
el campo. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por carta o personalmente 
a J . Caro, Habana, 95. Mechero 
"Gol-den." 2990 20 f. 
2990 v 20 f. 
S E O P R E C E SEÑORA, A R G E N -
tina, para criada de mano; sabe co-
ser a máquina y a mano y cumplir 
con su obligación; prefiere dormir 
afuera. Informan: Aguila, 114-A; 
el encargado. Teléfono A-7048. 
2989 . . . 20 f. 
UNA JOVENCITA, P E N I N S U -
lar, muy educada, desea colocarse 
en casa de moralidad, para ayudar 
a los quehaceres o acompañar a 
una señora de edad. Informan en 
Aguacate, 2 8, bajos. 
2 992 20 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene re-
ferencias buena». Informan: Agua-
cate. 82. 3006 20 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA CO-
clñera ,peninsular ,en casa de co-
mercio o particular; está aclimata-
da en el país; tiene referencias de 
las casas donde ha estado; lo mis-
mo cocina a la criolla que a la 
española- Informan: San José. 47, 
antigua. Teléfono A-4552. 
3004 20 f. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de la señora Elena Valle Her-
nández y Herrera, y el de su nieto 
Pedro Herrera, que residían en el 
poblado de Alacranes, a fines del 
año 1894. La solicita su hijo Va-
lentín Herrera, Arroyo Naranjo, 
Luz, número 3, Habana-
2943 19 f. 
USA P E N I N S U L A R . DE IÍE-
diana edad, desea colocarse de cria-
da de cuartos y servir al comedor. 
Menos de tres centenes no se colo-
ca. Va fuera de la Habana, si el 
sueldo lo merece. Cañongo, 13, Ce-
rro. 2933 19 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fíora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; desea ganar buen 
sueldo. Informes: Gervasio, 29. 
2932 19 f. 
D E S E A COLOCARSE USA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera o para hacerse cargo del 
cuidado de una enferma. Tiene re-
ferencias buenas- Informan: Glo-
ria, 105. 
2955 19 f-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora de un niño chi-
quito. Informan: Gloria, 195. 
2955 19 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada o mane-
jadora; tiene recomendaciones de 
la casa donde ha estado. Villegas, 
número 30, altos. 
2957 19 f. 
D E S E A COLOCARSE C R I A N D E -
ra, pennisular, de cuatro meses de 
parida, a leche entera; la que tie-
ne buena yabundante; es primer 
parto; se puede ver su niño en Pro-
greso, 19, cuarto número 7. 
2961 19 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación; sabe bastante de 
repostería; tiene referencias de las 
casas que ha trabajado; desea re-
ferencias directas. Informes: Acos-
ta, 21, altos. 
2920 19 f. 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O , 
desea colocarse; trabaja a la es-
pañola, criolla y francesa; tiene 
quien lo recomiende. San Ignacio, 
74, piso tercero. 
2953 19 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Ayesterán, 10, finca "La Riqueña." 
3021 20 f. 
DOS SEÑORAS. PENINSUTLA-
res, desean colocarse: una de coci-
nera y la otra se ofrece para to-
do servicio de costura y todos los 
quehaceres de la casa ,no puede 
dormir en la colocación a menos 
que le admitan con una niña de 2 
años. Informan en Peñalver, nú-
mero 64, antiguo. 
3019 20 f. 
S E O F R E C E UN J O V E N , P A R A 
criado, portero, o ayudante de 
chauffeur; reúne condiciones y tie-
ne quien responda por su trabajo y 
conducta. Informan: J . del Monte, 
19. Teléfono A-S321. 
3031 20 f. 
SOLICITUD: UN SEÑOR. P E -
ninsular, desea obtener colocación 
de ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
UNA J O V E N . ISUKÑA, D E S E A 
colocarse de manejadora o criada 
de mano. Informan: Neptuno, 253, 
barbería. 
3029 20 f. 
DOS J O V E N E S . PENINSULA-
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Una entiende un poco de 
cocina. Tienen referencias buenas. 
Informes: Villegas, 34, bodega. 
3028 20 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jo-
venes, peninsulares, para criadas de 
mano; bien sea juntas o separadas; 
tienen referencias. Informan: Obra-
pía, 64, bajos. 
2970 1 9 f. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne referencias. Informarán: Pocl-
to, 56, altos. 
2963 1 9 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche; informan 
en Zanja, número 73. E n la mis-
ma Informan de una señora, de 
mediana edad, para manejadora o 
criada de mano, para una corta 
familia-
2968 20 f-
S E D E S E A COLOCAR U N MA-
trimonio, peninsular, sin niños; tie-
nen referencias, si se necesitan; 
los dos son jóvenes; lo mismo les 
da ir al campo que en la Haba-
na. Informan: Sol, 121. 
2967 19 t 
PARA LOS Q U E H A C E R E S D E 
un matrimonio, se solicita una cr ia-
da que sea limpia. No duerme en la 
colecación. Sueldo, dos centenes» y 
ropa limpia. Cuarteles, 34, altos. 
2969 19 f. 
C O O I N E R \ , PENINSULAR. D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; 
aabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Aguila, nú-
mero 114-A, cuarto, 70; el encar-
gado avisa. 
2964 19 f. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero-repostero; cocina españo-
Ja, criolla y americana; casa par-
ticular o establecimiento. Informa-
rán: Aguacate, 54. Tel. A-5293. 
3026 20 -f. 
UNA PENINSULAR. MI V E O R -
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Inf ir -
man: Galiano. 14, esquina a lagu-
nas. 2913 19 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
mecanógrafo, se ofrece para llevar 
alguna contabilidad durante cuatro 
o cinco horas diarlas; o para tra-
bajos de mecanografía; módica, re-
tribución. Informes por escrito: R. 
G. García, Enna, núm 1, altos, ciu-
dad. 
2975 19 f. 
SEÑORA PENINSULAR. D E S E A 
colocarse de criandera, tiene buena 
y abundante leche, de un mes de 
parida; tiene quien la recomiende. 
Informan: Virtudes, 173. Rosa Eer-
nández. 
2974 19 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. 
Informan: San Lázaro, número 295. 
2911 19 f. 
3005 22 f. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, número 30. 
Sata, comedor, 4 grandes habita-
ciones, doble servicio sanitario, pa-
tio y traspatio. 
2S64 11 f. 
SE ALQU1J, V UN HERMCXSO D E - ! 
parlamento con sus servicios sani-
tarios, de moderna construcción, | 
con vista a la calle; luz eléctrica, I 
pisos de mosaicos, y un zaguán pa-
ra un zapatero o cosa análoga. Pa-
san los tranvías por la puerta. Ha-
ban. 157. 
2971 19 f. 1 
S E H E C E S I T f t H 
S E SOLICITA UNA CRIAD \ . 
buena, con referencias, en Prado, 
núm, 37. 2937 19 £. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de '< 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
i i iniit inii i i i i i i i i i i if i i iuiminnniii i i i i i in! 
S E O F R E C E N 
S E DESEA COIXM AR UNA SI -
ñora, de mediana edad, de criada o 
cocinera, o manejadora; no tiene 
pretensiones. Informan: Salud, nú-
mero 10. 2987 20 f. 1 
CRIADA D E MANO. S E S O L I -
clta una, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación y duerma en 
el acomodo. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Reina, 55, bajos. 
2908 19 f. 
UNA (XK I N E R A , D E L PAIS, de-
sek colocarse en casa de familia 
particular. Informan: Suspiro, nú-
mero 16, cuarto número 42. 
2907 1 9 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse para criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Informan en Factoría, 
número 17. 2951 19 f. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada en casa 
de corta familia; prefiere Vedado 
o Jesús del Monte. Sueldo: 3 cen-
tones y ropa limpia; sabe bien su 
obligación y tiene quien la garan-
tice. Informarán: Neptuno, núme-
ro 269, la encargada. 
* m 19 f. 
S E D E S E A COLOCAR I SA P E -
ninsular, de 16 años, recién llegada 
de España, de criada de mano. In-
formarán. Inquisidor, núm. 29. 
2892 18 f. 
OJO: E X C E L E N T E C R I A N D E -
ra. de cinco meses de parida, con 
buenc y abundante leche; su niña 
la garantiza; desea colocarse a le-
che entera o a media leche. Infor- i 
man en 5a., 22, Vedado. Teléfono 
F-1522. 
2S94 18 . 
USA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informan: Acosta, 21 
altos. •2920 19 f. 
D E S E A C01*>CARSE UNA J O -
ven. peninsular, con tiempo en el 
país, de criada id© mano; está prác-
tica en el servicio y tiene buenas 
referencias. Sabe coser a mano y 
en máquina. Luz, núm- 46, antiguo. 
2S90 Igvf. 
US J OVEN, ASTURIANO, D E -
sea colocarse de camarero; es obe-
diente y trabajador. Obrapía, 95, 
altoa . 2843 17 £. 
S E O F R E C E UN I N m * - ^ 
cubano, con instrucción w T ? 1 3 0 . 
ferondas. para cobrador ^ 
mo, limpieza dtf oflcina° t ^ ' 0 1 " 4 » -
sos, criado de mano u 'ofra^ ™ * 
ción. Informa el señor T,^ cu^-
per. Mercaderes, 1 e T Í^Jí A- U . 
fono A-1724. a t o d l ? ^ Te*-
1> t 
D O S J O V E N E S , P E N ^ Í T r r ^ 
res, desean colocarse; una 
da de mano o manejadora * C(5: 
de cocinera. Tienen r e f e r J ? » 
buenas. Informan: calle l ^ ^ c U • 
ro 11. Vedado. ^ 
2860 
U N A Rl E N A C < ) C T N E R a ~ ~ 7 T Í > 
sea colocarse; prefiere c a £ d¿ J ^ T 
ncanos. Informan: Vedado 
entro Línea y l7> n ú m t í o ' u ^ 
17 i 
D E S E A < O I ^ c a r s e U Ñ T ^ 
ven peninsular, de 16 añoV rí0" 
criada de mano o m a n e S ^ 
casa de moralidad; tiene buena. ,2 
ferencias y no se admiten u S L ¡ i 
Informan en Fernandina, 59 Slí* 
do ,tres luises. ISOtn 
2857 
PARA P O R T E R O . C A M ^ Ü 5 ^ 
cobrador o encargado d t W a c H 
así como para la limpieza de e S ? 
orlo, se ofrece un español, 531 
tico en el país. Es persona iSSi 
rada y trabajadora, temado ? Z 
lo garantice. Informarán: Q b S S 
nfrnero 40. 2 856 i78^' 
D E S E A COLOCARSE U N \ ~ 7 r 
ven, peninsular, muy formaVy Si -
bajadora, en casa de moralidad d. 
criada de mano. Tiene referenckí 







, r VSA D E MORAMDADrS? 
desea coolcar una joven, pentaJ 
lar, de criada de mano; sabe cum-
Phr con su obligación; tiene Z. 
comendaciones de las casas dandi 
trabajo. Dirigirse al Cerro. San P». 
blo, número 2, altos, cuarto númt 
ro 46. 2869 17 { 
1 > A JOVEN D E S E A COLO< a r T 
ee para limpiar cuartos y coser. E b 
la misma una cocinera para fami-
lia americana. Vapor, 22, entra* 
da por Hornos, Menéndez, Ciudad. 
_2846 ¿ 17 i 
tes, dosc 
referenc 
B U E N A CRIADA D E M ANo" 
española, desea colocarse en COM 
de moralidad, o también de mane-
jadora; sabe cumplir con su tra-
bajo, por difícil que sea. Garan« 
tiza su buena conducta. Gloria y 
Suárez, altos de la ferretería 
2844 17 t 
S E O F R E C E COCINERO, BLAJí-
co, muy limpio, para dentro o fue-
ra de la capital. E n la misma un» 
cocinera-repostera. Informan: Re-
vlllaglgedo, 50, cuarto núm. 16. 
2891 18 f. 
UNA S E x O R I T A , B I E N EDUCA-
da, desea colocarse para acompa-
ñar señoras y coser o manejar un 
niño; no tiene inconveniente en ir 
al campo o a los Estados Unidos. 
Informan: Vedado, calle M, entre 
Línea y 17, número 151. 
2830 ; 17 f. 
ÜS JOVEN, D E S E A C O L O C A R , 
se de criado de mano, en casa par-
ticular y de moralidad o bien de 
ayudante de chauffeur; tiene reco-
mendaciones de las casas que h» 
estado. Informan en Consulado nú-













lado y <i 
pjción I 
siendo 1 
tías a s 
I Sol. 8 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera de color; sabe cumplir co» 
su deber. Informes: Amargura, 37. 
2872 17 f. 
D E S E A N COLOCARSE UN MA-
trimonlo sin familia y de median» 
edad, peninsular; ella de cocinera 9 
criada de mano; sabe coser y bor-
dar, y él de criado o para cualquier 
trabajo; tienen referencias. Calle 4, 
entre 25 y 27, Vedado, núm. 251., 
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D E S E A COLOCARSE UNA JO 
ven, peninsular, de criada de ma-
no, para la limpieza de casa de cor 
ta familia, entiende de cocina; exi-
ge poco sueldo; tiene que dormir 
fuera. Vedado, calle 22, núm. U 
cuartería. Informará la encargadaJ 
21873 17 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, recién llegada d« 
España, de criandera, sin niños ni 
marido; tiene quien la recomienda 
Informan: O'Reilly, 56. 
2829 17 f. 
D E S E A COLOCARSE UN BUES 
criado, peninsular, serio, de con-
fianza; buenos informes. Desea ca-
sa de orden. Informan: Virtudes J 
Lealtad, café. 
2 82 7 17 f.d 
UNA JOVEN, Q U E T I E N E QtB 
colocarse y tiene un niño de 5 año» 
y medio, desearía encontrar señor» 
re confianza que se lo cuidase pa-
gándole algo. Para informes escrl 
blr a E . Llano, Apartado 1090. 
2879 17 f. 
T E N E D O R D E LIBROS, POSEE 
el Inglés y mecanografía; más in 
formes: Monte, 47. 
2802 16 t-
UNA J O V E N , R E C I E N LLEGA* 
da, desea encontrar un acomodo di 
cocinera. No tiene inconvenientí 
en ayudar en los quehaceres de 1* 
casa. Duerme eik el acomodo. H»' 
baña, 59. 
2796 " 16 i 
l NA COCINERA, PFNINS'TiAR 
desea colocarse en casa particuMf 
o de comercio; sabe su obligacióa-
es limpia y conoce bien âs costunr 
bres del país. Villegas, 101, baÜ* 
tación número 15. 
2797 16 t 
T E N E D O R D E L I B R O S , ingles-
español, joven, con $500, buen** 
referencias desea trabajar en ca* 
comercial. Jesús del Monte, 101. 
2780 . 16 % 
UNA JO V E N, PENINSULA^ 
muy formal y trabajadora, desea co' 
locarse, en casa de moralidad, I 
criada de mano o maneajdora. 'B* 
ne referencias buenas- Informa»-
Paseo y 3a., Vedado. 
2777 . 1s ^ 
l N MATRIMONIO, PENlNSf; 
lar, sin hijos, desean colocas*'' 
ella de criada, manejadora y ^ 
ser; él de portero o cosa análoí»' 
po les importa ir al campo. S 
nen buenas recomendaciones. & 
formes: Zulueta y Dragones, tó^» 
co. 2772 - 16 *^ 
UN J O V E N . D E E X C E L E N T ^ 
condiciones, con garantías, se 
ce para agente de comisiones, ( I 
brador o cualquier puesto anál" 
go. Dirigirse por carta cerrad» 
Juan Díaz, O'Reilly, 86-






SEÑORA, D E MEDIANA ED&Í 
se ofrece para acompañar a senc 
ra sola o señoritas; puede salir* 
viajar; entiendo de costura. Tel" 
fono A-1538. 
2 3 7 7 » 1 s '• 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para llevar la Contft&^ 
lidad de un establecimiento. f H 
ras de 7 y media a 10 p. m. H 
rlglrse a Condesa, 4, Habana, 
nombre de Eduardo A. Herrero. 
2122 1 ' t . 
UNA J( > V UN. PENINSULA^ 
muy formal y trabajadora. de9í« 
colocarse, en casa de moralidad. • 
criada de mano o manejadora. Ti'.: 
ne referencias buenas. Informa»'] 
Inquisidor, 23. . ; 
/ i i * > —' 
LA C R I O L L A " 
^ C A B L 0 6 do BURRAS de L E O H B 
^ ^ T T E L E F O ^ O A-4810. 
. .— m . námero í , por Podto 
O * * * iWéfoiio A-4810. 
C^fc, A. « q . 17. TeL A-1882, 
Vedado. 
«nrraa crioüaa, toda* del pal* 
mas barato que nadie. Ser-
jTvt a domicilio, tres veces el día, 
. mismo en la Habana, «ue en el 
• J j i r j e e ú s del Monte y en la 
SSj^l itemblén se alquilan y ven-
r ; hnnt» paridas. Sírvase dar los 
















¿osean colocarse de criadas de 
saben su obligación; tienen 
üíiflTcncias- Informan: Inquisidor, 
^ 2797 16 f. 
"^VlSO. A LOS SEÑORES PRO-
«etarios que deseen una buena ad-
ninistración de sus casas, hacién-

































Txns ESP ASOL/ES DESEAN CO-
I>«; de cocineros, en casa partl-
1 0 ^ o de comercio; cocinan a la 
^ no española y a la catalana. 
^ ^ 16 t 
-rTTc^oClNER-X, PENDíSUIiAR, 
?ü¡ colocarse, en casa de mora-
Tiene referencias buenas. 
lidfbrman: H, número 39, Vedado, 
^éfóno F-2550. ^ f 
-ZZX&HyR D E I í I B R O S T I T U -
. -ÍTv do larga práctica, desea ocu-
ión para ciudad o interior, te-
rin recomendaciones y garan-
£ n a satisfacción. Tel . A-8082. o 
y cuanto haya que pagar. 
Seden dirigirse a la calle de Cuba, 
ILcro 66. teléfono A. 4937. 
555 24-5 
contribuciones, censos, se-
f £ N £ D 0 R O E L I B R O S 
tifne dos horas desocupadas y de-
sea casa solvente donde invertirlas. 
L hace cargo de balance, libros y 
„reglos de cdntabilidad. Virtudes, 
Ul, bajos. De 11 a 1. 
2487 18 r-
IX FARMACEUTICO, TITULAR 
práctico, sumamente conocedor 
negocio en todas sus formas. 
Uwia encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o «n sus 
barrios principales, que . comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
ácteminadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base da 
Btilidades. haciéndoso íargo de la 
dirección facultativa. Ha de «er 
tn Botica de crédito, y arraigada. 
Di y pide toda clase de referen-
cias- Informan en la calla do 
O'Reilly. número 4. altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L. 
Olmo. 1S79 1 m. 
















DES K A COLOCARSE UNA JO-
rea, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, de 
cn¡»da de mano o manejadora. Tie-
ne, referencias buenas. Informan: 
Principe, 11. cuarto número 3 7. 







B U E S 
le con* 
ísea ca * 
tudea 1 
17 a 
COMPRO UXA CASA EN E L Vc-
4»do; otra cu la Habana; doy di-
tero en Hipotecas- (Directo, no hay 
W» pagar corretaje.) Jesús del 
Monte. 7. altos, T. Sánchez. 
2722 17 f. 
E Q C B 






P O S E E 
más lo' 
16 I 

















« ¡ V E N D E UN TALLER D E 
ichlllciía, por no poderlo admi-
"»trar su dueño; os un local her-
¡"Pso pai-a cualquier negocio. I n -
Wmes: Monte, número 241; en el 
taller. 
0 3 mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
Penden 8 casas y 3 bodegas, 
len punto. Informan: Cintra 
y«s. Reparto Las Cañas. Ce-
bodega. Preguntar por Este-
,?• s© admiten corredores. 
24 f. 
VtM>0 UNA BODEGA CON fon-
con treinta pesos de venta y 
j^» cantinera y de gran porvenir. 
fca-f81'11' lindando a un paradero 
fizada, puede practicar la ven-
fcíu1113 1'¿'-r"0 contrato y módico 
se da barata. Informan: 
* de bebidas. Prado y Tenlcn-
•J^; SOU 20 f-
iVeÍÍVrA ELECTRICA, URt íE 
Í O O i J,1anta eléctrica completa. 
Hdui t'es' genomdor alterno y 
¡7u,na gas pobre, r.O H. P- (nue-
] ¿ informa: E. L. \XGE Y CO. 
i ^ r a t e , 133. Habana. 
* 20 f. 
G a n g a V e r d a d 
ímpijende. en $2,7r>0, un café, en 
esquina y lo mejor de la 
^ ^ vale dos veces el doble. No 
?% 4 qui,ler- Informes: San M i -
ÍOo» ' dQ 8 a 5, Camín. 
' 22 f. 
J I-A DE U N HERMOSO CH V-
^ rtain\ejor barriada de la par-
* ^ ^ f d o - Informa: Doc-
rrad» 
^ n l . Gallano, 
« rde . 52, de 1 a 5 
26 f. 
E N L A P A R T E MAS ALTA D E L 
vedado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa y de una 
medida do 13-66 metros de frente 
por 36-34 metros de fondo. Calle 
C, a una cuadra del Parque Medina. 
También so vende otro solar de 
iguales condiciones en Zapata por 
donde so construye la doble línea a 
Mananao. Informes: Teniente Rey 
19 Notaría de Lámar . (Sin corre-
dores-) 3018 26 f. 
G A N G A 
Se venden, en el 10 por 100 de 
su valor, dos instalaciones de la 
fotografía eléctrica automática, por 
no podprla atender su dueño. I n -
forman en Compostcla, núm. 113, 
almacén. 
3034 <)4 f 
SE VENDE UN SOLAR E N E L 
reparto de Lawton, Dolores, entre 
Lawton y San Anastasio; mide 13 
metros de frente por 40 de fondo. 
Informan: Amargura, 14. 
2903 19 f. 
SE VENDE UN GRAN PUESTO 
de frutas, muy barato, haciendo 
buena venta. Local para matrimo-
nio; dos centenes de alquiler. I n -
formarán: Concordia, 49. puesto. 
2917 20 f. 
Se desean permutar varias fin-
cas rústicas, muy buenas, en las 
cercanías de la Habana. Informes: 
E . C amacho, Villegas, 62. Teléfono 
A 1337. 
2919 2o-f 
SE VENDE, E N 11 CENTENES, 
un puesto de frutas que también 
vende carbón, aves y huevos. Sólo 
de carbón, si quiere trabajarlo bien, 
se saca un buen sueldo; paga poco 
alquiler. Ultimo precio: Informes 
en el mlamo puesto. Cerro, 542, an-
tiguo. 
2893 18 f. 
SE TRASPASA L A HERMOSA 
casa de huéspedes Virtudes 12, mo-
derno, esquina a Industria, a una 
cuadra de Prado. 23 habitaciones, 
todas a la calle, se cede en propor-. 
clón por enfermedad del dueño. I n -
forman: Industria, 7 2-A. 
2897 18 f. 
ESQUINA: VENDO UNA NUE-
va, con establecimiento, produ-
ce 10 por 100 neto. Además varias 
casas de dos a cinco mil pesos y 
dos de quince y veinte. San M i -
guel, SO, de 10 a 1. No a corre-
dores. 2824 ' . 17 f. 
CALLE DE WASHINGTON, nú-
mero 17, Cerro. Se vende una ca-
sa; hace 6 meses que se fabricó, con 
sala, 2 cuartos, cocina y servicios y 
terreno para 5 cuartos más, y a l 
lado un solar de 6 metros de frente 
por 40 de fondo, con 3 cuartos de 
ladrillo y servicio sanitario; se ven-
de junto ó separado, muy barato. 
Su dueño en la misma y a todas 
las horas. 2848 19-f. 
SE VENDE L A HERMOSA CA-
sa Calzada de la Víbora. 644, es-
quina a Laguerucla, con 540 me-
tros de superficie. Terrenos para 
jardín al frente y costado, portal, 
sala, saleta de comer, 5 cuartos 
bajos y 3 a'ltos, 4 cuartos de baño 
garage y una galería de 20 metros 
de largo cerrada con persianas. 
Precio diez y ocho mil pesos Cy. 
Informa: Avelino Cacho Negrete. 
Bolsa Privada. Amargura, 3, altos, 
de 2 a 4, o teléfono 1-1560. 
2851 17 f. 
DOS GANGAS: VENDO CASA, 
esquina, rentando $74, en $8,100. 
Otra .espléndida casa, con zaguám, 
para familia acomodada, próxima 
a Reina. Precio: $17,500. Peralta, 
Obispo, 32, de 9 a 1. 
2855 21 f. 
VEA DO '4 CAS AS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos S higiénicos de 
la época; situadas en el mejor punr 
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la Intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
2378 21 f. 
VENDO UNA CASA E N L A CAL-
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle de Prlmelles; otra en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
AgMaoate, 100. Teléfono .A-4851. 
VENDO UNA FUNGA E N TA. 
carretera de Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
léfono A-4351. 
VENDO TERRENOS CERCA D E 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra; y en el Reparto de las Ca-
ñas, calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de hacer, en $1,100. 
Su dueño en Aguacate, 100. Teló-
fono A-4351. 
2726 i -26 f. 
¡OJO, OOAIEHCLINTESJ A L que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas, cafés, fondas, 
vidrieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes, en Prado y Dra-
gones, café "Continental." en la 
vidriera. Informan; Domínguez o 
S. Vázquez. 
2710 19 f. 
SE VTENDE UNA CASA DE can-
tería, acabada de construir, com-
puesta de sala, tres cuartos, co-
medor, etc., en $3,500. Informes: 
San Miguel, 41, Camín. , 
2705 17 f. . 
C a s a s e n V e n t a 
Villegas, $8.500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13.500; Injilo. 
$7.500; Jesús María. $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes. $9.000; Man-
rique. $11,500; Misión. $2,500; Con-
desa, $3.200; Escobar. $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, de 
l a 5. 2803 20 f. 
SE VENDE UNA ESQUINA pa-
ra fabricar, la de Peñalver, núme-
ro 102 y División, a una cuadra de 
Relascoaín. Informan sn Compos-
tela, número 134, altos, 
2703 1 9 f. 
E n E s t r e l l a , v e n d o 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10.000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
¡712 19 f. 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe eleyirlns. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de uo 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A « 2 2 5 0 
C 4420 S6&-17-0. 
i^iMiiiíiuáimiuuuiuiimiiuiáaiiiuikiiui 
C a s a s m o d e r n a s 
Aguacate, Consulado. Industria, 
Concordia, Neptuno, Acosta, Luz, 
San José. San Nicolás, Reina. Man-
rique. Virtudes, Obrapía, Monte, • 
R e f u g i o , Campanario, Gallano, 
Aguila, San Miguel, Lagunas, Ber-
naza. Lealtad, Tejadillo y varias 
másr Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 2712 19 f. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
llano, num. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
planos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
COMPRADORES: SE VENDE 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del cafó "Orión," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca?. PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, do 1 a 4. 
2712 26 f. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
En Manrique, 6 x 17-50. Cárde-
nas, 8 x 28. Empedrado, 7 x 40. 
Gervasio. 5'90 x 22. Campanario, 
7*50 x 28. Aguacate, 10 x 15. Leal-
tad, 6 x 18'50. San Rafael-, 10 x 30. 
San Juan de Dios, 8 x 28. Corra-
les, Estrella, Maloja, Factoría, Re-
vlllaglgedo y varias más, en bue-
nos puntos. Empedrado, 47, de 1 
a 4. 2712 19 f. 
S O L A R 
En lo más alto» fresco y 
saludable de la Víbora, 
vendo un solar de centro, 
de 17,68 por 47,17 varas, a 
mitad de su valor, $3.50 
vara; situado en San Ma-
riano, Loma del Mazo, 
con calles, acera, arbola-
do, alcantarillado, luz y 
agua. Contado $1.023 y 
reconocer el resto a Men-
doza y Comp. a pagar $15 
mensuales. Es de ocasión, 
y, por lo tanto, véame hoy 
mismo. Informes: RO-
MAN MORALES RUFI-
NO, San Leonardo, 19, en-
tre San Benigno y Flores, 
Tamarindo. 
E N $5.000 CTÍ., S E V E N D E una 
casa" de dos plantas, situada entre 
los Parques y la Estación Termi-
nal Inmejorable oportunidad pa-
ra el que quiera colocar bien au d i -
nero Informa: J. Fernández . Lam-
parilla. 4. 2752 19 f. 
Ui Buen Negocie 
CLEN F U E G O S 
Por tener que ausentarse su due-
ño, se vende un acreditado Bazar 
en'punto céntrico y en buenas con-
diciones, tiene buena clientela y 
pocos gastos. Para informes dirí-
janse a F. Alvarez. Apartado 418. 
C I E N FUEGOS 
c. 749 15-d 12 
C A F E Y R E S T A U R A N T : S Ü j 
vende o lo arriendo; está en lo me-
jor de la Ciudad; frente al Parque; 
hace una venta de $2,500 mensua-
les; tengo que hacer un viaje pre-
cipitado. Dan razón en Colón, 1, J. 
Martínez- 27 54 19 f. 
FINCA BOSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de plña. naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río; Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4. bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
\ U N D O U N A G A S A M O D E R N A 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras de Monte. 
Buen punto. Y otra casa en el Ve-
dado, calle 11, próxima a Clínica 
Núfiez Bustamante," moderna, una 
cuadra Línea. Informa directo su 
dueño: Reina, 57, Notaría . 
2698 22 f. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de víveres, café y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tina-
ja," Reina, 19. 
2526 19 f. 
Lancha de gasolina 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
2195 18 f 
VEDADO. SE VENDE, SIN D í -
tervención de corredores, la her-
mosa, cómeda y bien situada casa 
Paseo, número 42. antiguo, esquina 
a Quinta. In fo rmarán en l ampa r i -
lla, número 4, altos, por Baratillo, 
todos los días hábiles de 1 a 4 p. m. 
La llave en Paseo, 70, entre Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre. 
2554 17 f. ' 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE 
una casa de huéspsdes. en el me-
jor punto del Prado;; tiene contra-
to. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios y no puede atender-
lo. No se repara en precio. Prado, 
núm. 111, peletería "La Empera-
triz." 
2895 18 f. 
E n S a l u d 
Vendo una casa de alto, moder-
na, con sala, saleta, 2j4, cuarto de 
baño, servicios; alto-lo mismo. Ren-
ta: 13 centenes. Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 a l 8 por 100. Empedrado, 
47. Juan Pérez , de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. 
2712 19 f. 
EN E L VEDADO 
A media cuadra de la calle 17 y 
A. media cuadra da la calle D, ven-
do una preciosa casa «n $6.950 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy. 
En la calle 21, cerca de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 Cw. 
Solar do esquina, cerca de 28, 
calle de letras, muy barato. Urge la 
venta. 
Solar esquina fraile, calle 27, a 
?6 Cy. 
G . M A U R I Z 
A GUIAR, 100. T E L . A-S777. 
2668 22 f. 
, GANGA: S E V E N D E UNA CA-
ea, magnífica construcción moder-
na ¡tres cuadras de la calzada; sa-
la, saJeta, tres habitaciones, buen 
baño, cocina, patio, instalaciones 
eléctrica y sanitaria. San Maria-
no y San Anastasio (Víbora.) I n -
forma en la misma su dueño. Lula 
Ramos. 2568 17 f. 
O J O : V E N D O CASAS E N B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. I n -
forman en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
6. M. García. , 
2574 11 m i . 
M U E B L É S . 
Y P R E N D A S 
S e V e n d e u n P i a n o 
francés, de cuerda cruzada, en buen 
estado. Animas, 19 .antiguo. 
2889 18 f. 
PELUCAS 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
" B a z a r I n g l é s " 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 795 15-16 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, SE 
alquilan ,de todos los slstenfas; 
t ambién vendemos al contado y a 
plazos. N I X BROS, Obispo, 99. Te-
léfono A-4150. 
3024 21 f. 
PIANOS: GORS R A L L M A V , com-
pletamente nuevo, sin estrenar, y 
otro americano, cuerdas cruzadas, 
muy fuerte para los estudios, por 
necesidad del dinero; barat ís imos. 
Peña Pobre, 34. 
2904 25 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. Vda e Hijos de 
José Forteza, Amargura, número 43, 
bajos. 1123 17 f. 
¿Por qué tiene usted 
la luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú -
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 f. 
H o r r o r o s a G a n g a 
Casi regalado, se vende un mag-
nífico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Informan: Bazar "Emil io ," 
O'Reilly, 75. 
2853 23 f. 
"Los Tres Hermanos" 
Casaij PríiUffdS y CQwra-va.ili 
Dinero en can t;dañe» 
«obro prendas y objeTos de valor; 
Interés módico. Eíay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y OS, Teléfono 
A-477S. 
12787 S mv 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
¡OJO! SE VENDE UNA PARE-
Ja de muías, blancas; las garantiza 
b u dueño. In formarán en Regla, 
preguntando a l conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
GANGA: SE VENDE UN P I A -
no en 5 centenes, úl t imo precio. Ca-
lle 13. esquina a 8, carnicería. Su 
dueño: 5a., núm. 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
SOLARES E N GANGA. V E D A -
do, calle Linee, a $10-50 el metro, 
sin censo. Calle 17, A. 8, 19, C, 21. 
23 y 2 5. Peralta, Obispo, 32, de 9 
a 11 y de 12 a 1. 
2633 18 f. 
6 a / / e S a h a t f o r 
2697 19-f 
B u e n N e g o c i o 
Vendo dos casas de alto y bajo, 
modernas, 2 cuadras de la Plaza 
del Vapox; rentan 20 centenes las 
dos. Precio: $11,500; una esquina 
con bodega en Jesús del Monte, 
moderna, en $4,000. Razón: Mon-
te, 64, de 12 a 7 p. m. Vidriera 
de cigarros. 
2742 22 f. 
3008 
Jlp 9 ende enproporcron es-
y# /erre/re e n s u f o M ó 
entres /etes 
Informes rf/ecAa 6 
G a / / e B s p e t a n z a 
21-niz 
VENDO,v A UNA CUADRA D E 
Monte, 2 casas de alto y bajo, mo-
dernas; una en $7,300 y la otra 
$6,800. Es negocio. Trato con el 
dueño: Carmen, 22, altos. Izquier-
da. 2636 20 f. 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. I n -
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orlón," M . García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
S I S T E M A MODERNO 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO, 
Para informes, dirigirse a 
C. Plisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 í 
Plegados 
EN TÜDOS ANCHOS Y ESTILOS 
Bazar Inglés de Galiano 
C 753 14d-13 
Ei Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
CAMISAS BUENAS 
A precios rasonablea, en E l Pa-
saje", «ulueta, 32. entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
C 601 F - l 
BUENA OPORTUNIDAD 
A l recibo de un peso america-
no, remitiré1 a usted po í correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muv finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro, 106 pe-
sos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos. Uno mimbre, f i -
nísimo, 13 piezas, $&0. Piezas suel-
tas y lámparas preciosas. Haba-
na 108 informan. Teléfono A-6875. 
2884 25 f. 
FABRICA DE MUÍBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San MlgueL 
2540 10 rn2-
LUJOSO JUEGO D E SALA, D E 
palisandro, se vende uno, muy ba-
rato, como tamblém un . juego de 
cuarto, l ámparas para gas y varios 
muebles más. San Lázaro, 69, altos. 
2969 18 t 
£89 
G A N G A 
Un precioso automóvil PACKARD 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador (fe automóviles lujo, ven 
ga y ,se convencerá; precio: $1,800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulueta y Gloria. 
C 545 4d-17 4-4 
SE VENDE I ' N MAGNIFICO au-
tomóvil Itala, de 24 H . P-, en per-
fectísimo estado, con sus cuatro 
gomas nuevas y se da barato; pa-
ra más Informes en la administra-
ción de este periódico, a todas ho-
ras, el portero. 
8036 21 f. 
SE VENDE UN CARRITO CE-
rrado, nuevo, y su muía, de cinco 
años y arreos nuevos- In fo rmarán : 
Mercaderes, 4 i ; lechería. 
2917 20 f. 
OBISPO, 86. OJO: E N 600 P E -
so?, se vende un automóvil, casi 
nuevo. Se alqiülan o venden manto-
nes de Manila. 
2934 19 f-
S E V E N D E N 
dos motocicletas; una Indlan, y la 
otra F . N . , casi nuevas. • Informan 
Galiano, 130. Sllven Tarrido. 
2883 17 f. 
S E V E N D E U N O A R R O D E R J E -
parto y un mulo, con sus arreos 
en buen estado; puede verse en la 
calle Barcelona, número 13, establo. 
Informes: Aguila, 116%. 
2877 21 f. 
T a l l e r d e C a r r o s 
de Antanlo Bello, Zanja, 68. En 
esta casa se hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, t a m a ñ o s y precios, garan-
tizando los trabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los elemen-
tos necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se convencerá. 
2773 20 f. 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L -
berto, francés, nuevo, sin estrenar. 
Se da muy barato- También un ca-
rro de uso, propio para víveres o 
pan. Suárez y Sobrino, Neptuno, 
201, moderno. 
2734 . 19 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevps y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un t í lburi de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez, Matadero, 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f. 
Motocicletas 
H A R L E Y-DAV1D SON 
De tres velocldadee, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotanta 
Construidas para caminos malos y 
montañosox Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catá lo-
gos gratis. 
Harley D&vidson Motor Co. 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 f. 
A U X O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A. $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detrolt," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arraqque au-
tomático. Su predo: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borr i l l , Zulueta, 34. Teléfo-
no A-15S1. 
2367 . S-ir-s. 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 79. Teléfono A-2712 fc 
O 5422 3C-27-D 
M O i e c i c L E m 
Excelslor. Se venda una nueva 
modelo 1914. Precio, $199 j f . £ 
Monte, número 104. Tel. A-19ft6 
2711 g -
S E V E N D E UN AUTOMOVIti 
Touring Car, Panhard, 24 caballos; 
buen estado. Precio módico. Tro-
cadero, 1%. 2649 18 1 
S E V E N D E UN BONITO PAMI-
llar por no necesitarlo su dueño; 
se te barato- En Infanta. 90, ta-
labarter ía . 2098 I? f-
C VVUON "F IAT," DE 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Comí 
postela, café, Manuel Alonso. 
2482 23 l -
OPORTUNIDAD: POR NO NP> 
cesitarse se vende un potro, crio-
llo, de 6 y media cuartas; muy 
buen caminador, sano y manso. Con 
o sin su elegante silla criolla. A 
todas horas. Picota, núm. 12. 
2991 - - f-
SE VENDEN CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario, 
26- 2988 3 mz. 
PERRITOS L A N UDITOS MALr 
teses, blanquitos, muy bonitos, un 
chihuahua de cría, $100 Cy.; otro 
5 centenes; compro un mono. 
Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, 
barbería. Telífono A-8746. 
2823 17 f. 
S E V E N D E U N MOTOR E L E O 
trico, de medio caballo; un mostra-
dor, un espejo con su consola y una 
carpeta. Informan en la calle Ter-
cera, entre 2 y 4, Vedado. 
2840 17 f. 
¡GANGA! SE VENDE B U E N 
perro grande para campo o casa 
particular; buen guardián y buena 
planta, joven, traído de España ; y 
un perrito Pok. Se dan baratoa. 
Monserrate, 145, ta labar ter ía . 




Para obtener abundancia de cañi* 
y agua en vuestros campos Usad eí 
Perfeccionado Arado Cubano d* Avery 
e hijos y E i molino de viento "El 
Dandy," pn venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana, Teléfono 
A-o471. 
C 632 F - l 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Habana. 
Galiano, 70. En la misma informan. 
2335 20 f. 
Hacendados y figrisnitores 
La segadora Adriance Buckey» 
númei'o 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca.» 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-o471 
número 60, Habana. 
motor Clialiaip do Aleo ho 
Para toda clase de industria qua 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes pará la Isla da 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
i i n i f i i i n i s i i f i i h i n i i i i i n n i i i i i i m n i i i i i i u D 
Solución Científica 
del Problema del Planchado 
Plancha de Ignición Automática 
"Nacional", esta maravillosa plancha 
hace y quema su pi-opio gas costando 
la operación 1|3 de centavo por hora. 
Sencilla, segura y siempre lista pa-
ra usarse. Precio: $5.00. Grandes des-
cuentos para Agentes. 
De venta al por mayor y menor en 
la Calzada del Monte 261, Ricardo 
Carús. 
c. 794 2-16 
i ¿ O N I R B O S " S . A . 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se convoca por este medio a los 
señores Accionistas de la S. A. " O N I R -
BOS," para la junta general ordina-
ria que se celebrará el domingo, día 
21, a la una de la tarde, en el local 
social, calle de Amiátad, número 120. 
Dicha junta es la que débió celebrar-,' 
se en la primera quincena de Enero 
próximo pasado. 
Se recomienda la m á s puntual asis-
tencia a todos los señores Accionistas. 
ORDEN D E L D I A : 
1. —Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. —Balance General y lectura del 






C 790 6 d-16 
P O R S O L O 15 O T S . NADA MAS 
que por 15 días, se envía. Ubre de 
porta, al recibo de 15 centavos en 
sellos, el aparato más ingenioso i n -
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especiantes et Nouveautes. Apar-
tado 1012, Habana. 
2594 19 f. 
S E V E N D E N 28 H L E O O S D E 
puerta y persiana, con medios pun-
tos, modernos, de taller, baratos. 
Paradero de Ciénaga, por el t ran-
vía de Zanja y Gallano. 
-¡579 17 f> 
L L E V E S U D I N E R O 
arr-
Se 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
FEBRERO 17 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO 
C A B l f S D E E S P A Ñ A 
L a c r i s i s o b r e r a 
I T . O T F S T \ S D F I.OS O B R E R O S PROB.ABl-E HI E L C A G E N E R A L 
NOTICLAS D E P R O V I N C I A S 
Al notable periodista se le obse- I 
•quíó con un espléndido banquete. 
i E n la fiesta reinó la mayor alegría ¡ 
y se hicieron votos por la prosperidad 
de la prensa. 
1 Al banquete avst ió el gobernador' 
; dr i l de la provincia señor Andrade. 
Alrededor de la mesa se sentaron 
' numerosos periodistas, que deseaban 
/tributar un homenaje al compañero ! 
madrileño. 
En esta simpática fiesta fué pro-
puesta y acogida con gran entusias-
f l REY ALBERTO EN BIPLANO 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T R I P U L A C I O N W P R E S A E N E L 
" W I L H E L M I N A " 
Londres, 16. 
1 na tripulación de presa computs- | 
ta de tres oficiales de la armada y 
mo la idea de celebrar un Congreso i diez y ».pís marineros ha sido enviada I alemana 
IWILSON Q U I E R E A C T U A R SOLO. 
Washington, 16. 
E l Embajador español eu esta ca-
pital ha informado al Secretario de 
Estado, .Mr. WiUIain J . Bryan, que 
España está dispuesta a unir su pro-
testa a la do los Estados Unidos con-
tra la proclama de la zona de guerra 
del Papel Impreso. 
Madrid, 15. 
Se reciben 
I También xelebnfrán un mínn. 
<• * A* casi todas. En ambos acto» pedirán al Gobier-* F I C I O HUNDIDO.—DOS M U E R T O S 
n0dMndo oient » de £ M la prenía solución de la crisis. | Sevilla. 16. 
las prov.ncias f™*?™*̂  Ha descargado en esta ciudad una 
pro estas que orgamzau los ohrer ^ H U E S C A violera tempestad 
contra a actual crisis. ir a ia Huesca, 16. [ A consecuencia de ella se hundió 
En algunos sit.os se acorao , ^ ^ A,mudevar casa.hacienda llamada Los Infan. 
luielga general. ^ celebrado una asamblea obüera i tes. 
I para protestar contra la actual « * . Resultaron dos personas muertas, 
sis. Algunos edificios sufrieron graves 
E l número de ooncurrentes al ac-; ¿daños a causa del mal tiempo. 
to fué grandísimO( . / 
Se pronunciaron! muchos y enérgi-l E l VAPOR " E M I L " D E C L A R A D O 
eos discursos. B U E N A P R E S A 
' a bordo del vapor americano "NA ilhel-
mina." Los fuegos de las fornallas 
r T E M P O R A L E N S E V I L L A . — E D I - | han sido apagados y las calderas se-
lladas. 
bajos encaminado^ a abaratar las sub 
sislencias y muy especi l ímenle e 
pan. 
E N SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 16. 
La tendencia del precio ne lasfta- Todos los orad res fueron muj' Madrid, 16. 
•i Sufrir"aumcntos considerables | aplaudidos. Comunican de Gibraltar aue las au-
ha estado a punto de provocar en es Entre los acuerdos tomados fygu ^ r i d ^ g de aqUella plaza han decla-
t i ciudad un serio conflicto. ra el de protestar contra lo atraíja- ^ 0 buena presa el vapor "Emil", 
E l gobernador civil en su deseo de dos que están las übras del n e g ó del: a p r e s o recientemente por los bu-
«titar aue el problema hiciera su apa. Alto Aragón. ! ques ingleses. 
nción realizó grandes esfuerzos para 1 En la protesta sel hace constar que j E1 "Emil" ha sido conducido a Lon-
con>e«-uir el abaratamiento de aquel si se activaran dickas obras se con- ^ ^ 
artículo i i»'rará la crisls obrera. í 
Sus trabajos se vieron coronados. E s probable que >e oi^raiuce paraj| 
por el éxito. , en breve una hi 
En la última conferencia que cele 
hró con los harineros pudo conseguir Madrid, 16. 
de estos la promesa de que suminis- De otras rejones se reciben tani- Douglas, Arizona. 16. 
trarán las harinas durante una qum-! bien datos pesimistas sobre el coníllic| Las tropas constilllcionallstaS( al 
cena al mismo precio que lo ha ve-; to obrero. • , Sur de Guayraas, se están concentran 
nido haciendo hasta aquí. Cada vez es mayor el nujneio detdo ún d cho particuiar^ para 
Las gestiones llevadas a cabo enj personas que se eracuentran sm I r a - . rechazar la eSperada invasión de So-
 <• i anice s T _ • • / J C« 
uiHga.geneml agraria^ L E i n V a S l O H 0 6 S O O O r a , 
demorada 
evo una nueinivscHerai a¡ 
E N O T R A S R E G I O N E S 
este sentido por la primera autori-1 bajo 
dad civil de la provincia están siendo 1 E l señor Dato, hablando de feste 
objeto de generales elogios. asunto ha declarado que al gcíbier 
Como es de suponer que pasada es-! no le preocupa el problema, 
ta quincena los precios experimenten Dijo que son mucfias las dificulta 
los aumentos que ahora se temían 
los obreros preparan algunos actos de 
protesta no solo contra la carestía del 
pan sino contra la de las subsisten-
cias. 
A este efecto el Centro Obrero 
des con que se Iropieaan para i^oder 
dar ocupación a tantos miles de 1 obre 
ros que se encuentran en paro' for-
zoso. 
Terminó diciendo que el gobierno 
estudia el asunto y que no perdura 
acordó pedir a la Federación general | medio alguno para llegar a una so 
de trabajadores la celebración de | lución. 
"meetings" de protesta, en toda E s - ! 
paña, el próximo día veinte y ocho j E N A L I C A N T E 
del corriente. Alicante, 16. 
Reina grau malestar entre^ los obre 1 d ^ " q ^ 
uora por los carranclstas mandados 
por el general Iturbide, que se en-
cuentra ahora en la parte septentrio-
nal de Sinaloa. La invasión ha sido 
demorada por interrupciones de la vía 
íférrea, la cual se está reparando en 
estos momentos. 
PROTESTA D E DINAMARCA, NO-
R U E G A Y S U E C I A 
Copenhagen, 16. 
Los gobiernos dr Dinamarca, No-
ruega y Suecia, han acordado dirigir-
se conjuntamente a la Gran Breta-
ña y Alemania, para protestar, tan-
to contra el uso de las banderas neu-
trales, como contra los peligros que 
amenazan a los barcos mercantes en 
la zona de guerra. 
E L B L O Q U E o l Ó E L A S COSTAS 
ALEMANAS 
Londres, 16. 
Se espera de Un momento a otro 
que el Gobierno inglés expida una 
proclama declarando el bloqueé de 
las costas alemanas. 
P E R D I D A D E L - N B A R C O I N G L E S 
Londres. Ifi. 
E l vapor inglés "Dulwich" que ha-
ría la travesía entre Rúan y Hull, 
fué volado frente a Antifer, en la cos-
ta francesa. Ignórase si el acciden-
te fué resultado de haber chocado con 
aljruua mina, o producido por un tor-
pedo disparado por un •ubmarino. 
Ocurrieron dos explosiones en e> 
barco, de cuya tripulación solo *© 
salvaron siete, hasta donde ha podi-
do averiguarse. Estos han llegado a 
Fecamp. 
Vapores llegados 
Nueva York, 16. 
OTRO RAID A E R E O 
ALIADOS 
D E L O S 
Londres, 16. 
Una flota aérea compuesta de cua-
renta aeroplanos e hidroplanos in-
( astellón, 16. i ros a causa de la paralización • de los 
El conflicto creado aquí por la falta j trabajos, 
de trabajo es sumamente grave. ^ , En Torrevieja so celebró una ma-1 
Y viene a empeorarlo la carestía ; nifestación pacífica, 
de las subsistencias. ^ Tomaron parte en ella dos mil obre1 
Los obreros en vista de ia situación j ros< 
por que atraviesan han acordado or-i Los manifestan'.es recorrieron las i 
panizar una manifestación de protes-i caiies de la localidad pidiendo traba 
ta el próximo miércoles. l jo. 
De la L e g a c i ó n 
Alemana 
E L C E N T E N A R I O D E C E R V A N -
T E S . — A C U E R D O S D E L COMITE 
E J E C U T I V O 
Madrid, 16. 
Adelantan rápidamente los traha-
jos de organización del centenario del 
inmortal autor del "Quijote" don Mi-
guel do Cervantes Saavedra. 
Hoy se ha reunido el Comité Eje-
cutivo de dicho centenario, bajo la 
presidencia de don Eduardo Dato. 
Se acordó abrir un concurso entre 
los escultores para que presenten pro 
yectos del monumento que ha de eri-
girse en la Plaza de España al Prín-
cipe de las Letras españolas. 
También se tomó el acuerdo de in-
viLar a los Centros de cultura y a los 
principales personajes españoles y 
americanos pára que se asocien me-
fc-al y económicamente a las fiestas 
"del centenario. 
Otro de los acuerdos tomados es 
nombrar una comisión compuesta de 
representantes de la nobleza, ejérci-
to y marina. 
Esta comisión ser* la encargada de 
t-rganizar las fiestas del centenario. 
Asimismo se acordó invitar a la 
Academia oe San Femando para que 
tome parte activa en los traSavs v 
organizar una exposición y varios 
concursos anhsticos relaciónalos con 
las rbras da Cervantes. 
FALLECIMIENf lX) D E L S R . CA-
L A B U I G 
Ha fallecido en esta ciudad el se-
nador don Vicente Caldbuig. 
E l finado era además decano de la 
Facultad de Derecho de Vatencia y 
poseía la Gran Cruz de Isabe,' la Ca-
tólica . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Gozaba el señor CalaJbmig de gene-
rales simpatías y resjNfitos por su 
bondad y por le sólida cultura que* 
atesoraba. 
A la conducción del endiaver puede» 
decirse que asistió todo "Vfcalencia. 
L a familia de! finado ha recibido 
numerosos telegramas de pésame. 
Ha entrado en este puerto sin no- ' ̂ eses y franceses efectuaron hoy 
vedad los vapores Metapan. Morro otr0 ajaqUp combinado contra las po-
Castle y Saraíoga, procedentes de la siciones alemanas a lo largo de la 
Habana, y el Malinche de Santiago f0Stí, helga. con objeto de destruir o 
averiar la base de submarinos alema-
nes en Zeebruge. los cañones de Os-
' tende v Middlekerke y el aeródromo 
do Chlstelles. 
Entre todos lanzaron más de 240 
bombas y, según informes oficiales, 
el resultado obtenido fué bastante 3a-
tisfactorio. La eficaz ayuda de los bu-
Teatro occidental de la guerra: Los ' ques de guerra aliados impidió oue 
ataques del enemigo contra las trin- ; los alemanes pudieran cortar la re-
cheras tomadas a los ingleses cerca I tirada de lo> aviones invasores, con 
de Saint Eloi, fueron rechazados. Fue- sus zeppelines y dirigibles. 
de esto no ha ocurrido nada nota-
ble. OTRA NOTA F R A N C E S A 
Teatro oriental de la guerra: L a París, 16. 
persecución del enemigo en la fron- I "Al sur de Ipres las tropas Ingle-
tera de la Prusia Oriental continúa sas se adueñaron de varias trinche-
favorablemente. En Polonia al norte ras ipor cuya posición se venía com-
del Vístula los alemanes han ocupa- batiendo hace dos días y cuyo frente 
rio a Bielock y Plock después de re-, se extiende desde el noroeste de Pet-
ñida lucha, haciendo 1.000 prisione-; hes hacia el norte de Brausejour. Los 
ros al enemigo. E n Polonia, al sur aliados ocuparon hoy tres kilómetros 
Vístula nada de importancia hn ocu- de 'tr,incherar4 'alemanas capturando 
rrido. E n la prensa extranjera han varios centenares de prisioneros, en-
circulado absurdos rumores de enor- tre ellos cinco oficiales.' ' 
mes pérdidas sufridas por los alema-
nes en las batallas libradas al este i A N S I E D A D E N A L E M A N I A 
rie Bolinow "empezando en Febre-; Berlín, 16. 
ro". Declárase oficialmente que las Espérase en esta capital con la ma-
baias alemanas en estos ataques fue- y0r ansiedad el comienzo de las ope-
A LIMPIAR D E MINAS L O S DAR- j ron pequeñas comparadas con el éxi- raciones en la zona de guerra. E s pro 
DAÑELOS 
Dicen de Gibraltar que han salido 
de aquel puerto varias barcazas. 
Estas se dirigen a los Dardanelos 
con objeto de recoger las minas que 
allí sembraron los torpederos de la 
armada turca. 
E L C A R N A V A L E N C O R U J A 
Coruña, 16. 
Se han celebrado las fiestas del 
Carnaval con gran animación y en-
tusiasmo. 
Se presentaron muchas carrozas 
to obtenido. 
Febrero, "16 de 1915. 
V i d a O b r e r a 
bable, sin embargo, que transcurran 
algunos días después del jueves an-
tes de que se reciba noticia alguna 
sobre la nueva campaña naval alema-
na. Los periódicos indican que pue-
den transcurrir hasta diez o quince 
días sin que el público pueda ente-
rarse de ninguna probable ocurren-
cia. Alemania considera muy posi-
ble que sean destruidos algunos bar-
cos neutrales, pero declara que ya se 
les ha dado amplia 7 oportuna ad-
vertencia. 
A esto ha contostado el Gobierno 
americano que su actuación en este 
asunto es independiente. 
L A S R E P R E S A L I A S D E I N G L A -
T E R R A . 
Londres, 16. 
Anúnciase que el Gobierno inglés 
proclamará esta noche y mañana la 
prohibición contra el transporte de 
comestibles destinados a Alemania. 
Las medidas de represalias contra 
el anunciado bloqueo alemán se pon-
drán en vigor inmediatamente. 
E l Vinistro americano Hr. Page 
ha conferenciado con el Ministro de 
Estado Inglés, Sir Edward Grey. 
B A J A S R U S A S 
Berlín, 16. 
Las noticias que se reciben de los 
Cárpatos dicen que los austriacos 
han resultado victoriosos en todas 
partes. 
Que las bajas rusas recientemen-
te han llegado a un total de 50.000 
hombres. 
L A P R O F E C I A D E G A R I B A L D I 
Londres, 16. 
Ricciolti Garibaldi ha pronosticado 
que Italia movilizará sus fuerzas 
dentro de quince días, agregando que 
la revolución es inevitable si no se 
determina tomar parte en el conflic-
to. 
MAS S O B R E L A C O N T R O V E R S I A 
Washington, 16. 
Anúnciase que el Gobierno de los 
Estados Unidos no puede, si ha de 
obrar de una manera lógica y cons-
ciente, dar ningún otro paso, además 
de lo que ya ha hecho, para madifi-
car la política naval de los belige-
rantes. 
Cualquier paso adicional se podrá 
interpretar como una intervención 
injustificada. 
E l gabinete ha tomado en conside-
ración las manifestaciones del go-
bierno inglés en contestación a la 
protesta americana contra la deten-
ción de los cargamentos conducidos 
Parece que Inglaterra insiste en 
por barcos americanos, 
su determinación de seguir apresan-
do los barcos sospechosos de trans-
portar contrabando. 
E l gobierno de los Estados Unidos, 
según se tune entendido, contesta-
rá insistiendo a su vez en la protes-
ta. 
E L B A Ñ O F 
E s u n v e n e n o p a r a e l N e u r a s t é n i c o 
y p a r a e l A r t r í t i c o . L o s b a ñ o s m e -
d i c i n a l e s q u e l e r e c e t e s u m é d i c o , 
s u l f u r o s o s o a l c a l i n o s , p u e d e n s e r 
p r e p a r a d o s p o r V d . m i s m o y d á r s e -
l o s e n s u p r o p i a b a n a d e r a . G a n a -
r á s a l u d , t i e m p o y d i n e r o . ¡ ¡ N O 
A B A N D O N E S U S N E G O C I O S ! ! 
U n o d e n u e s t r o s c a l e n t a d o r e s l e r e -
s u e l v e s e n c i l l a m e n t e e s t e p r o b l e m a . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n : P r a d o 
y S a n M i g u e l . 
mm ELECTRIC Rí. LIGHT A i P0ÍR ti 
i n d i o de ayer en e 
M A S D E T A L L E S 
fefí 
Baker se retira 
de! Baseball 
Filadelfia. 16. 
Connie Mac ha anunciado hoy que 
el famoso jugador Baker ha decidido 
retirarse del base hall y no jugar en 
la próxima temporada. 
Será nombrado director artístico 1 que llamaron la atención por su ori-
clel centenarso el actual einp.esario ginalidad. 
del teatro Real, don Eduardo de i L a nota culminante de los festejos 
Oleá. la dió un grupo de jóvenes, partida-
rios entusiastas de las naciones alia-
das. 
Iba el grupo en una carroza que 
representaba un cañón de 75 milíme-
tros. 
E l original cañón hacía constantes 
TA I X A VI, E N F E R M O 
Sevilla, IK* 
E l notable primor actor, señor Ta-
llaví, que so encuentra pn esta ciu-
dad con p u compañía, ha caído en-
fermo. 
Su optado es sumamente grave. 
Los médicos que le asisten deses-
peran de salvarle. 
Se han recibido numerosos telegra 
mas interesándose por la salud del 
aplaudido actor. 
E L COMITE POR D E N T R O 
Las Comisiones 
Cuando se nombraron las comisío- ! 
nes a que aludimos en la reseña an-
terior, dijimos que sólo servirían de U^'g B A j A S N A V A L E S I N G L E S A S 
estorbo, las encontrarnos madecua-: j onfires i (5 
das y creímos que'allí no eran nece- j ^ Wjnton <;pPncPr Churchlll, Je-
sanas muchas comisiones, solo se fp dél Almjrantaz?ro iI)?léS( ha co-
que se mostraran desinteresados, ^ - nu,nlcado a ,a cámara de los Comu-
cnficandose por sus companeros pa-¡A los si ipntps datos 8ohre las ha-
ONA FISCAL DE LA 
HABANA. 
Recaudación de ayer 
F E B R E R O 16 
% 6 . 9 7 2 . 3 7 
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta, lación del buque náufrago 
número 35, entre Estévez y Sta, ¡ 
ra presentar un conjunto de obreros : 
en cuyo^ actos resaltara la mayor • 
diafanidad posible y qu» a estas con-
diciones unieran la de ser sumamen- I 
te activos. 
E l tiempo nos demostró que está- 1 
disparos y a cada disparo arrojaba bamos en lo cierto< ^rac iar lamen-1 
por la boca gran cantidad de bombo- j ̂  Hoy ^rkn reorganizadas. Dior el I 
nes• refrán que nunca segundas nartes ¡ 
. . r, , T 7 Z . - , ^ , , »r- TT-, ! fueron buenas, ñero hay ejemplos en, 
D E S G R A C I A S M A R I T I M A S — ÜN ¡ contrario, v midiera suceder que 1a? 
M A R I N E R O AHOGADO i Sue hoy W elijan den mejor resulta-| 
Bilbao, 16. j pp ^ alegraremos sincera-; 
E l temporal obligó al vapor "Cnar-
\ chan", de esta matrícula, a refugiarse 
[ aquí. 
E l fuerte oleaje que azotó arrancó 
: del puente a un marinero arrojándolo 
al mar. 
E l infeliz marinero pereció ahoga-
do. 
E l "Charchan" procedía de la A r -
' gentina y Cardiff y traía un carga-
i mentó de carbón. 
U N N A U F R A G I O 
Bilbao, 16. 
Cerca de este puerto ha naufraga-
do el vapor "Antonio". 
Procedía do (ilasirow y Genova, con 
, cargamento de carbón. 
Inmediatamente de recibida la no-
ticia se procedió a organizar el sal-
\ vamento. 
Varios buques salieron en auxilio 
del "Antonio", logrando, después de 
algunos esfuerzos, salvar a la tripu-
las navales inglesas, desde que esta-
lló la guerra: 
Muertos. oficiales v 5,812 mari-
neros; heridos. 15 oficiales y 352 ma-
rineros: desaparecidos, 8 oficiales y 
5 marineros. 
A esto hay que arregar las baias 
de la división naval de Amberes. aue 




Otro terremoto ocurrió hoy en 
Aquila, resultando averiadas muchas 
casas, y produciéndose gran alarma 
entre los vecinos, muchos de los cua-
les abandonaron hasta las casas no 
dañadas por las violentas sacudidas, 
temiendo otra pavorosa catástrofe. 
Oro para ei Banco 
Naciongl de Cuba 
Nueva York, 16. 
Se han recibido 600.000 pesos en 
oro de Londres pnra el Banco Nació1 
nal de Cuba, los cuales serán embar-
cados inmediatamente para la Haba-
na. 
Tres diplomáticos 
a bordo del 
^María Cristina" 
Veracruz, 16. 
Entre los pasajeros del vapor "Rei-
na María Cristina" que salió de este 
puerto para la Habana, hállanse el 
Ministro alemán en Méjico, el Exmo. 
Sr. D. José Caro, cuya expulsión ha 
mente. 
L O S I N F O R M E S 
Algunos delegados han cuinnlñlo 
el acuerdo rindiendo el informe pe-
dido sobre el personal de sus tall"-
heridos; 7 oficiales y 868 marineros 
desanarocido»;: 39 oficíales y 1.521 
marineros internados. 
LA B L O Q U E O C U E S T I O N FWL 
N A V A L 
Londres, 16. 
E l Conseio Pr iado se reunida ma-res, lo cual facilitará la formación, _ 
del registro general, tan conveniente , "ana para discuhr Ja cuest.on del blo-
para la organización de los repartos 
Rosa, de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y los techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
I la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos B A J A R E Q U E S que por sar-• 
casmo se llaman E S T A B L O S . 
A cuantas personas tengan nece-
L A C U E S T I O N D E MEJICO. — 
A C U E R D O S D E LOS A S T U R I A N O S 
Oviedo, 16. 
Los asturianos que han venido hu-
yendo de Méjico acordaron celebrar 
una asamblea para tratar en ella de 
la defensa de sus intereses. 
La asamblea ha sido convocada pa-
ra el próximo jueves. 
Los asambleístas acordaron pedir 
al Gobierno que tome las medidas ne-
cesarias para garantizar las vidas y 
propiedades de los españoles que vi-
ven *n la república mejicana. 
La convocatoria de la asamblea ha 
despertado gran entusiasmo. 
L a prensa asturiana y la de Madrid 
apoyan la campaña que se proponen 
emprender los asturianos. 
que o general de los puertos alema 
nes. Espérase nue Hespués df la reii-
nión se anunciará la actitud definiti-
va de Inglaterra. 
El Gabinete tamhíén ha considera-
do la cnestló" ^el b'onueo. pero nada 
se ha anunciado sobre sus delibera-
ciones. 
Sábese que Lord Churchill dió a 
más numerosa que el ejército de Jer-1 los miembros del Gabinete una nota 
en qne se e>nonen las lincas «renera-
A pesar de estar trabajando ^ un le* de su plan para el bloqueo na-
número regular de obreros, los xilti-1 val. 
mos estados casi igualan a los prf-
de víveres 
Faltan muchos informes todavía 
por las dificultades que se presen-
tan a los delegados para llevarlo a 
cabo. Según ofreció el Presidente _ se 
les suplicará cumplan ese requisito, 
por el cual se moralizará la estadís-
tica actual de obreros sin trabajo, | 
muertos; t oficiales y 18i marineros provocado tantos comentarios. Kn-
cuéntrase también el representante 
de Cuba. 
La Sanidad Americana 
y la peste bubónica 
Washington, 16. 
E l cirujano General Dr. Bine ha 
aprobado las medid&s propuestas por 
el doctor Gulteraspara combatir ei 
brote de la peste bubónica que se di-
ce ha ocurrido en la Habana. 
Las autoridades sanitarias ameri-
canas han ordenado que v:e imponga 
las restricciones propuestas emplean 
do al efecto seis inspectores. Se en-
viará a un experto inspector de car-
pas, desde Nueva Orleans. 
A causa de un cruce en la línea te-
lefónica, al recibir la información que 
publicamos en nuestra edición ante-
rior, aparecieron algunos detalles 
confundidos; los que salvamos ahoi'a. 
L A CASA I N C E N D I A D A 
Estaba situada en la calle Zarago-
za 35. E r a una fabricación de made-
ra y teja. Su propietario se nombra 
Indalecio Díaz y González, vecino de 
Monasterio 1, letra B . 
Díaz había vivido en esa casa has-
ta hace dos semanas, mudándose por 
haberle ordenado el Departamento de 
Sanidad hacer algunas reparaciones, 
mudar los pisos, etc. 
Los trabajos los estaba efectuando 
el carpintero Francisco Calderón, au-
xiliado del peón Antonio López. 
E l edificio estaba asegurado desde 
hace cuatro años en " L a Mercantil", 
en la suma de 2,000 pesos. 
E L O R I G E N D E L F U E G O 
Ignórase ciertamente cómo comen-
zó el fuego. 
A las diez y media el carpintero 
Calderón le había dicho al peón que 
se retirara a almorzar, quedando él 
un tato en la casa recogiendo las he-
rramientas. Pero no se explica cómo 
ocurrió el accidente, tanto más cuan-
to que allí no había materias infla-
mables ni pintura. Cuando él salió 
de la casa—dice Calderón—no había 
nada, siendo avisado del incendio 
cuando se hallaba almorzando en su 
casa, Palatino 7 1¡2. 
E l vigilante 146 halló en el inte-
rior de la casa incendiada, al fondo, 
una botella que al parecer contuvo un 
líquido inflamable. L a botella de re-
ferencia fué ocupada y entregada al 
Juzgado. 
D E S P E R F E C T O S 
E n Zaragoza número 33, casa con-
tigua a la incendiada, es propiedad 
de Ricardo Molina, estando habita-
da por Francisco Alday, capitán de 
bomberos. 
E n Zaragoza 37 existe una bodega, 
de Robustiano Campos Alvarez. 
Ambas casas sufrieron desperfec-
tos. • 
A l fondo de la casa incendiada te-
nía un tren de carretones Francisco 
Prado, quien también sufrió algunas 
pérdidas. 
VARIOS HERIDOS 
E n la extinción de las llamas ocu-
rrieron algunos accidentes de carác-
ter leve. 
E n la Sanidad de los Bomberos.quo 
se constituyó en la casa Zaragoza 
22, fueron asistidas las siguientes 
personas: 
Antonio Carreras y Lezcano, bom-
bero; presentaba quemaduras en la 
mano izquierda. 














quemaduras en la mano derecha la 
bro del mismo lado y cara. ' 
Lorenzo Martínez Báez, bombi 
hincada de clavo en la mano izquj 
da. 
Publio Mir Beato, bombero; coi 
sión en el antebrazo izquierdo 
Rafael Valdés Meló, 
paisano; 
tusión en el muslo izquierdo. 
María Luisa Laza, hincada de 
vo en el pie derecho. 
José Rodríguez, quemaduras en 
ojos. 
Ailfredo Fraga, bombero; hinoi 
de clavo en la mano izquierda 
José Cortés, bombero; espasmo, 
te individuo fué trasladado al terca 
centro de socorro para su asiste 
cía. 
Lorenzo Padrón, bombero; 
sión en el brazo izquierdo. 
Juan Gutiérrez, bombero; hin 
de clavo en la mano izquierda. 
Luis Gómez Lujardo, paisano; f 
maduras leves. 
Leopoldo Seguí Bácz, paisano; qu 
maduras leves. 
Fueron asistidos por el doctor Gne 
rra y el practicante Bustamante, i 
la Sanidad de Bomberos. 
E N E L L U G A R D E L INCENDIO 
E l Jefe de Policía, el capitán i 
tercer distrito señor Estrada Mora 
el teniente Núñez concurrieron al 1 
gar del siniestro. 
E s de elogiarse la actitud del ca] 
tán Plácido Hernández, que están 
enfermo en cama, se levantó para 
al incendio. 
E L ACTA 
E l teniente Loinaz del Castillo 
constituyó en la bodega de Zaragoi 
y Peñón, donde levantó acta de 
ocurrencia, deteniendo al propietan 
de la casa y poniéndolo a disposicfl 























Don Juan Batel 
Después de largo y agradable 
je a Europa este amigo n ^ ^ j j 
ventajosamente conocido y ^ j j 
do on el comercio y la in(lustria V 
país, entre cuyos elementos gozâ  
muy merecidas simpatías- y 
aprecio, acaba de retornar. . 
Acompañan al señor ^ate[j nrí, 
quien damos la más cordial d i ] 
nida—su bella y elegante espô  
su encantadora hijtfta "Cusita 
que vienen encantados de ,as ^ 





















R E L O J E R I A 
( c o m p o s t u r a s n x u i ^ 
b a r a f c i j tj c j a r a n l i z a -
c l a m e n , t o d a c l a s o 
DEJIMENE2 
lRfío¡e5cíc p a r i d a 
c i o ^ a r c l e y . í o H i j ^ K 
meros, según afirman "sotto voce" 
muchos obrerns. No falta quien su-
ponga que individuos que empezaron 
a trabajar siguieron racionándose, 
como también que hubo individuos 
de una mism» familia nue por ha-
llarse trabajando en diferentes ta 
L \ ( O V i n o v F R S M ANGLO-AME-
RT^VNA. 
Washington, 16. 
Nitrnin nuevo ingente «e ha 
anunciado hoy con motivo de la con-
troversia diplomática pendiente en-
fre la Gran Pretañ*» y Alemania. Se 
Heres se han racionado cada uno en j esoera la contestación formal y defi-
la factoría d«> su distrito, anotándose nitiva He Inerla^rra. Lo* Hespa^hos 
algunos familiares. Esto midiera no ! diplomáticos indican oue la Gran Bro-
ser cierto, pero es periudicial que lo i fañ^ no está dispuesta a alterar «n 
afirmen los obreros. Si. como acón- t política. 
sejamos al princínio del naro forzó- , Tamb'cn hav indicaciones de one 
CIGARROS & L E C Í 0 S ÍNOS 






so. se hubiera formado un registro 
general exacto, hov no podrían lan-
zarse esas calumnias, pues como tal 
las suponemos. 
L O S D E L E G A D O S 
Antes d» terminar 'n junta d*» ano-
che se lamentó un delerado de aue 
muchos de ^U' ^omoañeros no con-
curren al Comité más oue cuando 
Paman a comer, como vulgarmente 
se dice. 
Eso se ha dicho mil veres, ñero en 
sidad de guardar sus carros, coches ^> HONOR D E Z A B A L A . — E L CON rnT10. ia ^oH^aridad v el deoínterés 
y bestias de tiro y monta en esta cía- GR ESO D E L P A P E L IMPRESO ! S0T, pr<»mia<» nue desgraciadamente 
se de Establecimientos, les reco- Barcelona, 16. poseen noros. ñero la nrertican todos, 
miendo hagan una visita a mi E S - . 8* encuentra en eMa ciudad el se- 1 y -«rárocp lo uno por lo otro. 
T A B L O seguros de que saldrán de Zabala, uno de los fundadores " rian por satisfechos co" r*nsn< 
él gratamente impresionadas, 
2655 
y directores de la popular revista " L a 
25-m21 Erfera." 
rar a los que se atreven a decir 
verdad. 
Alenipni» no desiM'rá de la anuncia-
da camnaña submarina contra lo« 
ha^o^ ^errantes. 
E l Ministro americano en Bcr'-'n. 
Mr, Gemrd. comun'ra oue los neríó- \ 
iWros. alemanes ouMican artículos de 
fondo antiairerlcanos. pero oue la* j 
antorírlades Han muestras de una dis- i 
posición amistosa. 
LA ACTITUD D E ESPAÑA. 
Madrid. 16. 
E l Gobierno esnañoi ha adoptadr 
una actltiiíl de e-strerna reserva res. 
pecto i»l Mooueo. Se tiene pn»pmll''c 
Ol'e ol CoKJprTiO «e arlhprfrá a los -
tado«¡ Unidos si éstos proponen una 
laj acción conjunta de todas ] -
neutrales. 
L 
nao/a mas 
